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k6 :JLSFZ 
;\XF[WGGL  ;O/TF V[ ;lCIFZF ;CSFZGF[ :G[C ;EZ ;ZJF/F[ K[PPPP¦ 
Ý:T]T VeIF;GF\ ;CIF[ULVF[GF[ V+[ k6 :JLSFZ SZTF\ ;\XF[WS VFG\N TYF CØ"GL 
,FU6L VG]EJ[ K[P 
k6 :JLSFZGL X~VFT Ý[Z6FNFIL jIlÉTYL SZJFG]\ plRT H6FI K[P T[YL H 
VF VeIF; DF8[ Ý[lZT SZL ;TT DFU"NX"G VG[ C}\O VF5GFZF DFZF DFU"NX"SzL 
0F¶P S]ZÒEF. V[DP NF[\UF;FC[A ÝlT VFEFZGL ,FU6L jIÉT SZ]\ K]\P 
lXÙ6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF VwIÙ 0F¶P pRF8 ;FC[A4 0F¶P 
NF[\UF ;FC[A4 0F¶P HF[ØL ;FC[A4 0F¶P V\AF;6F ;FC[A4 0F¶P DF[l,IF ;FC[A JU[Z[GL 
TH7TFGF[ ,FE VlJZT D/TF[ ZæF[ K[P T[VF[GF DFU"NX"G YSL DFZF ;\XF[WG SFI"G[ 
IF[uI J[U D?IF[ K[ T[ AN, T[VF[GF[ C]\ C\D[XF k6L ZCLXP 
VF ;\XF[WGDF\ K[S ;]WL ÝtIÙ S[ 5ZF[Ù ZLT[ ÝF[t;FCG 5]Z]\ 5F0GFZ TYF 
H~ZL TAÞ[ ;FYv;CSFZ VF5GFZ J-JF6 5LP8LP;LP SF[,[HGF VFRFI"zL         
0F¶P R\ãDF{,L HF[ØL ;FC[A TYF zL ZD[XEF. V[DP KFIF AF[Ih lJnF,IGF 
VFRFIF"zL UF{ZLA[G lJZF6LGF[ C]\ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XF[WG SFI" H[DGF YSL ;O/TF5}J"S 5}6" Y. XSI]\ K[ T[JF DFZF :G[CF/ 
lD+F[ 0F¶P VT], jIF;4 J|H,F, JZ;F6L4 UF[lC,EF.4 lNG[XR\ã jIF;4 lN5[X 
VF;F[NlZIF4 ÒP V[DP DFJlNIF S[ H[VF[V[ DFZF VF ;\XF[WGGF NL5SG[ ;TT 
ÝßHJl,T ZFBL CSFZFtDS VlEUD NFBJL¸ :G[C5}6" DFU"NX"G VG[ H~ZL DNN 
5}ZL 5F0L DG[ ;TT ÝF[t;FlCT SIF[" K[P T[DG]\ VF k6 VFÒJG ZC[X[P  
VF ;\XF[WG SFI"DF\ HIFZ[ HIFZ[ H~Z 50L K[ tIFZ[ DFZL XF/FGF ;FYL lD+F[4 
E}T5}J" XF/F VPCLP SgIF lJnF,I4 Jl0IFGF ;FYL lD+F[ TYF H]NFvH]NF lH<,FGF 
VFRFI" lD+F[ T[DH lJlJW lH<,FDF\ X{Ùl6S Ù[+[ 5YZFI[, DFZF AF/56GF UF[l9IF 
lD+F[GL VlJZT ;[JFVF[ ÝF%T Y. K[ VG[ VFYL H VF SFI"GL ;O/TFDF\ T[DG[ 
;CØ" ;FD[, SZTF\ VFG\N VG]EJ]\ K]\P 
 5
VF VeIF; SFI" H[ Ù[+YL VlJZT J[UJ\T] ZCI]\ K[ T[J]\ U]HZFT ZFHI 
ZFDFG]HG Ul6T EJG4 ZFHSF[8 VG[ T[DGF ;N:IF[ ÝtI[ VFEFZGL ,FU6L jIÉT 
SZ]\ K]\P  
VF VeIF; SFI"DF\ S[8,FS T{IFZ p5SZ6F[ VG[ ;\NEF["GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ K[ T[ DF8[ T[GF ÝIF[HSF[ TYF U|\YF,IF[ ÝtI[ ;ìNI k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P   
DFZF VF ;\XF[WG SFI"G[ :JrK4 ;]\NZ VG[ jIJl:YT D]ãLT :J~5[ T{IFZ SZJF 
DF8[ HC[DT p9FJL ;CSFZ VF5GFZ SD,[X SF[DXL"I, ;[g8Z4 HFDGUZGF ;N:IF[ 
ÝlT VFEFZGL ,FU6L jIÉT SZ]\ K]\P 
VG[ V\T[4 VF ;\XF[WG SFI" NZdIFG HIFZ[ HIFZ[ DFGl;S ;F\J[lUS 
5L9A/GL v Ý[Z6FGL v C}\OGL H~Z µEL Y. CTL tIFZ[ tIFZ[ C\D[XF DFZF lD+4 
DFU"NX"S VG[ TÀJlR\TSGL E}lDSF EHJGFZF DFZF 5ZD 5}HI cAFc TYF H[DGL VF 
S<5GF VG[ ÝLlT CTL T[JF DFZF :JP l5TFÒ T[DH H[GF ElÉTEFJGF VlEØ[S 
JUZ VF X]E SFI" XSI H GCT]\ T[JL ccEFJGFcc DFZL WD"5tGL TYF JCF,GF 
NlZIF;DL 5]+L ccVFS'lTcc VG[ 5]+ ccÝD[Icc GL VF TS[ GF[\W ,[TF VFG\N YFI K[P 
 
ZFHSF[8 
TFZLB o  VF[S8F[AZvZ__5 
        v 3GxIFD ÒP N[;F. 
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DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF["GF  
DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF  
ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; 
 
VG]ÊDl6SF 
 
5'Q9 ÊDF\S 
 
ÝSZ6v!  __!v_Z& 
;D:IF SYG VG[ XaNF[GL jIFbIF 
!P!P_ Ý:TFJGF __Z 
!PZP_ ;D:IF SYG __# 
!P#P_ VeIF;GF C[T]VF[ __$ 
!P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ __5 
!P5P_ DFGl;S T6FJGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ __* 
!P&P_ D}<IF[GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ _!_ 
!P*P_ J,6 DF5N\0GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ _!Z 
!P(P_ ptS<5GFVF[ _!# 
!P)P_ XaNF[GL jIJCFZ] jIFbIFVF[ _Z# 
!P!_P_ VeIF;G]\ DCÀJ _Z$ 
!P!!P_ VeIF; 1F[+GL DIF"NF _Z5 
!P!ZP_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[GL ~5Z[BF _Z5 
 
ÝSZ6 v Z  _Z*v!$) 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
ZP!P_ Ý:TFJGF _Z( 
ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DL1FFGF C[T]VF[ _Z) 
ZP#P_ ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DL1FF _#_ 
 ZP#P!   DFGl;S T6FJGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 ZP#PZ   D}<IGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 ZP#P#   J,6GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
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ZP$P_ ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[ _5( 
ZP5P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ DFGl;S T6FJ  _5) 
 V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
ZP&P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  _(* 
ZP*P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ J,6F[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ !_# 
ZP(P_ DFGl;S T6FJ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGGL ;DL1FF !#) 
ZP)P_  D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGGL ;DL1FF !$# 
ZP!_P_  J,6F[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGGL ;DL1FF !$5 
ZP!!P_ Ý:T]T VeIF;GL lJlXQ8TFVF[  !$& 
 
ÝSZ6v#  !5_v!*) 
;\XF[WG IF[HGF 
#P!P_ Ý:TFJGF !5! 
#PZP_ jIF5lJ`J !5Z 
#P#P_ GD}GF 5;\NUL !5# 
#P$P_ ;\XF[WG 5âlT !5* 
#P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL !5) 
 #P5P! D}<I DF5N\0 
#P&P_ J,6 DF5N\0GL ZRGF !&! 
 #P&P! p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
 #P&PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
 #P&P# J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF 
 #P&P$ J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF 
 #P&P5 J,6 DF5N\0GL IYFY"TF 
#P*P_ DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGF !&( 
 #P*P! p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
 #P*PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
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 #P*P# DFGl;S T6FJ DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF 
 #P*P$ DFGl;S T6FJ DF5N\0GL lJ`J;GLITF 
 #P*P5 DFGl;S T6FJ DF5N\0GL IYFY"TF 
#P(P_ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 !*$ 
#P)P_ U]6F\SG IF[HGF  !*5 
 #P!_P_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI 5âlTVF[ 
 #P!_P! cc8Lcc S;F[8L 
 #P!_PZ ccV[Occ S;F[8L 
 #P!_P#   l5I;"GGF[ ;C;\A\WF\S 
 
ÝSZ6v$  !(_v#Z5 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
$P!P_ Ý:TFJGF  !(5 
$PZP_ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  !(& 
  VFRFIF[ " VG[ T[DGF DFGl;S T6FJ 
 $PZP! HFTLITF VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZPZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP# X{Ùl6S VG]EJ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP& ëDZ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ DFGl;S T6FJ 
  $PZP( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ DFGl;S T6FJ 
$P#P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  !)( 
      VFRFIF[" VG[ T[DGF WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P! HFTLITF VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
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 $P#P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P& ëDZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
$P$P_    DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  Z!_ 
  VFRFIF[" VG[ T[DGF ;FDFlHS D}<IF[  
 $P$P! HFTLITF VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P$PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P$P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P$P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;FDFlHS D}<iFF[ 
 $P$P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<iFF[ 
 $P$P& ëDZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P$P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P$P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
$P5P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  ZZ! 
           VFRFIF[" VG[ T[DGF ,F[SXFCL D}<IF[ 
  $P5P! HFTLITF VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P5PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P5P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P5P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P5P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P5P& ëDZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P5P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P5P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
$P&P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  Z#! 
          VFRFIF[" VG[ T[DGF ;F{ \NIF"tDS D}<IF[  
 $P&P! HFTLITF VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[ 
 $P&PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[ 
 $P&P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[ 
 $P&P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[ 
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 $P&P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 
 $P&P& ëDZ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[ 
 $P&P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[ 
 $P&P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[ 
$P*P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  Z$Z 
           VFRFIF[" VG[ T[DGF VFlY"S D}<IF[ 
 $P*P! HFTLITF VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P*PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P*P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P*P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P*P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P*P& ëDZ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P*P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P*P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
$P(P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  Z55 
           VFRFIF[ " VG[ T[DGF 7FGFtDS D}<iFF[ 
 $P(P! HFTLITF VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P(PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P(P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P(P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P(P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P(P& ëDZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P(P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P(P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
$P)P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  Z&* 
           VFRFIF[ " VG[ T[DGF ;]BFtDS D}<iFF[ 
 $P)P! HFTLITF VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P)PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P)P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P)P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
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 $P)P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P)P& ëDZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P)P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P)P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
$P!_P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  Z*( 
             VFRFIF[ " VG[ T[DGF ;¿FGF D}<iFF[ 
 $P!_P! HFTLITF VG[ ;¿FGF D}<IF[ 
 $P!_PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;¿FGF D}<IF[ 
 $P!_P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;¿FGF D}<IF[ 
 $P!_P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;¿FGF D}<IF[ 
 $P!_P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[ 
 $P!_P& ëDZ VG[ ;¿FGF D}<IF[ 
 $P!_P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[ 
 $P!_P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[ 
$P!!P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  Z)! 
            VFRFIF[ " VG[ T[DGF SF{8] \lAS D}<iFF[ 
 $P!!P! HFTLITF VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
 $P!!PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
 $P!!P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
 $P!!P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
 $P!!P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
 $P!!P& ëDZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
 $P!!P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
 $P!!P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
$P!ZP_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  #_Z 
            VFRFIF[ " VG[ T[DGF VFZF[uIFtDS D}<iFF[ 
 $P!ZP! HFTLITF VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!ZPZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!ZP# X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!ZP$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
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 $P!ZP5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!ZP& ëDZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
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ÝSZ6v! 
;D:IF SYG VG[ XaNF[GL jIFbIF 
 
!P!P_  Ý:TFJGF 
XF/F ;DFHG]\ D]bI V\U K[P N[XGF EFlJ GFUlZSF[GF[ DCÀJGF[ lJSF; 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[DF\ YFI K[P DGF[ J{7FlGSF[GF DT[ AF/SF[GF 
VF JØF[" T[GF lJSF; DF8[ B}A H VUtIGF 5FIF~5 K[4 VG[ AF/ lJSF;GF\ z[Q9 
TAÞFDF\ VFRFI" lJlJW ÝSFZGL E}lDSF EHJ[ K[P 
VFRFI" V[ XF/FGF[ J0F[ K[P H[ XF/F ;\RF,SF[4 lXÙSF[4 lJnFYL"VF[4 JF,LVF[ 
VG[ ;DFH H[JF 38SF[ ;FY[ ;\S/FI[, CF[I K[P T[YL VF 38SF[GF S[8,FS Ý`GF[GL 
HJFNFZLVF[ CF[I K[P VFRFI[" VF HJFANFZLVF[ ÝtI[GL ;EFGTF DF8[ ;TT HFU'T 
ZC[J]\ 50[ K[P H[YL DFGl;S T6FJ VG]EJ[ K[P VCÄ ÝIF[HS[ VFRFI"GL DFGl;S 
T6FJGL V;Z T5F;JFGF[ GD| ÝIF; SZ[, K[P 
VtIFZ[ NZ[S HuIFV[ VFH[ D}<IF[GF[ C=F; HF[JF D/[ K[P H[G[ DF8[ lXÙ6G[ 56 
VD]S V\X[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ lXÙ6GF 5FIF~5 VFRFI" 5F;[ 
;DFH VG[ ZFQ8= D}<IF[GL V5[ÙF ZFB[ T[ :JEFlJS K[P VFRFI" H[ Ù[+DF\ SFI" SZ[ K[P 
T[DF\ D}<IlGQ9F CF[I TF[ H ;FZF ;DFH VG[ ZFQ8=G]\ lGDF"6 YFI K[P jIlÉTGF SFIF[" 
5Z T[GF D}<IF[GL V;Z YFI K[P 
XF/F V[ ;DFHG]\ VlJEFßI V\U K[P ;DFHGF VG[S jIJ;FI 5{SLGF[ V[S 
VUtIGF[ jIJ;FI lXÙ6 K[P H[DF\ VFRFI" VF jIJ;FIG]\ D]bI V\U K[P AF/ DFG; 
p5Z VFRFI"GF 5F[TFGF jIJ;FI ÝtI[GF J,6GL ÝtIÙ V;Z 50[ K[P HF[ VFRFI"GF[ 
jIJ;FI ÝtI[GF[ VlEUD ;\TF[ØSFZS CX[ TF[ XF/FSLI jIJ;FI VG[ XF/FSLI 
EFJFJZ6 T\N]Z:T ZC[X[P slXÙ6 ;EZ ZC[X[Pf 
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VFRFIF["GF D}<IF[GL XF/F 5Z V;Z YFI K[P VFRFIF["G]\ D}<IF\SG ;\5}6" 
jIlÉT TZLS[ YFI K[4 H]NF H]NF EFU TZLS[ GCÄ4 DF8[ VFRFIF["DF\ D}<I lJSF; H~ZL 
K[P  
lXÙ6GF Ù[+DF\ J,6 VG[ J,6 DF5GGL lJRFZ6F YF[0]\ lJX[Ø DCÀJ 
WZFJ[ K[4 VFRFI" VG[ lJnFYL" AgG[G[ ÝtIÙ ZLT[ :5X"T]\ VF 5lZA/ VFW]lGS 
lXÙ6DF\ B}A H VUtIG]\ K[P AF/ DFG; VG[ XF/F p5Z lXÙ6GF 5F[TFGF 
jIJ;FI ÝtI[GF J,6GL ÝtIÙ V;Z 50[ K[P H[ VFRFI"G]\ XF/F ÝtI[G]\ J,6 
WGFtDS CX[ TF[ T[G[ XF/F R,FJJFDF\ Z; 50X[P VG[ JWFZ[ wIFG5}J"S 5F[TFGF 
jIJ;FIDF\ ê0F pTZX[4 T[GF jIF5YL DFlCTUFZ YX[4 5F[TFGL XF/FDF\ YTF\ 
lXÙ6GF GJF ÝIF[UF[ TYF ;\XF[WGF[YL DFlCTUFZ YX[ VG[ p¿ZF[¿Z XF/FG[ 
lJSF;GF 5\Y[ ,. HX[P 
VFD XF/FGF[ lJSF; VG[ X{Ùl6S ;O/TF VFRFIF[" p5Z VFWFlZT K[4 VG[ 
VFRFIF[" HF[ 5F[TFGF jIJ;FIDF\ prR J,6 WZFJTF CX[ TF[ XF/F VG[ lXÙ6GL 
;O/TFDF\ SF[. ;\N[C GCÄ ZC[P 
!PZP_  ;D:IF SYG  
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 
D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø V\U[GF J,6GF[ VeIF; V[ Ý:T]T ;\XF[WGGF[ lJØI 
CTF[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF\ VF9 lH<,FVF[  
!P ZFHSF[8 
ZP H}GFU- 
#P 5F[ZA\NZ 
$P EFJGUZ 
5P HFDGUZ 
&P VDZ[,L 
*P ;]Z[gãGUZ 
(P SrK  
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lH<,FVF[DF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF["GF[ 
VeIF; T[DGL HFTLITF4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 lJ:TFZ4 
X{Ùl6S VG]EJ4 JIH}Y4 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
;DFH :YFl5T S[8,FS D}<IF[ 5{SL Ý:T]T VeIF;DF\ N; D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[ VF ÝDF6[ CTF\P 
s!f WFlD"S D}<IF[ 
sZf ;FDFlHS D}<IF[ 
s#f ,F[SXFCL D}<IF[ 
s$f ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 
s5f VFlY"S D}<IF[ 
s&f 7FGFtDS D}<IF[ 
s*f ;]BFtDS D}<IF[ 
s(f ;¿FGF D}<IF[ 
s)f SF{8]\lAS D}<IF[ 
s!_f VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 
!P#P_  VeIF;GF C[T]VF[  
Ý:T]T VeIF;GF  C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 T[DGL 
HFTLITF4 XF/F ;\RF,G4 X{Ùl6S ,FISFT4 lJ:TFZ4 X{Ùl6S VG]EJ4 
JIH}Y4 S]8]\AGF ÝSFZ VG[ J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
sZf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF D}<IF[GF[ T[DGL HFTLITF4 
XF/F ;\RF,G4 X{Ùl6S ,FISFT4 lJ:TFZ4 X{Ùl6S VG]EJ4 JIH}Y4 
S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
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s#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF 
J,6GF[ T[DGL HFTLITF4 XF/F ;\RF,G4 X{Ùl6S ,FISFT4 lJ:TFZ4 
X{Ùl6S VG]EJ4 JIH}Y4 S]8]\AF[GF[ ÝSFZ VG[ J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SZJF[P 
 
!P$P_  VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[  
;\XF[WG ;D:IFDF\ ;DFI[,F R,F[G[ VF[/BJF VG[ T[DG[ jIFbIFlIT SZJF V[ 
;\XF[WG ÝlÊIFG]\ VUtIG]\ ;F[5FG K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFI[,F :JT\+ R, VG[ 
5ZT\+ R, V\U[GL lJUT V+[ Ý:T]T K[P 
? :JT\+ R, o 
XDF"GF DT[ VF R, V[ ÝlÊIFDF\ pNŸL5S S[ ÝlÊIS CF[I K[P H[ jIlÉT S[ 38GF 
V\TU"T lÊIF SZLG[ V;Z 5CF[\RF0[ K[P 
pRF8GF D\TjI D]HA :JT\+ R, V[ V[J]\ R, K[ S[ ;\XF[WS VJ,F[SG C[9/GL 
38GF 5ZGF[ T[GF[ ;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[4 S[ DF5[ K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ HFTLITF4 XF/F ;\RF,G4 X{Ùl6S 
,FISFT4 lJ:TFZ4 X{Ùl6S VG]EJ4 JIH}Y4 S]8]\AF[GF[ ÝSFZ VG[ J{JFlCS NZßHFGF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
:JT\+ R,F[ T[GF JUL"SZ6 ;FY[ V+[ NXF"J[, K[P 
s!f HFTLITF 
 !P 5]Z]Ø 
 ZP :+L 
sZf XF/F ;\RF,G 
 !P lAG ;ZSFZL sU|Fg8[0f 
ZP :JlGE"Z 
#P ;ZSFZL 
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s#f X{Ùl6S ,FISFT 
 !P :GFTS S[ TF,LDL :GFTS 
ZP VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS 
#P V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP 
s$f lJ:TFZ o 
!P XC[ZL 
ZP VW"XC[ZL 
#P U|FdI 
s5f X{Ùl6S VG]EJ o 
 !P ! YL 5 JØ"GF[ 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
#P !_ YL JW] JØ"GF[ 
s&f JIH}Y o 
 !P #5 JØ"YL VF[KL JI 
ZP #5 JØ"YL JW] JI 
s*f S]8] \AGF[ ÝSFZ o 
 !P ;\I]ÉT 
ZP lJEÉT 
s(f J{JFlCS NZßHF[ o 
!P V5lZ6LT 
ZP 5lZ6LT stISTF4 lJW]Z4 lJWJFf 
? 5ZT\+ R, o 
 5ZT\+ R, V[JF[ 38S K[ H[G[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ VJ,F[SJFDF\ 
VFJ[ K[4 :JT\+ R,GF[ VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ 38S 
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pNŸEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[4 T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ VFJ[ K[P Ý:T]T 
;\XF[WGDF\ 5ZT\+ R, TZLS[ DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ TYF jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF 
J,6GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
? lGI\l+T R, sV\S]lXT R,f o 
pRF8GF DT[ V\S]lXT R, slGI\l+T R,f V[ V[JF[ R, K[ S[ ;\XF[WG NZdIFG 
:JT\+ R, p5ZF\T T[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z 56 Y. XS[ T[D K[ 5Z\T] ;\XF[WS 
lGI\l+T SZ[ K[P H[YL T[ V;ZCLG AG[ K[ S[ T[GL V;Z T8:Y YFI K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ lGI\l+T R, TZLS[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FVF[GF VFRFIF["GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
!P5P_  DFGl;S T6FJGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
Stress s:8=[;f XaN ,[8LG XaN "Stringer" s:8=ÄUZfDF\YL pNŸEjIF[ K[P H[GF[ 
!*DL ;NLDF\ D]xS[,L4 :8=[.G (Strain)4 lJ5ZLT ;\HF[UF[ VYJF VFÊD6 V[JF[ VY" 
SZFTF[P !(DL VG[ !)DL ;NLDF\ J:T] S[ jIlÉTGF ;\NE"DF\ EFZ4 NAF6 S[ TLJ| 
ÝIF; V[JF[ VY" SZFTF[P V[\lHGLIZÄU VG[ EF{lTS XF:+DF\ "Stress" V[8,[ SF[. 
J:T] 5Z D}SJFDF\ VFJTF[ AFæ EFZ S[ NAF6 H[GF[ VFXI J:T]G[ Rl,T S[ lJS'T 
SZJFGF[ CF[I K[ VG[ H[GF 5Z ,FNJFDF\ VFJ[ K[ T[ jIlÉT S[ J:T] äFZF T[GF[ ÝlTSFZ S[ 
;FDGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P DGF[XFZLlZS 5lZEFØFDF\ DGF[EFZ SF[. V[JF pNŸL5SG[ 
;}RJ[ K[ S[ H[ jIlÉT DF8[ EFZ~5 S[ 50SFZ ~5 CF[I K[ VG[  H[G[ 5C[F\RL J/JFDF\ 
jIlÉT D]xS[,L VG]EJ[ K[P EFZ~5 pNŸL5SF[G[ :8=[; U6JFDF\ VFJ[ K[P 
Stress V[ jIlÉTGL XFZLlZS VYJF DFGl;S NAF6 S[ T6FJGL l:YlT H[ 
Ùl6S CF[TL GYL 56 ,F\AF ;DI ;]WL RF,[ K[P jIlÉTGF ÒJGDF\ VJFZ GJFZ 
VG]EJFTL T6FJI]ÉT 38GFVF[GL V;ZGF[ ;ZJF/F[ Y.G[ jIlÉTGL ;CGXlÉTGL 
DIF"NF VF[/\U[ K[P tIFZ[ jIlÉT GFGL 38GFYL 56 ;\5}6"56[ EF\UL HFI K[P :8=[; 
V[8,[ SF[.56 V[JL AFAT S[ H[G[ jIlÉT EI~5 S[ 50SFZ~5 ÝtIÙ[ K[P 
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VFW]lGS lJ`JG[ H[D l;lâVF[G]\ lJ`J U6JFDF\ VFJ[ K[ T[D DGF[EFZG]\ 
lJ`J 56 U6JFDF\ VFJ[ K[P DFGl;S B[\R4 DGF[EFZ4 DFGl;S TF64 T\UlN,L JU[Z[ 
;FDFgI ZLT[ ;DFGFYL" TZLS[ J5ZFTF XaNF[ VFH[ N]lGIFEZDF\ RRF"GF[ lJØI AG[,F 
K[P 
jIlÉTGF ÒJGGF ÝYD `JF;YL DF\0L V\lTD `JF; V[8,[ S[ D'tI] 5I"gT 
;TT lJlJW DGF[EFZ I]ÉT 5lZl:YlTVF[GF[ VG]EJ SZTL CF[I K[P T[YL H VFW]lGS 
I]UG[ "Age of Anxiety and Stress" TZLS[ VF[/BFI K[P  
StressvT6FJvDGF[EFZvDFGl;S TF6 DF8[ H]NF H]NF DGF[J{7FlGSF[V[ 
VF5[,L jIFbIFVF[ HF[.V[ TF[ o 
!P DGF[EFZGL lJEFJGFGF[ p<,[B ;F{ ÝYD C[g;;[,LV[ !)#&DF\ ÒJ 
lJ7FGDF\ SIF[" CTF[P pNŸL5S VlED]B VlEUDGL lNXFDF\ :8=[;GL jIFbIF VF5TF\ 
C[g;;[,L H6FJ[ K[ S[ o  
ccÒJGL ;DT],FGF E\UGF[ 50SFZ S[ EI éEF[ SZTL SF[. 56 AFæ 38GF S[ 
VF\TlZS SFZ6G[ DGF[EFZ SC[JFIPcc 
ZP C[g;;[,LV[ DGF[EFZG[ V[S ÝlTlÊIFGF ~5DF\ jIFbIFlIT SZTF H6FjI]\ K[ 
S[ o 
ccDGF[EFZ V[8,[ XZLZ äFZF SF[.56 DF\U6L S[ 50SFZ ÝtI[ SZJFDF\ VFJTL 
VlJlXQ8 S[ VRF[Þ; ÝlTlÊIFPcc 
#P SF[O;  DGF[EFZGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ o 
ccDGF[EFZ jIlÉT VG[ T[GF JFTFJZ6 JrR[GL VF\TZlÊIF 5Z VFWFZ ZFB[ 
K[Pcc 
$P :8[58F[IGF DT[ :8=[; V[8,[ o  
ccßIFZ[ jIlÉTUT VG[ ;FDFlHS ;|F[TF[GF[ p5IF[U SZJFGL jIlÉTGL ÙDTF 
SZTF\ DF\U6LVF[ JWL HFI tIFZ[ DGF[EFZ ÝlTlÊIF pNŸEJ[ K[P 
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5P HF[I; VG[ J[, :8=[;GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ o  
ccDGF[EFZ V[JL SF[. 56 AFATGL lG5H K[ H[ SF[. V[S T\+DF\ O[ZOFZGL 
DF\U6L SZ[ K[P 
&P S[UG VG[ lXU,  :8=[;GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ o  
ccÒJT\+G[ G]SXFG S[ .HF SZJFGF[ EI µEF[ SZTL SF[.56 AFAT ÝtI[GF[ 
XZLZGF[ ÝtIF3FT V[8,[ DGF[EFZPcc 
*P SF;"G VG[ A]RZGF DT[ o  
ccDGF[EFZ V[8,[ SF[. V[S DGF[EFZS p5l:YT YTF T[G[ SFZ6[ pt5gG YTL 
VF\TlZS ÝlTlÊIFVF[Pcc 
(P VFDF[G :8=[; lJX[ jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ o  
ccDGF[EFZ V[8,[ RF[Þ; 38GFVF[ S[ 5lZl:YlTVF[ ÝtI[GF DGF[ J{7FlGS VG[ 
XFZLlZS ÝtIFWFTF[Pcc 
)P Ë[.0D[GGF DT[ o  
ccDGF[EFZ V[8,[ 50SFZI]ÉT GJF ;\HF[UF[ ÝtI[ ÝtIFWFT VF5TF ÒJT\+GL 
VJ:YFPcc 
!_P JF.G jCL8GGF DT[ o  
ccDGF[EFZ V[8,[ SF[.56 ;\HF[UF[ S[ H[ jIlÉT ;]BFSFZL DF8[ EIHGS CF[I 
VYJF T[G]\ EIHGS ÝtIÙLSZ6 SZFI VG[ H[G[ SFZ6[ jIlÉTGL ;DFIF[Ò ÙDTFVF[ 
5Z VlTVlWS EFZ pNŸEJ[ S[ VFJL 50[Pcc 
!!P V[0J0" ;FZFlOGF[ :8=[;GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ o  
ccDGF[EFZ V[S V[JL l:YlT K[ S[ H[DF\ jIlÉT VG[ JFTFJZ6 JrR[G]\ 
VFNFGvÝNFG s8=FgH[SXGf jIlÉTG[ V[JF VY"38G S[ ÝtIÙLSZ6 TZO NF[ZL HFI K[ 
S[ 5lZl:YlTGL EF{lTS VG[ DGF[J{7FlGS DF\U6LVF[ TYF 5F[TFGF H{lJI 
DGF[J{7FlGS VG[ ;FDFlHS ;\XF[WGF[ JrR[ lJ;\UTTF K[Pcc 
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!ZP AF[CZ VG[ gI]D[G jIJ;FI DGF[EFZGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ o 
ccjIJ;FI DGF[EFZ V[8,[ V[JF ;\HF[UF[ S[ 5lZl:YlT S[ H[ ,F[SF[ VG[ T[GF 
jIJ;FIL JrR[GL VF\TZlÊIFDF\YL pNŸEJ[ K[ VG[ H[ ,F[SF[DF\ V[JF O[ZOFZF[ pt5gG SZ[ 
K[ S[ H[ T[G[ ;FDFgI SFI"JFCLDF\YL lJR,LT SZ[ K[Pcc 
jIlÉTGL XFZLlZS VYJF DFGl;S NAF6 S[ T6FJGL l:YlT H[ Ùl6S CF[TL 
GYL 56 ,F\AF ;DI ;]WL RF,[ K[P 
Occupational stress G[ Job stress S[ Work stress TZLS[ VF[/BJFDF\ 
VFJ[ K[P jIlÉT H[ jIJ;FI SZ[ K[ T[DF V[JF 36F 5lZA/F[ CF[I K[ H[ T[GFDF\ Stress 
pt5gG SZ[ K[P 
!#P VFZGF[<0 VG[ Ë[<0D[G jIJ;FI DGF[EFZGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ o 
ccjIJ;FI DGF[EFZ V[8,[ SFI" JFTFJZ6GF GJF S[ EIHGS 5lZA/F[ ÝtI[GL 
ÝlTlÊIFVF[Pcc 
p5ZGL T6FJ (Stress)GL jIFbIFVF[ äFZF StressGL ;\S<5GF :5Q8 YFI K[P  
 
!P&P_  D}<IGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
Value sD}<If XaN4 ,[l8G XaN 'Valuer' 5ZYL pTZL VFJ[,F[ K[P H[GF[ VY" 
ccDHA}Tcc VYJF ccpt;FCL CF[J]\cc VYJF ccSF[. BF; SFI" SZJFGL XlÉTcc V[JF[ YFI 
K[P 
D}<I XaNGF 36F VY" YFI K[ (Multiple meaning) D}<I V[ jIlÉTG[ S. 
ZLT[ JT"J]\ HF[.V[ T[DH ALHFGF SFI"G]\ S. ZLT[ VY"38G SZJ]\ T[ ;\A\WL lNXF ;}RG 
SZ[ K[P 
D}<IF[ V[8,[ VF56[ SFI"G[ J/UL ZC[J]\4 D}<I V[ D]bI :T\E K[ S[ H[GL 
VF;5F; VF56L .rKF4 DCÀJSF\ÙF VG[ VF56F ÒJGGL ZLTEFT s-Af 
:Y5FI[,L CF[I K[P 
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D}<IF[ DF8[ H]NFvH]NF lJRFZSF[V[ VF5[,L jIFbIFVF[ HF[.V[ TF[4 ,F[:SL 
s!)#5f D}<IF[GL jIFbIF VF5TF SC[ K[4 ccV[J]\ S\.S H[ NZ[S J:T] p5Z ÒT V5FJ[ 
VYJF R0LIFT]\ AGFJ[Pcc 
VF jIFbIF D}<IG[ V[JL ZLT[ J6"J[ K[ S[ T[ N]lGIFGF[ VY" GÞL SZ[4 ;FY[ ;FY[ 
NZ[S jIlÉT NZ[S 38GF sÝ;\Uf VG[ NZ[S SFI"GF VY"G[ GÞL SZ[ K[P 
S8" UF[<0:8LG s!)5*f D}<IGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[4 cc;FRF DF6;GL 
V[JL ,FÙl6STF S[ H[ T[ JF:TlJS l:YlTDF\ ÝNlX"T SZ[ K[Pcc 
,[JLG s!)5)f D}<IGL jIFbIF VF ZLT[ SC[ K[ S[4 ccCSFZFtDS S[ GSFZFtDS 
ZF;FIl6S A\W WZFJT]\4 V;ZSFZS S[ DFU"NX"S JT"G 56 RFlZœI S[ wI[I WZFJT]\ 
GCÄPcc 
Ê[R s!)&Zf D}<I V[8,[ ccX\] .rKGLI VYJF ;FZ]\ K[ T[ lJØ[GL DFgITFPcc 
AF[JL VG[ DFU"G s!)&Zf SC[ K[ S[4 ccD}<I V[ jIlÉTGF VF\TlZS ÒJGGF[ 
V[S EFU K[ H[ JT"G äFZF ÝNlX"T YFI K[Pcc 
ZF[S[R s!)*#f D}<IGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[4 ccjIlÉTUT VYJF 
;FDFlHS ZLT[ 5;\N SZFI[,]\ BF; ÝSFZG]\ JT"G VYJF Vl:TtJ S[ H[ l:YZ DFgITF 
:YFl5T SZ[ K[Pcc 
p5ZGL D}<IGL jIFbIFVF[ äFZF D}<IGL ;\S<5GF :5Q8 YFI K[P  
VlE~lR SZTF\ D}<I ACF[/F[ VY" WZFJ[ K[P VF ZLT[ :8=F[UGL ;\XF[WlGSF V\U[ 
CF[,¶g0[ ÝlT5FlNT SZ[,L K lJØI J:T]VF[ (themes) V[ D}<IF[ H K[P :5[gHZ[ 
(Spranger) V[JF K D}<I Ù[+F[ U6FjIF K[P s!f ;{âF\lTS sZf VFlY"S                
s#f ;F{\NIF"tDS s$f ;FDFlHS s5f ZFHGLlT lJØIS VG[ s&f WFlD"S 
;{âF\lTS DF6; ;tIGL XF[W SZ[ K[4 VFlY"S ÎlQ8JF/F[ DF6; J:T]GL 
p5IF[lUTF TZO TYF 5{;F SDFJJF TZO wIFG VF5[ K[4 ;F{\NIF"tDS ÎlQ8JF/F[ DF6; 
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:J~5 VG[ ;\JFlNTF XF[W[ K[4 ;FDFlHS DF6;G[ ,F[SF[GF S<IF6DF\ TYF T[DGL ;FY[ 
;\5S"DF\ ZC[JFDF\ JW] Z; K[4 ZFHSFZ6L DF6;G[ 5F[TFGL ;¿FDF\ JW] Z; K[4 VG[ 
WFlD"S DF6; ;J" VG]EJF[GL V[STF ;DÒ VlB, lJ`JGF[ TFU D[/JJFDF\ JW] Z; 
,[ K[P 
 
!P*P_  J,6GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
SF[.56 pNŸL5SF[GF JU" H[JF S[ ZFQ8=LI S[ DFGJJ\XLI H}Y lZJFH4 lJRFZ4 
Ý6F,L S[ ;\:YF ÝtI[ ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JTF DGGF ÝlTRFZF[G[ J,6F[ 
(Attitudes) SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD DFGl;S ÝlTRFZF[ CF[JFYL T[DG[ .gãLIF[ J0[ 
VJ,F[SL XSFTF GYLP 5Z\T] jIlÉTGF JT"G TYF JF6L 5ZYL T[DG[ S/L XSFI K[P 
J,6F[ VD]S ;DI ;]WL l:YZ ZC[ K[P VG[ 5/[ 5/[ AN,F. HTF GYLP ;FDFlHS 
pNŸL5SF[ ÝtI[GF EFJFJ[XI]ÉT ÝlTRFZF[ DF5JFG]\ SFD J,6 DF5GDF\ D]bItJ[ HF[JF 
D/[ K[P 
jIlÉTGF JC[JFZDF\ J,6F[G]\ :YFG DCÀJ5}6" K[P J,6F[ V[ ;FDFgILS'T 8[JF[ 
VYJF lJRFZ HgI 8[JF[ K[P H[ V\XTo jIlÉTGF lJRFZ VG[ jIJCFZG[ NF[Z[ K[P 
J,6GL S[8,LS jIFbIFVF[ VF ÝDF6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
Y:8G" v ccSF[. lJlXQ8 DGF[J{7FlGS J:T]GL TZO[6DF\ S[ lJZF[WDF\ V5FTF[ 
;FDFgILS'T ÝlTRFZ V[8,[ J,6Pcc 
VF<5F[8" v ccJ,6 V[8,[ VG]EJF[G[ SFZ6[ ;\Ul9T YI[,L DFGl;S VG[ 
:GFIlJS Tt5ZTFGL V[JL l:YlT H[ ;\A\lWT J:T]VF[ S[ ;\HF[UF[ TZOGF jIlÉTGF 
ÝlTRFZG[ lGN["lXT S[ ÝEFlJT SZ[ K[Pcc 
lU<O0" v ccJ,6 V[8,[ VD]S J:T] VYJF 5lZl:YlT V\U[ TZO[6 IF 
lJZF[WDF\ -/J]\ T[Pcc 
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XF[ VG[ ZF.8 v cc;FDFlHS J:T] S[ J:T]VF[GF JU"GF ,Ù6F[ lJX[ XLB[, 
D}<IF\SGFtDS ;\S<5GFVF[ S[ DFgITF p5Z VFWFlZT VG[ T[G]\ 5ZFJT"G SZTF\ 
D}<IF\SGFtDS VFJ[UI]ÉT4 ÝtIFWFTG[ J,6 TZLS[ NXF"J[ K[Pcc 
YF[G"0F.S VG[ C[UG v cc;FDFlHS ;\:YF VG[ lJRFZ ;D}C VG[ 
jIlÉTVF[GF AG[,F H}YF[ JU[Z[G[ :JLSFZJFGL H[ J'l¿ CF[I K[P T[GL ;FY[ J,6 ;\A\W 
WZFJ[ K[Pcc T[D SC[ K[P 
uI]<0OF[0" (Guildford) 56  J,6 lJX[GF bIF,DF\ ;DFG lJRFZF[ WZFJ[ K[P 
T[ SC[ K[ S[ cc:YFl5T JU" TZO ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JJFGL J'l¿ V[8,[ J,6Pcc 
:YFl5T JUF[" H[JF S[ ZFQ8=4 HFlTGF[ ;D}C4 lZJFH VYJF SF[. ;\:YFV[ ;FlAT 
YI[, K[ S[ J,6G]\ ÝtIÙ ZLT[ lGZLÙ6 SZL XSFT]\ GYL 56 T[ AFæ JT"G v A\G[ 
XFlaNS VG[ VXFlaNS äFZF VG]DFlGT CF[I K[P 
Z[D[;" (Remmers)GF DT[ J,6 V[8,[ ccVG]EJ äFZF :YFl5T YI[,L ,FU6L 
;EZ J'l¿ S[ DGF[J{7FlGS AFATF[ TZO CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS ZLT[ JT[" K[Pcc 
,Lg0U|[G (Lindgren)GF DT[ J,6 V[8,[ cc:YFl5T JU" S[ JUF["GF ;D}C 
5ZtJ[G]\ lJlXQ8 JT"G NXF"JJF ÝF%T SZ[, DHA}T DFGl;S J'l¿ S[ hF[SPcc 
:SLGZ (Skinner)GF DT[ J,6 V[8,[ cc,FU6L4 VUtIGL DFgITFVF[4 5}J" 
U|CF[4 5Ù5FT4 DFGl;S J,6F[4 JBF6 VYJF Ý;\XF VG[ T{IFZL ATFJTF 
lJRFZF[Pcc 
p5ZGL J,6GL jIFbIFVF[ äFZF J,6GL ;\S<5GF :5Q8 YFI K[P  
 
!P(P_  ptS<5GFVF[  
VeIF;GF C[T]VF[GL l;lâ VY[" TYF ;\XF[WGGL lÊIF lNXF ;}RS AG[ T[ DF8[ 
S[8,LS X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJLP VeIF;DF\ ;DFI[,F AWF R,F[G[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ S], )& X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTL H[ GLR[ ÝDF6[ CTLP 
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!P DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
ZP lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
#P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
$P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
5P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
&P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
*P DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8\]A WZFJTF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
(P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
)P DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP   
!_P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
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!!P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!ZP lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
!#P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
!$P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
!5P DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!&P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
!*P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
!(P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!)P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
Z_P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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Z!P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
ZZP lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
Z#P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
Z$P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
Z5P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
Z&P lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
Z*P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
Z(P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
Z)P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
#_P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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#!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
#ZP DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF"[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
##P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
#$P lJlJW ÝSFZGL ;\RF,G JF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP  
#5P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
#&P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
#*P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
#(P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
#)P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8\]A WZFJTF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
$_P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
$!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF VFlY"S 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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$ZP lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
$#P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
$$P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
$5P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
$&P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
$*P DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
$(P DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
$)P DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
5_P lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
5!P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
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5ZP lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
5#P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
5$P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
55P DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS  D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
5&P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
5*P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
5(P lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
5)P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
&_P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
&!P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
&ZP lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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&#P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
&$P  DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
&5P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
&&P lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
&*P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
&(P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
&)P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
*_P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
*!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
*ZP DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
*#P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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*$P lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
*5P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
*&P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
SF{8\]lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
**P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
*(P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDS prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
*)P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
(_P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
(!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
(ZP lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
(#P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
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($P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
(5P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
(&P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
(*P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
((P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
()P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
)_P lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ;\:YFGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
)!P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
)ZP lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
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)#P lJlJW JØF["GF X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
)$P lJlJW JIH}Y WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP  
)5P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT VG[ ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
)&P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP  
 
!P)P_  XaNF[GL jIJCFZ] jIFbIF  
VF VeIF;DF\ J5ZFI[,F S[8,FS 5FlZEFlØS XaNF[G[ jIFbIFlIT SZLG[ V+[ 
VF5[, K[P 
? DFGl;S T6FJ o 
ÝIF[HS äFZF ZlRT VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ;}lR 5Z DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ ÝF%T YTF ÝF%TF\SF[G[ 
DFGl;S T6FJ TZLS[ :JLSFZ[, K[P  
? D}<IF[ o 
ÒP5LP X[ZL VG[ VFZP5LP JDF" ZlRT UF[lJ\N ÒP GS]D[ VG]JFlNT SZ[, D}<I 
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? J,6 o 
ÝIF[HS  äFZF ZlRT VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF ccJ,6 DF5N\0cc 
5Z DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ ÝF%T 
YTF ÝF%TF\SG[ J,6 TZLS[ :JLSFZ[, K[P 
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ÝtI[S VeIF;GL SF[.G[ SF[. p5IF[ULTF CF[I K[P Ý:T]T VeIF; SF[G[ VG[ 
S[JL ZLT[ p5IF[UL K[ T[ V+[ NXF"J[, K[P 
!P S[/J6LSFZF[G[ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJ4 D}<IF[ TYF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 HF6JFDF\ Ý:T]T ;\XF[WG 
p5IF[UL Y. XSX[P 
ZP lH<,F lXÙ6 VlWSFZLVF[G[ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ TYF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 HF6JFDF\ Ý:T]T 
;\XF[WG p5IF[UL Y. XSX[P 
#P X{Ùl6S ;\:YFGF ;\RF,SF[G[ XF/F ;\RF,GDF\ Ý:T]T ;\XF[WGGF TFZ6F[ 
p5IF[UL YX[P 
$P lXlÙT ;DFHGF JF,LVF[G[ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
D}<IF[ HF6JFDF\ TYF T[GF p5Z V;Z SZTF 5lZA/F[ HF6JFDF\ Ý:T]T 
VeIF; p5IF[UL YX[P 
5P SF[,[HGF ;\RF,SF[G[ Ý:T]T ;\XF[WGGF TFZ6F[ p5IF[UL YX[P 
&P SF[,[HGF VFRFIF["G[ Ý:T]T ;\XF[WGGF TFZ6F[GF[ VeIF; SZJF DF8[ p5IF[UL 
YX[P 
*P ;\XF[WS[ ZR[,F VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 DF5N\0 VgI 
;\XF[WSF[G[ p5IF[UL YX[P 
(P ;\XF[WS[ ZR[, VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ;}lRvS;F[8L VgI ;\XF[WSF[G[ 
p5IF[UL YX[P 
)P lH<,F lXÙ6 TF,LD EJGG[ Ý:T]T ;\XF[WGGF TFZ6F[ p5IF[UL YX[P  
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!_P DFwIlDS lXÙ6 AF[0"4 prR lXÙ6 DFwIlDS AF[0"GF VlWSFZLzLVF[G[ Ý:T]T 
;\XF[WGGF TFZ6F[ p5IF[UL YX[P 
!!P TF,LDL TH7F[G[ Ý:T]T ;\XF[WGGF TFZ6F[ p5IF[UL YX[P 
 
!P!!P_  VeIF;GL 1F[+ DIF"NF  
 Ý:T]T VeIF;GL DIF"NF VF ÝDF6[ CTLP 
!P Ý:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF VF9 lH<,FVF[GL 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF Z__5 GF JØ"GF VFRFIF["GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ßIFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FVF[GF\ VFRFIF["GF VlEÝFIF[G]\ V,ULSZ6 SZJFDF\ VFJ[, G CT]\P 
ZP D}<IF[ 36F AWF ÝSFZGF CF[I K[¸  5Z\T] Ý:T]T VeIF;DF\ N; D}<IF[GF[ H 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
#P VeIF; V\U[GL DFlCTL ÝFl%T ;DI[ H[8,F VFRFIF["GF ÝlTRFZ D\UFJJFDF\ 
VFJ[,F H[DF\YL ÝF%T G YI[,L DFlCTL DF8[ VFRFIF[" 5F;[YL ALÒ JFZ 
DFlCTL D[/JJF DF8[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ GYLP 
$P Ý:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGF V[Sl+SZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, 
p5SZ6 U]HZFTL DFwIDDF\ CTF DF8[ U]HZFTL DFwIDGL XF/FVF[GF 
VFRFIF["GF[ H GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
5P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, p5SZ6F[GL DIF"NFVF[ Ý:T]T 
;\XF[WGGL DIF"NF ZC[X[P 
&P DFGl;S T6FJ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 DF5GGL ZRGF DF8[ 
l,SŸ8" 5âlTGF[H p5IF[U SZ[, K[P VgI 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, 
GYLP 
 
!P!ZP_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[GL ~5Z[BF  
Ý:T]T VeIF;GL ;D:IFGF :5Q8LSZ6 DF8[ TYF VeIF;GF C[T] VG[ 
ptS<5GFGL 5}lT" VY[" lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
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VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF EFZT 
TYF lJN[XDF\ YI[, ;\XF[WGGL ;DLÙF SZJFDF\ VFJL CTLP H[ CJ[ 5KLGF ALHF 
ÝSZ6DF\ ZH} YI[, K[P 
ÝSZ6 +6DF\ VeIF;GL ;\XF[WG IF[HGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VeIF;G]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL ÝlÊIF  NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 
HF6JF DF8[ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL K[P T[DH VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ HF6JF 
DF8[ T6FJ DF5N\0GL ZRGF SZL K[P VF p5ZF\T D}<IF[GF DF5G DF8[ T{IFZ 
p5SZ6GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF; 5Z V;Z SZTF 5lZA/F[GF 
;\NE"DF\ VeIF;GL DFlCTLGF V[Sl+SZ6GL ÝlJlW NXF"J[, K[P T[DH ÝF%T 
DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLTG]\ J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
ÝSZ6 RFZDF\ VeIF; NZdIFG ÝF%T YI[, DFlCTLG]\ ptS<5GFVF[GL 
RSF;6LGF ;\NE"DF\ lJlJW VF\S0FXF:+LI ÝI]lSTVF[ J0[ YI[, DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 
VG[ VY"38G ;FZ6L äFZF ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
ÝSZ6v5F\RDF\ VeIF;GF 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X4 X}gI ptS<5GFVF[GF[ :JLSFZ 
S[ V:JLSFZGF :J~5DF\ VY"38G VG[ T[ p5ZYL VeIF;GF TFZ6F[ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P Ý:T]T VeIF; äFZF ;}lRT YTF VG[ Ý:T]T VeIF; VG[ 5}ZF[UFDL 
VeIF;GF 5}ZS ;\XF[WG DF8[GL E,FD6 V\lTD ÝSZ6 v 5F\RDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
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ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
 ZP!P_ Ý:TFJGF 
 ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DL1FFGF C[T]VF[ 
 ZP#P_ ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DL1FF 
 ZP#P!  DFGl;S T6FJGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
  ZP#PZ  D}<IGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 ZP#P#  J,6GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 ZP$P_ ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP5P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ DFGl;S T6FJ  
  V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
 ZP&P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ D}<IF[  
  V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
 ZP*P_ lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ J,6F[  
  V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP(P_ DFGl;S T6FJ V\U[ ÝF%T YI[,F  
  ;\XF[WGGL ;DL1FF 
 ZP)P_  D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGGL ;DL1FF 
 ZP!_P_  J,6F[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGGL ;DL1FF 
 ZP!!P_ Ý:T]T VeIF;GL lJlXQ8TFVF[  
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ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
ZP!P_  Ý:TFJGF 
 ;\XF[WG lJØIGL 5;\NUL SIF" AFN Ý:T]T lJØIDF\ S[8,] ;\XF[WG SFI" YI] K[ 
T[ HF6J] H~ZL K[P T[ DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; SZJF[ H~ZL AG[ K[P ;\NE" 
;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ ;DHFJTF ßIF[H" ÒPDF[,"  SC[ K[ S[ v 
 "The review of the reference literature is essential for the 
development of the problem and to the derivation of an affective 
approach to solution." 
;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL lJØIG[ ,UTL DFlCTL4 T[G[ ,UTF YI[,F 
;\XF[WGGF TFZ6F[4 C, Y. ZC[,F ;\XF[WGF[4 lJlJW ;\XF[WGGL ÝI]lSTVF[4 ;\XF[WG 
TFZ6F[GF[ p5IF[U JU[Z[ ,UTL DFlCTL D[/JL XSFI K[4 V7FT ;D:IF pS[, DF8[ 
V;ZSFZS VlEUD V5GFJFDF\ p5IF[UL YFI K[P  
Ý:T]T VeIF;DF\ R,F[4 D}<IF[4 DFGl;S T6FJ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø 
ÝtI[GF J,6 V\U[ YI[, ;\XF[WGF[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P ;\XF[WG DF8[ ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙFG]\ SFI" ;F{YL VUtIG]\ 
SFI" K[P  
DFGJL E}TSF/GF VG]EJF[GF VFWFZ[ JT"DFGDF\ ÝUlT SZTF[ CF[I K[P 
5]:TSF[DF\ GF[\WFI[, ;\U|lCT YI[,]\ 7FG Ý[Z6FNFIS AG[ K[P ;\XF[WS 5F[TFGF SFI"GL 
lNXF VG[ O,S GÞL SZTF\ 5C[,F lGdGNlX"T AFATF[GF[ bIF, ZFB[ K[P   
• Ý:T]T ;\XF[WGGL lXÙ6GF lJlJWÙ[+[ p5IF[lUTF GÞL SZ[ K[P  
• Ý:T]T ;\XF[WGGL VgI ;\XF[WG SZTF HF[JF D/TL lJlXQ8TF NXF"J[ K[P  
• Ý:T]T ;\XF[WG VgI ;\XF[WGGL 5]GZFJ'l¿ G AG[ T[GL HFU'lT ZFB[ K[P 
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 VF 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF JT"DFG ;\XF[WSF[G[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL 
ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P E}TSF/GF 
;\XF[WGF[GF VeIF;GF SFZ6[ ;\XF[WSGF 7FGGL lÙlTHF[ lJ:TZ[ K[P ¡lQ8 lJXF/ AG[ 
K[4 O/ :J~5[ 5F[TFGF ;\XF[WG p5ZGL 5Þ0 DHA}T AG[ K[P VFYL ;\XF[WG V[ 
DF+ X{Ùl6S lAGvH~ZL jIFIFD G AGTF lXÙ6G]\ D}0LZF[SF6 AGL ZC[ K[P  
 ;\XF[WG V[S ;\5}6" V[SD K[P ;\XF[WG SFI" IF\l+S SZTF JWFZ[ VgJ[Ø6FtDS 
K[ VG[ jIlÉUT K[4 T[YL ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GF ;\NE"DF\ Ý:T]T 
;\XF[WGGL lJlXQ8TF NXF"JJF VgI ;\XF[WGF[G]\ lJ`,[Ø6 H~ZL K[P  
 ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ IF[uI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RF[Þ; SF[. 
V[S 5âlT ;]lGl`RT GYLP H[D S[ V[S 5âlT ÝDF6[ ;\A\lWT ;\XF[WGF[G[ T[DGF 
SF,FG]ÊD ÝDF6[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ 5âlT ÝDF6[ ;\XF[WGGL D]bI AFATF[ 
H[JL S[ R,F[GL jIJCFZ] jIFbIFVF[4 ;\A\lWT R,F[4 VeIF;DF5G 5âlTVF[ TYF 
;\XF[WGGF TFZ6F[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WS[ ;\A\lWT 
Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ SF,FG]ÊD ÝDF6[ ZH} SIF" K[P  
ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DL1FFGF C[T]VF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[ VF 
ÝDF6[ CTFP  
• lJlJW ;\XF[WGDF\ T6FJ4 D}<IF[ TYF J,6GF[ VeIF; YI[,F K[ T[ HF6J]4 
lJlJW ;\XF[WGF[GF VeIF;GF lJlJW X{Ùl6S Ù[+F[GL HF6SFZL D[/JJLP  
• T6FJ4 D}<IF[ VG[ J,6 DF5JF DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[, p5SZ6F[ TYF T[GL 
ÝFl%T lJX[ DFlCTUFZ YJ]\ 
• lGWF"lZT 5ZT\+ R, p5Z :JT\+ R,GL H]NL H]NL SÙFGL V;ZF[GF[ VeIF; 
SZJF[P  
• lJlJW ;\XF[WGF[DF\ 5'YÞZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, lJlJW VF\S0FXF:+LI 
5âlTVF[G[F VeIF; SZJF[P 
• lJlJW ;\XF[WGF[GF\ TFZ6F[YL DFlCTUFZ YJ]\ 
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Ý:T]T ;\XMWGGF ;\NE"DF\ A[ ÝSFZGF ;FlCtIGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM CTM o 
 s!f ;{âF\lTS VFWFZ DF8[G]\ ;FlCtI 
 sZf ;\,uG Ù[+[ 5}J[" YI[,F ;\XMWGM 
 
ZP#P_  ;\XMWGGL ;{âF\lTS AFATMGL ;DL1FF 
 Ý:T]T ;\XMWG V[ DFwIlDS prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF D}<IM4 
DFGl;S T6FJ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 5Z VFWFlZT CT]\P VF DF8[ 
D}<IM4 DFGl;S T6FJ VG[ J,6GL ;\S<5GFVM4 VG[ lJlJW jIFbIFVM JU[Z[ 
HF6JL B}A H VFJxIS CMJFYL ;\XMWS[ lJlJW ;|MTMDF\YL T[GM ;{âF\lTS VFWFZ 
D[/J[, H[GL lJUTM ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
ZP#P!   DFGl;S T6FJGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ o 
 V\U|[Ò XaN STRESSGF  5IF"5 TZLS[ U]HZFTL EFØFDF\ cDGF[EFZc4 cTF6c4 
cT6FJc JU[Z[ XaNF[ ÝIF[HFI K[P VF VeIF;DF\ CJ[ 5KL T[ 5{SL cT6FJc 
XaNÝIF[UG[ :JLSFZLG[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
EFZTLI ÝFRLG ;\:S'lT VG[ ÝFRLG U\|YF[DF\ T6FJ XaN H]NF H]NF :J~5[ 
HF[JF D/[ K[P RZS;\lCTF4 5T\Hl,G]\ IF[U;}+ VG[ EUJNŸ ULTFDF\ T6FJ XaNGF\ 
NX"G VgI :J~5[ HF[JF D/[ K[4 H[D S[ N]oB4 S,[Ø4 SFD VYJF T'Q6F4 ;\XI4 
VFtDF VG[ VC\SFZ (SELF AND EGO) VG[ VFlW (MENTAL 
ABERRATIONS) JU[Z[P 
lEgG lEgG ;\XF[WSF[V[ T6FJ XaN H]NL H]NL ZLT[ ÝIF[ßIF[ K[P l:5U,[ 
s!)$5f T6FJG[ jIlÉT 5Z V;FDFgI DF\U ZH} SZTF pNŸL5Sv38GF TZLS[ 
:JLSFZ[, K[P ;[,L s!)*&f T6FJG[ D]xS[,LHGS 38GF ÝtI[ jIlÉTV[ VF5[, 
ÝlTRFZ TZLS[ J6"J[ K[P J[IG[ s!)(#f H6FjI]\ K[ S[ T6FJ V[ V[JL 5lZl:YlT K[4 
S[ H[ VF56L B]XL DF8[ WDSL~5 CF[I VYJF T[G[ WDSL~5[ ÝtIÙLS'T SZJFDF\ 
VFJTL CF[I VG[ 5lZ6FD[ VF56L VG]S}l,T YJFGL ÙDTF 5Z DFGl;S AF[HF[ 
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pt5gG SZ[P S[8Ÿ; 0L J[ZL; s!)*)f H6FJ[ K[ S[ T6FJGF SFZ6[ jIlÉT ;FJWFG4 
V;ZSFZS SFI" SZJF IF[uI AG[ K[P T6FJÙ[+GF EFZTLI lGQ6FT 5[:TGÒ 
s!)(*f GF[\W[ K[ S[ T6FJGF SFZ6[ jIlÉT jIJ;FlIS ;\TF[Ø VG]EJ[ K[ VG[ prR 
ÝSFZGL l;lâ DF8[ Ý[Z6F D[/J[ K[P D[yI] s!)(5f 5F[TFGF ;\XF[WG 5+DF\ H6FJ[ K[ 
S[ T6FJ 5[NF SZTL 5lZl:YlTVF[ VG[ ;H"GFtDS J,6F[ JrR[ lJW[IFtDS ;\A\W K[P 
5[8=F[:SF[ s!))(f V[ H6FjI]\ K[ S[ ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[4 VeIF;DF\ prR l;lâ 
ÝFl%T4 ;D:IF lGNFG XlÉT4 HF[BD B[0JFGL lC\DT4 ;FDFlHSTF VG[ lGIlDTTF 
jIlÉTDF\ T6FJGF SFZ6[ HgD[ K[P 
;FDFgI ZLT[ T6FJ V[8,[ DFGJLGF ÒJGGL V[JL 5lZl:YlT S[ H[GFYL T[G]\ 
XFZLlZS VG[ DFGl;S :JF:yI HF[BDFI K[4 tIFZ[ T[ T6FJGL VJ:YFDF\ K[4 T[D SCL 
XSFIP ßIFZ[ D]xS[,LGF[ TFtSFl,S pS[, D/[ GCÄ tIFZ[ H[ DFGl;S VJ:YF pNŸEJ[ K[ 
T[G[ T6FJ SC[ K[P ;FNL EFØFDF\ SCLV[ TF[ DFGl;S T6FJG]\ D}/ .rKFVF[ VG[ 
H~lZIFTF[ G ;\TF[ØJFGL AFATDF\ ;DFI[,]\ K[P 
DFGl;S B[\R V[8,[ ,FU6LGL V:5Q8 l:YlT S[ H[DF\ jIlÉT ;TT 
VlGl`RTTF VG[ 50SFZ VG]EJ[ K[P ULTFDF SCI]\ K[ S[ cc;\XILGF[ lJGFX K[4cc 
V[8,[ S[ H[G]\ DG läWFDF\ CF[I T[ jIlÉT K[J8[ GFX 5FD[ K[P ,[l8G EFØFDF\ DFGl;S 
B[\R sT6FJf V[8,[ ~\WFJ]\4 U}\U/FJJ]\4 RFZ[ AFH]YL OF\;F[ ,FUJF[ V[JF[ VY" YFI K[P 
DFGl;S T6FJ V[8,[ O;F. HJ]\ ALHF[ SF[. lJS<5vDFU" H G ZC[JF[P ßIFZ[ ,0L 
XSJFGL S[ K8SL XSJFGL XSITF ZC[TL GYL4 tIFZ[ DFGl;S B[\R sT6FJf µEL 
YFI K[P VF5l¿GL V5[ÙFV[ SF[. ÝF6L XF\T VG[ T6FJ5}6" ZLT[ C,GR,G SIF" 
lJGF 9ZL HFI K[4 V[ DFGl;S B[\RG]\ pNFCZ6 K[P lA,F0LG[ HF[TF\4 ,0L XSFI T[D 
G CF[I VG[ EFUL HJFGL SF[. K8SAFZL G CF[I TF[ ëNZGL l:YlT VFJL Y. HFI K[P 
V[5F[;, H[.d; s!))#f SC[ K[ S[ läWFJF/L jIlÉT NZ[S ZLT[ Vl:YZ CF[I K[P T[GF 
lG6"IF[4 ,FU6L4 lJRFZ VG[ VlEÝFI AW] Vl:YZ CF[I K[P DFGl;S B[\R DGGL 
läWFEZL l:YlT ;}RJ[ K[P T6FJ ;\XF[WS lZR0" ,hFZ; s!)&&f DFG[ K[ S[ 
5lZl:YlTGF D}<IF\SGYL H T6FJGL X~VFT YFI K[P 
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XÄu,F[T s!)))f T6FJG]\ :5Q8LSZ6 SZTF\ SC[ K[ S[ cc;FDFgI ZLT[ T6FJG[ 
VF56[ GSFZFtDS ZLT[ ,.V[ KLV[4 T6FJ V[8,[ VF56[ DG SF[. :JHGGL .HF4 
VS:DFT4 DF\NUL S[ D'tI]4 VYJF VFlY"S ;\S84 SFDGF[ AF[HF[ S[ VF56L 5lZl:YlTDF\ 
VFJ[,]\ V[SFV[S 5lZJT"G4 T6FJHGS 5lZl:YlT µEL YFI V[8,[ VF56[ XZLZ VG[ 
DGYL YFSL H.V[ KLV[P RLl0IF AGL H.V[ KLV[P DGDF\ CTFXF S[ lGZFXFGL 
,FU6L YJF DF\0[ K[P SFDGF AF[HF C[9/ NAF. UIF CF[I V[J]\ ,FUJF DF\0[ K[ VG[ 
DGDF\ TF6 S[ lR\TF VG]EJFI K[Pcc 
DFGl;S B[\R sT6FJf C\D[XF\ CFlGSFZS CF[TL GYLP BZ[BZ TF[ DFGl;S B[\R 
lJGF ÒJG H XSI GYLP DFGl;S B[\R lJGFG]\ ÒJG GLZ; VG[ lGlQÊI Vl:TtJ 
DF+ AGL HFI K[P DFGl;S B[\R VFZF[uIDI 56 CF[. XS[4 SFZ6 S[ T[ JW] XFZLlZS 
ÝItGF[ SZJF Ý[Z[ K[P ,F[CLG]\ E|D6 p¿lHT SZ[ K[P DFGl;S ZLT[ ;HFU ZFB[ K[P 
T6FJGF[ DGF[J{7FlGS ;D:IF TZLS[ ;F{ ÝYD VeIF; CFJ0" I]lGJl;"8LGF 
XZLZlÊIF lJ7FGvlJX[Ø7 JF"<8Z ALPS[GG[ SIF[" CTF[P V[D6[ T6FJG[ XZLZGL c,0F[ 
VYJF EFUL K}8F[c4 ÝlTlÊIF (FIGHT OR FLIGHT RESPONSE) TZLS[ 
J6"J[, K[P T6FJYL jIlÉTGF[ VFtDlJSF; YFI K[P V6WFZL 5lZl:YlTVF[GF[ 
;FDGF[ SZJFG]\ VF56]\ A/ JW[ K[P HF[ VF56[ T6FJGF[ IF[uI ZLT[ ;FDGF[ SZLV[ TF[ 
V[GFYL VF56L XlÉTVF[GF[ lJSF; YFI K[P H[ T6FJ VF56F p5Z VG]S}/ 5[NF SZ[ 
K[P V[G[ ;]BN T6FJ (EUSTRESS) SC[ K[P 5[:TGÒ s!))*f T6FJGL ;\<5GF 
:5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[ o 
"The concept of stress in the modern sense is not easily found in 
the traditional texts of Indian culture and tradition such as Carak 
Samhita, Patanjali's Yogasutras and Bhagwad Gita. However, a number 
of concepts developed by ancient Indian scholars relate to or appear 
similar to the phenomenon of stress. Some of these, for example are 
Dukha (pain, misery or suffering) Klesa (afflictions), Kama or Trisna 
(desires), Atman and Ahamkara (self and ego), Adhi (mental 
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aberrations) and Prajnaparadha (failure of lapse of consciousness). It is 
interesting to note that the body mind relationship characteristic of 
modern stress studies is emphasised in the Ayurvedic (Indian) system of 
medicine." 
5[8=F[:SF[ s!))(f V[ H6FjI]\ K[ S[ ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[4 VeIF;DF\ prR 
l;lâ ÝFl%T4 ;D:IF lGNFG XlÉT4 HF[BD p5F0JFGL lC\DT4 ;FDFlHSTF VG[ 
lGIlDTTF jIlÉTGF T6FJG[ SFZ6[ HgD K[P KTF\ VFJL SF[. V[S :5Q8TF T6FJGL 
;\S<5GFG[ ;\5}6" ZLT[ :5Q8 SZL XS[ GlCP ;FDFgI ZLT[ T6FJGF pNŸUD :YFGF[ +6 
K[ v VF56]\ JFTFJZ64 VF56F lJRFZF[ VG[ VF56]\ XZLZP VF56F JFTFJZ6DF\YL 
VF56F p5Z VG]S},GGL DF\U 5[NF SZGFZF 5lZJT"GF[ S[ O[ZOFZF[ ;TT 5[NF YIF SZ[ 
K[P VF56[ ;TT CJFDFGGF OZ[OFZF[4 S]NZTL VFOTF[4 3F[\3F84 EL04 ;DIG]\ NAF64 
SFI" NAF64 jIlÉTvjIlÉT JrR[GF ;\A\WF[GL TF6 JU[Z[GF[ ;TT VG]EJ SZLV[ 
KLV[P VF O[ZOFZF[ ;FD[ VG]S},G 5[NF SZJF DF8[ VF56]\ DUH VG[ XZLZ H[ 
ÝlÊIFVF[ pt5gG SZ[ K[4 V[G[ H T6FJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P l+J[NL s!)()f V5[ÙF 
EFZ6GL DF+F ßIFZ[ ßIFZ[ ÝDF6;Z SZTF\ JWL HFI K[4 H[G[ jIlÉT ;C[,F.YL 
5CF[\RL J/L XS[ GCÄ VYJF H[ jIlÉTGL VG]S}l,T YJFGL TFSFT ACFZ CF[I4 tIFZ[ 
DFGl;S T6FJ pt5gG YFI K[P VG]EJFTF EFZ6 VG[ jIlÉTGL ÙDTF JrR[GL 
GFGL V;DT],F DF[8L V;DT],F SZTF\ JW] DFGl;S T6FJ HgDFJ[ K[Pcc 
T6FJGL jIFbIF H]NF H]NF lJäFGF[V[ VF ÝDF6[ VF5L K[ o  
UF\WL VG[ VgI s!))&f ßIFZ[ D]xS[,LGF[ TFtSFl,S pS[, D/[ GCÄ tIFZ[ 
H[ DFGl;S VJ:YF pNŸEJ[ K[4 T[G[ T6FJ SC[ K[Pcc 
"The term stress carries two meaning. In one way it is used for the 
state of psychological up-set caused by some stress and pressures. In 
another way it is regarded as a class of stimuli threatening and thus 
causing disturbances i one's behaviour." 
- Bob Montagomery 
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 "Stress is a dynamic condition in which an individual is 
confronted with an opportunity constraint or demand related to what he 
or she desires and for which the outcome is percieved to be both 
uncertain and important" 
- Robbins S.P. 
CF[<d; s!)&*f T6FJGL ;\S<5GFG[ :5Q8 SZTF\ T6FJ lJX[ S[8,FS 
DGF[J{7FlGSF[V[ ZH} SZ[,F lJRFZF[G[ ;\5FlNT SZ[ K[4 H[ VF ÝDF6[ K[P  
ccT6FJ V[8,[ V[JF ;\HF[UF[ S[ H[ jIlÉTGF Vl:TtJ DF8[ 50SFZ~5 CF[I VG[ 
jIlÉTGL VlH"T XlÉTVF[G[ G]S;FG 5CF[\RF0[Pcc 
ßIFZ[ VF56F AFæ S[ DGF[;FDFlHS JFTFJZ6DF\ SF[. V[J]\ 5lZJT"G 5[NF 
YFI K[ S[ H[ VF56G[ D]xS[,LHGS S[ EIHGS4 SFA] ACFZG]\ VYJF VF56L XlÉTGL 
p5ZJ8G]\ H6FI tIFZ[ VFJL 5lZl:YlT ÝtI[ VG]S},G 5[NF SZJFGL DF\U VF56L 
;DÙ p5l:YT YFI K[P VF DF\UG[ 5CF[\RL J/JF DF8[ VF56]\ XZLZ VG[ DG H[ 
ÝlTlÊIFVF[ pt5gG SZ[ K[4 T[G[ T6FJ SC[ K[P 
? T6FJG]\ :J~5 o  
T6FJ DG]QIGF ÒJGG[ V;Z SZGFZ]\ VUtIG]\ 5lZA/ K[P T6FJG]\ 
ÝtIÙLSZ6 ÝtI[S jIlÉT 5F[TFGL VFUJL ZLT[ SZ[ K[P 
!P T6FJ XFZLlZS VYJF DFGl;S CF[. XS[ K[P 
ZP XFZLlZS VG[ DGF[J{7FlGS T6FJ VF\TZlÊIFtDS SFI" SZ[ K[P V[S ALHF 5Z 
V;Z SZ[ K[P 
#P T6FJG]\  ÝtIÙLSZ6 VFtD,ÙL K[P V[S ;ZBF T6FJ5}6" ;\HF[UF[G[ A[ 
jIlÉT H]NL H]NL ZLT[ D},J[ K[P 
$P T6FJ jIlÉTV[ HFT[ ,FN[,F[ CF[. XS[ NFPTP lJnFYL" ;FZF U]6 ÝF%T SZJF 
5F[TFGL HFT p5Z NAF6 ,FJ[P lË0D[G VG[ ZF[h[GD[G s!)*$f V[ J6"J[,F 
;DI TZO B}A ;EFG jIlÉTVF[ HFT[ ,FN[, T6FJGF[ VG]EJ SZ[ K[P VFJL 
jIlÉTVF[ prR Ý[Z6F WZFJ[ K[P VFÊDS VG[ DCÀJFSF\ÙL CF[I K[P 
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? T6FJGL ,FÙl6STFVF[ o   
DGF[J{7FlGSF[V[ T6FJ V\U[ VF5[,L jIFbIFVF[GF VFWFZ[ T6FJGL S[8,LS 
,FÙl6STFVF[ TFZJJFDF\ VFJL K[4 H[ VF ÝDF6[ K[P 
!P T6FJ XFZLlZS VYJF DFGl;S CF[. XS[ K[ o 
 T6FJ A[ ÝSFZGF K[P !P XFZLlZS T6FJ VG[ ZP DFGl;S T6FJP XZLZ ;FY[ 
EF{lTS :J~5[ AG[,L SF[. 38GFGF 5lZ6FD[ µEF YTF T6FJG[ XFZLlZS T6FJ SC[ 
K[P pNFCZ6 TZLS[ ZF[UGF[ R[54 JWFZ[ 50TL UZDL S[ 9\0L4 5}ZTL ê3GF[ VEFJ4 
XFZLlZS 5L0F JU[Z[G[ SFZ6[ éEF[ YTF[ T6FJP GJL XF/FDF\ ÝJ[X D[/JJF[4 V8},F 
50L HJ]\4 JU[Z[ 5lZl:YlTVF[ DFGl;S T6FJ pt5gG SZ[ K[P 
ZP XFZLlZS VG[ DFGl;S T6FJ VF\lXS ZLT[ A[J0FI VYJF 5FZ:5lZS 
lÊIF Y. XS[  o 
VG]S}/TF DF8[ lEgG T6FJG[ VF56[ XFZLlZS VG[ DFGl;S T6FJDF\ 
JUL"S'T SZLV[ KLV[P 5Z\T] NZ[S XFZLlZS VG[ DFGl;S T6FJ :JT\+ H CF[I T[J]\ G 
AGL XS[P V[S H 38GFDF\ AgG[ VF\lXS ZLT[ ;FY[ HF[0FI[,F CF[I VYJF T[ AgG[ JrR[ 
5FZ:5lZS lÊIF YTL CF[IP pNFCZ6 TZLS[ A[ jIlÉT JrR[GF h30FDF\ XFZLlZS VG[ 
DFGl;S V[D AgG[ ÝSFZGF T6FJ pt5gG YFI K[P 5ZLÙF 56 lJnFYL" DF8[ VF AgG[ 
ÝSFZGF T6FJ pt5gG SZ[ K[P 
#P T6FJG]\ ÝtIÙLSZ6 VFtD,ÙL K[ o 
V[JF 36F VFWFZF[ D?IF K[4 H[DF\ H6FI]\ K[ S[ V[S H ;ZBL T6FJHGS 
5lZl:YlTVF[G[ A[ V,U V,U jIlÉTVF[ H]NL H]NL ZLT[ H]V[ K[P s,hFZ;4 !)&&f 
pNFCZ6 TZLS[4 ÝJ[X S;F[8L VF5TF A[ lJnFYL"VF[ 5{SL V[S DF8[ T[ 5lZl:YlT B}A 
H T6FJHGS H6FTL CF[I4 ßIFZ[ ALHF[ lJnFYL" T[G[ 50SFZ TZLS[ ;CH ZLT[ 
:JLSFZL ,[ K[P  
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$P T6FJ 5F[T[ 5F[TFGL HFT p5Z ,FN[,F[ CF[. XS[ o 
36LJFZ jIlÉT T6FJ 5F[TFGF 5Z ,FN[ K[P pNFCZ6 TZLS[4 TZ]6F[ 5F[TFGL 
HFT 5Z êRF U]6 D[/JJFG]\ NAF6 ,FN[ K[P T[GF 5lZ6FD[ T[ T6FJ VG]EJ[ K[P 
ËL0D[G VG[ ZF[h[GD[[G[ s!)*$f J6"J[,F ;DI TZO B}A ;EFG jIlÉTtJJF/F 
jIlÉTVF[ ,FN[,F T6FJGF[ JW] VG]EJ[ SZ[ K[P VFJL jIlÉTVF[ prR Ý[Z6F WZFJ[ K[4 
VFÊDS VG[ DCÀJFSF\ÙL CF[I K[P 
5P ;\:YFUT GLlTvlGIDF[ S[ jIJ:YF T6FJ HgDFJ[ K[P 
ÝtI[S ;\:YFG[ 5F[TFGF RF[Þ; GLlTvlGIDF[ VG[ ;\:YF ;\RF,GGL jIJ:YF 
CF[I K[P JWFZ[ 50TF V3ZF GLlT lGIDF[ S[ ;\RF,GGL S0S ZLTF[ ;\:YF ;FY[ 
;\S/FI[,F ;eIF[DF\ T6FJ 5[NF SZ[ K[P XF/FGF JWFZ[ 50TF S0S lX:TGF lGIDF[ 
lJnFYL"VF[DF\ T6FJ 5[NF SZ[ K[P U6J[X4 A[9S jIJ:YF4 H0 ;DI5+S JU[Z[ 
AFATF[YL AF/SF[DF\ T6FJ HgD[ K[P 
? DGF[J{7FlGS T6FJGF D]bI ;|F[TF[ o 
jIlÉTGL VF;5F;GF 5IF"JZ6DF\ VG[S ÝSFZGL 38GFVF[ VFSFZ ,[TL CF[I 
K[P H[ jIlÉT DF8[ V[S IF ALÒ ZLT[ T6FJ5}6" CF[I K[P VFJL T6FJHGS 38GFVF[G[ 
RFZ JUF["DF\ JUL"S'T SZL XSFIP VYF"TŸ T6FJGF D]bI RFZ ;|F[TF[ K[P 
!P J{O<I (Frustration) 
ZP ;\3Ø" (Conflict) 
#P NAF6 (Pressure) 
$P O[ZOFZ (Change) 
? DGF[J{7FlGS T6FJ 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/F[ o  
T6FJ 5[NF SZGFZL 5lZl:YlTVF[G[ STRESSORS TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
T6FJ 5[NF SZGFZL DGF[J{7FlGS 5lZl:YlTVF[ jIlÉTvjIlÉTV[ lEgG CF[I K[P J/L 
V[S ;DFG 5lZl:YlTDF\ A[ jIlÉTVF[G[ T6FJ 5[NF YTF[ CF[I TF[ 56 AgG[DF\ V[GL 
DF+F lEgG CF[I K[P DGF[J{7FlGS T6FJ 5[NF SZGFZF\ 5lZA/F[ VF ÝDF6[ K[P 
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? D}/E}T H~lZIFTF[ VG[ T6FJ o  
jIlÉTG[ XFZLlZS4 XZLZ lÊIFtDS VG[ ;FDFlHS H~lZIFTF[ CF[I K[ VG[ T[GL 
5}lT" SZJL H~ZL CF[I K[P DFGJHFTGF DFGl;S :JF:yI DF8[ D[:,F[V[ s!)5$ f T[GF[ 
lGNX" SZ[,F[ K[4 T[ VF ÝDF6[ K[P 
!P XZLZ lÊIFtDS H~lZIFTF[ o BF[ZFS4 5F6L TYF ÒJG DF8[GL VgI 
5}JF"xIS H~lZIFTF[P 
ZP ;,FDTLGL H~lZIFTF[ o ;]ZlÙTTF VG[ XFZLlZS CFlG 8F/JFGL 
H~lZIFTP 
#P ;FDFlHS H~lZIFTF[ o D{+L VG[ Ý[DGL H~lZIFTF[P 
$P VFtDl;lâGL H~lZIFT o jIlÉTUT lJSF; VG[ J'lâGL TS4 
D}<IJFG l;lâGL ,FU6L4 ;H"GFtDS 
XlÉT DF8[ TS4 IF[uI JFTFJZ64 
:J5}6"TFGL ,FU6LP 
DFgITF4 DFG4 l;lâ4 :JT\+TF4 V\UT IF[uITF4 DC¿F4 Ý[D4 Ý[D ;\5FNG 
JU[Z[ DFGJHFTGL DFGl;S  H~lZIFTF[ K[P DF6;GL D}/E}T H~lZIFTF[G[ V[S 
l5ZFlD0 VFSFZ[ UF[9JL XSFI4 ßIFZ[ S[8,LS D}/E}T H~lZIFTF[GL 5}lT" Y. HFI4 
tIFZ[ T[GF p5ZGL ALÒ4 JW] prR ÝSFZGL ;\:SFZL H~lZIFTF[ lR+DF\ VFJ[ K[P 
D[:,F[V[ ;FDyI" VG[ XlÉTGF ÊDDF\ J6"J[,L 5C[,L H~lZIFTF[ ;\TF[ØF. HFI K[ 
tIFZ[ H ALÒ H~lZIFTF[ lR+DF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ VF H~lZIFTF[GL 5}lT" Y. XS[ GCÄ 
tIFZ[ DFGl;S B[\R µEL YFI K[P XF/FGF lJnFYL"GL D{+L4 Ý[D VG[ ZÙ6GL 
H~lZIFT G ;\TF[ØFI tIFZ[ T[ T6FJGL l:YlT VG]EJ[ K[P 
? ÒJG ;\HF[UF[ VG[ T6FJ o  
S[8,FS ÒJGSF/ ;\HF[UF[ H jIlÉTDF\ DFGl;S B[\R 5[NF SZ[ K[P NFPTP 
GÒSGL jIlÉTG]\ D'tI]4 lGZFXF4 A[ZF[HUFZL4 N]oBL ,uGÒJG4 EuG ,uGÒJG4 
CTFXF JU[Z[P ,uG4 ;UEF"J:YF4 Ý;}lT4 AF/56 VG[ XF/FDF\ ÝJ[X4 I]JFGLDF\ 
SF[,[H ÝJ[X4 EFlJ SFZlSNL" DF8[ lG6"IGF[ ;DI4 A-TL4  5ZLÙFDF\ V;O/ YJ]\4 
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GJF SF{8]\lAS ÒJGGL  X~VFT4 J{WjI4 V5[lÙT lJnFXFBFDF\ ÝJ[X G D/JF[4 lÝI 
lXÙSG]\ VJ;FG JU[Z[ 38GFVF[ jIlÉTG[ T6FJ DF8[ JW] ;\J[NGXL, AGFJ[ K[P 
ÒJGGF S8F[S8LEIF" ;DI NZlDIFG YI[,F .HFSFZS AGFJF[ T6FJGF VG]EJG]\ 
ÝFA<I JWFZL XS[ K[P I]JFGF[G[ YTL DFGl;S TF6 V[ V[S DFGl;S VG[ ,FU6LGL 
S;ZT K[P 5F[TFGF lD+F[ JrR[ 5F[TFG]\ :YFG VG[ E}lDSF GÞL SZJF4 5F[TFGF HFTLI 
VFJ[UF[ VG[ GLlTD¿F JrR[GF ;\3Ø"G[ 5CF[\RL J/JF4 5F[TFGL VFÊDS J'l¿VF[G[ 
;DFHGL DIF"lNT ;CGXlÉTGF VG];\WFGDF\ jIÉT SZJF JU[Z[ DF8[ T[ H~ZL K[4 
5Z\T] T[ EF\UL 50JF S[ S[8,FS DFGl;S T6FJGF\ SFZ6F[ GLR[ D]HA CF[. XS[P         
s!f VeIF;GF[ AF[HF[ sZf X{Ùl6S DFU"NX"GGF[ VEFJ s#f U|FDL6 JFTFJZ6DF\YL 
XC[ZL JFTFJZ6DF\ O[ZOFZGF[ VFWFT s$f J0L, lJnFYL"VF[GL 5HJ6L s5f 
A[ZF[HUFZLGF[ EI s&f ;ClXÙ6 s*f SF{8]\lAS VG[ VFlY"S ;D:IFVF[P 
VFD4 DFGl;S T6FJGF[ ÒJGGF NZ[S TAÞ[ ;FDGF[ SZJF[ 50TF[ CF[I K[P 
V[8,[ DFGl;S TF6 TF[ ÒJGGF[ V[S Z; K[4 H[GF lJGF SNFR ÒJG V[S H{lJS 
Vl:TtJ DF+ AGL HFIP VZ[4 ;FDFgI ÒJGGF[ lJSF; S[ GD}G[NFZ jIlÉTtJGF[ 
lJSF; 56 DFGl;S T6FJ lJGF XSI GYLP T6FJ GD}G[NFZ SFI"XlÉT ;FD[ WDSLG[ 
AN,[ lJSF;GL V[S TS 56 VF5L XS[P 
? HFTLITF VG[ T6FJP  
;DFH .rK[ K[ S[ 5]Z]ØF[ 5F[TFGL ,FU6LVF[ 5Z V\S]X ZFB[P ÊF[W4 HFTLIJ'l¿ 
VG[ ;\ZÙ6G[ NAFJL ZFBJFYL 5]Z]ØF[G[ T6FJGF[ VG]EJ YFI K[P :+LVF[ 5F[T[ 5]Z]Ø 
GYL T[JL ;EFGTF4 NC[HÝYF4 ;FDFlHS NZßHF[4 CÞF[DF\ V;DFGTF TYF 5]Z]Ø 
ÝWFG ;\:S'lTGF SFZ6[ :+LVF[ DFGl;S T6FJ VG]EJ[ K[P 
? A]lâ VG[ T6FJP  
S]8]\ADF\4 XF/FDF\4 jIJ;FIDF\ S[ ;DFHDF\4 ÝtI[S Ù[+DF\ VF[KL A]lâJF/F 
,F[SF[ T6FJGF[ EF[U AG[ K[P ALÒ AFH] lXlÙT I]JFGF[ JW] 50TL V5[ÙFVF[ VG[ 
VFXFJFN ;FY[ ÒJGDF\ h\5,FJ[ K[P O,To JF:TlJS ÒJGDF\ V;\TF[Ø S[ CTFX 
YJFGL ÝA/TF JW[ K[P ÝlTEF;\5gG AF/SF[ ;FDFgI AF/SF[ SZTF\ lJRFZXlÉT4 
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TS"XlÉT4 lG6"IXlÉT VG[ S]NZTL XlÉTVF[GL ÎlQ8V[ Rl-IFTF\ CF[JFGF ,LW[ 
XF/FeIF;DF\ VG[ .TZ ÝJ'l¿VF[DF\ C\D[XF\ VFU/ CF[I K[ VG[ T[YL T[DGF DF8[ 
;DJI:S ;CFwIFILVF[ ;FY[ ;DFIF[HGGF Ý`GF[ 5[NF YFI K[P VFJF\ AF/SF[ ;J" ZLT[ 
;]BL CF[TF\ GYLP T[DGF ;FYLNFZF[GL Ù]<,S AFATDF\4 JFTF[DF\ T[DG[ Z; 50TF[ GYLP 
T[DGL JFTRLT VG[ RRF"GF lJØIF[ T[DGF ;FDFgI ;DJI:SF[GL SÙFGL p5ZJ8 
CF[JFYL T[VF[ 8LSF5F+ AG[ K[P HF[ lXÙS ;FDFgI SÙFGF CF[I IF T[ lJXF/ ;\bIFG[ 
wIFGDF\ ZFBL DwID SÙFG]\ lXÙ6 VF5TF CF[I TF[ VFJF ÝlTEF;\5gG lJnFYL"VF[ 
lXÙSG[ Ý`GF[ 5}KLG[ D}\hJ[ K[P S[8,FS lXÙSF[ AF/SGL ÝlTEFG[ VF[/BL T[GF 
pt;FCG[ JWFZJFG[ AN,[ T\] XF DF8[ VFJF Ý`GF[ 5}K[ K[ m V[D SCL JU"DF\ T[G]\ 
V5DFG SZ[ K[P VF ZLT[ JU"G]\ 5IF"JZ6 êRL A]lâSÙF WZFJTF\ TZ]6F[G[ p¿[HS G 
CF[JFYL T[VF[ T6FJDF\ WS[,F. HFI K[P  
? jIlÉTtJ VG[ T6FJ  
V\TD]"BL jIlÉTtJJF/L jIlÉT 5F[TFGF DGF[ZFßIDF\ DCF,[ K[P T[VF[ 
V[SF\TlÝI4 :J%G;[JL4 lR\TGXL,4 ,FU6LÝWFG4 SFDDF\ RF[Þ;4 V;lCQ6]4 
VtI\T ;\J[NGXL,4 XZDF/4 ;\SF[RXL, CF[I K[P ßIFZ[ AlCD]"BL jIlÉTG[ ,F[SF[ ;FY[ 
D/JFG]\ UD[ K[4 H[VF[ JFRF/4 pTFJ/LIF :JEFJGF4 VFXFJFNL VG[ VFtDlJ`JF;] 
CF[I K[P VF A\G[ ÝSFZGF jIlÉTtJJF/F jIlÉTVF[ T6FJ VG]EJ[ K[P T6FJGF[ 
VFWFZ HgDHFT l:YlT:YF5STF4 ,FU6LGL 5lZ5SJTF4 ;\HF[UF[ ;FY[ TS";\UTTFYL 
;DFWFG SZJFGL VFJ0T 5Z ZC[ K[P ÊF[W4 EI4 lR\TF4 VN[BF. JU[Z[G[ ßIFZ[ 
HFU'T VJ:YFDF\ jIÉT SZJFG]\ 8F/JFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ T6FJ 5[NF YFI K[P 
? SF{8] \lAS ÒJG VG[ T6FJP  
GÒSGF SF{8]\lAS ;eI ;FY[ DTE[N4 VZ;5Z; VlJ`JF;4 X\SF4 ;TT 
HF;};L4 lJZF[W4 ZL; S[ 5HJ6L JU[Z[ :J~5[ ,F\AF UF/FGF[ ;\3Ø" V[ T6FJG]\ V[S 
;A/ pNŸEJ :YFG K[P SF{8]\lAS ;\A\WF[DF\ ;FDFgI ÝSFZGF[ ;\3Ø" lJSF;G[ 5F[Ø[ K[P 
ßIFZ[ U\ELZ ÝSFZGF[ ;\3Ø" ;\A\WF[DF\ ,FU6LGL ;DT],FG[ TF[0L 5F0[ K[4 VG[ 
jIlÉTUT VG]S}/TF 5Z lJ5ZLT V;Z SZ[ K[P AF/S DF8[ l5TF V[ ÝYD V5lZlRT 
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jIlÉT K[4 VG[ T[ lJ:T'T ;DFHG[ VG]S}/ YJFGF 50SFZGF[ GD}GF[ K[P H[ AF/S 
l5TFYL 0Z[ K[4 T[ NZ[S V5lZlRT jIlÉTYL 0Z[ K[4 DFT'tJDF\ H{lJS V[Ø6FGF[ V\X 
JW] CF[I K[P ßIFZ[ l5T'tJ ;F5[Ù ZLT[ ;FDFlHS CF[I K[P S[8,FS S]8]\AF[DF\ AF/SF[ VG[ 
DFTFl5TF JrR[ ;DHGF[ VEFJ VG[ JFTlRT jIJCFZGL lGQO/TF HF[JF D/[ K[P 
VF AFAT TZ]6F[GL S]NZTL A/JFBF[ZL VG[ VFÊDSTFDF\ OF/F[ VF5[ K[P SF{8]\lAS 
SFINF SFG}G4 l5TFGL ;ZD]BtIFZXFCL4 DFTFGL VFtDlGE"ZTF4 SF{8]\lAS 
Ý[DEuGTF JU[Z[ AFATF[YL AF/SF[DF\ T6FJ 5[NF YFI K[P 
? VF{nF[ULSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ T6FJP  
VF{nF[ULSZ6[ ,F[SF[GL ÒJG ÒJJFGL ZLT (LIFE STYLE) AN,L GFBL 
K[P G]S;FG4 ,FE4 GJL V5[ÙFVF[4 GJF\ NAF6F[4 lG6"IF[GL HJFANFZL4 
I\+;FDU|LDF\ O[ZOFZ4 AHFZGL DF\UDF\ O[ZOFZ4 3F[\3F84 T[Ò4 D\NL JU[Z[ 5lZA/F[ 
jIlÉTGF ÒJGDF\ VF{nF[ULSZ6G[ ,LW[ ÝJ[xIF\ K[4 H[ DFGl;S T6FJ 5[NF SZ[ K[P 
VF{nF[ULSZ6G[ ,LW[ XC[ZF[GF[ lJSF; YIF[ K[P XC[ZF[DF\ 5F6L4 ZC[9F6GL T\UL4 
ÝN}Ø64 3F[\3F84 8=[lOS4 ULRJ:TL4 RLHJ:T]VF[GL VKT4 ;FDFlHS N}Ø6F[4 
U]GFBF[ZL JU[Z[ ;D:IFVF[ lNGÝlTlNG JWTL ZC[ K[P VF ;D:IFVF[ GFGFvDF[8F 
;F{G[ T6FJGF D]BDF\ WS[,L N[ K[P U|FDL6 JFTFJZ6DF\YL jIlÉT XC[ZL JFTFJZ6DF\ 
:Y/F\TZ SZ[ tIFZ[ 56 T6FJGL l:YlTDF\ D}SFI K[4 SFZ6 S[ o  
!P U|FDL6 jIlÉT XC[ZDF\ VFlY"S Vl:YZTF VG]EJ[ K[P 
ZP U|FdI ÒJGDF\ C}\O4 Ý[D VG[ ;CSFZJF/F ;DFHDF\YL XC[ZL ;DFHDF\ VFJ[ 
K[4 tIFZ[ VF DFGl;S H~lZIFTF[ ;\TF[ØFTL GYLP 
#P UFD0FGL jIlÉTG]\ S[8,LS AFATF[G]\ V7FG T[G[ 5L0FNFIS Y. 50[ K[P 
$P XC[ZL JFTFJZ6 ;FY[ V[S~5 G YJ]\4 XC[ZGL U/FSF5 :5WF"VF[4 :JFYL" 
lD+F[ JU[Z[ AFATF[ U|FDL6 DF8[ T6FJ 5[NF SZ[ K[P 
DFGl;S T6FJ 5[NF SZGFZL ;D:IFVF[G[ ;FDFlHS 5]Go UF[9J6L z[6L D]HA 
CF[d; VG[ ZFC[ s!)&*f V[ SÙF ÊDFG];FZ VF ÝDF6[ D}SIF K[P 
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!P 5lT S[ 5tGLG]\ D'tI] 
ZP K}8FK[0F 
#P ,uG lJrK[N 
$P H[,GL ;HF 
5P GÒSGF ;\A\WLG]\ D'tI] 
&P V\UT lADFZL S[ .HF 
*P ,uG 
(P GF[SZLDF\YL ~B;T 
)P lGJ'l¿ 
!_P SF{8]\lAS ALDFZL 
!!P ;U"EFJ:YF 
!ZP HFTLI TS,LOF[ 
!#P S]8]\ADF\ GJF ;eIG]\ VFUDG 
!$P VFlY"S l:YlTDF\ O[ZOFZ 
!5P V\UT lD+G]\ VJ;FG 
!&P GF[SZLDF\ O[ZOFZ S[ SFDGL HJFANFZLDF\ DF[8F[ O[ZOFZ 
!*P ULZF[ D}SJ]\ S[ DF[8L ,F[G ,[JL 
!(P NLSZF[qNLSZLG]\ 3Z KF[0J]\ 
!)P ;F;ZL5Ù ;FY[ lJBJFN 
Z_P VFU/ 50TL V\UT l;lâ 
Z!P 5lTq5tGL SFD X~qA\W SZ[ 
ZZP XF/FDF\ ÝJ[XqKF[0JL 
Z#P XF/FqSF[,[H 5ZLÙF 
Z$P XF/F A\W YJL S[ X~ YJL 
Z5P J[S[XG 
Z&P SFG}G E\U 
Z*P ZHF 5Z HJ]\ S[ pt;J DGFJJF[P 
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p5ZF[ST ;D:IFVF[DF\YL GÒSGF ;\A\WLG]\ D'tI]4 SF{8]\lAS lADFZL4 HFTLI 
TS,LOF[4 S]8]\ADF\ GJF ;eIG]\ VFUDG4 VFlY"S l:YlTDF\ O[ZOFZ4 V\UT lD+G]\ 
VJ;FG4 XF/F ÝJ[X S[ XF/F KF[0JL4 XF/F q SF[,[H 5ZLÙF4 XF/F A\W YJL S[ X~ 
YJL VG[ J[S[XG lJnFYL"VF[DF\ T6FJ 5[NF SZGFZL ;D:IFVF[ K[P 
? jIlÉTUT SFZ6F[ VG[ T6FJP  
jIlÉT 5F[TFGL VFUJL ,FÙFl6STFVF[ S[ GA/F.VF[G[ SFZ6[ T6FJ VG]EJ[ 
K[4 H[D S[ o 
!P :JFlEDFGGL BFDL 
ZP D}<IF[GL T0HF[0 
#P SF{8\]lAS lJBJFNF[ 
$P Vl:YZTFGL l:YlT 
5P K}5L SFI"JFCL 
&P V:J:Y ,FU6L 
*P VÞ0 J,6 
(P :5WF"tDSTF 
)P VlT VFÊDSTF 
!_P VlWZF.vSFDGF[ EFZ 
!!P CTFXF 
!ZP V:5Q8TF 
!#P WDSLGF[ VG]EJ 
!$P SFA}GF[ VEFJ 
!5P VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ 
!&P ;FDFlHS C}\OGF[ VEFJ 
!*P ;O/TFvV;O/TFGF[ EI 
!(P HT]\ SZJFGL VXlÉT 
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!)P C{I]\ 9F,JL G XSJ]\ 
Z_P 8[JF[ 
DGF[J{7FlGS HCF[G ,[dAY" s!)*&f T6FJ 5[NF YJFGF\ SFZ6F[ VF5TF\ 
H6FJ[ K[ o 
"Many investigators have been interested in how people behave 
under stress. Stressful situations occur in everyone's life. The death of a 
close family member, serious injury and the loss of a job are three 
ordinary examples of extreme stress. Doing poorly in and academic 
situation, breaking up with a boy friend or girl friend or being involved 
in a minor automobile accident are usually less stressful than the first 
three extreme stituations." 
DFGl;S T6FJ 5[NF SZGFZF ;|F[T VG[ T[GFYL 5[NF YTF\ 5lZ6FDF[ NXF"JT]\ 
DFGl;S T6FJ DF[0[, VFS'lT äFZF ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
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DFGl;S T6FJ DF¶0[,  
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? T6FJGL V;ZF[ o 
DFGl;S B[\R VG[ ;\3Ø" C\D[XF\ CFlGSFZS CF[TF\ GYLP 7FG ÝFl%TGL TLJ| 
ÙDTF VG[ J,6JF/L jIlÉTVF[DF\ T6FJ CZLOF. VG[ lJRFZ XlÉT DF8[GF\ ÝItGF[ 
JWFZL XS[ K[4 SFDULZL ;]WFZJF VG[ HF[BDF[GF[ ;FDGF[ SZJFGL XlÉT JWFZJFDF\ 
DNN~5 AG[ K[P DFGl;S T6FJ jIlÉTGF jIlÉTtJG]\ p¿D lGDF"6 SZL XS[ K[ 
VYJF T[G]\ B\0G 56 SZL XS[ K[P T[G]\ ZC:I K[4 jIlÉT S[8,L VG]S}/ AGL XS[ K[P 
HCF[G ,[dAY" s!)*&f T6FJGL V;ZF[ H6FJTF\ SC[ K[ o "There are 
many effect of stress. People become anxious, get ulcers, loss job and 
are subject to many other unpleasent effects when they are under stress." 
? T6FJGL GSFZFtDS V;ZF[ o  
HF[ VF56[ T6FJG[ C, SZJFGF SF[. p5FIF[ H G SZLV[4 V[DG[ V[S 5KL 
V[S V[S9F YJF N.V[4 VYJF 5lZl:YlTGF ÝDF6DF\ JWFZ[ 50TL DF+FDF\ 
ÝlTlÊIFVF[ 5[NF YJF N.V[ S[ T6FJG[ XZLZDF\ ,F\AF[ ;DI lGJF; SZJF N.V[ TF[ 
V[GL VF56F p5Z CFlGSFZS V;ZF[ YIF lJGF ZC[ GlCP 
T6FJGL GSFZFtDS V;ZF[ +6 ÝSFZGL K[P 
sVf JT"GGL ;D:IFVF[ 
sAf SFI"XlÉT VG[ SFI" l;lâVF[ (PERFORMANCE)DF\ 38F0F[ 
sSf :JF:yIGL ;D:IFVF[ 
sVf JT"GGL ;D:IFVF[ o 
 !P U]:;FJF/F[ S[ RLl0IF[ :JEFJ Y. HFI 
ZP SFDSFHDF\ 36L E},F[ YJF DF\0[ 
#P DGDF\ H0TF 5[NF YFI 
$P ÒJG jIJCFZDF\ SFDSFH D[/JJF SZTF\ U]DFJTF S[ CFZTF JWFZ[ Y. 
H.V[P (LOSER BEHAVIOUR) 
5P TDFS]4 NF~ S[ GXFSFZS RLHF[GL VFNT 50L HFI 
&P HFTLI ÒJGGL ;D:IFVF[ 5[NF YFI 
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*P BF[ZFS ÝtI[ VZ]lR HgD[ 
(P A[wIFG ZC[JFGF SFZ6[ JFCG R,FJTF\ VS:DFT 
)P Ù]<,S AFATF[ ÝtI[ JW] 50TL ÝlTlÊIF 
!_P ,FU6LVF[ 5Z SFA}GF[ VEFJ 
sAf SFI"XlÉT VG[ SFI" l;lâVF[DF\ 38F0F[ o 
!P SFDSFHDF\ V[SFU|TF 38L HFI 
ZP SFDSFHDF\ E},F[G]\ ÝDF6 JWL HFI 
#P :JEFJ E},S6F[ AGL HJF[ 
$P SFI" SZJFDF\ pt;FC G ZC[JF[ 
5P lJJ[SA]lâ VG[ VG]DFG XlÉTGF[ C=F; 
&P SFI"DF\ VlG6"IFtDS l:YlTDF\ ZC[J]\ 
*P 8LSF TZO ;\J[NGXL,TF 
(P SFDDF\ V;\TF[ØGL EFJGF 
)P X~ SZ[,F\ SFD 5}ZF\ SZJFGL VXlÉTGL ,FU6L 
!_P SFI"DF\ VFJ[XJF/L JT"6}S 
sSf :JF:yIGL ;D:IFVF[ o 
 ;TT T6FJYL VG[S ZF[UF[ 5[NF YFI K[P VFJF ZF[UF[G[ T6FJHgI jIFlWVF[ 
(STRESS RELATED DISEASES) VYJF DGF[vN{lCS ZF[UF[ (PSYCHO-
SOMATIC DISORDERS) SC[ K[P VFW]lGS ;\XF[WG ÝDF6[ VF56G[ YTF ,UEU 
*5 8SF H[8,F ZF[UF[ T6FJ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P 
H[D S[ o 
!P T6FJHgI lXZNN" (TENSION HEADACHE 
ZP VFWFXLXL 
#P ND sV:YDFf 
$P µR]\ ZSTNFA (HIGH BLOOD PRESSURE) 
5P SDZGF[ N]oBFJF[ 
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&P ;\lWJF  
*P RFD0LGL ALDFZLVF[ 
(P HFTLI ÒJGG[ ,UTL ;D:IFVF[ 
)P N]o:J%G4 DGF[lBgGTF 
!_P DW]ÝD[C 
!!P RF\NF\ 
!ZP V5RF[ 
!#P CFY5UDF\ h6h6F8L YJL 
!$P pASF VG[ JF. 
!5P KFTLGF[ N]oBFJF[ 
!&P DF[\ ;}SFJ]\ 
!*P VlGãF 
!(P RÞZ VFJJF  
T6FJG[ ,UTF V\To:+FJF[GF[ :+FJ XZLZDF\ S[8,FS EF{lTS VG[ ZF;FIl6S 
O[ZOFZF[ ,FJ[ K[P S8F[S8LGF ÝlTEFJDF\ D]bI XFZLlZS O[ZOFZF[ VF ÝDF6[ K[P 
!P ÎlQ8 JW] RF[Þ; AG[ T[ DF8[ SLSL 5CF[/L YFI K[P 
ZP zJ6XlÉT TLJ| AG[ K[P 
#P ìNIGF WASFZF JW[ K[4 T[GL TFSFT JW[ K[ VG[ T[ lGIlDT AG[ K[P ,F[CLG]\ 
NAF6 JW[ K[P `JF;F[rKŸJF;GL UlT JW[ K[ VG[ T[ ê0F AG[ K[P VF NZ[S 
O[ZOFZ 5[XLVF[G[ JW] 5F[Ø6 TYF ÝF6JFI] D/L ZC[ T[ DF8[ YFI K[P 
$P ,F[CLGF[ ÝJFC DUH VG[ :GFI] TZO J/[ K[P 
5P VF\TZ0FGL SFI" XlÉT 38[ K[P 
&P CF[HZLDF\ Vd,GF[ :+FJ 38[ K[P 
*P Ý:J[NG JW[ K[P 
T6FJGL XFZLlZS lGØ[WFtDS V;ZF[GF\ SFZ6[ DFGl;S :JF:yI 56 HF[BDFI 
K[P T[YL lR\TF4 VFÊDSTF4 pNF;LGTF4 S\8F/F[4 VJ;FN4 EI4 YFS4 CTFXF4 XZD4 
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RLl0IF56]\4 W}GL56]\4 V[S,TF4 UEZF84 ÊF[W4 DFGl;S X}gITF VG[ VFtD 
VlEjIlÉTDF\ BFDL H[JL ;D:IFVF[ HgD[ K[P 
T6FJYL 5[8DF\ D}+l5\0 p5Z VFJ[,L V[0=[G, GFDGL U|\lYVF[ p¿[lHT YFI 
K[P VF V[0=[G, U\|lY SF[l8"SF[:8LZF[.04 V[0=[GFl,G VG[ GF[ZvV[0=[GFl,G GFDGF Z; 
5[NF SZ[ K[P H[DGL ;FD}lCS V;ZYL o 
!P VF56]\ 5FRGT\+ GA/]\ 50[ K[P 
ZP ÝHGGSFI" BF[ZJFI K[P 
#P XZLZGF SF[ØF[ VG[ 5[XLVF[GL J'lâ VG[ 3;FZF[ 5}ZJFG]\ SFI" V8S[ K[P 
$P XZLZGF ZF[U ÝlTSFZS T\+GL SFI"ÙDTF 38[ K[P 
5P XZLZGL 5[XLVF[GL NFC ÝlTlÊIF (INFLAMMATORY RESPONSE) 5[NF 
SZJFGL XlÉT 38[ K[P 
8}\SDF\ XZLZG[ SFI"XL, VG[ T\N]Z:T ZFBGFZF\ DCÀJGF\ SFIF[" T6FJGL 
V;ZYL BF[ZJFI K[P T[YL VF56F XZLZ 5Z DF9L V;Z YFI K[P 
? T6FJGL lJW[IFtDS V;ZF[P  
T6FJ C\D[XF CFlGSFZS CF[TF[ GYLP BZ[BZ[ TF[ T6FJ lJGF ÒJG H XSI 
GYLP T6FJ VFZF[uIDI 56 CF[. XS[4 SFZ6S[ T[ JW] XFZLlZS ÝItGF[ SZJF Ý[Z6F 
5}ZL 5F0[ K[P HF[ jIlÉTGL XFZLlZS ;\ZÙ6 XlÉTVF[ ;\5}6" ZLT[ SFD SZTL CF[I TF[ 
T6FJ VFXLJF"N~5 AG[ K[P 
? T6FJ VG[ XFZLlZS ÙDTF o 
!P :GFI]VF[DF\ ,F[CLG]\ 5lZE|D6 JW[ K[P T[YL XZLZ :O}lT"GF[ VG]EJ SZ[ K[P 
ZP .gãLVF[ ;T[H AG[ K[P ;F\E/JFGL4 HF[JFGL VG[ ;]\3JFGL TL16TF JW[ K[P 
#P XZLZGL RIF5RIGL ÝlÊIF sD[8FAF[l,hDf h05L AG[ K[P 
$P DUHGL lJRFZ SZJFGL XlÉT h05L AG[ K[P T[YL jIlÉTGL DFGl;S l:YlT 
;HFU AG[ K[P 
5P A]lâ TL16 AG[ K[4 tJlZT lG6"I ÝlÊIF X~ YFI K[P 
&P :DZ6XlÉT ;T[H AG[ K[P 
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*P wIFG S[gãLT SZJFGL XlÉT JW[ K[P 
(P XFZLlZS lÊIFVF[ h05L AG[ K[P 
)P C/JF T6FJYL XZLZGF DFwIDYL YTF\ SFIF["GL SFDULZL ;]WFZJF VG[ 
HF[BDF[GF[ ;FDGF[ SZJFGL XlÉTDF\ JWFZF[ YFI K[P 
!_P XFZLlZS VG[ DFGl;S ;HHTFDF\ JWFZF[ YFI K[4 H[YL XFZLlZS VG[ 
DFGl;S SF{X<IF[GL ÙDTF JW[ K[P  
? T6FJ DF5GGL 5âlTVF[ o 
T6FJ DF5GGL lJlJW 5âlTVF[DF\GL S[8,LS VUtIGL 5âlTVF[GF[ bIF, 
VCÄ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 
s!f Y:8"G VG[ S[J 5âlT 
sZf ;[DFlg8S l0OZgXLI, 5âlT 
s#f SI]v;F[8" (Q-Sort) 5âlT 
s$f U8D[G 5âlT 
s5f l,SŸ8" 5âlT 
s&f VgI 5âlTVF[ 
VgI 5âlTVF[ H[DF\ V0J;"GL E[N 5FZB 5âlT4 ;[OLZGL ;DFG V\TZ 
5âlT TYF ÝDFl6T 5âlT K[P H[DF\ ÝDFl6T 5âlTDF\ VF5[,F lJWFGF[DF\YL ÝIF[U 
5F+[ T[G[ ;FR] ,FUT]\ lJWFG 5;\N SZJFG]\ CF[I K[P VF 5;\N SZ[,F lJWFG 5ZYL 
ÝIF[U 5F+G]\ J,6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
? T6FJG]\ DF5G sl,SŸ8" 5âlTf o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ T6FJ DF5G DF8[ l,S8" 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[4 H[ AFATG]\ T6FJ DF5G SZJFG]\ CF[I T[ V\U[GF T6FJ NX"S lJWFGF[ V[S+ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJWFGF[ ;\5}6" 3GYL DF\0L ;\5}6" k6 T6FJ NXF"JTF CF[JF 
HF[.V[P VF\TlZS ;FTtI lJWFG 5;\NUL DF8[GF[ V[S DF+ DF5N\0 K[P VF 5âlTDF\ 
lG6F"ISF[G[ lJWFGF[ DF[S,JFDF\ VFJTF GYLP 5Z\T] z[Q9 ,FUTF lJWFGF[ 5;\NSZJF 
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36LJFZ lJUT lJ`,[Ø6GL 5âlTGF[ p5IF[U SZLG[ H[ lJWFGF[ JrR[ VF\TlZS 
;\JFlNTF z[Q9 CF[I T[ lJWFGF[G[ 5;\N SZJFDF\ XSI CF[I TF[ AFæ DF5N\0GF[ VFXZF[ 
56 ,[JFIP 
VF 5âlTDF\  NZ[S lJWFG ;FD[ R-TF ÊDDF\ 5F\R lA\N]JF/F[ DF5N\0 CF[I K[P 
H[DS[ B}A ;CDT4 ;CDT4 T8:Y4 V;CDT4 B}A V;CDT VF 5âlTDF\ :5Q8 ZLT[ 
CSFZFtDS VYJF :5Q8 ZLT[ GSFZFtDS V[JF A[ H ÝSFZGF lJWFGF[ ;DFJJFDF\ VFJ[ 
K[P ßIFZ[ 5ÙJF/F lJWFGF[G]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CF[I K[ tIFZ[ p5ZGF ÝlTRFZF[G[ 54 
$4 #4 Z4 ! V[JF EFZF\S VF5JFDF\ VFJ[ K[ V[YL p,8] ßIFZ[ lJ5ÙDF\ lJWFGF[ CF[I 
tIFZ[ p<8F ÊDDF\ V[8,[ S[ p5ZGF ÊDGF ÝlTRFZF[G[ !4 Z4 #4 $4 5 EFZF\S 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF ZLT[ AWF lJWFGF[ 5ZGF ccÝF%TF\SF[ccGF[ ;ZJF/F[ XF[WL T6FJ VF\S GÞL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
ZP#PZ D}<IGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 Value sD}<If XaN ,[8LG XaN 'Valuer' 5ZYL pTZL VFJ[,F[ K[P H[GF[ VY" 
ccDHA}Tcc VYJF ccpt;FCL CF[J]\cc VYJF ccSF[. BF; SFI" SZJFGL XlÉTcc V[JF[ YFI 
K[P 
D}<I XaNGF W6F\ VY" YFI K[P (Multiple meaning) D}<I V[ jIlÉTG[ S. 
ZLT[ JT"J]\ HF[.V[ T[DH ALHFGF SFI"G]\ S. ZLT[ VY"38G SZJ]\ T[ ;\A\lW lNXF ;}RG 
SZ[ K[P 
D}<IF[ V[8,[ VF56[ SFI"G[ J/UL ZC[J]\4 D}<I V[ D]bI :T\E K[ S[ H[GL 
VF;5F; VF56L .rKF DCÀJSF\ÙF VG[ VF56F ÒJGGL ZLTEFT s-Af :Y5FI[,L 
CF[I K[P 
D}<IF[ DF8[ H]NFvH]NF lJRFZSF[V[ VF5[,L jIFbIFVF[ HF[.V[ TF[4 
,F[:SL s!)#5f D}<IF[GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ ccV[J]\ S\.S H[ NZ[S J:T] 
p5Z ÒT V5FJ[ VYJF R0LIFT]\ AGFJ[Pcc 
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VF jIFbIF D}<IG[ V[JL ZLT[ J6"J[ K[ S[ T[ N]lGIFGF[ VY" GÞL SZ[4 ;FY[ ;FY[ 
NZ[S jIlÉT NZ[S 38GF sÝ;\Uf VG[ NZ[S SFI"GF VY"G[ GÞL SZ[ K[[P 
S8"UF[<0:8LG s!)5*f D}<IGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ cc;FRF DF6;GL 
V[JL ,FÙl6STF H[ T[ JF:TlJS l:YlTDF\ ÝNlX"T SZ[ K[Pcc 
,[JLG s!)5)f D}<IGL jIFbIF VF ZLT[ SC[ K[ S[ ccCSFZFtDS S[ GSFZFtDS 
ZF;FIl6S A\W WZFJT]\ V;ZSFZS S[ DFU"NX"G JT"G HF6 RFlZœI S[ wI[I WZFJT] 
GCÄPcc 
Ê[R s!)&Zf D}<I V[8,[ ccX]\ .rKGLI VYJF ;FZ]\ K[ T[ lJØ[GL DFgITFPcc 
AF[JL VG[ DFU"G s!)&Zf SC[ K[ S[ ccD}<I V[ jIlÉTGF\ VF\TlZS ÒJGGF[ 
V[S EFU K[ H[ JT"G äFZF ÝNlX"T YFI K[Pcc 
ZF[S[R s!)*#f D}<IGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ ccjIlÉTUT VYJF ;FDFlHS 
ZLT[ 5;\N SZFI[,]\ BF; ÝSFZG]\ JT"G4 VYJF Vl:TtJ S[ H[ l:YZ DFgITF :YFl5T 
SZ[ K[Pcc 
p5ZGL D}<IGL jIFbIFVF[ äFZF D}<IGL ;\S<5GF\ :5Q8 YFI K[P 
VlEZ]lR SZTF\ D}<I ACF[/F[ VY" WZFJ[ K[P V[ ZLT[ :8=F[\UGL ;\XF[WlGSF V\U[ 
CF[,¶g0[ ÝlT5FlNT SZ[,L K lJØIJ:T]VF[ (themes) V[ D}<IF[ H K[P :5[gHZ[ 
(Spranger) V[JF\ K D}<IÙ[+F[ U6FjIF K[P s!f ;{âF\lTS sZf VFlY"S s#f 
;F{gNIF"tDS s$f ;FDFlHS s5f ZFHGLlT lJØIS VG[ s&f WFlD"S 
;{âF\lTS DF6; ;tIGL XF[W SZ[ K[4 VFlY"S ÎlQ8JF/F[ DF6; J:T]GL 
p5IF[lUTF TZO TYF 5{;F SDFJF TZO wIFG VF5[ K[4 ;F{gNIF"tDS ÎlQ8JF/F[ DF6; 
:J~5 VG[ ;\JFlNTF XF[W[ K[4 ;FDFlHS DF6;G[ ,F[SF[GF S<IF6DF\ TYF T[DGL ;FY[ 
;\5S"DF\ ZC[JFDF\ JW] Z; K[4 ZFHSFZ6L DF6;G[ 5F[TFGL ;¿FDF\ JW] Z; K[4 VG[ 
WFlD"S DF6; ;J" VG]EJF[GL V[STF ;DÒ VlB, lJ`JGF[ TFU D[/JJFDF\ JW] Z; 
,[ K[P  
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➣ D}<IF[G]\ DF5G  
VF[<58"4 JT"G VG[ l,g0hL ZlRT D}<IF[GF[ VeIF; V[ D}<I ;\XF[WlGSF K[P 
T[DF\ A[ lJEFU K[P ÝYD lJEFUDF\ ;D:IFVF[ ZH} SZL K[ VG[ T[GL ;FD[ VF5[,F A[ 
lJS<5F[DF\YL ÝIF[U56[ 5;\N CF[I T[GL ;FD[ # VG[ GF 5;\N CF[I T[GL ;FD[ _ ,BL 
NXF"JJFG]\ K[P 
➣ D}<IF[G]\ JUL"SZ6  
 5Z\5ZFUT lJRFZ;Z6L ÝDF6[ lGZ5[Ù VG[ ;FwID}<IF[ TZLS[ D}<I +IL 
,UEU ;J" ;FDFgI AGL K[P VF +6[ VFwIFltDS D}/E}T D}<IF[ T[ ;tIDŸ4 lXJDŸ4 
;]NZDŸ K[P V\U|[Ò EFØFDF\ VF D}<I +IL Truth. Goodness and Beauty V[S 
D}<IJFG ;]Ýl;â XaNF[GL HF6LTL K[P VF +6 ;FwI S[ D}/E}T D}<IF[ VG]ÊD[ 
AF{lâS4 G{lTS4 VG[ S,FtDS SCL XSFI4 36F\ lR\TSF[ DFG[ K[ S[ D}<IF[GL VF l+5]8L 
S[ l+J[6L V[ D}<IF[GL ;\5}6" IFNL K[P 5Z\T] !)DL ;NLDF\ ËF[.04 lJg0,A[g0 VG[ 
ALHF S[8,FS HD"G TÀJJ[TFVF[V[ WD"DF\ HF[ S[ ;tI4 lXJ VG[ ;F{gNI"GF[ ;DFJ[X 
YFI K[ KTF\ WFlD"SvVG]E}lT V[ V[S GJ]\ D}<I pD[I]" K[P 
 
       D}<IF[ 
 
 
 S[J/ sX]âf ;FWG D}<IF[    ;FwI D}<I  
 
 
EF{lTS D}<IF[  VFlY"S D}<IF[  lGdG SÙFGF\  prR SÙFGF\  
      ;FwI D}<I  ;FwI D}<I 
 
➣ VFlY"S D}<IF[  
VY" V[ WD"4 SFD VG[ K[J8[ DF[Ù DF8[ 56 V[S H~ZL ;FWG K[4 RT]Y" 5]Z]ØFY" 
jIJ;FIDF\ VY"G[ V[S 5]Z]ØFY" U^IF[ K[P T[G]\ SFZ6 V[8,]\ H S[ T[ VF56F EF{lTS4 
XFZLlZS VG[ ;FDFlHS ÒJGGF AlCÝF6 ~5 K[P KTF\ VY"G]\ D}<I S[J/ ;FWG ~5 
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K[P VF56L VFzDvjIJ:YF VG[ 5]Z]ØFY" jIJ:YFDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS D}<IF[G]\ 
VFIF[HG SZJF DF8[ 36F[ 5NFY" 5F9 50IF[ K[P 
➣ ;FDFlHS D}<IF[  
DFGJ ;FDFlHS ÝF6L K[P V[ AC]\ HF6LT]\ ;tI K[P ;DFHDF\ ZCL VG]EJGF\ 
AWF\ D}<IF[G[ VF D}<IF[ :5X"TF GYLP 56 lJlXQ8 ZLT[ cc;\3cc S[ D\0/F[ S[ ;\:YFVF[ 
ZRL H}Y EFJGFYL V[8,[ S[ ;CSFZ4 ;\3ÒJG VG[ 5Z:5Z EFULNFZL4 CÞ VG[ 
HJFANFZLGL ;EFGTFYL VG]EJTF lJlXQ8 D}<IF[G[ ;FRF VY"DF\ ;FDFlHS D}<IF[ 
SCL XSFIP 
➣ RFlZœIGF\ D}<IF[  
 VF D}<IF[ DF8[ RFlZœI D}<IF[ V[JF[ HZF V:5Q8 VG[ EFØF S[ VlEjIlÉTGL Î 
ÎlQ8V[ V;\TF[ØSFZS XaN JF5IF[" K[P T[DF\ VF56F[ ccX]Ev;\S<5ccGF[ VG]EJ 
;DFJJF DFULV[ KLV[P 
SFg8 5F[TFGL GLlTXF:+GL TFlÀJS DLDF\;FDF\ H[G[ "Good will" SC[ K[ T[G]\ 
UF{ZJ\T] D}<I :JI\l;lâ D}<I SC[ K[P 
H[G[ VF56[ ;FZ]\ VG[ ;J"z[Q9 VUZ ;JF["¿D TZLS[ DFGL T[GL ;EFGTF 5}J"S 
:J[rKFYL 5;\NUL SZLV[ KLV[ T[ X]E ;\S<5GL VG]E}lT VCÄ VF56[ RFlZœI 
XaNYL SC[JFDF\ VFJL K[P 
➣ ;F{\NI" D}<IF[   
 VF D}<IF[DF\ OST ;F{\NI"GF[ ;DFJ[X YTF[ GYL 56 ;FY[ ;FY[4 EjI4 SZ]64 
CF:IHGLS VG[ V[JL 36L z[6LGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
RFlZœIvD}<IGL H[D ;F{\NI" D}<I wI[IGL l;lâ G ;FWL XS[ TF[ T[ ;F{NI" D}<I 
H G SC[JFIP wI[IGL IF[uI4 ;]\NZ ZLT[ VlEjIlÉT SZL XS[ T[DF\ HF[ ;O/TF D/[ TF[ 
H T[ ;F{\NI" SCL XSFIP 8}\SDF\ RFlZœI D}<IF[GL H[D ;F{\NI" v D}<IF[ 56 ;D:T 
ÒJGG[ VD]S lJlXQ8  ÎlQ8 lAgN]YL jIJl:YT S[ ÝSFlXT SZTF VG]EJF[ K[4 VF 
lJlXQ8  ÎlQ8 lAgN] V[8,[ ;F{NI"G]\ ;H"G VG[ T[GL IF[uI ;DÝDF6 VlEjIlÉTP 
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➣ WFlD"S D}<IF[  
DFGJ ßIFZ[ N]gIJL 38GFVF[ VG[ XlÉTYL 5Z Y. 5F[TFG]\ ÒJG H[GF 5Z 
VJ,\lAT K[ V[JL SF[. V,F{lSS lNjI c5Zc XlÉTGF[ VFzI ,[ K[ S[ T[ XlÉT S[ 
XlÉTVF[G]\ VJ,\AG XF[W[ K[4 tIFZ[ T[ V[S ÝSFZGF V\TU"T D}<IGF[ VG]EJ SZ[ K[P 
VFJF VG]EJDF\ T[GF VG]EJGF\ AWF H 5F;F\ jIJl:YT ZLT[ ;\S/FI[,F CF[I K[P  
VF ÝSFZGL ê0L ;}hDF\YL VCF[EFJGF VG[ 5}HFvÝFY"GFGL ê0L 
,FU6LVF[GL VG]E}lT DFGJGF VFtDFDF\ YFI K[P VF VG]E}lTG[ WFlD"S D}<IF[ 
lJlXQ8 ZLT[ SCL XSFIP 
➣ G{lTS D}<IGF[ :S[, (Moral Judgment Scale)  
SF[C,AU[" (Kohlberg) TFH[TZDF\ G{lTS D}<IF[GF lJSF;GF K TAÞFVF[4 
GLlTGL X~VFTYL DF\0L4 ;DFHDFgI D}<IF[GL ;FY[ ;CDlT ;FWLG[ 5F[T[ :JLSFZ[,F 
G{lTS D}<IF[ lGl`RT SZJF ;]WL ÝlT5FlNT SIF" K[P T[DGF G{lTS D}<IF[GF :S[,DF\ 
GJL läWFI]ÉT ;D:IFVF[ (dilemmas) V[S 5KL V[S ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ÝIF[U5F+[ VF JT"GG]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CF[I K[ VG[ 5F[TFGF lG6"I DF8[ T[6[ 
SFZ6F[ VF5JFGF\ CF[I K[P ÝIF[USTF" T[G[ JW] Ý`GF[ 5KL JW] ê0F6YL T[GL ;DH]TL 
DFU[ K[P SF[C,AU"GL E,FD6 V[ K[ S[ VF :S[,GF[ p5IF[U DF6;GF\ G{lTS D}<IF[ 
lJS;FJJF DF8[ SZJF[ HF[.V[P VF :S[,GF ÝDF6LSZ6DF\ BFDLVF[ ZCL U. K[4 CH] 
VF :S[, Ýl;â SZJFDF\ VFjIF[ GYLP 
VFJF[ H ALHF[ V[S :S[, ZF[8Z[ T{IFZ SZ[,F[ VF\TlZS AFæ lGIDG 5FZBJFGF[ 
K[4 H[ 56 CH] Ýl;â SZJFDF\ VFjIF[ GYLP 
➣ D}<I DF5GGL S;F[8LVF[  
!P ÒP5LP X[ZL VG[ VFZP5LP JDF"GL cc5;"G, J[<I] SJ[` RGLIZcc slCgNL4 
V\U|[ÒfP HF[ AgG[ JrR[ YF[0F[H 5;\NULGF[ E[N CF[I TF[ JW] 5;\N ;FD[ cZc 
VG[ VF[KF 5;\N ;FD[ c!c T[6[ ,BJFG]\ K[P 
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ALHF lJEFUDF\ !5 lJWFGF[ K[ VG[ NZ[S lJWFGGF 5FK,F EFUDF\ RFZ 
lJS<5F[ K[P ÝIF[U5F+[ V[ RFZ[ lJS<5F[G[ 5F[TFGF DT ÝDF6[ ! YL $ ÊDF\S 
s;F{YL JW] VFSØ"S ;FD[ c$c VG[ ;F{YL VF[KF ;FD[ c!cf ,BJFGF CF[I K[P 
VF ;\XF[WlGSFGF[ C[T] DFGF\SF[ :YFl5T SZJFGF[ GYL4 KTF\4 lJlJW 
VeIF;ÊDGF TYF lJlJW W\WFDF\ ZC[,F DF6;F[GF ÝF%TF\SF[ 5ZYL T[DGF 
DFGF\SF[ VF5JFDF\ VFjIFP H[GL ;FY[ ÝIF[U5F+GF\ ÝF%TF\SF[G[ ;ZBFJL 
XSFIP ÝF%TF\S D}<IF[ DF8[ V,U V,U D/[ K[P V[8,[ ;ZBFD6L XSI AG[ 
K[P 
SF[.56 jIlÉTGF\ ÝF%TF\S SF[. V[S D}<I Ù[+DF\ lJX[Ø VG[ VgIDF\ V<5 
CF[. XS[ VYJF V[S YL JW] D}<IÙ[+F[DF\ lJX[Ø VG[ AFSLGFDF\ V<5 CF[. 
XS[ K[P 
ZP VFZPS[P VF[hFGF[ ccJ[<I] 8[:8cc 
#P V[RPV[GP p5FwIFIGF[ ccJ[<I] 8[:8cc 
ZP#P#  J,6GL ;\S<5GF\ VG[ jIFbIFVF[ 
 SF[. 56 pNL5SF[GF JU" H[JF S[ ZFlQ8=I S[ DFGJJ\XLI H}Y4 lZJFH4 lJRFZ 
Ý6Fl, S[ ;\:YF ÝtI[ ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JTF DGGF ÝlTRFZF[G[ J,6F[ (Attitudes) 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF DFGl;S ÝlTRFZF[ CF[JFYL T[DG[ .lgãIF[ J0[ VJ,F[SL XSFTF 
GYLP 5Z\T] jIlÉTGF JT"G TYF JF6L 5ZYL T[DG[ S/L XSFI K[ J,6F[ VD]S ;DI 
;]WL l:YZ ZC[ K[P VG[ 5/[ 5/[ AN,F. HTF GYLP ;FDFlHS pNŸL5SF[ ÝtI[GF 
EFJFJ[X I]ÉT ÝlTRFZF[ DF5JFG]\ SFD J,6 DF5GDF\ D]bItJ[ HF[JF D/[ K[P 
jIlÉTGF jIJCFZDF\ J,6F[G]\ :YFG DCÀJ5}6" K[P J,6F[ V[ ;FDFgIL S'T 
8[JF[ VYJF lJRFZ HgI 8[JF[ K[4 H[ V\XT o jIlÉTGF lJRFZ VG[ jIJCFZG[ NF[Z[ K[P 
J,6GL S[8,LS jIFbIFVF[ VF ÝDF6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Y:8"G v ccSF[. lJlXQ8 DGF[J{7FlGS J:T]GL TZO[Z6DF\ S[ lJZF[WDF\ V5FTF[ 
;FDFgIL S'T ÝlTRFZ V[8,[ J,6Pcc 
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VF<5F[8" v ccJ,6 V[8,[ VG]EJF[G[ SFZ6[ ;\Ul9T YI[,L DFGl;S VG[ 
:GFIlJS Tt5ZTFGL V[JL l:YlT H[ ;\A\lWT J:T]VF[ S[ ;\HF[UF[ TZOGF jIlÉTGF 
ÝlTRFZG[ lGN["lXT S[ ÝEFlJT SZ[ K[Pcc 
lU<O0" v ccJ,6 V[8,[ VD]S J:T] VYJF 5lZl:YlT V\U[ TZO[6 IF 
lJZF[WDF\ -/J]\ T[Pcc 
XF[ VG[ ZF.8 v cc;FDFlHS J:T] S[ J:T]VF[GF JU"GF ,Ù6F[ lJX[ XLB[, 
D}<IF\SGFtDS ;\S<5GFVF[ S[ DFgITF p5Z VFWFlZT VG[ T[G]\ 5ZFJT"G SZTF\ 
D}<IF\SGFtDS VFJ[UI]ÉT4 ÝtIFWFT G[ J,6 TZLS[ NXF"J[ K[P  
YF[G"0F.S VG[ C[UG v cc;FDFlHS ;\:YF VG[ lJRFZ ;D}C VG[ 
jIlÉTVF[GF AG[,F H}YF[ JU[Z[G[ :JLSFZJFGL H[ J'l¿ CF[I K[ T[GL ;FY[ J,6 ;\A\W 
WZFJ[ K[Pcc T[D SC[ K[P 
uI]<0OF[0" (Guildford) 56 J,6 lJX[GF bIF,DF\ ;DFG lJRFZF[ WZFJ[ K[ 
T[ SC[ K[ S[4 cc:YFl5T JU" TZO ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JJFGL J'l¿ V[8,[ J,6P 
:YFl5T JUF[" H[JF S[ ZFQ8=4 HFlTGF[ ;D}C4 lZJFH VYJF SF[. ;\:YFV[ ;FlAT 
YI[, K[ S[ J,6G]\ ÝtIÙ ZLT[ lGZLÙ6 SZL XSFT] GYL 56 T[ AFæ JT"G A\G[ 
XFlaNS VG[ VXFlaNS äFZF VG]DFlGT CF[I K[P 
Z[D["; (Remmers) v J,6 V[8,[ ccVG]EJ äFZF :YFl5T YI[,L ,FU6L 
;ZEZ J'l¿ S[ DGF[J{7FlGS AFATF[ TZO CSFZFtDS S[ GSFZFtDS ZLT[ JT[" K[Pcc 
,Lg0U|[G (Lindgren) v J,6 V[8,[ cc:YFl5T JU" S[ JUF["GF ;D}C 5ZtJ[G]\ 
lJlXQ8 JT"G NXF"JJF ÝF%T SZ[, DHA}T DFGl;S J'l¿ S[ hF[SPcc 
:SLGZ (Skinner) v J,6 V[8,[ cc,FU6L4 VUtIGL DFgITFVF[4 5}J"U|CF[4 
5Ù5FT4 DFGl;S J,6F[4 JBF6 VYJF Ý;\XF VG[ T{IFZL ATFJTF lJRFZF[Pcc 
➣ J,6GL ,FÙl6STFVF[  
VY" VG[ lJSF;GF VFWFZ[ J,6GL S[8,LS ,FÙl6STFVF[ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFIP 
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s!f J,6F[ HgDUT GYL4 J,6F[ 5lZJT"GXL, K[P 
sZf NZ[S jIlÉTDF\ lEgG lEgG ÝSFZGF\ J,6F[ CF[I K[P 
s#f J,6F[ JT"GDF\ ,FJL XSFI K[ VG[ K]5FJL 56 XSFI K[P 
s$f J,6F[ JT"GDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P 
s5f J,6F[ ALHFGF VG]SZ6 äFZF 30FI K[P 
s&f J,6F[ jIlÉTGL V\UT .rKFVF[4 J'l¿VF[ S[ ;\AWF[DF\YL 5lZ6D[ K[P 
s*f J,6F[GF[ lJ:TFZ VDIF"lNT K[P 
s(f J,6F[ jIJl:YT ,FU6LGL J'l¿ K[P 
s)f J,6F[ SF[.56 AFAT S[ J:T]GL lJ~âDF\ S[ TZO[6DF\ VlEÝFI NXF"JL 
GSFZFtDS S[ CSFZFtDS AG[ K[P 
:Ý[HZ J,6F[G[ D]bI 5F\R ÝSFZF[DF\ JC[RJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 
s!f 7FGFtDS o H[DF\ jIlÉT 7FGG[ ;DU| ÒJGDF\ lJX[Ø DCÀJG]\ U6[ K[P 
sZf ;F{NIF"tDS J,6 o H[DF\ jIlÉT ;F{\NI" VG[ ,FÙl6STFVF[G[ ÝFWFgI VF5[ K[P 
s#f VFlY"S J,6 o H[DF\ jIlÉT DF+ GF6F\G[H ÒJGG]\ DCÀJ5}6" V\U U6[ K[P 
s$f ;FDFlHS J,6 o H[DF\ DFGJL ;FDFlHS T[DH DFGJLI ;\A\WF[G[ JW] DCÀJ 
VF5[ K[P 
s5f WFlD"S J,6 o H[DF\ jIlÉT ÒJGGL EF{lTS AFATF[ TZO A[NZSFZ ZC[ K[  
VG[ VFwIFltDS D}<IF[G[ lJX[Ø DCÀJ  VF5[ K[P 
➣ J,6DF5GGL 5âlTVF[  
J,6 DF5GGL lJlJW 5âlTVF[DF\GL VUtIGL S[8,LS 5âlTVF[GF[ bIF, 
VCL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f Y:8G" VG[ S[J 5âlT 
sZf ;[DFlg8S l0OZgXLI, 5âlT 
s#f SI}v;F[8" (Q-Sort) 5âlT 
s$f U8D[G 5âlT 
s5f l,SŸ8" 5âlT 
s&f VgI 5âlTVF[ 
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VgI 5âlTVF[ H[DF\ V[0J;"GL E[N5FZB 5âlT4 ;[OLZGL ;DFG V\TZ 
5âlT TYF ÝDFl6T 5âlT K[P H[DF\ ÝDFl6T 5âlTDF\ VF5[,F lJWFGF[DF\YL 
ÝIF[U5F+G[ T[G[ ;FR]\ ,FUT] lJWFG 5;\N SZJFG]\ CF[I K[P VF 5;\N SZ[,F lJWFG 
5ZYL ÝIF[U5F+G]\ J,6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
➣ l,SŸ8" 5âlT  
H[ AFATG]\ J,6DF5G SZJFG]\ CF[I T[ V\U[GF J,6 NX"S lJWFGF[ V[S+ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJWFGF[ ;\5}6" 3GYL DF\0L ;\5}6" k6 J,6 NXF"JTF CF[JF 
HF[.V[P VF\TlZS ;FTtI lJWFG 5;\NUL DF8[GF[ V[S DF+ DF5N\0 K[P VF 5âlTDF\ 
lG6F"ISF[G[ lJWFGF[ DF[S,JFDF\ VFJTF GYLP 5ZT]\ z[Q9 ,FUTF\ lJWFGF[ 5;\N SZJF 
36LJFZ lJUT lJ`,[Ø6GL 5âlTGF[ p5IF[U SZLG[ H[ lJWFGF[ JrR[ VF\TlZS 
;\JFlNTF z[Q9 CF[I T[ lJWFGF[G[ 5;\N SZJFDF\ XSI CF[I TF[ AFæ DF5N\0GF[ VFXZF[ 
56 ,[JFIP 
VF 5âlTDF\ NZ[S lJWFG ;FD[ R-TF ÊDDF\ 5F\R lAN]JF/F[ DF5N\0 CF[I K[P H[DS[ 
B}A ;CDT4 ;CDT4 T8:Y4 V;CDT4 B}A V;CDTP VF 5âlTDF\ :5Q8 ZLT[ 
CSFZFtDS VYJF :5Q8 ZLT[ GSFZFtDS V[JF A[H ÝSFZGF\ lJWFGF[ ;DFJJFDF\ VFJ[ 
K[P ßIFZ[ 5ÙJF/F lJWFGF[G]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CF[I K[ tIFZ[ p5ZGF ÝlTRFZF[G[ 54 
$4 #4 Z4 ! V[JF EFZF\S VF5JFDF\ VFJ[ K[ V[YL p,8] ßIFZ[ lJ5ÙDF\ lJWFGF[ CF[I 
tIFZ[ p<8F ÊDDF\ V[8,[ S[ p5ZGF ÊDGF ÝlTRFZF[G[ !4 Z4 #4 $4 5 EFZF\S 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF ZLT[ AWF\ lJWFGF[ 5ZGF ccÝF%TF\SF[ccGF[ ;ZJF/F[ XF[WL jIlÉTGF[ J,6F\S GÞL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
ZP$P_ ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[  
 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 5{SL D}<IF[4 T6FJ VG[ J,6 ;\A\WDF\ YI[,F X{Ùl6S 
;\XF[WGF[GF[ V+[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P  
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 VF DF8[ lXÙ64 DGF[J{7FlGS VG[ X{Ùl6S ;\XF[WGF[G[ ,UTF N[Xv5ZN[XGF 
S[8,FS ;FDlISF[4 V\SF[4 .g8ZG[XG, V[A:8=[S;4 ;J[" VF[O ZL;R"GF U|\YF[4 
;\XF[WGGF DF+ ;FZ ÝSFlXT SZTF\ ;FDFlISF[4 TYF S[8,FS VÝSFlXT ;\XF[WG 
VC[JF, JU[Z[ GD}GF ÝFl%TGF ;|F[TF[ CTFP  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\W ;FlCtIGL ;DLÙF DF8[ VFG]Ø\lUS GD}GF 5;\NULGL 
ÝI]lSTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[4 ÝF%T ;FDlIS[FDF\YL VF GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5lZ6FD[ NZ[S R,GF ;\NE"DF\ ÝF%T YI, ;DLÙF DF8[GF 
;\XF[WGF[GL ;\bIFDF\ ;DFGTF GYLP ;DLÙF DF8[ YI[,F ;\XF[WGF[GL lJUT ;FZ6L 
ZP!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
;FZ6L v ZP! 
;DLÙF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XF[WGF[ 
ÊD lJØI ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
s!f T6FJ Z& 
sZf D}<IF[ !# 
s#f J,6F[ ## 
S], # *Z 
;FZ6L ZP! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;F{YL JWFZ[ ;\XF[WGF[ J,6GF ## ÝF%T 
YIF CTFP ßIFZ[ D}<IF[ TYF T6FJGF ÊDXo !# VG[ Z& ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTFP  
ZP5P_  lJlJW X{1Fl6S 1F[+[ DFGl;S T6FJ V\U[ ÝF%T  
             YI[,F ;\XF[WGF[ o 
? ÝF:TFlJS o 
VF ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF lJ:TFZ4 JFRG VG[ D}<IF\SGGF\ 
SFZ6v;\A\WFtDS VeIF; VG[ ÝlTEFJGF\ jIlÉTUT VFIF[HGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
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AF[U" VG[ U,GF\ DTFG];FZ s!)*(f 
ccSF[.56 Ù[+G]\ ;FlCtI V[J]\ CF[I K[ S[ H[GF\ 5Z ElJQI lGE"Z CF[IP HF[ 
VF56[ ;FlCtIGF\ ZLjI]DF\YL D/TF\ 7FGGF\ 5FIFG[ AF\WJFDF\ lGQO/ H.V[ TF[ ALHF 
SZTF VF56]\ SFI" KLKZ]\ VG[ C\D[XF GS,L U6FJL XSFIPcc 
VFD4 GJF ;\XF[WGSFI" DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF V[ IF[uI 
lNXF;}RGGF[ VD}<I OF/F[ VF5[ K[P 
;Z/ VG[ V;ZSFZS ;\XF[WG ÝJ'l¿ DF8[ ;\XF[WSG[ :5Q8 VG[ V;ZSFZS 
Ý`GF[G]\ lGZFSZ6 SZJFG]\ ;}RG SZJF Ý[Z[ K[P VFYL C[T]VF[GF VG];FZ ;\XF[WS 5F[T[ 
V[S+ SZ[,L DFlCTLG]\ IF[uI 5âlT äFZF 5'YÞZ6 SZL XS[P 
;\XF[WS[ 5}J[" YI[,F VeIF;F[DF\YL lXÙSGL TF6 s:8=[;f VG[ lXÙS äFZF 
VG]EJFTL TF6GL V;Z 5Z VeIF; SIF["P VF ÝSFZGF\ ;\XF[WG SFI" DF8[ ;\XF[WS[ 
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J[A;F.8F[GF[ p5IF[U SZLG[ ;\XF[WG ;FZ D[/jIF CTFP 
VF AWF ;|F[TF[DF\YL ÝNFG YI[,L DFlCTL äFZF ;\XF[WSG[ GLR[GF\ Ý`GF[GF\ 
HJFAF[ D/L XSIF CTFP 
!P lXÙSF[ XF DF8[ q SIF SFZ6YL TF6 VG]EJ[ K[ m 
ZP H]NFvH]NF ;\XF[WSF[ VG[ DGF[J{7FlGSF[GL ÎlQ8V[ lXÙSF[G[ TF6 pt5gG 
SZJFG]\ TÀJ X]\ CF[. XS[ m 
#P H]NF H]NF ;\XF[WSF[GF DT[ T6FJ lGZFSZ6 5âlT X]\ K[ m  
$P lXÙSF[GL TF6 sNAF6fGF ;\XF[WG DF8[ H]NFvH]NF ;\XF[WSF[V[ S[JF ÝSFZGF[ 
GD}GF[ 5;\N SIF[" CTF[ m 
5P SIF p5SZ6F[GF[ ÝIF[U SIF[" CTF[ m 
&P ;\A\W RSF;JF DF8[ SIF R,F[GF[ VD, YIF[ CTF[ m 
*P lXÙSGL TF6 ;\A\WL ;D:IF DF8[ R,F[ JrR[GF\ ;\A\WG]\ 5lZ6FD X]\ D?I]\ CT]\m 
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S[8,FS 5;\lNT ;\XF[WG ;FZF\XF[ 5;\N SIF"P 
H[ ;FZ6LvZPZDF\ NXF"jIF K[P 
;FZ6LvZPZ 
lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ T6FJ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
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Klash VG[ ALHFVF[ s!)($f TF6GF\ VeIF;GF\ Ù[+DF\ BF; lXÙ6 
lXÙSF[ VG[ lGIlDT JU" lXÙSF[ 5ZtJ[ V;ZSFZSTFP 
VeIF;GF\ C[T]VF[DF\ TF6GL BF; V;Z lXÙ6 VF5TF lXÙSF[ 5ZtJ[ VG[ 
TF6GL lGIlDT JU" lXÙSF[ 5ZtJ[GL V;ZSFZSTF CT]\P 
!__ lXÙSF[GF[ Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X SZFIF[ CTF[P 
!__ lXÙSF[GF GD}GFG[ Ý`GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP 
Ý`GFJl,GF 5lZ6FDGF\ 5'YÞZ6 NZdIFG HF6JF D?I]\ S[ lXÙSF[G]\ ;}RG 
V[J] CT]\ S[ T[VF[ H[ lXBJ[ K[ T[GL SÙF VG[ AN,FTF\ VG]EJF[ ;A/ SFZ6~5 CTFP 
JW] TF6 HF[JF D/L T[DF\ s!f ;DI VFIF[HG VG[ sZf JF,L v lXÙS ;\A\WF[P VF 
;\XF[WGDF\ lXÙSF[ JW] TF6 VG]EJTF CF[I TF[ T[DF\ s!f lG6"I XlÉTDF\ lJ,\A VG[ 
sZf GF[SZLGL V;,FDTLP 
5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ o lXÙ6GL SÙF S[ XF/FGF[ lJ:TFZ lXÙSGF\ TF6 ;\A\WL 
,Ù6 ;FY[ SF[. ;\A\W WZFJTF[ GYLP 
gI]hL,¶g0 V¶ßI]S[XG, .g:8L8I]8 s!)(&f SlDXG[ lXÙSF[GF\ TF6 
sNAF6fGF\ SFZ6F[GL VUtI VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlT sSF[5ÄU :8=[8[hLf 5ZtJ[ 
VeIF; CFY WZ[,P 
VF VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP   
s!f TF6GF\ SFZ6F[4 T[GL V;Z VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF SFZ6F[ XF[WJF DF8[ 
Ý`GFJl,GL ZRGF SZJLP  
sZf lXÙSF[DF\ TF6 pt5gG SZTL H]NL v H]NL 5lZl:YlT XF[WJLP  
s#f lXÙSF[DF\ TF6 pt5gG SZTF SFZ6F[ XF[WJFP  
s$f lXÙSGL TF6GL VUtI XF[WJL VG[ TF6 DF8[GF V;ZSFZS AFATGL XF[W 
SZJLP 
ÝlTEFJ DF8[ gI]hL,¶g0GL (__ ÝFYlDS HFC[Z XF/FVF[GF\ lXÙSF[G[ 
Ý`GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP sÝlTEFJGF[ VF\S &*P# 8SF CTF[f TF6GF\ SFZ6F[4 
T[GL V;Z VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGL V;ZSFZSTF XF[WJF DF8[ Ý`GFJl, 
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ZRJFDF\ VFJL CTLP lXÙS 5F[T[ 5F[TFGL HFT[ T{IFZ SZL XS[ VG[ XF/FvSF/ 
NZdIFG HFT[ SF[5ÄU DF/B] T{IFZ SZL XS[ T[ DF8[ p5IF[UL Ý`GFJl,GL AFATF[ ZH} 
SZJFDF\ VFJL CTLP  
5lZ6FD 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ K 5lZl:YlTVF[ lXÙSF[GL TF6 DF8[ 
HJFANFZ CTLP VF 5lZl:YlTVF[G[ VF[/BFJTF o 
s!f SFDGF[ VlTAF[HF[ 
sZf JF,LVF[ VG[ VgIF[GL V5[ÙFVF[ 
s#f JU"DF\ ;\A\WF[ 
s$f JF,LVF[GF[ ;CIF[UGF[ VeIF; VG[ 9F[9 lJnFYL"VF[ 
s5f lXÙ6GL XFZLlZS DF\U 
s&f XF/FSF/ NZlDIFGGF[ H SFA]P 
lR\TFT]ZTFG]\ ÝDF6 VG[ YFS 56 VCÄ ZL5F[8ÄUGF V\T[ HF[JF D?IF CTFP T[ 
56 V[S SFZ6~5 EFU U6FJL XSFI K DCÀJGL lGZFSZ6 5âlT HF[JF D/LP 
s!f ;DH5}J"SG]\ DF+ SFI"G[ DCÀJ,ÙL JT"G 
sZf ;\U|CFtDS J,6 5ZtJ[GL lGZFSZ6 5âlT 
s#f ;CSFI"SZF[GF\ ;CIF[UGL p5IF[lUTF 
s$f J:T]VF[G[ CSFZFtDSTFDF\ D}SJL 
s5f VF[K]\ ;DFlJQ856]\ 
s&f 5lZl:YlT 5ZtJ[ ÝItGF[ 5Z ;JFZ YJ]\P 
Blase s!)(&fGF\ VeIF;DF\ cclXÙSGL SFI"ÙDTF 5Z TF6GL V;Z VG[ 
TF6 pt5gG SZGFZ 5lZA/F[GF[ U]6FtDS 5'YÞZ6 VeIF;Pcc 
U]6FtDS ;\XF[WG 5âlT äFZF C[T] lGWF"Z6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P VF VeIF;G]\ 
D]bIS[gãlA\N]GF[ Ý`G V[ CTF[ S[ lXÙSF[GF SFI" 5ZtJ[ TF6 pt5gG SZGFZ TÀJ 5ZtJ[ 
lXÙSF[GF[ VlEÝFI sÝlTEFJf S[JF[ K[ m 
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!)(!4 !)(Z VG[ !)(#DF\ VD[lZSFGF\ p¿Zv5l`RDvNlÙ6v5}J"4 DwI 
5l`RD VG[ NlÙ6v5l`RD ÝF\TGF ÝFZ\lES4 DwID4 H}lGIZ VG[ DFwIlDS SÙFGF\ 
#)Z lXÙSF[G[ lXÙS TF6 ;\XF[WlGSF VF5JFDF\ VFJL CTLP 
;\bIFtDS ;\XF[WGF[GL DFU"NX"G E}lDSF C[9/ VF T.S.I. T{IFZ SZJFDF\ 
VFJL CTLP lXÙSF[GF\ TF6 5ZtJ[GF\ bIF,GF[ DC¿D bIF, D[/JJF DF8[ ;\XF[WS[ VF 
U]6FtDS DFlCTL V[S+ SZJFG]\ ;FWG lJS;FjI]\ CT]\P  JW]DF\ TF6GL VF[/B4 
lXÙSF[GL TF6 5ZtJ[GL J6"GFtDS ,FU6L4 VG[ T6FJ ;FY[GL lGZFSZ6 5âlTGL 
ÝlÊIFGF\ pNFCZ6 J6"JJFGL HF[UJF. CTLP 
5lZÙF\T[ N; DCÀJGF\ TÀJF[ S[ H[ lXÙSF[DF\ TF6 pt5gG SZGFZF 5lZA/F[ 
H6FIF CTFP s!f ;\U9GFtDS sZf lJnFYL" s#f JCLJ8G[ ,UTF s$f lXÙS        
s5f JF,L s&f W\WFSLI s*f jIlÉTUT s(f XF/FSLI SFI"ÊDF[ s)f HGTFG]\ 
GSFZFtDS J,6 s!_f VgI+ sVFSl:DSf 
TF6 lJØ[GL DFlCTLG[ 5F\R TAÞFVF[DF JC[\RL XSFI V[J]\ ;}RG D?IFP         
s!f VgI ÝtI[ U]:;F[ sZf 5F[TF ÝtI[ CTFXF s#f lR\TFT]ZTF s$f XFZLlZS 
,FU6LVF[ s5f ANGFDL s5F[TFGLfP 
ACFZGF\ jIJCFZF[GF\ lXÙS TF6 VG]EJTF T[GF\ SFZ6F[DF\ s!f ;FD ;FD[ 
;LWF sZf ;FDv;FD[ VÝtIÙ s#f 5}J" SFI"NÙTF v CSFZFtDS s$f GSFZFtDS s5f 
8F/JFGL J'l¿ s&f K]8SFZF[ s*f K8SL HJ]\P 
TF6v;EZ lXÙSF[GF VgI ÝtI[GF\ jIJCFZDF\ VFJ]\ HF[JF D?I]\ s!f 
ÝtIÙTF sZf ,FU6LÝWFG K]8SFZF[ s#f O\8F. HJ]\ s$f ;FDFlHS 5L9A/ s5f 5}J" 
SFI"NÙTF v CSFZFtDS s&f ;BT NAF6 s*f TFlS"STF s(f A]lâDTF s)f 
lJEFHGSZ6 s!_f D}\UL VG]DlT sCSFZFtDSf 
SFI" ;\A\lWT TF6 pt5gG SZGFZF D]bI 5lZA/F[ SIF K[4 T[ lXÙSF[ 5F[T[ 
5F[TFGL ZLT[ S[JF DFG[ K[4 T[G]\ Ý:T]T DFlCTL 5ZYL NX"G YFI K[P 
lXÙSGL TF6DF\ ;\U9GF[4 lJnFYL"4 JCLJ8L SFIF[" VG[ lXÙS ;\A\lWT 
5lZA/F[ VJFZGJFZ V;Z SZ[ K[ VG[ T[G]\ HJFANFZLG]\ ÝDF6 (#P!@ ÝA/ 
GSFZFtDS ,FU6LVF[ V[ TF6 pt5gG SZGFZ]\ DCÀJG]\ 5lZA/ U6L XSFI T[J]\ 
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D/[,L DFlCTL 5ZYL H6FI K[P JW] S\. G[ S\. lXÙSF[GF[ VgI ÝtI[GF[ ZF[Ø 56 
DCÀJGF[ U6FJL XSFIP lJnFYL"GL D]xS[,LVF[ VG[ VXSITFVF[ ;\TF[ØSFZS ,1IF\S 
;]WL 5CF[\RF0JFDF\ lXÙ6GL TF6 VJZF[W~5 ;FlAT YFI K[P  
OGF"lg0h VG[ D}lT" s!)()f ccDFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL GF[SZL ;\A\WL 
TF6 VG[ h,GGF[ V[S VeIF;cc 
VF VeIF; DF8[ GLR[GF C[T]VF[ GÞL YIF CTFP 
!P DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ TF6 ;\A\lWT 5lZA/F[ XF[WJFP 
ZP A[\u,F[Z XC[ZGL XF/FVF[GF\ lXÙSF[GF h,G JT"G ;\A\WL XF[W SZJLP 
#P h,G VG[ TF6 JrR[GF ;\A\WL GF[SZLDF\ VG]EJL lXÙSF[ 5F;[YL DFlCTL 
D[/JJLP 
$P 5lZ6LT lXÙSF[ 5F;[YL TF6GF\ VG]EJF[ ;\XF[WJFP 
A[\u,F[ZGF\ 5}J" ÝF\TGL ;FT DFwIlDS XF/FVF[GF\ 5_ :+L lXÙSF[G[ GD}GF 
TZLS[ 5;\N SZL S.S.Q = sTF6 ,Ù6 Ý`GFJl,f VG[ Malsach's GL lR\TFT]ZTF 
;\XF[lWGL VF5JFDF\ VFJL T[DF\ $! 5lZ6LT VG[ ) lXlÙSFVF[ V5lZ6LT CTL VG[ 
T[VF[ ZZ YL 5) JØ"GL ëDZGL CTLP ;FDFlHS v VFlY"S ZLT[ läTLI SÙF SCL XSFI 
T[JF JU"GL TDFD lXlÙSFVF[ CTLP 
VeIF; 5ZYL H6FT]\ CT]\ S[ o 
!P S], GD}GFDF\ *_ 8SF GF[SZLDF\ TF6GL VG]E}lT SZ[ K[4 5Z\T] V[ TF6GL 
DF+F H]NL H]NL U6FJL XSFIP 
ZP cclJnFYL"VF[G]\ VIF[uI JT"Gcc V[ lXlÙSFVF[ DF8[ JW]DF\ JW] TF6 V5FJ[ T[J]\ 
HF6JF D?I]\ CT]\P 
#P VgI 5lZA/F[GF\ ;DI 5F,GDF\ NAF64 SFI"lXlY,TF VG[ GA/]\ :S}, 
GLlTD¿FG]\ WF[Z6 HF6JF D?I\]P  
$P SFIvJU" 5'YÞZ6G]\ 5lZ6FD H6FJ[ K[ S[ lXÙSGL ,FÙl6STFVF[4 NAF6 
sTF6f VG[ h,G JrR[ SF[. ;}RS ;\A\W GYLP 
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5P TF6 VG[ h,G JrR[GF[ ;Cv;\A\WF\S ;}RJ[ S[ TF6 V[ ;FDFgI ZLT[ YFS ;FY[ 
HF[0FI[,F CF[I K[P 
&P jIlÉTDTF 5lZ5}6"TF VG[ jIlÉTUT l;lâ JrR[GF\ ;C;\A\WFS ;}RS ;\A\W 
HF[JF D?IF[P 
NF; s!)()f ccÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ DFGl;S T\N]Z:TLGF[ VeIF;cc 
VeIF;GF\ C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTF o 
!P lXÙSF[DF\ EFZ[ TF6 pt5gG SZGFZF 5lZA/F[ XF[WJF 
ZP XF/FGF DFGJLI ;\A\WF[ XF[WJFP 
#P lXÙSF[GL ;FZL DFGl;S T\N]Z:TL DF8[GL H~ZL lGZFSZ6 5âlT XF[WJLP 
DFGl;S T\N]Z:TL lJX[GL Ý`GFJl, ÝFYlDS lXÙSF[G[ VF5JFDF\ VFJL CTLP 
5lZ6FD o 
!P 5_@ lXÙSF[G]\ DFGJ]\ CT]\ S[ SFDGF[ AF[H HJFANFZ K[P 
ZP ;TFWLXF[ VG[ lXÙSF[ JrR[GF\ ;\A\WF[ ;\TF[ØSFZS G CTFP 
#P &_@ lXÙSF[V[ lJnFYL"VF[GF\ lX:TG[ HJFANFZ U6FjIF CTFP 
$P H]N] v H]N] 5UFZvWF[Z6 V[ VF ;D:IFG[ B}A H V;Z SZT]\ CT]\P 
5P lXÙSF[ DFGTF CTF S[ T[VF[G[ ;DFH TZOYL C0W]T SZJFDF\ VFjIF CTFP 
&P VlEÝFI V[JF[ CTF[ S[ ÝUF- 5L9A/ JF/]\ ;FDFlHS 5IF"JZ6 V[ ;FZL 
DFGl;S l:YlT slXÙSF[GLf DF8[ H~ZL CT]\P 
TF6 ;\A\WL ;D:IFGF\ D]/E}T SFZ6F[DF\ o 
s!f GSFZFtDSTF s,FU6LVF[DF\f VG[ sZf jIlÉTUT 5lZ5}56"TF V[ 
GF[\WGLI U6FJL XSFIP 
lXÙSF[V[ VF VeIF;DF\ A[ DCÀJGF\ D]NFVF[ VF%IF CTFP s!f T[VF[GF\ SFI"G[ 
VFG\N;EZ VG[ ÝX\;GLI p<,[BJFDF\ VFJ[ VG[ sZf h,GGF\ VG]EJF[GF\ SFZ6[ 
;FZL VG[ ,FU6LSLI TF6GF[ pNŸEJ YFI K[P 
J\ãF VG[ VbTZ s!)()f v ccI]lGJl;"8LGF lXÙSF[GF 3Z VG[ S]8]\A v 
;\A\WL TF6GF[ VeIF;cc 
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VF VeIF;DF\ TF6GL HFTLITF 5Z V;Z VG[ 5lZ6LT 5Z V;ZGF[ CTF[P 
3Z VG[ S]8]\AGL l:YlTGF\ VeIF; DF8[ s;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS E}lDSFDF\ 
TGFJf SERS :S[, T{IFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF :S[, I]lGJl;"8LGF\ !Z_ 
lXÙSF[G[ VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
5lZ6FD H6FJT]\ CT]\ S[ s!f DlC,F lXÙSF[ SZTF 5]Z]Ø lXÙSF[ ;FDFlHS VG[ 
SF{8]\lAS TGFJ JW] VG]EJTF CTFP sZf 5lZ6LT lXÙSF[ V5lZ6LT lXÙSF[ SZTF 
JW] TGFJ VG]EJTF CTFP  
VF VeIF; ;}RJ[ K[ S[ ;FDFgI ;\U9GFtDS H[8,F H lJlXQ8 ;\U9GFtDS 
TGFJ I]ÉT 5lZA/F[ ;ÙD CTFP 
pXXL" VG[ HD]GF s!))_f ;FDFgI lXÙS VG[ lJØI lXÙS ÝtI[GF[ TF6 
5ZtJ[GF[ VeIF; VG[ SFZ6F[P 
VeIF;GF\ C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f ;FDFgI lXÙSGL TGFJGL HFTLITF 5Z V;Z 
sZf lJØI lXÙSGF TGFJGL HFTLITF 5Z V;Z 
s#f A\G[GL T],GFtDS V;ZP 
GD}GF TZLS[ BF; lXÙSF[ DF8[ TTD - lT~5lT AC[ZF D}\UF XF/FGF\ $_ 
lXÙSF[ sZ_ 5]Z]Ø VG[ Z_ :+Lf 5;\N SIF" VG[ IFÎlrKS ZLT[ &_ lXÙSF[ s#_ 5]Z]Ø 
VG[ #_ :+Lf TTD CF.:S},GF 5;\N SIF" CTFP AWF #5v$_ JØ"GL JI H}YGF\ 
CTF\P 
E}Ø6GL lXÙSF[GL E}lDSFGL ;\3Ø" ;\XF[lWGLSF (TRCI) VG[ Seidman VG[ 
Zager of (TBS) Teachers Burnout ScaleGF[ p5IF[U SIF["P VF p5SZ6 
GD}GFDF\ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5lZ6FDG]\ 5'YÞZ6 H6FJT]\ CT]\ S[ o 
!P HFTLITFGL V;Z H6F. G CTLP 
ZP ;FDFgI XF/FGF :+L lXÙSF[G[ lXÙSGL E}lDSFDF\ JW] ;\3Ø" SZJFG]\ H6FI]\ 
CT]\P 
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#P ;FDFgI XF/FGF\ :+L lXÙSF[G[ T[GF lJnFYL"VF[ ÝtI[ JW] GSFZFtDS J,6 
H6FI]\P 
$P :+L lXÙSF[ 5F[TFGL SFZlSNL" ÝtI[GL VF[KL ;EFGTF WZFJTL CTL +6[ 
CSLSTF[ S[8,LS XF/FVF[DF\ VD}S EFUF[G[ VG];ZLP 
5P A\G[ ÝSFZGL XF/FVF[GF\ lXÙSF[ ;}RS ZLT[ E}lDSFDF\ ;\3Ø" VG[ TGFJGL 
VG]E}lT H6FTF CTF ßIFZ[ ;FDFgI XF/FGF lXÙSF[GL E}lDSFDF ;\3Ø" VG[ 
TGFJ VF[KF[ H6FIF[ CTF[P 
HD]GF VG[ pXXL" s!))_f ccBFGUL VG[ HFC[Z XF/FGF lXÙSF[GL TGFJ 
l:YlT 5ZtJ[GF[ VeIF;Pcc 
VeIF;GF\ C[T]VF[ BFGUL VG[ HFC[Z XF/FGF\ H]NLvH]NL JISÙFGF\ :+L 
lXÙSF[GL TGFJGL l:YlT XF[WL SF-[ K[P 
GD}GF TZLS[ !Z_ :+L lXÙSF[4 BFGULv&_ VG[ HFC[Zv&_4 T[DF\ #_ 
lXÙSF[ #_ YL $_ JØ"GL JIGF VG[ #_ lXÙSF[ $_ YL 5_ JØ"GL JIGF CTFP 
TBSGL SFA[, VFJ'l¿ s;[0DG VG[ h[UZGLf BFGUL VG[ HFC[Z 
XF/FvslT~5lTGLfGF\ lXÙSF[GF[ TGFJ VeIF; SZJF DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJLP 
5lZ6FD D?I]\ S[ o 
s!f lGdG JISÙFGF\ :+LH}YDF\ TGFJG]\ ÝDF6 B}A H ÝA/ CT]\P 
sZf TBSGF +6 5[8F :S[,DF\ BFGUL VG[ HFC[Z XF/FGF\ lXÙSF[GF[ TGFJ JrR[ 
B}A H ;}RS TOFJT CTF[P 
? SFZSLlN" ;\TF[Ø 
? JCLJ8L 5L9A/GL ;DH6 VG[ 
? jIJ;FlIS T6FJ ;FY[ HF[0FI[, lGZFSZ6 5F;FVF[P 
CL%; VG[ CF<5LG s!))!f o 
lXÙSF[ VG[ VFRFIF["GF[ TGFJ VG[ S[8,FS jIJ;FI ;\TF[ØG[ V;ZSZTF 
TGFJGF[ VeIF;P 
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VF VeIF;G]\ VF ÝIF[HG CT]\ o 
!P ZFßI U]6JTF ÝDFl6TTFGF\ WF[Z6F[GF\ VG];\WFG[ H]NLvH]NL XF/FVF[GF 
lXÙSF[ VG[ VFRFIF["GF\ jIJ;FI ;\TF[Ø TGFJGF\ TOFJT 5ZtJ[GF[ VeIF;P 
ZP TGFJGF[ ;\A\W ZFßIGF\ WF[Z6F[GL SÙFV[4 JISÙFV[ VG[ HFTLITFGL SÙFV[ 
T5F;JFP 
#P ZFßI U]6JTF v ÝDFl6STFGF\ WF[Z6F[ ÝDF6[ lXÙSF[ VG[  VFRFIF[" JrR[GL 
TF6I]ÉTL 5lZl:YlTGL ;\JFlNTTF T5F;JLP 
A[ p5SZ6F[ X{Ùl6S jIJ;FI T6FJG]\ DF5G (MEJS) VG[ ZFßI :TZ[ 
X{Ùl6S :TZ êR]\ ,FJJF ;\S/FI[, T6FJ ;\XF[lWGL (SPBAS)GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
p5SZ6 $$5 lXÙSF[ VG[ !Z( VFRFIF"G[ DF[S,JFDF\ VFJ[,P ÝlTRFZF[ 
Z!) lXÙSF[GF\ VG[ 5( VFRFIF"GF D/[,F CTFP 
5F\R 5lZA/F[ TGFJ ;H"G 5lZl:YlTG[ ;CFIS H6FIF CTFP  
s!f jIJ;FIGF[ VlTEFZ 
sZf UF{6 VG[ DCÀJGF\ ;\A\WF[ 
s#f lJnFYL" ;\A\WF[ 
s$f TJ\UZF[ ;FY[GF ;\A\WF[ 
s5f 5UFZ VG[ J/TZ 
VeIF;GF\ 5lZ6FD 5ZYL H6FT]\ CT]\ S[ NZZF[HGL jIJ;FlIS 5lZl:YlTGF\ 
VG];\WFG[ JW] ÝDF6DF\ TGFJGL VG]E}lT VG[ 5F[TFGL U]6J¿FI]ÉT ÝlTQ9FG[ 
HF/JJFDF\ VF TGFJG[ DwI:YL SZJFGL JW] TS ;\ÝF%T YTL CTLP 
lDzF s!))!f o  
cclXÙSF[GF TGFJDF\ ;\U9G ;\A\W ;\3Ø" VG[ ÝFYlDS SÙFV[ jIlÉTtJGF\ 
;\3Ø" lJØIS TGFJGL 5lZl:YlT JrR[GF[ ;\A\WP 
Z__ lXÙSF[G[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZLG[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[ 
VG[ DFlCTLGF\ V[Sl+SZ6 DF8[ Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
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Z__ lXÙSF[ 5F;[YL D/[,L DFlCTLGF\ 5'YÞZ6DF\ ;Cv;\A\W ANOVA 
VG[ ÝtIFUDG 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[,P 
;\U9G ;\A\WDF\ ;\3Ø" VG[ jIlÉTtJ lJØIS ;\3Ø"GF ;\A\WDF\ TOFJT HF[JF 
D?IF[ CTF[ VG[ J{lJwI;EZ TGFJ VG[ h,G ;\A\WL JT"GF[ HF[JF D?IF CTFP 
VF[S[ A]SF[,F VG[ H[Ò0L s!))Zf ccTGFJI]ÉT 5lZA/F[GF[ VeIF; VG[ 
lJ7FG lXÙSF[DF\ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FVF[Pcc 
lJ7FG lXÙSF[DF\ lXÙ6 5Z V;Z SZTF D]bI 5F\R 5lZA/F[GL VF[/B VF 
VeIF; äFZF HF6JF D/[,P VF 5lZA/F[DF\ v 
s!f lJnFYL"GL ,FÙl6STFVF[ 
sZf lXÙSGL ,FÙl6STFVF[ 
s#f XF/Fv5IF"JZ6 
s$f JCLJ8L SFIF[" 
s5f GF[SZLGL XZTF[ q 5lZl:YlT 
lGZFSZ6 5âlT äFZF TGFJG[ ZFCT D/TL CTLP T[DF\ jIJ;FlIS ;,FDTL4 
lXÙSGL :JF:yI T\N]Z:TL4 J{7FlGS ;}RGF[ JU[Z[ U6FJL XSFIP  
5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ VeIF;GL V;ZSFZSTF V[ lXÙSF[DF\ TGFJ ,FJJFDF\ S[ 
AN,JFDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[P 
CL%; VG[ CF<5GL s!))Zf cclXÙSF[ VG[ VFRFIF["GL ;FDFgI jIJ;FlIS 
TGFJ I]ÉT l:YlT VG[ T[GL SFI"ÙDTF 5Z TGFJI]ÉT l:YlTG]\ DF5GPcc 
VeIF;GF[ C[T] V[ CTF[ S[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZFI[,F lXÙSF[ VG[ VFRFIF[" 
JrR[ SFI"NÙTF 5Z TGFJGL V;Z VG[ jIJ;FlIS TGFJ V[ A[ l:YlT HF6JFGF[ 
CTF[P 
VF VeIF;DF\ A[ p5SZ6F[ ÝIF[HFIF CTFP s!f APBAS VG[ sZf ME 
sS[/J6LSFZGF T6FJG]\ DF5N\0fP VF p5SZ6GF[ VD, &5 VFRFIF[" VG[ Z$Z 
lXÙSF[ sAlabama ÝSFZGL XF/Ff 5Z YIF[ CTF[P 
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!$! lXÙSF[ VG[ #) VFRFIF["GF\ ÝlTEFJF[ DFlCTLGF\ 5'YÞZ6DF\ 
VFWFZE}T CTFP 
VeIF; 5ZYL H6FI]\ CT\ S[ VFRFIF[" SZTF lXÙSF[ JW] TF6 VG]EJTF CTFP 
lXÙSF[G[ JW] DF+FDF\ TGFJ pt5gG SZTL AFATF[DF\ v  
s!f jIJ;FIGF[ VlTEFZ 
sZf lJnFYL" ÝtI[GF\ ;\A\WF[ 
s#f 5UFZ VG[ J/TZ 
s$f 5[8F ;\U9GSLI VG[ VlT;\A\WF\StDS l:YlTP 
SFI"ÙDTFGF VFWFZ[ GFDSZ6 YFI K[4 T[ XF/FSLI 5âlT XF/F ;]WFZ6FDF\ 
B}A p5IF[UL K[4 56 T[GF[ p5IF[U VF[KF TGFJ ;H"G 5lZl:YlT µEL SZ[ K[P 
lXÙSF[ T[DF\ ACFZYL AN,FJ .rKTF CF[I K[P 
Fred Luthans (1992)V[ TGFJ VG]E}lT SZTL jIlÉT DF8[ TGFJGF 
TAÞFVF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[ VeIF;GF C[T]VF[ TF6 lJSF; DF5G S;F[8LGL ZRGF 
SZJL TYF lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G\] ;DFIF[HG VG[ T6FJ 
JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; SZJFGF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P GD}GFDF\ S[ZF,FGF SF[,D 
lH<,FGF &_ lXÙSF[ H[DF\ !$ 5]Z]ØF[ VG[ $& DlC,FVF[G[ GD}GF TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
:JZlRT TF6 lJSF; DF5G S;F[8LGF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[GF 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
¾ TF6GL AFATDF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ JrR[ ;}RS TOFJT H6FIF[ CTF[P 
¾ :+L lXÙSF[GF\ 5]Z]Ø lXÙSF[ SZTF TF6 JW] CF[JFG]\ H6FI]\ CT]\P 
¾ TF6GF ;\NE"DF\ ëDZGL V;Z HF[JF D/L CTL $5 JØ" S[ T[YL JW] ëDZGF 
lXÙSF[ JW] TGFJ VG]EJTF CTF\P 
¾ TGFJGF ;\NE"DF\ H]NLvH]NL ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[DF\ TOFJT HF[JF D?IF[ 
CTF[P EFØF lXÙSF[ VG[ lÝv0LU|L lXÙSF[ VgI SZTF\ JW] TGFJ VG]EJTF 
CTF\P 
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¾ TF,LDL SFI"ÊDF[DF\ CFHZL VF5TF lXÙSF[GF TGFJ VG[ ;DFIF[HGDF\ SF[. 
;}RS O[ZOFZ H6FIF[ G CTF[P  
Gazial (1993) - "Jewish sßI].Xf VG[ Arab sVFZAfGF\ ÝFYlDS 
lXÙSF[GF\ D\TjIF[GF[ jIJ;FlIS TGFJGF[ VeIF;Pcc 
VF VeIF;GF\ C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTF\P 
!P VFZAGF\ ÝFYlDS lXÙSF[ VG[ ßI].XGF\ lXÙSF[GF[ jIJ;FlIS TGFJGF[ 
VeIF; SIF["P 
ZP VFZA VG[ ßI].XGF\ ÝFYlDS lXÙSF[GF\ TGFJ ;H"S 5lZA/F[GF[ VeIF; 
SIF["P 
#P VFZA VG[ ßI].XGF\ ÝFYlDS lXÙSF[ J0[ p5IF[U SZJFDF\ VFJTL T6FJ 
lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FGF[ VeIF; SZJF[P 
jIJ;FlIS TGFJ XF[WJF DF8[ H[Z];,[DGL ßI].X VG[ VFZA ÝFYlDS 
XF/FGF\ #*# lXÙSF[ 5Z VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ßI].XGF\ lXÙSF[ prR jIJ;FlIS TGFJ ;H"JF DF8[ A[ SFZ6F[ NXF"JTF CTFP 
s!f ;FDFlHS ;\A\WF[ 
sZf JF,LVF[GL prR V5[ÙFVF[ 
VFZA lXÙSF[ TGFJ ;H"G SZGFZL 5lZl:YlTGF A[ SFZ6F[ NXF"JTF CTFP 
s!f lXÙSF[GL SFI" SZJF V\U[GL XZTF[ 
sZf lXÙSF[GL jIJ;FlIS KF5P 
A[ V,U H}YF[DF\ T6FJ lGJFZ6 5F;F DF8[ jIJ:YF5G V[ jIJ;FlIS TGFJ 
;H"JF DF8[ HJFANFZ U6TF CTFP VF VeIF; D]bItJ[ lXÙ6 ÝlÊIFDF\ ;\:S'lTGL 
V;ZSFZSTF 5ZtJ[ S[lgãT CTF[P  
Pullis (1992) v cclXÙSF[GL jIJ;FlIS TGFJG[ SFZ6[ JT"G lJRl,TTF o 
;|F[TF[4 V;ZF[4 T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF[ VeIF;Pcc  
VF VeIF; DF8[ JT"G lJRl,TTF WZFJTF Z$$ lXÙSF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTFP jIJ;FlIS TGFJ DF8[GL Ý`GFJl, VF lXÙSF[G[ VF5JFDF\ VFJL CTLP 
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TFZ6F[ 5ZYL H6FT]\ CT]\ S[ lJnFYL"VF[GF ;LWF ;\5S" SZTF XF/Fv5IF"JZ64 
SFZSLlN" lJØIS VG[ SFI"AF[HGF\ 5lZA/F[ JW] TGFJ ;H"S HF[JF D?IF CTFP 
YFS4 CTFXF VG[ VlTEFZ V[ TGFJ;H"S 5lZl:YlT DF8[ HJFANFZ VG[ VF 
5lZl:YlTG[ VgI+ 5ZtJ[ JCG SZJFDF\ 5lZA/ HJFANFZF[ H6FIF CTFP 
jIJ;FlIS ;,FDTLG[ ;\A\lWT TGFJ ;H"S 5lZA/F[ V[ S[8,LS ALÒ TGFJ 
;H"S 5lZl:YlT éEL SZJFDF\ ;CFIE}T lGJ0TF CTF v V[J]\ VCÄ H6FI K[P 
HF[CG;G s!))#f v ccSF[8]\lAS TGFJGF\ 5lZ6FDF[ GFGF AF/SF[GF[ 
VeIF;4 VFJF ÝSFZGF\ AF/SF[ DF8[ JU" lXÙS[ lXÙ6DF\ NFBJ[, BF; SF/ÒPcc 
SF{8]\lAS TGFJ 5lZl:YlTGL V;ZGF\ SFZ6[ AF/SGF\ XF/FGF\ JT"G VG[ 
SFI"ÙDTFGL V;Z T5F;JF DF8[ VF VeIF; ;}RS ZLT[ DNN SZ[ T[JF[ H6FI K[P 
T6FJ lGZFS6 5âlTVF[ GLR[GF D]NFVF[G[ ;DFlJQ8  SZ[ K[P 
!P AF/SGL ;D:IFGL VF[/B SZJLP 
ZP AF/SGL TGFJ EZL l:YlT lGJFZJF VG[ lJSF; DF8[ T[GL ;FY[ SFI" SZJ]\P 
#P JU"DF\ AF/SG[ IF[uI ÝlTRFZ D/[ T[JL 5lZl:YlT ;H"JLP 
$P VFJF AF/SF[GF\ JF,LVF[ ;FY[ SFI" SZJ]\P 
VeIF; 5ZYL H6FT]\ CT]\ S[ o AF/SGL TGFJEZL l:YlTDF\ lXÙS DCÀJGL 
E}lDSF VNF SZ[ TF[ 56 XF/F SZTF AF/S 3Z[ T[GF\ JF,LGL ;FY[ J]W ;DI ZC[T] 
CF[I T[ DF8[ S]8]\AGL ;D:IFGL T[GF 5Z JW] V;Z ZC[ K[P 
;F[lIAF[ s!))$f v cclJ7FG lXÙSF[DF\ jIJ;FlIS TGFJ ;H"S 5lZA/F[ 
VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FGF[ VeIF;Pcc 
VF VeIF; lJ7FG lXÙS DF8[ VeIF; SFI"GL E},F[ ÝtI[ p5IF[UL CTF[P 
VF VeIF;DF\ $_ lJUTF[G[ ;DFJT]\ HFT[ T{IFZ SZ[,]\ p5SZ6 J5ZFI]\ CT]\P 
+HD{SFG*F\ Z#_ DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[G[ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VF VeIF;GF\ DCÀJGF\ TFZ6F[ V[ CTF S[ lJ7FG lXÙS[ JU"vVwIF5GDF\ 
TGFJ;H"S 5lZl:YlT 5ZtJ[ WFZ6 VG[ V;ZSFZS lXÙ6 ;H"J]\ HF[.V[P 
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N]gCFD s!))$f v cc;DU| XF/FGL TGFJ jIJ:YF5GGL SFI"GLlT DF8[ 
lXÙSF[GF T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF[ VeIF;Pcc 
VF VeIF;GF\ VFJF C[T]VF[ CTF o 
s!f TGFJ VG]EJTF lXÙSF[GF[ VeIF; SZJF[P 
sZf TGFJ DF8[GF\ jIJ:YF5G lXÙSF[ DF8[GL T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF[ VeIF;P  
VeIF; 5ZYL H6FI\] CT]\ S[ DF/BFUT XF/FGL jIJ:YF5G l:YlT SZTF 
;DH65}J"SGL VG[ ;CSFI"SZF[GL DNNGL EFJGF JF/L SFD SZJFGL GLlT VF[K]\ 
NAF6 ;H"G SZ[ K[P 
T6FJ lGZFSZ6 5âlT V[ 36L lJXF/ AFATF[GF[ ;DFJ[X SZ[ K[ T[DF\ 
SF{X<IF[v7FG4 I]lSTVF[4 ;\A\WF[4 lJRFZF[ VG[ jIlÉTUT4 VF\TZJ{IlSTS4 ;FDFlHS 
S[ ;\:YF äFZF SZJFDF\ VFJTL lJlJW ÝJ'l¿VF[G[ ;DFJ[ K[P 
Solo (1995) - "OLGLX XF/FGF\ lXÙSF[GL TGFJ ÝlÊIFGF[ VeIF;Pcc 
VeIF; lJ:TZ6 DF8[ TGFJ pt5gG SZTF ;|F[TF[4 T6FJ lGJFZJFGF ;|F[TF[4 
E}lDSF ~5 R,F[4 VG[ H]NFvH]NF ÝSFZGL lXÙSGL DFGl;STFVF[ DF8[ RFZ 
;\HF[UF[DF\ && OLGLX XF/FGF\ lXÙSF[ 5Z VeIF; YIF[P 
5lZ6FD 5ZYL TGFJGF[ :5Q8 ;\U|C V[ jIlÉTvjIlÉT JrR[GF\ VF\TZ;\A\WF[ 
JrR[GF[ H6FTF[ CTF[P 
Keiper VG[ Busslle (1996) - ccU|FdI lXÙSF[GF TGFJGF[ VeIF;Pcc 
VF VeIF; U|FdI lXÙSF[DF\ TGFJI]ÉT 5lZA/F[ HF6JF ;\A\WL CTF[P VF 
VeIF; lXÙSF[GF\ EFlJ 5}J"U|CF[ VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF[ 56 VeIF; SIF[" 
CTF[P 
VF VeIF;DF\ JF[lX\u8GGF\ JF[8SF[G ÝF\TGF\ !Z_ U|FdI lXÙSF[GF[ ;DFJ[X 
YIF[ CTF[P 
5lZ6FD NXF"JT\] CT]\ S[4 GA/]\ jIJ:YFT\+4 lJnFYL"VF[G\] GA/]\ ÝF[t;FCG 
VG[ lX:TGL BFDLVF[G[ SFZ6[ JFZ\JFZ TGFJI]ÉT l:YlT ;HF"TL CTLP 
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VF DF8[ lXÙSF[ ÝtI[GL lC\;FI]ÉT l:YlT VG[ 5UFZWF[Z6 56 HJFANFZ 
U6FJL XSFIP 
U|LG VG[ ZF[; s!))&f T[GF\ ;\XF[WG VeIF;DF\ !_5 DwI4 H]lGIZ VG[ 
l;lGIZ DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF[ VeIF; SIF["P T[VF[GF\ J6"GDF\ X{Ùl6S 
D}<IF\SGGF\ Ý`GF[ VG[ DGF[l:YlTGF Ý`GF[ CTFP 
5lZ6FD 5ZYL :5Q8 CT]\ S[ l+5lZDF6LI AFAT C[9/ U|FO CTF[P VF 
5lZDF6F[ V[ +6 TGFJ ;H"G 5lZl:YlTDF\ ;FDFgITo CTFP lXÙSF[V[ VF +6 
5lZl:YlTGF\ Ø0I\+ 5ZtJ[ ;}RGF[ SIF" CTFP 
:Ê[DZ VG[ H[S;G s!))&f lXÙSF[GF T6FJ VG[ T6FJ lGZFSZ6 
5âlTGF 5F;FGL V;ZSFZSTF VF VeIF;DF\ J6FI[,]\ CT]\P T[DF\ o 
s!f ;TT TF[5DFZFGL H[D TGFJ ;H"G 5lZl:YlTGF\ SFZ6[ H[ TGFJ ;H"G VG[ 
jIlÉTGL A[NZSFZLGF\ SFZ6[ VF TGFJ RF,] ZC[ K[ T[ VeIF;J]\P 
sZf lXÙSF[ VgI jIJ;FI SZTF JW] TGFJ VG]EJ[ K[P 
s#f lXÙSF[ lJnFYL" 5ZtJ[GF\ GSFZFtDS J,6G[ SFZ6[ 56 TGFJ VG]EJ[ K[P  
s$f lXÙSF[ lJRFZtJ U]DFJJ]\4 XlÉT U]DFJJL VG[ ÒJGGF\ wI[IF[ U]DFjIF 
CF[JFGF\ SFZ6[ TGFJ VG]EJ[ K[P 
VF VeIF; V;ZSFZS ZLT[ TF6 5ZtJ[G]\ ;DFIF[HG VG[ lXÙSvTF6G[ 
ZF[SJF ;\A\WL S[8,LS T6FJ lGZFSZ6 5âlTG]\ ;}RG SZ[ K[P 
ÊL; s!))(f VF[:8=[l,G lGIlDT JU" lXÙSF[G]\ VF\TZDF/BFSLI lXÙ6 
VG[ BF; ;}RGF[ S[ H[ T[VF[G[ TF6 éEL SZ[ K[P VeIF; !))*GF\ JØ" NZdIFG 
ÝFYlDS lXÙSF[G[ ;DFJTF[ CTF[P 
!* lGIlDT JU"lXÙSF[ sÝFYlDS XF/FGF\fG[ D],FSFT äFZF ;DFjIF CTFP 
lGIlDT lXÙ6GF\ JUF["GL A[HJFANFZL ÝtI[GF\ DCÀJGF\ D]N'FVF[ VF lXÙSF[V[ 
VF[/BFjIFP VF RRF"DF\ D]bItJ[ S[lgãT AFATF[DF\ v 
s!f VF\TlZS VFJxISTFVF[ S[ H[ lGIlDT lXÙSF[DF\ T6FJ pt5gG SZ[ K[P 
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sZf T[VF[ H[ D]xS[,LVF[ ÝtI[ VY0FD6 VG]EJ[ T[GF\ pS[,F[P 
s#f p5,aWL VG[ p5IF[UL V[JF\ 5L9A/~5L DF/B]\P 
s$f T[VF[ VF ;J["DF\YL D[/JTF ,FEF[P 
TGFJ ;H"GFZL 5lZl:YlTGL VF[/B DF8[ ,LSŸ8" 5âlTG[ VG];ZLG[ A[ 
Ý`GFJl, lJS;FJJFDF\ VFJL CTLP VF p5SZ6F[DF\ lJlJW ,FU6LSLIv5F;FVF[G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ T[DH H]NLvH]NL ;D:IFVF[G[ GHZV\NFh ZFBLG[ ZRJFDF\ VFJL 
CTLP 
VF p5SZ6 lGIlDT JU"vlXÙ6 SZFJTF $_ lXÙSF[G[ VF5JFDF\ VFjI]\ 
CT]\P RFZ 5lZA/F[ HF[JF D?IF CTFP 
s!f AF/SGF\ X{Ùl6S lJSF;DF\ lXÙSGL HJFANFZL 
sZf AF/SGF[ VgI ÝtI[ XFZLlZS C]D,F[ 
s#f E\0F[/ V[Sl+SZ6 
s$f VgI KF+F[ ÝtI[ ÙDTF 38F0JLP 
VF l;JFI VgI T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FVF[ HF[JF D?IF CTF T[ GLR[ 
ÝDF6[ K[P 
s!f ;FDFgI ;DHGL ;DH6 sS[/J6Lf 
sZf SFI"G]\ VFIF[HG SZJ]\ VG[ T[G[ VG];ZJ]\P 
s#f TH7F[ ;FY[ 5lZl:YlTGL RRF" SZJLP 
VFD4 TFZ6F[ 5ZYL H6FI]\ S[ v lXÙ6DF\ ;\S/FI[,F ÝFYlDS lXÙSF[ 36L 
AWL TGFJI]ÉT 5lZl:YlTDF\ CTF VG[ T[VF[ DFGl;S ;DT],G VG[ SFI"G]\ VFIF[HG 
VG[ DFU"NX"G S[8,FS lJØI TH7F[GF\ p5IF[U J0[ D[/JTFP 
Benmasour Naima (1998)  v ccDF[ZÞF[G DFwIlDS lXÙSF[GF jIJ;FlIS 
TGFJ4 jIJ;FI ;\TF[Ø VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF[ VeIF;Pcc 
VF VeIF;DF\ DF[ZÞF[GF\ DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIJ;FI TGFJ4 
jIJ;FI ;\TF[Ø VG[ T6FJ lGZFSZ6 5âlTVF[ HF6JF DF8[ !5# lXÙSF[GF[ 5F[TFGF[ 
:JvVlEÝFI HF6JFDF\ VFjIF[ CTF[P  
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5lZ6FD 5ZYL H6FT]\ CT]\ S[ o 
s!f $5@ lXÙSF[ T[DGF\ jIJ;FI ÝtI[ ;\TF[Ø VG]EJTF CTFP 
sZf V0WFYL JW] lXÙSF[ prR ÝSFZGL TF6 VG]EJTF CF[JFG]\ H6FjI]\P 
s#f VF lXÙSF[ jIJ;FI ;\TF[Ø ÝtI[ GSFZFtDS ;Cv;\A\W WZFJTF CTFP 
s$f !& ÝSFZGL lGZFSZ6 5âlTGF 5F;FVF[GF 5'YÞZ6 AFN RFZ VJIJF[ 
D?IF CTF\P 
VeIF;G]\ 5lZ6FD ATFJT]\ CT]\ S[4 5_@ lXÙSF[G[ T[GF\ jIJ;FIYL ;\TF[Ø 
CTF[ VG[ AFSLGF\ lXÙSF[ jIJ;FI ;\TF[Ø 5ZtJ[ GSFZFtDS ;\A\WYL HF[0FI[,F CTF 
VFGF[ DT,A V[JF[ YFI S[4 ,UEU 5_@ lXÙSF[ V[S VYJF ALÒ ZLT[ jIJ;FlIS 
;D:IF VG]EJTF VG[ H]NFvH]NF ÝSFZGL T6FJ lGZFSZ6 5âlTGF[ jIJ;FIDF\ 
ÝIF[HG SZTFP 
GJGLT V[DP HI:JF, sZ__!f V[ XF/FGF lJnFYL"VF[GF 7FGFtDS VG[ 
lAG 7FGFtDS ,Ù6F[ 5Z X{Ùl6S T6FJGL V;ZGF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF 
D]bI C[T]VF[ X{Ùl6S T6FJ ;\XF[lWGLGL ZRGF SZJL TYF DFwIlDS XF/FGF K 
:JT\+ R,F[GF ;\NE"DF\ X{Ùl6S T6FJGF[ VeIF; SZJFGF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 
GD}GFDF DFwIlDS XF/FGF !___ lJnFYL"VF[ ,[JFDF\ VFjIF CTF\P H[DF 5__ 
S]DFZF[ TYF 5__ SgIFVF[ CTLP  
:JZlRT X{Ùl6S T6FJ ;\XF[lWGLGF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[DGF 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
lEgG T6FJ WZFJTF GD}GFGF\ 5F+F[GL X{Ùl6S l;lâ lEgG HF[JF D/LP JW] 
X{Ùl6S T6FJ WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ êRL HF[JF D/LP 
lEgG T6FJ WZFJTF GD}GFGF 5F+F[GF[ VFtDlJ`JF; lEgG HF[JF D?IF[P 
JW] X{Ùl6S T6FJ WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JW] CTF[P  
lUZLX 5LP ZFJ, sZ__#fV[ T6FJ pt5gG SZGFZ 5lZA/F[ ;FY[ A\W 
A[;TF YJF DF8[GF VlEUDF[ VG[ lXÙS l;lâGF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF 
D]bI C[T]VF[ lXÙS T6FJ ;\XF[lWGLGL ZRGF SZJL TYF lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ 
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DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF T6FJGF[ VeIF; SZJFGF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P GD}GFDF\ 
DFwIlDS XF/FGF $5_ lXÙSF[ H[DF\ #!* 5]Z]Ø lXÙSF[ TYF !## :+L lXÙSF[ 
,[JFIF CTF\P 
:JZlRT lXÙS T6FJ ;\XF[lWGLGF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P T[DGF 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
s!f 5 JØ"YL VF[KF[ VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF T6FJ JW] HF[JF D?IF\P 
sZf 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF T6FJ ;DFG HF[JF D?IF CTFP  
s#f ÝFYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF T6FJ ,UEU ;DFG CTF\ ßIFZ[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF DFGl;S T6FJ êRF HF[JF D?IF CTF\P 
s$f 7FlTGF ;\NE"DF\ lXÙSF[GF T6FJ ,UEU ;DFG HF[JF D?IF CTF\P 
s5f XC[ZL T[DH U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[GF T6FJ ,UEU ;DFG CTF\ 
HIFZ[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[GF TGFJ êRF HF[JF D?IF CTFP 
 
ZP&P_ lJlJW X{Ùl6S 1F[+[ D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
 lJlJW D}<IF[G[ wIFGDF\ ZFBL H]NF H]NF Ù[+DF\ VF V\U[ 36F ;\XF[WGF[ YIF 
K[P 5}J[" YI[,F VeIF;F[ 5{SL lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ D}<I V\U[ !)*Z YL Z__5 
NZdIFG H[ ;\XF[WGF[ YIF K[ T[JF !# VeIF;F[ ÝF%T YIF CTFP H[GF\ äFZF lJlJW 
D}<IF[G]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[GL DFlCTL V+[ JØ"JFZ ÊDXo ;FZ6L v 
ZP$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L v ZP$ 
lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ D}<IF[ DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P JDF" VFZP 5LP !)*Z VFU|F I]lGJl;"8L 
ZP S],z[Q9F V[;P 5LP !)*$ 5FG I]lGJl;"8L 
#P 58[, ;LP S[P !)*) NlÙ6 U]HZFT I]lGJl;"8L 
$P E]Ø6 V[P !)*) CLDFR, ÝN[X I]lGJl;"8L 
5P XDF" V[;P 5LP !)(! lXÙ6GL I]lGJl;"8L 
&P S]DFZL 5LP !)(! UF[JF I]lGJl;"8L 
*P ZFH ÒP V[;P !)(! V[DP V[;P I]lGJl;"8L 
(P UF{:JFDL GFZFI6 !)(& U]HZFT I]lGJl;"8L 
)P 58[, 5<,JL JLP !))! U]HZFT lJnF5L9 
!_P UF[lC, 3GxIFD !))5 U]HZFT lJnF5L9 
!!P ZFrK DW]lZSF !))5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
!ZP HF[XL R\ãDF{,L JLP !))) ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
!#P jIF; VT], S[P Z__5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
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 JDF" VFZP 5LP s!)*ZfV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ lJnFYL"VMGF 
D}<IM VG[ J{IlSTS VF\TlZS ;\A\WMGL Ý6F,L JrR[GF ;\A\WMGM VeIF; V[ lJØI 
5Z 5MTFG]\ ;\XMWG SFI" CFY WI]\"P VF DF8[ T[D6[ DFwIlDS XF/FGF (__ lXÙSM 
5;\N SIF"P ;FWG TZLS[ T[D6[ 3L 5;"G, J[<I]h SJ[` JGZLGM p5IMU SIM"4 VFJ[,F 
ÝlTRFZMG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ VF D]HAGF TFZ6M ÝF%T YIF CTFP 7FG VG[ ;FDFlHS 
U]6M DF8[ lXÙSM JWFZ[ ;\,uG ,FuIFP jIlÉTUT ÙDTFGF D}<IG]\ SFI" :JlGE"Z 
H6FI]\P lXÙS VG[ lJnFYL"GL D}<I 5âlT V[S ALHF SZTF\ H]NL DF,]D 50LP 
 S],z[Q9F V[;P 5LP s!)*$fV[ ccJT"DFG ;DIDF\ XF/FVMGF ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS JFTFJZ6DF\ pNŸEJTL lXÙSMGL D}<I 5âlTcc 5Z 5MTFG]\ VeIF; SFI" 
CFY WI]\" CT]\4 VF DF8[GM T[DGM C[T] V[ CTM S[ lXÙSMGF pNŸEJTF D}<IMGL V[S~5TF 
:YFl5T SZJF VG[ D}<I DF5G DF8[G]\ ;FWG AGFJJ]\P ;FDFlHSv;F\:S'lTS 
JFTFJZ6G[ ,LW[ pNŸEJTL lXÙSMGL ,FÙl6STF VG[ D}<I 5âlTG]\ ;\XMWG SZJ]\P 
VF DF8[ T[D6[ I]P5LPGL U|FDL6 T[DH XC[ZL XF/FVMGF *__ lXÙSMG[ GD}GF DF8[ 
5;\N SIF"P lXÙSMG]\ D}<I DF5N\0 (STV) The School Scale Culture 
Identification Profile (SSCIP) HFT DFlCTL 5+S VF5JFDF\ VFjI]\P T[DF\YL 
VFJF TFZ6M ÝF%T YIFP DM8[ EFU[ AWL XF/FVMDF\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS 
5lZl:YlTGL ;DFGTF K[P DM8F EFUGL XF/FVMGF lXÙSM 5]:TSF,IGM ,FE 
,[JFDF\ v JF\RGDF\ Z; WZFJ[ K[P XF/FVMDF\ ,MSXFCL JFTFJZ6 DF,}D 50[,]\ K[P 
58[, ;LP S[P s!)*)fV[ NlÙ6 U]HZFTGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGL 
ÝJT"DFG D}<I ;\IMHGGM VeIF; V[ lJØIG[ 5MTFGM VeIF; lJØI AGFjIMP VF 
DF8[ T[DGM C[T] TFlÀJS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 J{7FlGS TÀJ7FGGG[ ,UTF VG[ 
,MSXFCL D}<IMGF jIlÉTUT TOFJTGF ;\XMWG DF8[GM CTMP VF DF8[ T[D6[ NlÙ6 
U]HZFTGF H lH<,FGF #__ lXÙSMG[ Z[g0D 5âlTYL 5;\N SIF" lXÙSM GF D}<IMGL 
;\XMWlGSF VG[ DFlCTL VG];]RL äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL D[/J[, 
DFlCTLGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 V[Z VM0"Z4 ;C;\A\WF\S4 8L 8[:84 
VW"vlJrK[NG lJ`J;lGITF4 V[O 8[:8 VG[ :SJ[Z 8[:8YL 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 
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 H[ TFZ6M D?IF T[ VF ÝDF6[ CTFP 
 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 WFlD"S D}<IMDF\ I]JFG lXÙSM SZTF\ ëDZ,FIS 
lXÙSMV[ B}A ;}RS ÝF%TF\S D[/jIFP ;F{\NIF"tDS VG[ ,MSXFCL D}<IMDF\ ëDZ,FIS 
lXÙSM SZTF\ I]JFG lXÙSMV[ B}A ;}RS ÝF%TF\S D[/jIFP WFlD"S VG[ ;F{\NI",ÙL 
D}<IMGF ÝF%TF\S 5]Z]Ø lXÙS SZTF\ :+L lXÙSMGF JWFZ[ CTFP ZFHSLI D}<IMGF 
ÝF%TF\S 5]Z]Ø lXÙSMGM ;F{YL êRM CTMP 
E}Ø6 V[P slCDFR, ÝN[X I]lGP4!)*)fV[ D}<I ÝYFGL 5;\NULGM 
VeIF; Z__ lJnFYL" VG[ lXÙSMG[ GD}GF DF8[ 5;\N SIF"4 Ý`GFJl, 5âlT 5ZYL 
H[ TFZ6M VFjIF T[DF\ :+L lXlÙSFVM HT]\ SZJFGL J'l¿ WZFJ[ K[P JWFZ[ DCÀJSF\ÙL 
HMJF D?IFP T[DH :+L lXlÙSF DNN~5 YJFGL Tt5ZTF WZFJ[ K[P :+L lXlÙSFVMGM 
VZ;v5Z;GM jIJCFZ Ý[D5}J"SGM HMJF D?IM4 T[DH ÝlT:5WF" 56 JWFZ[ HMJF 
D/LP ;F{YL JW] DCÀJ VFtD;\ID VG[ ÝDFl6STFG[ VF5JFDF\ VFjI]\ T[DH VMK]\ 
DCÀJ TFlS"S56FG[ V5FI]\P 
XDF" V[;P 5LP s!)(!fV[ lJlJW SÙFV[ lXÙSGL :Jv;\S<5GF4 
jIlÉTtJ4 VG]S},G VG[ D}<IMGM E[N NX"S VeIF;G[ 5MTFGL ;D:IFGF lJØI 
TZLS[ 5;\N SZ[, VF DF8[GM T[DGM C[T] V[ CTM S[ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGL 
SM,[H4 DFwIlDS XF/F VG[ ÝFYlDS XF/FGF :+Lv5]Z]Ø lXÙSMGF 
:J;\S<5GFvjIlÉTtJ VG]S},G VG[ D}<IMGF ;\NE"DF\ TOFJTG]\ 5'YÞZ6 SZJ]\P VF 
DF8[ T[D6[ VFU|F lH<,FGF AWF lXÙSMDF\YL H]NL H]NL z[6LVM 5Z VFWFlZT *_Z 
lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF"P T[DG[ E8GFUZGF :J ;\XMWlGSF E8GFUZGL VM<58" 
JT"GGF D}<I DF5G slCgNL ~5Sf VG[ HFT[ AGFJ[, ;\XMWlGSFG[ Ý`GMGM VeIF; 
SIM" V\S XF:+LI 5'YÞZ6 SZTF\ VFJF TFZ6M ÝF%T YIFP ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM 
5MTFGL HFTG[ SM,[H lXÙSM SZTF\ JW] A]lâXF/L K[ V[D DFG[ K[P XC[ZL lXÙSMGF 
VFtDlJ`JF;G[ ,UTF ;ZF;ZL ÝF%TF\SMGM VF\S U|FDL6 lXÙSM SZTF\ JW] êRM K[P 
VgI H}Y SZTF\ SM,[HGF lXÙSM VFtDlJ`JF;GL AFATDF\ JW] ;EFG K[P H]NF H]NF 
lXÙSMGF H}Y JrR[ D}<I DF/BFDF\ ;FZM OZS K[P 
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 S]DFZL 5LP s!)(!fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF jIlÉTtJGL H~lZIFTM4 
G{lTS lG6"I VG[ D}<I TZFCM 5Z V[S lJJ[RGFtDS lJ`,[Ø6 V[5Z VeIF; SIM"P 
VF DF8[ C[T] V[ CTM S[ :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSMGF D}<IGL ;\XMlWSF ÝlTEF,ÙL 
H~lZIFTM VG[ DF{l,S lG6"IGF ÝF%TF\SGM T],GFtDS VeIF; SZJMP Z[g0D 
5âlTYL GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIMP 5'YÞZ6 SZTF\ VFJF TFZ6M ÝF%T YIF CTFP 
 5]Z]Ø lXÙSM ;F{\NI",ÙL ZFHSLI VG[ ;FDFlHS D}<IMDF\ :+LvlXlÙSF[ SZTF\ 
JW] EFZF\S D[/J[ K[P XC[ZL lJ:TFZGF 5]Z]Ø lXÙSM U|FdI lJ:TFZGF lXÙSM SZTF\ 
JWFZ[ G{lTS K[P U|FdI :+L lXÙSM ;F{\NI",ÙL ;{âF\lTS VG[ WFlD"S D}<I WZFJ[ K[P 
XC[ZL :+L lXÙSM VFlY"Sv;FDFlHS D}<IMG[ ÝFWFgI VF5[ K[P U|FdI :+LvlXÙSM 
XC[ZL :+L lXÙSM SZTF G{lTSTFDF\ JW] ;EFGTF WZFJ[ K[P 
 ZFH ÒPV[;P s!)(!fV[ ;FDFlHS v ;F\:S'lTS E}lDSFGF ;\NE"DF\ 
lXÙSMGF J,6M VG[ D}<IM 5Z .lY5M5LIF VG[ EFZTGF lXÙSMGM T],GFtDS 
VeIF; CFY WIM"P VFD SZJFGM T[GM C[T] V[ CTM S[ EFZTGF VG[ .lY5Ml5IFDF\GF 
SFI"XL, lXÙSMGF D}<I DF/BF VG[ J,6 G]\ ;\XMWG V[GF lGNX" DF8[ 
.lY5M5LIFGF !5 X{Ùl6S lJ:TFZDF\YL * lJ:TFZMGL Z! XF/FVF[ 5;\NUL SZLP 
NZ[S XF/FDF\YL V[S EFZTLI VG[ V[S .lYl5IMG lXÙSG[ 5;\N SZFIFP VF[<58" 
JT"G D}<IF\SG ,Lg0=[hGM D}<I VeIF; S;M8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[P lXÙS 
J,6 ;\XMlWSF VG[ ;FDFlHSv;F\:S'lTS Ý`GMTZL äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ 
VFJLP D[/J[, DFlCTLG]\ T 8[:8 VG[ Chi :SJ[Z8[:8GF p5IMU äFZF 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ H[DF\YL GLR[GF TFZ6M D?IF CTFP EFZTLI lXÙSMGL ;ZBFD6LDF\ 
.lYl5IMG lXÙSMGF ;{âF\lTS ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS D}<IMGF ÝF%TF\S JWFZ[ CTFP 
VG[ TOFJTGM EFZF\S _P_! :TZ[ ZæM CTMP SFZSLNL" VG[ ÝFS'lTS D}<IMGF 
ÝF%TF\SMGF A\G[ H}YDF\ lXÙSM JrR[ SM. BF; TOFJT G H6FIM4 WFlD"S D}<IMGF 
;\NE"DF\ EFZTLI lXÙSMGF ÝF%TF\S .lYl5IMG lXÙSMGF ÝF%TF\S SZTF\ 36F JWFZ[ 
CTFP 
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GFZFI6EF. UM:JFDL s!)(&fV[ U]HZFTGL p¿Z A]lGIFNL XF/F VG[ 
;FDFgI XF/FGF WMZ6 !_GF !Z__ lJnFYL" VG[ lXÙSMGF[ VeIF; CFY WIM" 
VM<58" JT"G D}<IF\SG ,Lg0[=h ZlRT D}<I Ý`GFJl, äFZF TFZ6M D?IF S[ p¿Z 
A]lGIFNL XF/FGF lXÙSMDF\ ;{âF\lTS4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S D}<IMGL prR EFJGF        
ÎlQ8UMRZ Y.P ;FDFgI DFwIlDS X/FGF lXÙSMDF\ ZFHSLI D}<IMGF\ ÝF%TF\S JW] 
HMJF D?IFP ;FDFgI DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IGF ÝF%TF\S p¿Z 
A]lGIFNL XF/FGF lXÙS SZTF JW] êRF HMJF D?IFP ;FDFgI XF/FGF lXÙSM SZTF 
p¿Z A]lGIFNL XF/FGF lXÙSMGF G{lTS D}<IMGF ÝF%TF\S êRF HMJF D?IFP ;FDFgI 
XF/FGF lXÙSMGF ;F{\NI",ÙL ÝF%TF\S êRF ZæFP 
 5<,JL ALP 58[, s!))!fV[ VeIF; SZ[, H[DF\ Z&! XF/FGF $__ 
lXlÙSF AC[GMGM ;DFJ[X SZ[, Stanord W. RaitanGF 5]:TS V[ßI]S[XG ;M;FI8L 
V[g0 R[.HDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L ;\XMWG Ý`GFJl,GF p5IMU äFZF TFZ6M TFZJ[, 
H[DF\ lXÙSMGF DTFG];FZ XF/FGL D]bI SFDULZLGF lJØIDF\ AF/SMDF\ :JVM/B 
DFGJLI U]6MGF\ lJSF;G[ DCÀJ VF5[P jIlÉUT D}<IMGF lJSF; DF8[ RRF";EF 
lGA\W :5WF" VG[ B[,S]N G[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P XF/F 5lZÙ6GL lJlJW S;M8LDF\ 
C[T],ÙL S;M8L DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
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 3GxIFD UMlC, s!))5fV[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF VwIF5G D\lNZMDF\ 
TF,LD ,[TF TFl,DFYL"VMGF D}<IMGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ 
5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF lJlJW D}<IMGL T],GF SZJL4 U|FDL6 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF TF,LDFYL"VMGF lJlJW D}<IMGL T],GF SZJL VG[ prR VG[ lGdG 
;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlTJF/F TF,LDFYL"VMGF lJlJW D}<IMGL T],GF SZJL V[ 
CTFP VeIF;GF GD}GFDF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,F RFZ VwIF5G D\lNZMDF\ 
X{Ùl6S JØ" !))#v)$DF\ TF,LD ,[TF AWFH TF,LDFYL"GM ;DFJ[X SIM" CTMP 
H[DGL ;\bIF $!) CTLP ÒPÒP GS]D ZlRT TDG[ X]\ ,FU[ K[ m D}<I S;M8L VG[ 
S[PÒP N[;F. ZlRT ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGM DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ VwIF5G D\lNZMDF\ TF,LDFYL" 5]Z]Ø VG[ :+L 
TF,LDFYL"VMGF WFlD"S4 ;FDFlHS4 ;F{\NIF"tDS4 VFlY"S4 7FGFtDS4 SÁ8]\lAS D}<IMDF\ 
;FY"S TOFJT G CTMP VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL" 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF 
,MSXFCL4 ;]BFtDS4 ;¿FGF VG[ VFZMuIGF D}<IMDF\ ;FY"S TOFJT D?IM CTMP 
:+Lv5]Z]ØGF RFZ D}<IMDF\ HFTLITFGL V;Z HMJF D/LP 
DW]lZSFA[G ZFrK s!))5fV[ :+L lXlÙSF AC[GMGF jIJ;FlIS ;\TMØ4 
D}<IM TYF ;D:IFVMGM VeIF; SIM" CTMP GMSZL SZTL :+L lXlÙSF AC[GMGF 
jIJ;FlIS ;\TMØGF !! :JT\+R,GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJM T[DH D}<IMGF 
;\NE"DF\ VG[ ;D:IFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJM V[ VF VeIF;GF D]bI C[T] CTFP 
GD}GFDF\ ÝFYlDS SÙFGF Z!)4 DFwIlDS SÙFGF !&*4 prR¿Z DFwIlDS SÙFGF 
!$* VG[ SM,[H SÙFGF 5! S], 5($ lXlÙSF AC[GMGM ;DFJ[X SIM" CTMP ÒP ÒP 
GD]S VG]JFlNT D}<IDF5N\0 ;D:IF;}lRGL ZRGF VG[ VlEÝFIFJl,GF[ p5SZ6 
TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VMKL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXlÙSF AC[GMG]\ ;FDFlHS D}<I4 prR 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXlÙSF AC[G SZTF JWFZ[ CT] TYF ;ZSFZL ;\:YFGF 
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;\RF,GDF\ GMSZL SZTF lXlÙSF AC[GMGF ,MSXFCL D}<IM SZTF\ ALHF ;\RF,GDF\ 
GMSZL SZTF lXlÙSF AC[GMGF ,MSXFCL D}<IM SZTF GLRF CTFP 
R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGL l;lâÝ[Z6F4 D}<IM 
TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGM K 
:JT\+ R,GF ;\NE"DF\ T[GL l;lâ Ý[Z6F4 D}<IM TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GM 
VeIF; SZJM T[ VF VeIF;GF D]bI C[T]VM CTF\P GD}GFDF\ S], 5Z5 ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSMGM ;DFJ[X SIM" CTMP ÒPÒP GS]D VG]JFlNT D}<I DF5N\0GM 
p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTM T[DGF TFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
➫ lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMG]\ WFlD"S D}<I êR]\ HMJF 
D/[,P 
➫ XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF WFlD"S D}<IM ALHF 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSM SZTF\ êRF HMJF D/[,P 
➫ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ;FDFlHS D}<IM êRF HMJF 
D/[,P 
➫ VW"XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ;F{NIF"tDS D}<IM êRF HMJF 
D/[,P 
➫ BFGUL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF VFlY"S D}<IM êRF HMJF 
D/[,P 
➫ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF SF{8]\lAS D}<IM êRF HMJF D/[,P 
➫ & YL !_ JØ"GM VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF VFZMuIFtDS 
D}<IM êRF HMJF D/[,P 
VT], S[P jIF; sZ__5fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F 
VG[ XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ J,6 
DF5N\0GL ZRGF SZJL TYF lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SZJFGF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P GD}GFDF\ ;F{ZFQ8=GF 
;FT VG[ SrK lH<,FGF &$& DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P  
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ÒP ÒP GS]D VG]JFlNT D}<I DF5N\0GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
T[DGF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
• _ YL 5 JØ"GF VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ VgI H}Y SZTF êRF 
HF[JF D/[,P 
• XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ VgI H}Y SZTF GLRF HF[JF 
D/[,P 
• XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ VgI H}Y SZTF êRF HF[JF 
D/[,P 
• #_ JØ"YL VF[KL JI WZFJTF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ JW] HF[JF D?IFP 
• :JvlGE"Z XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ VgI H}Y SZTF GLRF HF[JF 
D/[,P  
 
ZP*P_   lJlJW X{Ùl6S 1F[+[ J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGM
  J,6 V\U[ 36F ;\XMWGM YIF K[P T[DF\ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ J,6 HF6JF 
DF8[ ;\XMWGM V[DPV[0ŸP4 V[DPlO,P SÙFV[ TYF 5LV[RP0LP SÙFV[ 36F YIF K[P 
5}J[" YI[,F !)&Z YL Z__5 NZdIFG ## H[8,F J,6 V\U[GF VeIF;M ÝF%T YIF 
CTFP ÝF%T YI[,F ;\XMWGMG[ JØ"JFZ ÊDXo V+[ ;FZ6L ZP&DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
K[P 
;FZ6L v ZP& 
lJlJW lXÙ6Ù[+[ J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGM 
ÊD ;\XMWSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
! IXMDlTA[G 58[, 1965 V[DPV[;P I]lGP4 AZF[0F 
Z V[RPV[RPC]uh 1967 HG", V¶HI]S[XG, ;FISM,MÒ 
# VMPV[,P0[JL0 VG[ SVMZJFJ DM8M 1968 HG", 8LRZ V¶HI]S[XG, 
$ HM;[O S[PH[P 1968 V[GP;LP>PVFZP8LP 
5 XF\lT,F, V\WFlZIF 1971 ;F{ZFQ8= I]lGP 
& V[GP;LP.PVFZP8LP ZL5M8" 1971 V[GP;LP.PVFZP8LP 
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ÊD ;\XMWSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
* 0FCIFEF. ZFJ, 1971 U]HZFT I]lGP 
( ,FBLIF V[GP VFZ 1971 ;ZNFZ 58[, I]lGP 
) ;]N H[PS[P 1974 ZFH:YFG I]lGP 
!_ V[;PV[,PGFUNF 1974 TL~5lT I]lGP 
!! ÝO]<, VFZP pgIF 1976 V[DPV[;PI]lGP 
!Z 5LPVFZPG{IZ 1977 D{;]Z I]lGP 
!# ÝDMN S]DFZ 1978 HG", VMO V¶HI]S[XG 
!$ zLJF:TJ V[GPV[GP 1980 586F I]lGP 
!5 ALPÒP E\0FZSZ 1980 H,UF\J 5M,L8[SGLS 
!& ;]XL,FA[G 58[, 1980 ;ZNFZ 58[, I]lGP 
!* A|]X J5" JMSZ 1981 >g8ZG[XG, V[A:8=[S 
!( HI]0LY lAG[X JM8;G 1981 >g8ZG[XG, V[A:8=[S 
!) Z3]ZFDl;\U V[DP 1981 HG", VMO CFIZ V¶HI]S[XG 
Z_ T],;LNF; 58[, 1982 V[DPV[;PI]lGP 
Z! UMg;Fl,; V[gH[,F 1983 >g8ZG[XG, V[A:8=[S 
ZZ S[P5LP;M,\SL 1983 ;ZNFZ 58[, I]lGP 
Z# VFZTLA[G 5LP SZJ[SZ 1982 U]HZFT lJnF5L9 
Z$ S[PV[;PZ{0L 1982 HG", VMO V¶HI]S[XG 
Z5 S[P;LPHMØL 1995 U]HZFT lJnF5L9 
Z& HUNLXS]DFZ NJ[ 1995 U]HZFT lJnF5L9 
Z* NL5S H[P EÎ 1996 U]HZFT lJnF5L9 
Z( R\ãDF{,L JLP HMØL 1999 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
Z) ZlxDSF H[P DMNL 2000 U]HZFT lJnF5L9 
#_ HI\lT,F, VFZP 58[, 2000 U]HZFT lJnF5L9 
#! NXZYEF> H[P EM5F 2000 U]HZFT lJnF5L9 
#Z GLTF V[;P 5ZDFZ 2000 U]HZFT lJnF5L9 
## VT], S[P jIF; 2005 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
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 IXMDlTA[G 58[,[ s!)&5f DFwIlDS lXÙSMG]\ jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 
DF5GGM VeIF; SIM" CTMP ;\XMWGGF D]bI C[T]VMDF\ jIJ;FI ÝtI[ J,6M ÝDF6[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGL JU" JC[\R6L SZJL VG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF 
jIJ;FI ÝtI[ J,6 p5Z HFlT4 5NJL4 VG]EJ TYF TF,LD H[JF 5lZA/MGL XL 
V;Z YFI K[ T[ T5F;J]\P H]NL H]NL DFwIlDS XF/FGF !__ lXÙSF[G[ GD}GFDF\ 5;\N 
SIF" CTFP ÝIF[HS[ DFwIlDS lXÙSMGM jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 DF5G Y:8"G ÝSFZGM 
J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL ÝDFl6T SZ[, K[ T[GM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP 
 lAGTF,LDL lXÙSM jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 TF,LDL lXÙSM SZTF JW] 
GSFZFtDS N[BFI] CT]4 jIJ;FI ÝtI[ J,6DF\ prR lXÙ6 5NJL BF; V;Z SZTL 
GYL VG[ :+L lXÙSM 5]Z]Ø lXÙSM SZTF jIJ;FI ÝtI[ JW] CSFZFtDS J,6 WZFJTF 
CTF T[ VeIF;GF D]bI TFZ6F[ CTFP 
C]uh s!)&*fV[ lXÙSMGF lXÙ6GF jIJ;FI 5ZtJ[GF J,6G]\ DF5G 
SZJFGM VeIF; SIM" CTMP T[DGF ;\XMWGGM D]bI C[T] lXÙSMGF lXÙ6 jIJ;FI 
5ZtJ[GF J,6 DF5N\0 lJS;FJJFGF[ CTF[P GD}GF TZLS[ ÝYD #_GF ;D}CDF 
SM,[HGF lXÙSMG[4 :GFTS SÙFGF lXÙSM4 jIJ:YF5SM VG[ SM,[H ÝMO[;ZMDF\ 
IFNlrKS ZLT[ JC[\RL N[JFDF\ VFjIF CTFP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ ;\XMWGSFZG[ :GFTS SÙFGF lXÙSM VG[ 
JCLJ8LSFZM JrR[ _P_5 ,[J,[ DCÀJGM TOFJT DF,]D 50IMP VG[ SM,[H SÙFGF 
ÝMO[;ZMGM ;D}C V[ jIJ:YF5SM GF TZO[6GM CTMP TOFJT DF8[GF t 8[:8DF\ 
V[S~5TFDF\ 56 _P_5 ,[J,GM TOFJT HMJF D?IM CTMP 
0[JL0 VG[ JFJDM8M s!)&(fV[ lXÙSMGL T{IFZL4 jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 
VG[ Ý[Z6F lJX[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T] lXÙSF[GF T[GF pD[NJFZF[GL 
Ý[Z6F4 J,6 5;\NUL VG[ bIF,F[ lJØ[GL T{IFZL VG[ T[VF[GF JU"DF\GF ElJQIGF 
SFI" lJX[ WFZ6F SZJL V[ CTF[P S[G 8[:8 I]lGJl;"8LGF !)&#v&$GF X{Ùl6S JØ" 
NZdIFGDFGF ÝFYlDS SÙFGF X{Ùl6S JØ"DFGF !#Z :+L pD[NJFZMG[ GD}GFDF\ 5;\N 
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SIF" CTFP BT-1 ;\XMWG4 MTAI J,6GL ;\XMWGL VG[ TPS JU[Z[GM p5IMU 
SIF" CTFP 
HM;[O S[PH[P s!)&(fV[ SM.dAT]Z lH<,FGF DFwIlDS lXÙSMG]\ S[/J6LGF 
S[8,FS VFW]lGS ÝJFCM ÝtI[G]\ J,6GM VeIF; SIM" CTMP 
 VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ lXÙSMGL lXÙ6GL TSMGL ;DFGTF lXÙ6GL 
VFW]lGS 5âlTVM4 AF/SMGM DFGl;S VG[ XFZLlZS VFZMuI 5Z JW] EFZ D}S[ K[P 
VG[ XF/FDF\ G{lTS lXÙ6GF lJSF;GL TZ[O6 SZ[ K[P 
 ßIFZ[ VeIF;ÊDMG]\ V[SLSZ6 ZFHIGL lXÙ6 5ZGM lJX[Ø SFA]4 
5F9I5]:TSMG]\ ZFlQ8=ISZ6 VG[ DFwIlDS XF/FVMG[ ÝJT"DFG VeIF;ÊD VF AWF 
lJX[ T[VM GFZFÒ ATFJ[ K[P 
 VFDF\ 56 BF; SZLG[ DM8L ëDZGF lXÙSM lXÙ6GF VFW]lGS ÝJFCM TZO 
lJX[Ø ÝDF6DF\ GSFZFtDS J,6 NXF"J[ K[P 
 HM;[OGM VF VeIF; lJX[Ø ÝlT5FNG SZ[ K[ S[4 lXÙSM VFW]lGS S[/J6LGF 
.lrKT C[T]VMDF\ AF/SMGL RFlZ+I 30TZG[ ÝYD :YFG VF5[ K[ VG[ ZFlQ8=I 
V[STFG[ K[<,] :YFG VF5[ K[P 
V\WFlZIF s!)*!fV[ ;ÁZFQ8=GF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMGF 
TF,LDFYL"VMG]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,6 T5F;JFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P ;ÁZFQ8=GF !) 
DFwIlDS VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL"DF\YL S], !$Z( TF,LDFYL"VMV[ DF5N\0 
EIM" CTMP T[DF\YL $*$ 5F+MG[ GD}GFDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP p5SZ6 TZLS[ Y":8G 
5âlTV[ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL T[GM p5IMU SIM" CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ EF.VMG]\ VG[ AC[GMG]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,6 
T5F;TF AC[GMG]\ J,6 JW] CSFZFtDS HMJF D?I]\  CT]\ TYF ALHF JØ"GF VeIF; 
SZTF 5}ZF 5UFZ[ TF,LD ,[TF lXÙSMG]\ J,6 GSFZFtDS HMJF D/[, K[ T[ CTFP 
V[GP;LPVFZP8LP s!)*!fV[ lXÙSMGF X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF 
ÝtIF3FTMGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ lXÙSMGF jIJ;FlIS 
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ÒJG VG[ T[DGL ÙDTFVMG[ ,ÙDF ZFBLG[ H]NL HNL ;D:IFVMDF\ T[VM S[JL ZLT[ 
5]GoS;M8L NFBJL XS[ T[ HF6JL TYF lXÙSMGF :JLSFZGL E}lDSFGM jIF5 H[DF\ K[ 
T[VM 5MTFGL HFTG[ XMWL XS[ S[ GCÄ T[ GÞL SZJ]\ V[ CTF[P GD}GF TZLS[ DFwIlDS 
lJEFUGL #** XF/FVMGF V[S ;\Sl,T ÝN[XGF AWF ZFßIMGF &55( lXÙSMG[ 
5;\N SIF" CTFP p5SZ6 TZLS[ l,SŸ8" ÝSFZGF J,6 DF5GGL ZRGF SZL T[GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ lXÙSMG]\ J,6 T[VMGF GMSZL S[ ;FDFlHS 
NZßHFGF jIJ;FI ÝtI[ VFWFZ ZFBT] GYL TYF :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSMG]\ J,6 
ZC:IFtDS ZLT[ H]N] HMJF D?I]\ T[ CTFP 
ZFJ, s!)*!fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF lXÙ6 jIJ;FI TZOGF 
J,6MGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ DFwIlDS lXÙSMG] T[DGF 
jIJ;FI J,6M T5F;J]\ TYF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSM T[DGF jIJ;FI TZOGF J,6M 
T5F;JF V[ CTFP DC[;F6F lH<,FDF\ VFJ[,L XF/FGF *__ lXÙSMGM GD}GFDF\ 
;DFJ[X SIM" CTMP p5SZ6 TZLS[ Y:8"G 5âlTGM J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTMP  
 DFwIlDS lXÙSM T[DGF jIJ;FI TZOG]\ J,6 JWFZ[ ;F~ WZFJ[ K[4 5]Z]Ø 
VG[ :+L lXÙSM T[DGF jIJ;FI TZOGF J,6M VtI\T ;FG]S}/ K[ TYF 5_ JØ"YL 
p5ZGF lXÙSMG]\ jIJ;FI TZOG]\ J,6 DwIDDFUL" HMJF D/[, K[ T[ VF VeIF;GF 
D]bI TFZ6F[ CTFP  
,FBLIF s!)*!fV[ lXÙSMGF jIJ;FI ÝtI[GF J,6MGM AÁlâS4 X{Ùl6Sv 
l;lâ4 ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT VG[ l;lâÝ[Z6FGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP 
VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ jIJ;FI TF,LDL lXÙSMGF T[DGF W\WF ÝtI[GF CF,GF 
J,6M XMWJF VG[ lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[ SIF J,6GM -F\RM H~ZL K[ T[DH SIF 
O[ZOFZGL H~Z K[ T[ XMWJFGM CTMP & XF/FVF[ VG[ ! 8=[GÄU SF[,[HGF !__ 
lXÙSF[G[ H[DGF[ jIJ;FlIS VG]EJ JWFZ[ CTF[ T[DG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP 
p5SZ6 TZLS[ zLDTL IXMDTL AC[G 58[,GM J,6 DF5N\04 0F¶P 0LP ALP N[;F.GL 
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J,6 Ý`GFJl, VG[ 0F¶P DW]SZ 58[,GL VXFlaNS VF.SI] 8[:8GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P  
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ 5_@ lXÙSM J,6GF Ù[+YL GLR[ CTF4 T[DG]\ Ù[+ 
ZP( CT]P T[ ATFJ[ K[ S[ lXÙSM S[ T[VM VG]S},G J,6 WZFJ[ K[P T[VMGM V[GPV[RP 
:SMZ êRM CTM TYF H[ &P*GF J,6DF\YL GLR[GF K[ T[VMGM V[GPV[RP :SMZDF\ 
JC[\RFI[,F CTFP 
;]N s!)*$fV[ EFZTGF\ lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[GF\ lEþF H}YF[GF\ lJ7FG 
VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P  
 VF VeIF;GF[ D]bI C[T] lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[GF\ lJ7FG lJØI 
VG[J{7FlGSF[ ÝtI[GF\ J,6 5Z HFTLITF VG[ ;FDFlHS VFlY"S :TZGL V;Z 
T5F;JF DF8[ CFY WZFIF[ CTF[P  
 VF VeIF; DF8[ XF/FGF\ !___ KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[ T[DH lXÙSF[GF[ 
GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;DF\ J,6DF5G DF8[ S,L VG[ S,F[OZGL J,6 DF5G DF8[GL 
clJ7FG ;DHcS;F[8LGF[ 0A<I] sWf  OF[D"GF[p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ VF ÝDF6[ VFjIF CTFP  
s!f ;DU| GD}GF lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF\ lJWFIS J,6F[ CTF[P VF J,6F[4 
clJ7FGGL ;DHc ;FY[ ;FY"S ;\A\W WZFJTF\ CTF\P 
sZf lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[GF\ J,6F[ JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P  
s#f ZFQ8=LI lJ7FG ÝlTEFXF[W 5NS D[/JGFZ VG[ZFQ8=LI lJ7FG ÝlTEFXF[W 
5NS G D[/JGFZ lJnFYL"VF[GF\ lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF\ J,6F[DF\ ;FY"S 
TOFJT CTF[P  
s$f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF\ lJ7FG VG[ J{7FlGS[F V\U[GF\ J,6F[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT G CTF[P  
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 GFUNF s!)*$fV[ J:TLGL ;D:IFGF\ ;\NE"DF\ lXÙSF[G]\ 7FG VG[J,6 
T5F;J]\P VF DF8[ T[D6[ Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P T[DGF\ VeIF; NZdIFG 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
s!f )_@ lXÙSF[ S[ H[DG[ Ý`GF[TZL SZJFDF\ VFJLCTL T[VF[ J:TL lXÙ6F[GF[ VY" 
;DHTF\ CTF\P  
sZf &5@ lXÙSF[ V[D ;DHTF\ CTF\ S[4 J:TL4 lXÙ6 VG[S8]\A lGIF[HG V[ V[S 
H K[P  
s#f )_@lXÙSF[ DFGTF CTF S[4 HJFANFZ JF,L56F DF8[ I]JFG 5[-L G[ J:TL4 
lXÙ6 VF5J]\ H~ZL K[P  
 pgIF s!)*&fV[ lXÙSGF\ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF\  T[VF[GF\ J,6 ÝtI[4 
HFlT4 ëDZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 TFl,D NZdIFG YI[, VG]EJGF\ ;\NE"DF\ VeIF; 
SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ lJnFYL"vlXÙSF[ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF\ 
T[VF[GF\ J,6 ÝtI[4 HFlT4 ëDZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 TF,LD NZlDIFG YI[, 
VG]EJDF\ TOFJT XF[WJF[4 lXÙS TF,LDG]\ :JNX"G VG[ X{1l6S jIJ;FI ÝtI[ 
J,6 JrR[ X]\ SF[. ;\A\W :YF5L XSFI K[ S[ GCÄ T[ XF[WJ]\ V[ CTFP !)*5GF\ 
DGF[lJ7FGGL lJnFXFBFGF\ V[DPV[;PI]P J0F[NZFGF\ ALPV[0ŸPGF\ lJnFYL"VF[GF[ 
p5IF[U SZ[, CTF[P p5SZ6 TZLS[ S[P H[P 58[,GF\ Y:8G" 5âlT VFWFZ[ AGFJ[, 
DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P TYF The Patted-self Perception scaleGF[ 
p5IF[USIF[" CTF[P  
 lJnFYL"vlXÙSF[GF\ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF\ T[VF[GF\ J,6 ÝtI[ HFlT4 ëDZ4 
X{Ùl6S ,FISFT4 TF,LD NZdIFG YI[, VG]EJDF\ TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[ V[ 
VF VeIF;G]\ D]bI TFZ6 CT]\P  
 G{IZ s!)**fV[ lXÙS J,6 S;F[8LGL ZRGF  VG[ ÝDF6LSZ6 SI]" CT]\P  
 VF VeIF;GF[ D]bI C[T] J,64 S;F[8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 SZJFGF[ 
CTF[P T[DF\ lXÙSF[GF J,6F[GF RFZ D]bI Ù[+F[ 
s!f VwIF5G V[S jIJ;FI TZLS[ ÝtI[ J,6 
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sZf lJnFYL"VF[ ÝtI[ V[S\NZ[ J,6 
s#f ;DU| XF/FSFI" V\U[GF\ J,6F[ VG[ 
s$f jIJ;FlIS lJSF; V\U[GF J,6F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 VF VeIF;DF\ S;F[8LGL ZRGF SZJFDF\ l,SŸ8" 5âlTGF[ p5IFU SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P T[DF\ !!_ lJWFGF[ CTF\P VF VeIF;DF\ $__ lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF S;F[8LGL lJlJWÙ[+F[ V\U[GF\ VW"vlJrK[NG lJ`J;GLITF\SF[ 0.78,  
0.83, 0.78 VG[ 0.98  CTFP VF S;F[8LGL IYFY"TF lXÙSF[G]\ VFRFIF[" VG[ VgI 
lXÙSF[ VG[ jIJ;FlIS J,6 V\U[ SZ[, D}<IF\SGGF\ VFWFZ[ D/[, B}A ;FZF 
jIJ;FlIS J,6JF/F VG[ B}A GA/F\ jIJ;FlIS J,6JF/F lXÙSF[G[ S;F[8L 5ZGF\ 
ÝF%TF\SF[ 5Z ;ZBFJLG[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTF\P  
 ÝDF[NS]DFZ s!)*(fV[ X{Ùl6S J,6F[GF\ T],GFtDS VeIF; SIF[" CTF[P  
 VF VeIF;GF\ Ý`GF[ VF ÝDF6[ CTF\P  
s!f lJ7FG VG[ lAGvlJ7FGGF\ lXÙS TF,LDFYL"VF[ X{Ùl6S J,6GL AFATDF\ 
H]NF 50[ K[ m 
sZf :GFTS VG[ VG]:GFTS SÙFGF\ lJnFYL"VF[ X{Ùl6S J,6F[GL AFATDF\ H]NF 
50[ K[ m 
s#f X{Ùl6S VG]EJ ÝDF6[ TF,LDFYL" VG[ X{Ùl6S J,6F[GL AFATDF\ lEþFTF 
WZFJ[ K[ m 
s$f lEgG HFlTGF\ TF,LDFYL"VF[ X{Ùl6S J,6F[GL AFATDF\ lEþF CX[P  
 VF VeIF; DF8[ 5\RFXL TF,LDFYL" lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;DF\ X{Ùl6S J,6 DF5N\0 ZRJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;GF 5lZ6FDF[ VF ÝDF6[ CTF\P  
s!f lJ7FGGF\ lXÙSF[ VgI lXÙSF[ SZTF\ lX:TGF\ JW] VFU|CL CTF\P  
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sZf :GFTS SZTF\ VG]:GFTS TF,LDFYL"VF[ c;\RF,Gc V\U[GF\ J,6DF\ Rl0IFTF\ 
CTF\P  
s#f lXÙ6 ÝtI[GF J,6 VG[ X{Ùl6S VG]EJG[ VF\lXS ;\A\W CTF[P  
s$f 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[SZTF\ :+L TF,LDFYL"VF[ lX:TGF\ JWFZ[ VFU|CL CTF\P  
s5f 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF\ :+L TF,LDFYL"V[F lX:T VG[ ;\RF,G V\U[ lJWFIS 
J,6 WZFJTF\ CTF\P 
zLJF:TJ[ s!)(_f J{7FlGS J,6F[ VG[ T[GF\ DF5G V\U[ VeIF; SIF[" 
CTF[P VF VeIF;GF[ C[T] J{7FlGS J,6 S;F[8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 
SZJFGF[CTF[P T[DF\ lJ7FG4 lXÙSF[ VG[ lAGvlJ7FG lXÙSF[GL T[DH lJ7FGGF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ lAGvlJ7FGGF\ lJnFYL"VF[GL T],GF J{7FlGS J,6GF\ ;\NE"DF\ 
SZJFDF\ VFJL CTLP  
 VF VeIF; DF8[ l,SŸ8"v5âlT VG];FZ K+L; S,DF[GL ZRGF lC\NL EFØFDF\ 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ TFlS"STF4 V\WzâFGF[ lGØ[W4 J:T],lÙTF4 AF{lâS 
ÝDFl6STF VG[ VlG6F"ISTF H[JF  J,6 Ù[+F[ 5Z S,DF[ ZRJFDF\ VFJLCTLP Y:8G" 
5âlT ÝDF6[ S,DF[ 5;\N SZJFDF\ VFJLCTLP VF S;F[8LGL lJ`J;GLITF _P)_  
VG[ IYF"YTF _P)$  CTFP  
 VF VeIF;DF\ #__ lJ7FGGF\ lXÙSF[ 5Z SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\ 5_  
lJ7FGGF\ lXÙSF[4 5_  lAGvlJ7FGGF\ lXÙSF[4 !__ lJ7FGGF\ lJnFYL"VF[ VG[ 
!__ lAGvlJ7FGGF\ lJØIGF\ lJnFYL"VF[ CTF\P  
 VF VeIF;GF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ D?IF CTF\P  
s!f J{7FlGS 7FG VYJF lJ7FGGF\ VeIF;ÊD4 ;FDFgI ÝNX"GGL J{7FlGS 
J,6F[ 30JFDF\ lJWFIS V;Z HF[JF D/L CTLP  
sZf J{7FlGS J,6F[GF\ 30TZDF\ J{7FlGS 7FG DNN~5 YT]\ CT]\P  
s#f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF\ J{7FlGS J,6F[DF\ TOFJT CTF[P  
s$f 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF\ J{7FlGS J,6F[ JrR[ TOFJT G CTF[P  
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E\0FZSZ s!)(_fV[ 5F[,L8[SlGSGF\ lXÙSF[GF\ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ 
J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6 
VG[ X{Ùl6S4 ,FISFT JrR[GF\ ;\A\WGL ;FY"STF T5F;JL4 lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ 
J,6 VG[ ëDZ JrR[GF\ ;\A\WGL ;FY"STF T5F;JL VG[ TF,LDL VG[ lAGTF,LDL 
lXÙSF[GF\ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6F[GF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JL V[ CTFP 
DCFZFQ8= ZFHIGF\ H]NL H]NL ;ZSFZL 5F[,L8[SGLS,GF\ 5__ lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SIF[" CTF[P p5SZ6 TZLS[ Y:8G" 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6 VG[ X{Ùl6S ,FISFT 
JrR[GF\ ;\A\WGL ;FY"STF G CTLP lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6 VG[ ëDZ JrR[GF\ 
;\A\WGL WGFtDS VG[ ;FY"S HF[JF D?IF[ CTF[ TYF TF,LDL VG[ lAGTF,LDL 
lXÙSF[GF\ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6F[GF\ TOFJT ;FY"S HF[JF D?IF[ CTF[P  
58[, s!)(_fV[ B[0F lH<,FGF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[GF J,6 DF5GGF[ VeIF; SIF[" CTF[P T[DGF\ 
C[T]VF[ B[0F lH<,FGF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZF[GF TF,LDFYL"VF[GF lXÙ6 jIJ;FI 
ÝtI[GF J,6G]\ DF5G SZJ]\ B[0F lH<,FGF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 5]Z]Ø 
TF,LDFYL"VF[ VG[ :+L TF,LDFYL"VF[4 VeIF; S]8]\AGF ;eIF[GF ;\NE"DF\4 
DFTFvl5TFGF lXÙ6GF ;\NE"DF\4 lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SZJF[ 
V[ CTFP ;\XF[WS[ B[0F lH<,FDF\YL S], 5*5 ÝlXÙ6FYL"VF[GF[ VFSl:DS ZLT[ 
lGNX"G 5âlT GD}GF[ 5;\N SIF[" CTF[P p5SZ6 TZLS[ zLDTL IXF[DTL AC[G 58[,GF[ 
Y:8G" ÝSFZGF[ J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ ;DU| lXÙS ÝlXÙ6FYL"VF[G]\ lXÙ6 jIJ;FI 
ÝtI[G]\ J,6 ;FY"S GYL4 5]Z]Ø lXÙ6FYL"VF[ SZTF\ :+L lXÙ6FYL"VF[G]\ lXÙ6 
jIJ;FI ÝtI[GF J,6GF[ VlEUD êRF[ CTF[ T[ CTF[P   
JF[SZ[ s!)(!f ÝFYlDS XF/FGF TF,LDFYL" lXlÙSFVF[GF Ul6T ÝtI[GF 
J,6 VG[ T[GL l;lâ p5Z 5}ZS VwIIG ;FDU|L SFI"ÊDGL V;ZGF[ VeIF; SIF[" 
CTF[P lGIl+T H}Y TYF ÝFIF[lUS H}YDF\ GD}GFDF\ +[JL;v+[JL; 5F+F[ CTFP AgG[ 
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H}YG[ V[S H lXÙS äFZF TYF V[SH VwIIG 5âlTYL VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P ÝFIF[lUS H}YG[ 5}ZS VwIIG ;FDU|L VF5JFDF\ VFJL CTLP lGI\l+T H}YG[ 
VF ;FDU|L G D/[ T[G]\ wIFG ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5}J" S;F[8L TYF p¿Z S;F[8LDF\ 
GD}GFGF 5F+F[GL l;lâ TYF J,6 DF5JFDF\ VFjIF CTFP ptS<5GFGL RSF;6L 
lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP lGI\l+T H}Y TYF ÝFIF[lUS 
H}YGF Ul6T ÝtI[GF J,6 TYF l;lâDF\ ;FY"S TOFJT H6FIF[ G CTF[P  
 JF[8;G[ s!)(!f ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF Ul6TGF J,6 p5Z 
lG`RFISF[ sMatricesf lJØIDF\ ;}RGFGF ÝSFZGL V;Z T5F;L CTLP ÝFYlDS 
XF/FGF V[SF6]\ lXÙSF[GF GD}GFDF\ ;FD[, CTFP +6 ÝFIF[lUS H}YDF\ +[JL;v+[JL; 
TYF V[S lGI\l+T H}YDF\ AFJL; lXÙSF[ CTFP V[S ÝFIF[lUS H}YG]\ NxIzFjI 
5âlTYL TYF ALHF ÝFIF[lUS H}YG]\ JS"XF[5 5âlTYL VwIIG SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VF DF8[ V[S VYJF NF[- S,FSGF N; TF; OF/JJFDF\ VFjIF CTFP  +LHF ÝFIF[lUS 
H}YG[ :JI\ lXÙ6 5âlT Ý[FU|FD DFU"NX"GYL VeIF; SZFjIF[ CTF[P VF DF8[ VF H}Y 
RFZ JBT D/[, CT]P lGI\l+T H}YG[ RL,FRF,] 5âlTYL VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P l5I;"G ;C;\A\WF\S 5âlTYL ptS<5GFG[ RSF;[, CTLP  
 J,6 TYF l;lâGL AFATDF\ lGI\l+T H}Y TYF NxIzFjI H}YGF p¿Z 
S;F[8LGF ÝF%TF\S JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[PT[JL H ZLT[ lGI\l+T H}Y TYF JS"XF[5 
H}YGF p¿Z S;F[8LGF\ ÝF%TF\S JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P JS"XF[5 H}Y RFZ[ H}YDF\ 
J,6GL AFATDF\ VFU/ CT] VG[ NxIzFjI H}Y l;lâGL AFATDF\ ;F{YL VFU/ 
CT]\P  
Z3]ZFDl;\U s!)(!fV[ ALPV[0ŸP VG[ V[DPV[0ŸPGF\ TF,LDFYL" lXÙSF[GF 
jIJ;FlIS lXÙS J,6F[VG[ T[GF ;\A\lWT R,F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P  
 VF VeIF; DF8[ ALPV[0ŸP VeIF;ÊDGF\ 5$& lJnFYL"VF[VG[ V[DPV[0ŸP 
VeIF;ÊDGF\ s*(f .9F[T[Z lJnFYL"VF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;DF\ VFC,]JF,LIF lXÙS J,6 DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
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 VF VeIF;GF TFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
s!f ;ZSFZL ALPV[0ŸP SM,[HGF VG[ lAGv;ZSFZL ALPV[0ŸP SM,[HGF 
lJnFYL"VMGF J,6F\SM JrR[ TOFJT CTMP 
sZf :GFTS SÙFGM lJnFYL"VM VG[ V[DPV[0ŸP SÙFGF lJnFYL"VMGF\ J,6MDF\ 
TOFJT CTMP 
s#f V[DPV[0ŸPGF lJnFYL"VMGL VFlY"Sv;FDFlHS :TZ4 HFTLITF4 ëDZ4 S]8]\ADF\ 
:YFG4 X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFlY"S l:YlTGL J,6 5Z V;Z G CTLP 
s$f ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGM J,6G[ ëDZ S[ X{Ùl6S VG]EJ ;FY[ ;\A\W G 
CTMP 56 J,6 VG[ X{Ùl6S l;lâ ;FY[ 3G;\A\W CTMP 
s5f V[DPV[0ŸP GF lJnFYL"VMGF\ TF,LD ÝtI[GF J,6 VG[ T[GL X{Ùl6S l;lâ 
ëDZ ;FY[ ;\A\W G CTMP 
58[, s!)(Zf prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF  lXÙ6GF jIJ;FI 
TZOGF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ pP DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSMGF J,6 DF5N\0GF jIJ;FlIS ;\TMØGF ;\NE"DF\ VeIF; VG[ H]NF H]NF 
5lZA/M H[JF S[4 TF,LD4 HFlT4 ,FISFT4 VG]EJ JU[Z[GL J,6M 5Z V;Z 
T5F;JL4 5]Z]Ø lXÙSM VG[ :+L lXlÙSFVMGF jIJ;FI ÝtI[GF J,6 T5F;JF V[ 
CTF[P J0MNZF lH<,FGF Z& prR¿Z DFwIlDS XF/FVM GD}GFDF\ 5;\N SZL CTLP 
p5SZ6 TZLS[ 0F¶P HX]DTLA[G 58[,[ T{IFZ SZ[, Y:8"G ÝSFZGF J,6 DF5N\0GM 
p5IMU SIM" CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\  (_ 8SF lXÙSM J,6GF Ù[+YL GLR[ ZæF T[DG]\ 
Ù[+ ZP( CT] T[ ATFJ[ K[ S[ lXÙSM S[ H[VM VG]S},G J,6 WZFJ[ K[ T[VMGL l;lâ 
prRL CTLP H[ &P*GF J,6DF\YL GLRF K[ T[VM l;lâÝ[Z6F VF\SDF\ JC[RFI[,F K[P 
5Z\T] T[DGM l;lâÝ[Z6FGM VF\S prRM ATFJ[, K[P 
UMg;Fl,h[ s!)(#fV[ SMI0F pS[,GL lÊIFtDS 5âlTGL ÝFYlDS XF/FGF 
TF,LDL lXÙSMGF Ul6T ÝtI[GF J,6 p5ZGL V;ZGM VeIF; SIM" CTMP GD}GFDF 
aIF;L lXÙSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMPP AC]lJW ;C;\A\WF\S TYF lJRZ6 
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5'YÞZ6 5âlTYL ptS<5GFG[ RSF;TF ÝFIMlUS H}YGM Ul6TGF SMI0F pS[, 
ÝtI[GF J,6DF\ YI[,M ;]WFZM WGFtDS CTM H[ ;FY"S CTMP 
;M,\SLV[ s!)(#f #* prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGM VwIF5GGF 
S[8,FS 5F;FVM ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGM VwIF5GGF lJlJW 5F;FVM ÝtI[GM J,6GM 
VeIF; SZJFGM CTM TYF U|FdI lJ:TFZGF XF/FGF lXÙSM 5MTFGF jIJ;FIL JU" 
lXÙ6 VG[ lJnFYL"VM ÝtI[GF J,6GM VeIF; SZJFGM CTF[P GD}GF TZLS[ U|FdI 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L prR¿Z DFwIlDS XF/FDF\YL 5]Z]ØvZ5 VG[ :+Lv!5 S], $_ 
VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\YL 5]Z]Øv!&_ VG[ :+Lv$_ S], Z__ lXÙSMG[ IFÎlrKS ZLT[ 
5;\N SIF" CTFP 0F¶P V[;P 5LP VFC,]JFl,IFV[ lJS;FJ[, VG[ ÝDFl6T SZ[, 
lXÙSJ,6 ;\XMlWGLGM p5IMU SIM" CTMP sl,S8" 5âlTYLf ;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G4 lJU[Z[ 
 lXÙSMGF X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[ J,6 DC\NVX[ V[S ;ZB] K[4 lXÙSMGM JU" 
jIJCFZ ÝtI[GF J,6DF\ SM. TOFJT HMJF D/TM GYL TYF lJGIG4 JFl6HI4 
lJ7FG ÝJFCGF lXÙSMGF jIJCFZDF\ lJnFYL" S[gãL ÝJ'l¿VM ÝtI[G\] J,6 SM. 
GM\W5F+ GYL V[ VF VeIF;GF D]bI TFZ6F[ CTFP 
SZJ[SZ s!)(5fV[ VDNFJFN XC[ZGL ÝFYlDS XF/FVMGF lXÙSMGF 
J:TLlXÙ6 ÝtI[GF J,6MGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMGF\ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙS EF.vAC[GM J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6MGM VeIF; SZJM TYF 
5]Z]Ø4 :+L4 ÝFYlDS lXÙSMGL J:TL lXÙ6 TZOGF J,6MGM TOFJTGM VeIF; 
SZJM V[ CTFP GD}GFDF\ VDNFJFN XC[ZGL 5_ ÝFYlDS XF/FVMGF S], Z5_ lXÙSM 
;DFJ[, CTFP Y:8"G ZLT ÝDF6[ 5'YÞZ6 SI]" CT]\P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙS EF.vAC[GM J:TL lXÙ6 
TZO ;FG]S}/ J,6 WZFJ[ K[4 5]Z]Ø lXÙSM VG[ :+L lXÙSMGF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF 
J,6DF\ GM\W5F+ TOFJT HMJF D?IM CTM T[ CTFP 
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Z[0L s!)(5fV[ lJnFYL"VM4 DFTFvl5TF VG[ lXÙSMGF X{Ùl6S J,6GM 
VeIF; SIM" CTMP 
 VF VeIF; DF8[ SM,[HGF *5_ KMSZFVM sU|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGFf 
*5_ JF,LVM VG[ *5_ lXÙSMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 VF VeIF; DF8[ l,SŸ8" ÝSFZGM J,6 DF5N\0 ZRJFDF\ VFjIM CTMP 
 VF VeIF;GF 5lZ6FDM VF ÝDF6[ VFjIF CTFP 
s!f U|FdI VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF JF,LVM VG[ lXÙSM SZTF lJnFYL"VMGF 
lXÙ6 V\U[GF J,6M lEgG CTF4 HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VM VG[ 
JF,LVMDF\ TOFJT G CTM 56 lJnFYL"VM VG[ lXÙSM JrR[ TOFJT CTMP 
sZf U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSM4 lJnFYL"VM VG[ JF,LVM SZTF lEgG 
CTFP VW"vXC[ZL lJ:TFZGF lXÙSM SZTF lJnFYL"VMDF\ TOFJT CTMP 56 
T[VMGF JF,LVM DF8[ TOFJT G CTMP 
s#f U|FdI lJ:TFZGF JF,LVM lJnFYL"VM VG[ lXÙSM SZTF lEgG CTF\4 T[VM 
XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSM SZTF lEgG CTF4 VG[ VW"vXC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VM 56 lEgG J,6M WZFJTF CTFP 
  HMØL s!))5fV[ VF6\N TF,]SFGL ÝFYlDS XF/FVMGF lXÙSMGF J:TL 
lXÙ6 ÝtI[GF J,6GM VeIF; CFY WIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSMGF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6 T5F;JF4 ÝFYlDS 5]Z]Ø lXÙSM VG[ 
:+L lXÙSF[GF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6 T5F;JF V[ CTFP ;F6\N TF,]SFGF !#_ 
5]Z]Ø ÝFYlDS lXÙSM VG[ !Z_ :+L lXlÙSF D/L Z5_ lXÙSMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X 
SIF[" CTF[P p5SZ6 TZLS[ Y:8"G 5âlTGM J,6DF5 N\0GM p5IMU SIM" CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF 
J,6M B}AH TZO[6DF\ K[4 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSMDF\ J:TL lXÙ6 TZOGF J,6MDF\ 
SM. TOFJT GYL TYF 5L8L;L YI[,F lXÙSMGF J,6M CSFZFtDS CTFP 
NJ[ s!))5fV[ lXÙ6 ÝtI[GF ÝFYlDS lXÙSMGF J,6GM VeIF; SIM" 
CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ Y:8"G 5âlT ÝDF6[ lXÙ6 SFI" ÝtI[ ÝFYlDS 
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lXÙSM DF8[GF J,6 DF5N\0 T{IFZ SZJM4 AGF;SF9F lH<,FGF YZFN TF,]SFGF 
ÝFYlDS lXÙSMGF T[DGF lXÙ6 SFI" ÝtI[GF J,6 HF6JF TYF lJ:TFZ VG];FZ 
ÝFYlDS lXÙSMDF\ T[DGF lXÙ6 SFI" ÝtI[GF J,6DF\ TOFJT 50[ K[ S[ S[D T[ HF6J]\ 
T[ CTFP YZFN TF,]SFGL ÝFYlDSXF/FVMDF\YL Z!_ lXÙSMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" 
CTFP  
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ lXÙ6 SFI" ÝtI[ VtI\T lJZMWFtDS J,6 
WZFJGFZ ÝFYlDS lXÙSM GYL4 UFD0FDF\ lXÙ6GF ,LW[ SM. jIJ;FI D/TM GYL 
T[YL T[DG]\ J,6 XC[ZGF ÝFYlDS lXÙSMGF SZTF JWFZ[ lJZMWFtDS K[ TYF :+LVMG]\ 
J,6 lXÙ6 SFI" ÝtI[ lJZMWFtDS K[P 
EÎ s!))&fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ÙDTFS[gãL lXÙ6ÝtI[GL 
J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJL 
VG[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ÙDTFS[gã lXÙ6 ÝtI[GF J,6GM lJlJW R,MGF 
;\NE"DF\ VeIF; SZJM CTFP GD}GFDF\ $!& ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 p5SZ6 TZLS[ :JZlRT J,6 DF5N\0 H[GF\ S], $& lJWFGM CTF\P T[GM 
5\RlA\N] :S[, 5Z lXÙSMV[ VF5[, ÝlTEFJG[ VFWFZ[ TFZ6M D[/J[, CTFP 
VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ ;DU| ZLT[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM ÙDTFS[gãL lXÙ6 
ÝtI[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP HFTLITF VG[ XF/FGF ÝSFZGF ;\NE[" ;FY"S 
TOFJT HMJF D/[, G CTMP HIFZ[ dI]lGl;5F,L8L ;\RFl,T XF/FDF\ 5]Z]Ø lXÙSMGF 
J,6 JW] CSFZFtDS HMJF D?IF CTFP 
HMØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGL l;lâ Ý[Z6F4 D}<IM VG[ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ J,6 
DF5N\0GL ZRGF SZJL TYF lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GM VeIF; SZJMGM ;DFJ[X SIM" CTMP GD}GFDF\ ;F{ZFQ8=GF 
5Z5 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM ,[JFDF\ VFIF CTFP 
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 :JZlRT J,6 DF5N\0GM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP VeIF;GF D]bI 
TFZ6MDF\ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[GF J,6 
SZTF lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ BFGUL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[GF J,6 êRF CTF HIFZ[ VgI ;FY[GF ;\NE"DF\ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG HMJF D?IF CTFP 
DMNL sZ___fV[ DC[;F6F lH<,FGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF\ ÙDTF,ÙL 
VlEUD ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSMGF ÙDTF,ÙL VlEUD ÝtI[GF J,6GM lJlJW R,GMF ;\NE"DF\ 
VeIF; SIF[" CTF[P DC[;F6F lH<,FGF !Z_ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGM GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ :JZlRT J,6DF5N\0GM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ 
DC[;F6F lH<,FGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ÙDTF,ÙL VlEUD ÝtI[GF J,6 
;DFG CTFP 
58[, sZ___fV[ AGF;SF\9F lH<,FGF VwIF5G D\lNZMGF\ TF,LDFYL"VMGF 
lXÙ6GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VwIF5G D\lNZGF 
TF,LDFYL"VMGF lXÙ6GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6GM lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ VeIF; 
SZJM V[ VF VeIF;GM D]bI C[T] CTMP VF DF8[ AGF;SF\9F lH<,FDF\YL S], $_) 
5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP p5SZ6 TZLS[ zL V[DPV[GPT5MWG 
ZlRT J,6 DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ 
:+L TF,LDFYL"VMGF J,6M JW] êRF HMJF D?IF CTFP T[DH U|FdI lJ:TFZGF 
TF,LDFYL"VMGF J,6M 56 JW] êRF HF[JF D?IF CTF\P 
EM5F sZ___fV[ JF\;NF TF,]SFGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ,3]¿D 
VwIIG SÙF VlEUD ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSMGF ,3]¿D VwIIG SÙF VlEUD ÝtI[GF J,6GM lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SZJM V[ VF VeIF;GF D]bI C[T]VM CTFP GD}GFDF\ !__ ÝFYlDS XF/FGF 
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lXÙSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ :JZlRT J,6 DF5N\0GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ VG]EJL lXÙSMGF J,6M JW] êRF HMJF 
D?IF CTFP JW] ,FISFT WZFJTF lXÙSM SZTF\ 5LP8LP;LP YI[, lXÙSMGF J,6 JW] 
êRF HMJF D?IF CTF\P 
5ZDFZ sZ___fV[ ;}1D VwIF5G SFI"ÊD 5|tI[ lXÙS TF,LDL SM,[HGF 
ÝlXÙ6FYL"VM VG[ VwIF5SMGF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI 
C[T]VMDF\ ÝlXÙ6FYL"VMGF TYF VwIF5SMGF ;}1D VwIF5G SFI"ÊD ÝtIG[F J,6GM 
lJlJW R,MGF ;\NE[" VeIF; SZJM V[ CTF\P GD}GFDF\ Z__ ÝlXÙ6FYL"VM TYF 5_ 
VwIF5SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ :JZlRT J,6 DF5N\0GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 ;}1D VwIF5G SFI"ÊD ÝtI[ 5]Z]ØMGF J,6M JW] êRF HMJF D?IF CTFP U|FdI 
lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VMGF J,6 JW] êRF HMJF D?IF CTFP 
 VT], S[P jIF; sZ__5fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâ5|[Z6F 
VG[ XLBJJF 5|tI[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ J,6 
DF5N\0GL ZRGF SZJL TYF lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF 5|tI[GF J,6GF[ VeIF; SZJFGF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P GD}GFDF\ ;F{ZFQ8=GF 
;FT VG[ SrK lH<,FGF &$& DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ ,[JFIF CTF\P 
 :JZlRT J,6 DF5N\0GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P T[DGF TFZ6F[ VF 
5|DF6[ CTF\P 
➫ 5]Z]Ø lXÙSF[GF XLBJJF 5|tI[GF J,6 :+L lXÙSF[ SZTF êRF HF[JF D/[,P 
➫ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF XLBJJF 5|tI[GF J,6 VgI H}Y 
SZTF êRF HF[JF D/[,P 
➫ V5lZ6LT lXÙSF[GF XLBJJF 5|tI[GF J,6 5lZ6LT lXÙSF[ SZTF JW] HF[JF 
D/[,P 
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➫ $_ JØ"YL JW] JI WZFJTF lXÙSF[GF XLBJJF 5|tI[GF J,6 VgI H}Y SZTF\ 
JW]\ HF[JF D?IFP 
➫ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF 5|tI[GF J,6 VgI H}Y SZTF\ 
êRF HF[JF D/[,P 
➫ :JvlGE"Z XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF 5|tI[GF J,6 VgI H}Y SZTF\ JW]\ 
HF[JF D?IFP 
 
ZP(P_   DFGl;S T6FJ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGGL ;DL1FF  
;\XF[WS[ ;DLÙF DF8[ lXÙSF[GF TGFJ ;\A\lWT ;\XF[WGF[ 5;\N SIF" CTFP VF 
;\XF[WGF[DF\ !)($ YL !))_ GF\ ;DIUF/FDF\ YI[,F VF9 ;\XF[WGF[ VG[ !))! 
YL !))) GF\ ;DI UF/FDF\ YI[,F !& ;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P HIFZ[ 
Z___ YL Z__5 GF ;DIUF/FDF\ YI[,F Z sA[f ;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P VF 
KJL; ;\XF[WGF[DF\YL lXÙSF[GF TGFJ ;\A\WL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP 
5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[DF\ TGFJ ;\A\WL lJJ[RGFtDS GF[\W NXF"J[,L CTLP 
5}J[" YI[,F ;\XF[WG VeIF;DF\ H]NFvH]NF ÝSFZGF\ R,F[GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
T[DF\ ;DIvVFIF[HG4 JF,LvlXÙS ;\A\WF[4 lXÙ6v:TZ4 ÊDF\S 5âlT4 ,uG 
l:YlT4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 BFGUL XF/F4 HFC[Z XF/F4 lGdG ëDZ H}Y4 prR 
ëDZ H}Y4 HFlT4 l;lGIF[ZL8L4 XF/F ;DFIF[HG4 SFZSLlN" lJØIS4 SFI"GF[ AF[H4 
TF6 jIJ:YF5G4 5F`JFT"E}lDSF4 S]8]\A ÝSFZ sÝYFf JU[Z[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[ 
DF[8F EFUGF ;\XF[WGF[DF\ U|[0 ,[J, VG[ HFTLITF slXÙSF[GLf T[ VeIF;GF\ R, 
TZLS[ wIFGDF\ ,[JFIF CTFP 
5}J[" YI[,F ;\XF[WG VeIF;F[DF\ lXÙSF[GL TGFJ EZL l:YlT ;H"JF DF8[GF\ 
5lZA/F[DF\ BF; SZLG[ BF; lXÙ64 lGIlDT JU" lXÙ64 JF,LGL V5[ÙFVF[4 
lXÙ6GL EF{lTS VFJxISTFVF[4 XF/FvSF/ NZlDIFGGF[ XF/F 5ZGF[ SFA]4 
lXÙSGL SFI"NÙTF4 lXÙSF[G]\ h,G s.ØF"f DFGl;S T\N]Z:TL4 3Z VG[ S]8]\AGL 
l:YlT4 ;\3Ø" ~5 E}lDSF4 jIlÉTtJ4 jIJ;FI ;\TF[Ø4 DFGl;S ;D:IFVF[4 T6FJ 
lGZFSZ6 5âlT NZZF[HGL SFI"ÙDTF JU[Z[ U6FJL XSFIP  
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5}J"GF\ VeIF;F[DF\ VFU/ H6FjI]\ T[D  GD}GF TZLS[ H]NLvH]NL SÙFGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF RF{N ;\XF[WGF[DF\ DFwIlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[4 RFZ ;\XF[WG VeIF;DF\ ÝFYlDS S[ 5}J" ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ V[S 
;\XF[WG VeIF;DF\ I]lGJl;"8LGF lXÙSF[4 VG[ A[ ;\XF[WG VeIF;DF\ ÝFYlDS VG[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP HIFZ[ A[ 
VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ VFRFIF[" GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTF\ V[S VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, CTF TYF V[S VeIF; ÊDDF\ ÝFYlDS AF/SF[GF[ GD}GF TZLS[ ;DFJ[X SZ[, 
CTF[P HIFZ[ V[S VeIF;ÊD AC[ZF D}\UF XF/FGF lXÙSF[G[ GD}GF TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTF\P BF; lXÙ6 VF5TL ;\:YFVF[GF\ lXÙSF[ 56 5;\N SZFIF CTFP 
U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGL VG[ BFGUL VG[ HFC[Z XF/FGF\ lXÙSF[ 56 GD}GFDF\ 
;DFJFI[, CTFP lJØIG[ VG]~5 VFRFIF["GF[ 56 GD}GFDF\ ;DFJ[X SZ[,F[ CTF[P 
5;\lNT VeIF;GF[ VD, EFZT4 gI]hL,¶g04 S[G[0F4 VD[lZSF4 VFZAN[X4 
ÒVF[lH"VF4 VF[:8=[l,IF4 çu,¶g0 JU[Z[ N[XF[DF\ SZFIF[ CTF[P 
5}J[" YI[,F ;\XF[WG VeIF;DF\ ZZ YL 5) JØ"GL JIGF lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZFI[,F[ CTF[P 
5}J["GF\ ;\XF[WGF[DF\ $_ YL (__ lXÙSF[GF SNGF[ GD}GF[ 5;\N SZFI[,F[ CTF[ 
HIFZ[ lJnFYL" 5ZGF ;\XF[WGDF\ !___ 5F+F[GF[ GD}GF[ 5;\N SZFI[,F[ CTF[P 
DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ lXÙSF[GL TGFJ ;H"G 5lZl:YlTG[ VeIF;JF VF 
ÝSFZGF\ p5SZ6F[GF[ VeIF;DF\ p5IF[U YIF[ CTF[P 
s!f Ý`GFJl, 
sZf :JvHFU'lT :JFwIFI 
s#f lXÙS TGFJ ;\XF[WlGSF 
s$f DF/BFSLI DFlCTL ;}lR 
s5f T6FJGL ,FÙl6S Ý`GFJl, 
s&f D;A[\SGL .ØF" sh,Gf ;\XF[WlGSF 
s*f ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS E}lDSFDF\ TGFJ ;}lR 
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s(f ;[0D[G VG[ H[UZGL lXÙS h,G DF5G ;}lRP 
s)f E}Ø6GL lXÙSvE}lDSFGL ;\3Ø" ;\XF[lWGL 
s!_f S[/J6LSFZGF jIJ;FlIS T6FJG]\ DF5G 
s!!f :JVC[JF, p5SZ6 
s!Zf :J VC[JF, DF5G 
VF p5ZF\T D],FSFTF[4 ZF[HGLXL4 lGlZÙ6F[ JU[Z[ lXÙSF[GF TGFJ DF5G DF8[ 
ÝIF[HFIF CTF\ S[8,FS ;\XF[WSF[V[ ÝDFl6T YI[,F p5SZ6F[ JF5IF" CTFP HIFZ[ 
S[8,F\S ;\XF[WSF[V[ 5F[TFGF VeIF;G[ VG]~5 p5SZ6GL ZRGF SZL CTLP 
5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[v;\XF[WGGL GJL lNXF VF5JF DF8[ R,F[GL 5;\NUL4 
lJØIFG]~5 GD}GF 5;\NUL GD}GFGL lJØIF[lR¿ ;\bIF4 GD}GFG]\ ëDZ H}Y4 ;\XF[WG 
p5SZ6F[GF[ p5IF[U T[GL ZRGF4 ;\XF[WG 5âlT VG[ DFlCTL 5'YÞZ6 JU[Z[ GJL 
lNXF VF5[ K[P  
DFGl;S T6FJ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGGL ;DLÙF o 
DFGl;S T6FJ V\U[ ÝF%T YI[,F VeIF; 5{SL RF{N VeIF;F[ Klash 
s!)($f OGF"lg0h VG[ D}lT" s!)()f4 HD]GF VG[ pXXL" s!))_f4 lDzF 
s!))!f4 VF[S[A]S[,F VG[ H[Ò0L s!))Zf4 Fred Luthans s!))Zf4 Pullis 
s!))Zf4 ;F[lIAF[ s!))$f4 N]gCFD s!))$f4 Solo s!))5f4 Keiper and 
Busslle s!))&f4 :S[DZ VG[ H[S;G s!))&f4 Benmasour Naime s!))(f 
VG[ lUZLX ZFJ, sZ__#fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF T6FJGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SIF[" CTF[P  
RFZ VeIF;F[ gI]hL,¶g0 V¶HI]S[XG, .g:8L8I]8 s!)(&f4 NF; s!)()f4 
Gazial s!))#f VG[ ÊL; s!))(fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF T6FJGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SIF[" CTF[P 
A[ VeIF;F[ Blase s!)(&f VG[ U|LG VG[ ZF[; s!))&fV[ ÝFYlDS VG[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF T6FJGF ;\NE"DF\ VeIF; SIF[" CTF[P 
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A[ VeIF;F[ CL%; VG[ CF<5GL s!))!f VG[ CL%; VG[ CF<5LG 
s!))ZfV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ VFRFIF["GF T6FJGF ;\NE"DF\ VeIF; 
SIF[" CTF[P 
GJGLT HI:JF, sZ__!fV[ XF/FGF lJnFYL"VF[GF 7FGFtDS VG[ lAG 
7FGFtDS ,Ù6F[ 5Z X{Ùl6S T6FJGL V;ZGF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
J\ãF VG[ VbTZ s!)()fV[ I]lGJl;"8LGF lXÙSF[GF 3Z VG[ S]8]\A ;\A\lW 
TF6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
pXXL" VG[ HD]GF s!))_fV[ AC[ZFvD}\UFGL XF/FGF lXÙSF[GF TF6GF 
;\NE"DF\ VeIF; SIF[" CTF[P 
HF[Cg;G s!))#fV[ SF{8]\lAS T6FJGF 5lZ6FD[ GFGF AF/SF[GF[ VeIF; 
SIF[" CTF[P  
Klash s!)($fV[ GD}GFDF\ !__ lXÙSF[ 5;\N SIF" CTF\P OGF"lg0h VG[ 
D}lT" s!)()fV[ 5_ :+L lXÙSF[ ,LWF CTFP HD]GF VG[ pXXL" s!))_fV[ !Z_ 
:+L lXÙSF[ 5;\N SIF" CTF\P lDzF s!))!fV[ Z__ lXÙSF[G[ GD}GF 5F+ TZLS[ 
5;\N SIF" CTF\P VF[S[A]S[,F VG[ H[Ò0L s!))ZfV[ lJ7FG lXÙSF[G[ GD}GFGF 5F+ 
TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P Fred Lythans s!))ZfV[ &_ lXÙSF[ 5;\N SIF" CTF\P 
Pullis s!))ZfV[ Z$$ lXÙSF[G[ GD}GFDF\ ;DFjIF CTF\P ;F[lIAF[ s!))$fV[ Z#_ 
5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P N]gCFD s!))$fV[ lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P Solo 
s!))5fV[ && lXÙSF[G[ GD}GFDF\ ;DFjIF CTF\P Keiper and Busslle  
s!))&fV[ !Z_ lXÙSF[ 5;\N SIF" CTF\P :S[DZ VG[ H[S;G s!))&fV[ !_5 
lXÙSF[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P Benmasour Naime s!))(fV[ !5# 
lXÙSF[GF[ GD}GF TZLS[ ;DFJ[X SIF[" CTF[ ULZLX ZFJ, sZ__#fV[ $5_ lXÙSF[G[ 
5;\N SIF" CTF\P 
gI]hL,¶g0 V¶HI]S[XG, .g:8L8I]8 s!)(&f SDLXG[ (__ lXÙSF[ 5;\N SIF" 
CTFP NF; s!)()fV[ lXÙSF[G[ GD}GF TZLS[ ,LWF CTF\P Gazial s!))#fV[  #*# 
lXÙSF[GF[ GD}GF TZLS[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P ÊL; s!))(fV[ $_ JU" lXÙSF[GF[ GD}GF 
TZLS[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 
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Blase s!)(&fV[ #)Z lXÙSF[ 5;\N SIF" CTF\P U|LG VG[ ZF[; s!))&fV[ 
!_5 lXÙSF[G[ 5F+F[ TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P 
CL%; VG[ CF<5LG s!))!fV[ Z!) lXÙSF[ VG[ 5( VFRFIF["GF\ GD}GFGF 
5F+F[ TZLS[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P CL%; VG[ CF<5LG s!))ZfV[ !$! lXÙSF[ VG[ 
#) VFRFIF["G[ 5;\N SIF" CTFP 
GJGLT HI:JF, sZ__!fV[ !___ lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTF\ J\ãF VG[ 
VbTZ s!)()fV[ I]lGJl;"8LGF !Z_ lXÙSF[ 5;\N SIF" CTF\P HIFZ[ pXXL" VG[ 
HD}GF s!))_fV[ $_ 5F+F[G[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P 
HF[CG;G s!))#fV[ v 5F+F[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P  
 
ZP)P_  D}<IM V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 JDF" VFZP5LP s!)*ZfV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" 
CTFP S],z[Q9F V[;P5LP s!)*$fV[ XF/FGF lXÙSM ,LWF CTFP 58[, ;LPS[P 
s!)*(fV[ GD}GFDF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM ,LWF CTFP E}Ø6 V[ s!)*)fV[ 
lJnFYL"VM VG[ lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF4 XDF" V[;P5LP s!)(!fV[ SM,[H4 
DFwIlDS VG[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP S]DFZL 5LP 
s!)(!fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF4 ZFH ÒPV[;P 
s!)(!fV[ XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP GFZFI6 UM:JFDL s!)(&fV[ 
DFwIlDS XF/FGF WMZ6 !_ GF lJnFYL"VM VG[ lXÙSM GD}GFDF\ ,LWF CTFP 5<,JL 
JLP 58[, s!))!fV[ DFwIlDS XF/FGL lXlÙSFVMG[ GD}GFDF\ ,LW[, CTLP 3GxIFD 
UMlC, s!))5fV[ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL"VMG[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
DW]lZSF ZFrK s!))5fV[ ÝFYlDS4 DFwIlDS4 prR¿Z DFwIlDS VG[ SM,[HGL :+L 
lXÙSMG[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM 
GD}GFDF\ ,LWF CTFP VT], jIF; sZ__5f V[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ GD}GFDF\ 
,LWF CTF\P 
 JDF" VFZP5LP s!)*ZfV[ (__ 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP S],z[Q9F 
V[;P5LP s!)*$fV[ *__ 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP 58[, ;LPS[P s!)*)fV[ 
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#__ 5F+M GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP E}Ø6 V[ s!)*)fV[ Z__ 5F+M GD}GFDF\ 
,LWF CTFP XDF" V[;P5LP s!)(!fV[ *_Z 5F+M 5;\N SIF" CTFP ZFH ÒPV[;P 
s!)(!fV[ Z! XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP GFZFI6 UM:JFDL 
s!)(&fV[ WMP !_ GF !Z__ lJnFYL"VM VG[ T[GF lXÙSMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X 
SIM" CTMP 5<,JL JLP 58[, s!))!fV[ $__ lXlÙSF AC[GMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" 
CTF\P 3GxIFD UMlC, s!))5fV[ $!) 5F+MGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP 
DW}lZSF ZFrK s!))5fV[ 5($ 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP R\ãDF{,L HMØL 
s!)))fV[ 5Z5 lXÙSMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P HIFZ[ VT], jIF; sZ__5fV[ 
&$& lXÙSF[G[ GD}GFDF\ 5;N SIF" CTFP 
 JDF" VFZP5LP s!)*ZfV[ D}<I DF5G DF8[ 5;"G, J[<I]h SJ[xJGZLGM 
p5IMU SIM" CTMP S],z[Q9F V[;P5LP s!)*$fV[ V[;P8LPJLP D}<I DF5N\0GM 
p5IMU SIM" CTMP 58[, ;LPS[P s!)*)fV[ D}<IMGL ;\XMWlGSFGM p5IMU SIM" 
CTMP E}Ø6V[ s!)*)fV[ D}<I ÝYFGL 5;\NULGM p5IMU SIM" CTMP XDF" V[;P5LP 
s!)(!fV[ E8GFUZGL VF[<58" JT"GGF D}<I DF5GGM p5IMU SIM" CTMP ZFH 
ÒPV[;P s!)(!fV[ VM<58" JT"G ,Lg0=[hGM p5IMU SIM" CTMP GFZFI6 UM:JFDL 
s!)(&fV[ VM<58" JT"G D}<IF\SGGM p5IMU SIM" CTMP 5<,JL 58[, s!))!fV[ 
Standard W. RaitanGF 5]:TSDF\ VF5[, Ý`GFJl,GM p5IMU SIM" CTMP 3GxIFD 
UMlC, s!))5fV[ ÒPÒP GS]D ZlRT ccTDG[ X]\ ,FU[ K[ mcc D}<I S;M8LGM p5IMU 
SIM" CTMP DW]lZSF ZFrK s!))5fV[ ÒPÒP GS]D ZlRT D}<I S;M8LGM p5IMU SIM" 
CTM HIFZ[ R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ ÒPÒP GS]D ZlRT ccTDG[ X]\ ,FU[ K[ mcc 
D}<I DF5G S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ VT], jIF; sZ__5fV[ÒPÒP GS]D 
ZlRT ccTDG[ X]\ ,FU[ K[ mcc D}<I DF5G S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP 
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ZP!_P_  J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F VeIF; 5{SL A[ VeIF;M V[DPV[RPC]uh s!)&*f 
VG[ E\0FZSZ s!)(_fV[ SM,[HGF lXÙSMGM jIJ;FI J,6 ;\NE"DF\ VeIF; SIM" 
CTMP 
 A[ VeIF;M T],;L 58[, s!)(Zf4 S[P5LP;M,\SL s!)(#f prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSMGF jIJ;FI J,6MGF ;\NE"DF\ YIF CTFP 
 N; VeIF; DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF jIJ;FI J,6 ;\NE"DF\ YIF CTFP 
H[DF\ IXMDlTA[G 58[, s!)&5f4 HM;[O s!)&(f4 V[GP;LP>PVFZP8LP 
s!)*!f4 0FCIFEF> ZFJ, s!)*!fV[GPVFZP,FlBIF s!)*!f H[PS[P;]N 
s!)*$f ÝO]<, pgIF s!)*&f4 5LPVFZPG{IZ s!)**f4 ÝDMNS]DFZ s!)*(f4 
zLJF;IF s!)(_f GM ;DFJ[X YIM CTMP 
 AFZ VeIF; ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF J,6 ;\NE"DF\ YIF CTF\P H[DF\ VF[P 
V[,P 0[JL0 s!)&(f4 ;]XL,FA[G 58[, s!)(_f4 A[SZ s!)(!f4 JF[8;G 
s!)(!f4 UF[g;F,Lh s!)(#f4 SZJ[SZ s!)(5f4 HF[ØL s!))5f4 NJ[ 
s!))5f4 EÎ s!))&f4 DF[NL sZ___f TYF EF[5F sZ___fGF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P 
 RFZ VeIF; TF,LDFYL" lXÙSF[GF J,6GF ;\NE"DF\ YIF CTF\P H[DF\ V\WFZLIF 
s!)*!f4 Z3]ZFD l;\U s!)(!f4 58[, sZ___f TYF 5ZDFZ sZ___fGF[ ;DFJ[X 
YIF[ CTF[P 
 GFUNF s!)*$fV[ J:TLGL ;D:IFGF ;\NE"DF\ lXÙSF[GF J,6F[GF[ VeIF; 
SIF[" CTF[P HIFZ[ S[P V[;P Z{0L s!)(5fV[ lJnFYL"VF[4 DFTFvl5TF VG[ lXÙSF[GF 
X{Ùl6S J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
 IXF[DlTA[G 58[, s!)&5fV[ GD}GFDF\ !__ 5F+F[ ,LWF CTFP V[RP V[RP 
C]uh s!)&*fV[ #__ 5F+F[ ,LWF CTFP 0[JL0 s!)&(fV[ !#Z lXÙSF[ 5;\N SIF" 
CTF\P XF\lT,F, V\WFlZIF s!)*!fV[ $*$ lXÙSF[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP V[GP ;LP 
.P VFZP 8LP s!)*!fV[ &55( lXÙSF[ GD}GFDF 5;\N SIF" CTFP 0FCIFEF. 
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ZFJ, s!)*!fV[ *__ 5F+F[G[ GD}GFDF\ ;DFjIF CTFP ,FBLIF s!)*!fV[ !__ 
5F+F[ ,LWF CTFP ;]N s!)*$f !___ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
 G{IZ s!)**fV[ $__ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP ÝDF[NS]DFZ s!)*(fV[ 
(5 5F+F[ ,LWF CTFP zLJF:TJ s!)(_fV[ #__ 5F+F[G[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
E\0FZSZ s!)(_fV[ $__ 5F+F[G[ GD}GFDF\ ;DFjIF CTF\P ;]XL,FA[G 58[, 
s!)(_fV[ 5*5 5F+F[ ,LWF CTFP JF[SZ s!)(!f $& 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
JF[8;G s!)(!fV[ )! 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP Z3]ZFD l;\U s!)(!fV[ *( 
5F+F[ ,LWF CTF\P UF[g;Fl,h s!)(#fV[ (# 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P ;F[,\SL 
s!)(#fV[ Z__ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P Z[0L s!)(5fV[ *5_ 5F+F[ GD}GFDF\ 
,LWF CTF\P S[P ;LP HF[ØL s!))5fV[ Z5_ 5F+F[ 5;\N SIF" CTF\P HUNLX NJ[ 
s!))5fV[ Z!_ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P EÎ s!))&fV[ $!& 5F+F[ GD}GFDF\ 
,LWF CTFP R\ãDF{,L HF[ØL s!)))fV[ 5Z5 5F+F[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP DF[NL 
sZ___fV[ !Z_ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 58[, sZ___fV[ $_) 5F+F[ GD}GFDF\ 
5;\N SIF" CTFP EF[5F sZ___fV[ !__ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P 5ZDFZ 
sZ___fV[ Z5_ 5F+F[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P HIFZ[ VT], jIF; sZ__5fV[ 
&$& 5F+F[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP 
 
ZP!!P_ Ý:T]T VeIF;GL lJlXQ8TF  
5}ZF[UFDL VeIF;DF\ T6FJGF ;\NE"DF\ 5}J" ÝFYlDSvÝFYlDS4 DFwIlDS 
VG[ SF[,[HGF lXÙSF[ 5Z ;\XF[WG YIF CTF\P VF VeIF;F[DF\ lJnFYL"VF[4 lXÙSF[ 
VG[ VFRFIF[" 5Z lJlJW T6FJ 5Z V;ZSTF" 5lZA/F[GF[ VeIF; CFY WZFIF[ CTF\P 
H[DF RF{N ;\XF[WGF[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[4 RFZ ;\XF[WG VeIF;DF\ ÝFYlDS S[ 
5}J" ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[4 V[S ;\XF[WG VeIF;DF\ I]lGJl;"8LGF lXÙSF[4 A[ 
;\XF[WG VeIF;DF\ ÝFYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF A[ ;\XF[WG DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[ VG[ VFRFIF[" 5Z TYF V[S ;\XF[WG DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5Z 
HIFZ[ V[S ;\XF[WG ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5Z TYF V[S VeIF; ÊD 
AC[ZFvD}\UF XF/FGF lXÙSF[ 5Z SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 5]ZF[UFDL VeIF;F[ EFZT4 
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gI]hL,¶g04 S[G[0F4 VD[lZSF4 VFZAN[X4 ÒVF[lH"VF4 VF[:8=[l,IF VG[ çu,¶g0 JU[Z[ 
N[XF[DF\ SZFIF[ CTF[P 
5}J[" YI[,F ;\XF[WG VeIF;DF\ ZZ YL 5) JØ"GL JIGF lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZFI[,F[ CTF[ 5}J["GF ;\XF[WGF[DF\ $_ YL (__ lXÙSF[GF SNGF[ GD}GF[ 5;\N 
SZFI[,F[ CTF[ HIFZ[ lJnFYL" 5ZGF ;\XF[WGDF\ !___ 5F+F[GF[ GD}GF[ 5;\N SZFI[,F[ 
CTF[P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDSvXF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ 5LV[RP0LP SÙFV[ V[S 56 ;\XF[WG D/[, GYLP 
5}ZF[UFDL VeIF;DF\ lXÙSF[GF D}<IF[GF ;\NE"DF\ ÝFYlDS4 DFwIlDS4 
prR¿Z DFwIlDS VG[ SF[,[HGF lXÙSF[ 5Z ;\XF[WG YIF CTF\P VF VeIF;F[DF\ 
lXÙSF[GF lJlJW D}<IF[ 5Z V;ZSZTF 5lZA/F[GF[ VeIF; CFY WZFIF[ CTF[P H[DF\ 
lJlJW D}<IF[ 5{SL RFZ ÝSFZGF D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P S], RFZ 
;\XF[WGF[DF\ N; D}<IF[ H6FIF CTF\P H[DF\ V[S ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 
TF,LDFYL"VF[ 5Z TYF V[S ;\XF[WG ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ 5Z TYF V[SDF\ lXlÙSF 
AC[GF[ 5Z VG[ V[S DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ 5Z VeIF; SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF N; D}<IF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
5LV[RP0LP SÙFV[ V[S 56 ;\XF[WG D/[, GYLP  
5}ZF[UFDL VeIF;DF\ J,6GF ;\NE"DF\ ÝFYlDS4 DFwIlDS4 prR¿Z 
DFwIlDS4 VwIF5G D\lNZ4 ALPV[0ŸP SF[,[H4 SF[,[H I]lGJl;"8L GF lXÙSF[ VG[ 
lJnFYL"VF[ 5Z ;\XF[WG YIF CTF\P VF VeIF;F[DF\ lXÙSF[GF lJlJW J,6 5Z 
V;ZSTF" 5lZA/F[GF[ VeIF; CFY WZFIF[ CTF[P H[DF\ VF9 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ 
5Z4 V[S SF[,[HGF lXÙSF[ 5Z4 V[S ÝFYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ 5Z TYF 
A[ VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[ 5Z HIFZ[ V[S XF/F VG[ SF[,[HGF lXÙSF[ 5Z4 
V[S lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ 5Z TYF 5F\R ALPV[0ŸPGF TF,LDFYL"VF[ 5Z4 V[S 
5F[l,8[SGLS SF[,[HGF lXÙSF[ 5Z V[S DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5Z4 A[ prR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ 5Z T[DH VF9 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ 5Z HIFZ[ V[S 
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SF[,[HGF lJnFYL"VF[ 5Z VG[ V[S I]lGJl;"8LGF lXÙSF[ 5Z VeIF; SZJFDF\ VFJ[, 
CTF[P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J,6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
5LV[RP0LP SÙFV[ V[S 56 ;\XF[WG D/[, GYLP 
5}ZF[UFDL VeIF;DF\ T6FJ4 D}<IF[ VG[ J,6GF ;\NE"DF\ H]NFvH]NF ÝSFZGF 
R,F[GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P H[DF ;DIvVFIF[HG4 JF,LvlXÙS ;\A\WF[4 
lXÙ6v:TZ4 ÊDF\S 5âlT4 ,uGl:YlT4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 lGdG ëDZ H}Y4 
prR ëDZ H}Y4 HFlT4 l;lGIF[ZL8L4 XF/F ;DFIF[HG4 SFZSLlN" lJØIS SFI"GF[ AF[H4 
TF6 jIJ:YF5G4 5F`RFT E}lDSF4 S]8]\A ÝSFZ4 X{Ùl6S VG]EJ4 ,FISFT JU[Z[GF[ 
;DFJ[X YIF[ CTF[P DF[8FEFUGF ;\XF[WGDF\ U|[0 ,[J, VG[ HFTLITF slXÙSF[GLf G[ 
VeIF;GF R, TZLS[ wIFGDF\ ,[JFIF CTF\P  
5}J[" YI[,F ;\XF[WG VeIF;F[DF\ lXÙSF[GL TGFJ EZL l:YlT  ;H"JF DF8[GF 
5lZA/F[DF\ BF; SZLG[4 BF; lXÙ64 lGIlDT JU" lXÙS4 JF,LGL V5[ÙFVF[4 
lXÙ6GL EF{lTS VFJxISTFVF[4 XF/FvSF/ NZlDIFGGF[ XF/F 5ZGF[ SFA]4 
lXÙSGL SFI" NÙTF4 lXÙSF[G]\ h,G4 jIlÉTtJ4 jIJ;FI ;\TF[Ø4 3Z VG[ S]8]\AGL 
l:YlT4 DFGl;S T\N]Z:TL4 DFGl;S ;D:IFVF[ NZZF[HGL SFI" ÙDTF JU[Z[ U6FJL 
XSFIP  
5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\ T6FJ V\U[GF H}H VeIF;F[ YIF CTF\P VF VeIF;F[DF\ 
TGFJ ;H"G 5lZl:YlTG[ VeIF;JF VF ÝSFZGF p5SZ6F[GF[ VeIF;DF\ p5IF[U 
YIF[ CTF[ H[DF\ s!f Ý`GFJl, sZf :JHFU'lT ÝJ'l¿ s#f lXÙS TGFJ ;\XF[WlGSF 
s$f TGFJ ,FÙl6S Ý`GFJl, s5f D; A[SGL .ØF" sh,Gf ;\XF[WlGSF                      
s&f ;FDFlHSvSF{8]\lAS E}lDSFDF\ TGFJ Ý`GFJl, s*f DF/BFSLI DFlCTL ;}lR 
s(f ;[0D[G VG[ H[UZGL lXÙS h,Gv;\XF[WlGSF s)f E}Ø6GL lXÙSGL E}lDSFGL 
;\NE" ;\XF[lWGL s!_f S[/J6LSFZGF jIJ;FlIS T6FJG]\ DF5G s!!f :J VC[JF, 
p5SZ6 s!Zf :J VC[JF, DF5GP 
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Ý:T]T ;\XF[WGGF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 5Z V;ZSTF" VF9 :JT\+ R,F[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[ VF D]HA CTF\P s!f HFTLITF sZf X{Ùl6S ,FISFT 
s#f X{Ùl6S VG]EJ s$f J{JFlCS NZßHF[ s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ s&f ëDZ s*f 
XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ s)f XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP 
5}ZF[UFDL VeIF;DF\ T6FJ4 D}<IF[ VG[ J,6 ;\A\lWT YI[,F VeIF; 5{SL 
GD}GFDF\ 5F+F[GL ;\bIF 5__ YL VF[KL CF[I T[JF 5! VeIF;F[ ÝF%T YIF CTF\ 
HIFZ[ 5__ YL JWFZ[ GD}GF[ WZFJTF CF[I T[JF Z! ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTF\P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ GD}GFGF 5F+F[GL ;\bIF 5)( CTLP 5}ZF[UFDL VeIF;F[ 
5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 
VF +6 5ZT\+ R,G[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[" 
5Z SF[. 5LV[RP0LP SÙFV[ ;\XF[WG CFY WZFI] GYLP Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; CFY WZFIF[ CTF[P  
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ÝSZ6v# 
;\XF[WG IF[HGF 
 
#P!P_ Ý:TFJGF 
#PZP_ jIF5lJ`J 
#P#P_ GD}GF 5;\NUL 
#P$P_ ;\XF[WG 5âlT 
#P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
 #P5P! D}<I DF5N\0 
#P&P_ J,6 DF5N\0GL ZRGF 
 #P&P! p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
 #P&PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
 #P&P# J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF 
 #P&P$ J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF 
 #P&P5 J,6 DF5N\0GL IYFY"TF 
#P*P_ DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGF 
 #P*P! p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
 #P*PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
 #P*P# DFGl;S T6FJ DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF 
 #P*P$ DFGl;S T6FJ DF5N\0GL lJ`J;GLITF 
 #P*P5 DFGl;S T6FJ DF5N\0GL IYFY"TF 
 #P(P_ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P)P_ U]6F\SG IF[HGF 
 #P!_P_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI 5âlTVF[ 
 #P!_P!  cc8Lcc S;F[8L 
 #P!_PZ  ccV[Occ S;F[8L 
 #P!_P#  l5I;"GGF[ ;C;\A\WF\S  
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ÝSZ6v# 
;\XF[WG IF[HGF 
 
#P!P_  Ý:TFJGF 
 XF/F V[ ;DFHG]\ VlJEFHI V\U K[P VFRFI" V[ XF/FGF[ DF/L K[P T[ 
X{Ùl6S ~5L BL,TF O],F[G]\ HTG VG[ ;\JW"G SZ[ K[P VFRFI" V[ lXÙSF[4 
lJnFYL"VF[4 JF,LVF[ VG[ lJSl;T 7FGGL XFBFVF[ ;FY[ ;LW]\ HF[0F6 WZFJT]\ 
D}/E}T V\U K[P VwIF5G SFI"GF[ ;\5}6" VFWFZ VFRFI" 5Z ZC[,F[ K[P lXÙ6 
VF5GFZ jIlÉTDF\ H D}<IF[GF[ VEFJ CF[I TF[ T[ lJnFYL"VF[DF\ l;\RG S[ HTG S[JL 
ZLT[ SZL XS[ m VF DF8[ VFRFIF["GF lJlJW D}<IF[GL l:YlT HF6JFGF[ V+[ ÝIF; SZ[, 
CTF[P 
XF/F V[ ;DFHG]\ ÝlTlA\A K[4 VFRFI" V[ XF/FG]\ ÝlTlA\A K[P ;DFHGF 
VG[S jIJ;FI 5{SLGF[ V[S VUtIGF[ jIJ;FI lXÙ6 K[P H[DF\ VFRFI" VF 
jIJ;FIG]\ D]bI V\U K[P AF/ DFG; p5Z VFRFI"GF 5F[TFGF jIJ;FI ÝtI[GF 
J,6GL ÝtIÙ V;Z 50[ K[P jIlÉTG]\ ZF[H AZF[HG]\ SFI" S[J/ TS" VFWFlZT GCÄ 
56 J,6Ý[lZT CF[I K[P jIlÉTG]\ J,6 T[GF JT"G T[DH TtSFl,G VG]EJF[DF\ 
ÝlTlA\lAT YT]\ CF[I K[4 J/L DFGJLGF lJRFZF[4 lR\TG4 J,6F[4 JT"GF[ VG[ ;\A\WF[ 
p5Z T[GF J,6F[GF[ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù ~5[ Î-56[ ÝEFJ 50[ K[4 T[YL H lXÙ6 Ù[+[ 
SFD SZGFZGF J,6 p5ZGF ;\XF[WGF[ p5Z lJX[Ø EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ VFRFIF"[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6F[ HF6JF ÝItG 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VFW]lGS lJ`JG[ H[D l;lâVF[G]\ lJ`J U6JFDF\ VFJ[ K[P T[D DGF[EFZG]\ 
lJ`J 56 U6JFDF\ VFJ[ K[P DFGl;S B[\R4 DGF[EFZ4 DFGl;S TF64 T\UlN,L JU[Z[ 
;FDFgI ZLT[ ;DFGFYL" TZLS[ J5ZFTF XaNF[ VFH[ N]lGIF EZDF\ RRF"GF[ lJØI AG[,F 
K[P DFGl;S TF6 AW[ H HF[JF D/[ K[4 V[8,[ S[ S]8]\A4 jIJ;FlIS ;\U9GF[DF\ S[ 
SF[.56 ;FDFlHS VFlY"S ÝJ'l¿VF[DF\ AW[ H HF[JF D/[ K[P VFRFI" V[ XF/FGF[ J0F[ 
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K[P H[ XF/F ;\RF,SF[4 lXÙSF[4 lJnFYL"VF[4 JF,LVF[ VG[ ;DFH H[JF 38SF[ ;FY[ 
;\S/FI[, CF[I K[P T[YL VF 38SF[GF S[8,FS Ý`GF[GL HJFANFZLVF[ CF[I K[P 
VFRFIF["V[ VF HJFNFZLVF[ ÝtI[GL ;EFGTF DF8[ ;TT HFU'T ZC[J]\ 50[ K[P H[YL 
DFGl;S TF6 VG]EJ[ K[P VF DF8[ ÝIF[HS[ DFGl;S T6FJGL V;Z T5F;JFGF[ GD| 
ÝIF; SZ[, CTF[P 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ VeIF; DF8[G]\ jIF5lJ`J4 GD}GF[4 J,6 DF5N\0GL ZRGF4 
DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGF TYF ÝDF6LSZ6GL ÝlJlW4 DFlCTL V[Sl+SZ6GL 
ÝlJlW TYF DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
#PZP_  jIF5lJ`J 
ÝIF[U DF8[GF[ GD}GF[ H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ D}/E}T 5F+F[GF 
;D}CG[ jIF5lJ`J SC[ K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVF[ TYF SrKDF\ VFJ[, 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FDF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF[ jIF5lJ`JDF\ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF NZ[S lH<,FVF[DF\ VFJ[,L DFwIlDS v prR¿Z 
DFwIlDS XF/FVF[GL DFlCTL lH<,F lXÙ6 VlWSFZLGL SR[ZL 5F;[YL D[/JJFDF\ 
VFJLP T[DH U]HZFT ZFHI äFZF JØ" Z__$vZ__5DF\ ÝSFlXT VF\S0FSLI 
DFlCTLDF\YL VF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
;F{ZFQ8= TYF SrKGF H]NFvH]NF lH<,FDF\ JØ" Z__$vZ__5DF\ VFJ[,L 
DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF ;FZ6Lv#P!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P  
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;FZ6Lv#P! 
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
BFGUL 
VG]NFG ,[TL 
XF/FVF[ 
:JlGE"Z 
XF/FVF[ 
;ZSFZL 
XF/FVF[ 
S], 
!P ZFHSF[8 #5# !)Z !! 55& 
ZP H}GFU- #5_ ($ !Z $$& 
#P 5F[ZA\NZ $! !* _# _&! 
$P EFJGUZ !&_ $_ !Z Z!Z 
5P HFDGUZ !5* (5 Z_ Z&Z 
&P VDZ[,L !$_ #) _! !(_ 
*P ;]Z[gãGUZ !_5 #Z _* !$$ 
(P SrK )Z )! #) ZZZ 
 S], !#)( 5(_ !_5 Z_(# 
;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF VG];FZ ZFHSF[8 lH<,FDF\ XF/FVF[GL ;\bIF ;F{YL 
JWFZ[ 55& CTLP HIFZ[ 5F[ZA\NZ lH<,FDF\ ;F{YL VF[KL XF/FVF[ &! CTL VG[ 
jIF5lJ`JDF\ S], Z_(# DFwIlDS XF/FVF[ JØ" Z__$vZ__5DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
 
#P#P_  GD}GF 5;\NUL  
GD}GF[ V[8,[ jIF5lJ`JDF\YL 5;\N SZ[, 5F+F[G]\ H}Y H[ ;DU| jIF5lJ`JG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZT\] CF[IP 
IF[uI ÝlTlGlWtJ WZFJTF[ GD}GF[ 5;\N SZJF DF8[ jIF5lJ`JGL ;\5}6" 
DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP jIF5lJ`JDF\ BFGUL VG]NFG ,[TL XF/FVF[GL ;\bIF 
JWFZ[ CTLP HIFZ[ ;ZSFZL XF/FVF[ TYF :JlGE"Z XF/FVF[GL ;\bIF ÝDF6DF\ VF[KL 
CTLP GD}GFDF\ jIF5lJ`JG]\ ;\5}6" ÝlTlGlWtJ ZC[ T[ DF8[ +6[I ÝSFZGL XF/FVF[G[ 
GD}GFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[,L CTLP ZFHIGL XF/FVF[DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
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XF/FVF[DF\ DF[8FEFU[ V[S H VFRFI" CF[IP VF DF8[ jIF5lJ`JGF[ GD}GF[ IF[uI D/L 
ZC[ T[ C[T];Z DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF\ VFRFIF["G]\ V,ULSZ6 
SZJFDF\ VFjI] G CT]\P ;FZ6Lv#P!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ jIF5lJ`JGL S], Z_(# 
XF/FVF[DF\YL Z5@ XF/FVF[G[ V[8,[ S[ 5)( XF/FVF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[ H[YL ÝtI[S lH<,F TYF :TZG]\ ÝlTlGlWtJ H/JF. ZC[P VF DF8[ 
:TZLS'T h}DBF 5âlTYL jIF5lJ`JDF\YL GD}GFGL XF/FVF[ 5;\N SZJFDF\ VFJL 
CTLP H[GL lJUT ;FZ6L #PZDF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv#PZ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
DFwIlDS 
prR¿ZDFwIlDS 
XF/FGL S], 
;\bIF 
BFGUL 
VG]NFG 
,[TL 
XF/FVF[ 
:JlGE"Z 
XF/FVF[ 
;ZSFZL 
XF/FVF[ 
S], 
GD}GFGL 
DFwIlDS 
prR 
DFwIlDS 
XF/FVF[ 
!P ZFHSF[8 55& () $( _& !$# 
ZP H}GFU- $$& )* ZZ _5 !Z$ 
#P 5F[ZA\NZ &! Z& _5 _# _#$ 
$P EFJGUZ Z!Z $! !! _$ _5& 
5P HFDGUZ Z&Z $5 ZZ _5 *Z 
&P VDZ[,L !(_ #* !_ _Z $) 
*P ;]Z[gãGUZ !$$ #! _( _# $Z 
(P SrK ZZZ #& Z5 !* *( 
 S], Z_(# $_Z !5! $5 5)( 
VF ZLT[ GD}GFDF\ S], 5)( DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF\  
VFRFIF["GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P H[DF BFGUL VG]NFG ,[TL DFwIlDS XF/FVF[GL 
;\bIF $_Z CTLP  ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\bIF $5 TYF :JlGE"Z DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF !5! CTLP ÝtI[S lH<,FDF\YL DFwIlDSvprR DFwIlDS 
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XF/FVF[G[ IÎrK GD}GF 5âlTYL GD}GF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ 
5;\NUL 5FD[, XF/FGF VFRFIF["G[ GD}GFGF 5F+F[ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P 
VF ZLT[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL ;\bIF TDFD lH<,FVF[ ÝDF6[ 
;FZ6Lv#P#DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
;FZ6Lv#P# 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL XF/FVF[GF ÝSFZGF VFWFZ[ ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
BFGUL VG]NFG 
,[TL XF/FGF 
VFRFIF[" 
:JlGE"Z 
XF/FGF 
VFRFI" 
;ZSFZL 
XF/FGF 
VFRFI" 
S], 
VFRFIF[" 
!P ZFHSF[8 () $( _& !$# 
ZP H}GFU- )* ZZ _5 !Z$ 
#P 5F[ZA\NZ Z& _5 _# #$ 
$P EFJGUZ $! !! _$ 5& 
5P HFDGUZ  $5 ZZ _5 *Z 
&P VDZ[,L #* !_ _Z $) 
*P ;]Z[gãGUZ #! _( _# $Z 
(P SrK #& Z5 !* *( 
 S], $_Z !5! $5 5)( 
;FZ6Lv#P#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lH<,F VG];FZ TYF XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ 5)( VFRFIF["G[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P H[ 5{SL ;F{YL JW] 
VFRFIF[" ZFHSF[84 H}GFU- lH<,FGF 5;\N SIF" CTF\ VG[ ;F{YL VF[KF VFRFIF[" 
5F[ZA\NZ VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\YL 5;\N SIF" CTF\P BFGUL VG]NFG ,[TL 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF $_Z CTLP HIFZ[ ;ZSFZL 
XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF $5 TYF :JlGE"Z XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF !5! CTLP 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], 5)( VFRFIF[" 5{SL  $(Z 5]Z]Ø VFRFIF[" CTF HIFZ[ !!& 
:+L VFRFIF[" CTF\P jIF5lJ`JDF\YL GD}GF[ 5;\N SZTL JBT[ XF/FGL EF{UF[l,S 
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l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFI[, XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ 
U|FdI lJ:TFZGF VFRFIF["GL DFlCTL ;FZ6Lv#P$DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv#P$ 
XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL ;\bIF 
ÊD XF/FGL EF{UF[l,S l:YlT VFRFIF["GL ;\bIF 
!P XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" Z!! 
ZP VW" XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" !Z& 
#P U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" Z&! 
 S], 5)( 
;FZ6L v #P$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTGF VFWFZ[ 
GD}GFDF\ 5)( VFRFIF[" 5{SL ;F{YL JW] Z&! VFRFIF[" U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 5;\N 
SIF" CTF\ VG[ ;F{YL VF[KF VFRFIF[" !Z&4 VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF 5;\N SIF" 
CTF\P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], 5)( VFRFIF[" 5{SL $(Z 5]Z]Ø VFRFIF[" CTF\ HIFZ[ 
!!& :+L VFRFIF[" CTF\P 
jIF5lJ`JDF\YL GD}GF[ 5;\N SZTL JBT[ VFRFIF["GL SF{8]\lAS l:YlTG[ wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFI[, ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GL DFlCTL ;FZ6Lv#P5DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv#P5 
S]8]\AGF ÝSFZGL l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL ;\bIF  
ÊD S]8] \AGF[ ÝSFZ VFRFIF["GL ;\bIF 
!P ;\I]ÉT S]8\]A WZFJTF VFRFIF[" #_Z 
ZP lJEÉT S]8]\A WZFJTF VFRFIF[" Z)& 
 S], 5)( 
;FZ6Lv#P5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ S]8]\AGF ÝSFZGL l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ 
5)( VFRFIF[" 5{SL ;F{YL JW] #_Z VFRFIF["P ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF VFRFIF[" 5;\N 
SIF" CTF\ VG[ ;F{YL VF[KF Z)& VFRFIF[" lJEÉT S]8]\A WZFJTF VFRFIF[" 5;\N SIF" 
CTF\P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], 5)( VFRFIF[" 5{SL $(Z 5]Z]Ø VFRFIF[" CTF\ HIFZ[ 
!!& :+L VFRFIF[" CTF\P  
 
#P$P_  ;\XF[WG 5âlT  
Ý:T]T VeIF; DF8[ ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" GD}GFGF 5F+F[GL 5F;[YL R,F[ V\U[GL DFlCTL ÝF%T 
SZJFGL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5)( 5F+F[GL HFTLITF4  X{Ùl6S ,FISFT4 
X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE[" DFlCTL V[S+ SZJFGL CTLP VF DF8[ lJlJW 
p5SZ6F[ äFZF DFlCTL ÝF%T SZJF DF8[ ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P 
;J["1F6 5âlT o 
X{Ùl6S4 ;ZSFZL4 VF{nF[lUS VG[ ZFHSLI Ù[+DF\ 50[, jIlÉTVF[ 5F[TFGL 
;D:IFGF pS[, DF8[ ;J["Ù6 CFY WZ[ K[P VlC JT"DFG 5lZl:YlTGL ê0L DFlCTL 
D[/JL T[G]\ 5'YÞZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,F V\X[ IF[uI K[ T[GL RSF;6L SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ElJQIGF VFIF[HGGL  ÎlQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG]\ ;J["Ù6 SZJFDF\ VFJ[ 
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K[P S[8,LSJFZ VFNX" l:YlT VYJF ÝDF6E}T l:YlTGL T],GFDF\ JT"DFG l:YlT S[JL 
K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 
;J["Ù6F[ lJXF/ 56 CF[. XS[ VG[ ;LlDT 56 CF[. XS[4 S[8,LSJFZ ;DU| 
jIF5lJ`JG]\ ;J["Ù6 SZJFDF\ VFJ[ K[P TF[ S[8,LSJFZ T[ DF8[ lGWF"lZT GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;J["Ù6DF\ VG[S R,F[ ;DFJL XSFI VYJF VD]S 5;\NULGF R,F[ 
V\U[ T5F; YFI4 ;J["Ù6GL DF+F VG[ jIF5GF[ VFWFZ ;D:IFGF ÝSFZ 5Z ZC[ K[P 
X{Ùl6S ;J["Ù6F[GF H]NF H]NF ÝSFZF[ CF[. XS[ K[P 
s!f XF/FSLI ;J["Ù6F[ 
sZf jIJ;FI 5'YÞZ6 
s#f N:TFJ[Ò ;J["Ù6 
s$f HGDT ;J["Ù6 
s5f ;DFH ;J["Ù6 
lXÙ6GF Ù[+DF\ SFD SZTL jIlÉTVF[GF ,Ù6F[ V\U[GF ;J["Ù6F[ o 
S[8,FS ;J["Ù6F[DF\ lXÙSF[4 lGZLÙSF[4 S[/J6L D\0/GF ;eIF[4 VFRFIF[" JU[Z[ 
V\U[ T5F; YFI K[P VFDF T[DGL ëDZ4 HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFTF[4 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 VFJS4 ;FDFlHS ;\A\WF[ JU[Z[GL DFlCTL D[/JFI K[P 
VYJF T[DGF ZC[9F64 GF[SZLGL XZTF[4 lGJ'l¿ ;DIGL HF[UJF.VF[ V\U[ lJRFZ6F 
JU[Z[ 5Z SFI" YFI K[P CD6F VFRFI"GF XF/F ÝtI[GF jIJCFZ4 VFRFI"vlXÙS 
;\A\WF[4 VFRFI"vJF,L ;\A\WF[4 VFRFI"vlJnFYL" ;\A\WF[4 VFRFI"v;\RF,S D\0/GF 
;\A\WF[ VG[ VFRFI" U6GF DFGJLI ;\A\WF[ VG[ T[GL lXÙ6 5Z YTL V;Z V\U[ 56 
36F\ ;J["Ù6F[ YFI K[P VFRFIF["GL JlCJ8L ÙDTF4 lJlJW ;D:IFVF[ V\U[GF T[DGF 
J,6F[4 T[DG]\ ;DFHDF\ :YFG4 lJnFYL"GL  ÎlQ8V[ T[DG]\ D}<IF\SG JU[Z[GL T5F; YFI 
K[P 
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#P5P_  p5SZ6F[GL 5;\NUL  
GD}GFGF 5F+F[ 5F;[YL lJlJW R,F[GL DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ p5SZ6F[GF[ 
p5IF[U SZJF[ 50[ K[P ;\XF[WGGL ;O/TFGF[ D]bI VFWFZ IF[uI ZLT[ 5;\N SZ[,F 
p5SZ6F[ p5Z K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 5;\N SZ[,F p5SZ6F[ AGFJJF DF8[ ZFBJFDF\ 
VFJ[,L RF[S;F. VG[ B\T p5Z 56 K[P 
36LJFZ V[S H ;\XF[WG DF8[ V[SYL JW] p5SZ6F[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
;\XF[WGGL 5âlT VG[ T[GF C[T]VF[ ,ÙDF\ ZFBLG[ ;\XF[WGSFZ[ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
SZJFGL ZC[ K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6F[ V\U[GL DFlCTL D[/JJFGL CTLP GD}GFDF\ ;DFI[, 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF DF5G DF8[ DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP VFRFIF["GF lJlJW D}<IF[GF DF5G DF8[ 0F¶P UF[lJ\N ÒP GS]D VG]JFlNT 
D}<I DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF DF5G DF8[ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
#P5P!   D}<I DF5N\0  
ÒP5LP X[ZL VG[ VFZP5LP JDF"V[ T{IFZ SZ[, jIlÉTUT D}<I Ý`GFJl,G]\ 
U]HZFTL ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI] K[P VF Ý`GFJl, äFZF jIlÉTGF N; D}<IF[G]\ DF5G 
Y. XS[ K[P VF N; D}<IF[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
s!f WFlD"S 
sZf ;FDFlHS 
s#f ,F[SXFCL 
s$f ;F{\NIF"tDS 
s5f VFlY"S 
s&f 7FGFtDS 
s*f ;]BFtDS 
s(f ;¿F 
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s)f SF{8]\lAS 
s!_f VFZF[uIFtDS 
VF N; D}<IF[GF DF5G DF8[ Ý`GFJl,DF\ S], $_ Ý`GF[ VF5[,F K[P NZ[S 
ÝSFZGL GLR[ p¿Z ~5[ +6v+6 lJS<5F[ VF5JFDF\ VFjIF K[P ÝlTRFZ VF5GFZ 
jIlÉTV[ ;F{YL JWFZ[ 5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ √ G]\ VG[ ;F{YL VF[KF[ 
5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ 2 GL lGXFGL SZJFGL CF[I K[P V[S lJS<5G[ 
SF[. 56 HFTGF lGXFG JUZ KF[0L N[JFGF[ CF[I K[P 
D}<IF\SG SZTL JBT[ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ H[GL ;FD[ √ G]\ lGXFG SI]" 
CF[I T[ lJS<5G[ A[ ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ S\. lGXFG G SI]"\ CF[I T[ lJS<5G[ V[S 
ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ 2 G]\ lGXFG SI]" CF[I T[G[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFGF[ CF[I K[P 
ÝtI[S 5'Q9 5Z VF9 Ý`GF[GF ÝF%TF\SF[ ,BL XSFI T[JL D}<IJFZ ;FZ6L 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P ;DU| Ý`GFJl, T5F:IF AFN ÝtI[S 5'Q9GF ÝF%TF\SF[ V\T[ 
VF5[,L ;FZ6LDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ÝtI[S D}<IDF\ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ 
S[8,F\ ÝF%TF\S D[/jIF T[ HF6L XSFI K[P VF Ý`GFJl, ;D}CDF\ VF5L XSFI T[JL K[P 
T[G[ SF[. ;DI DIF"NF GYLP 
DFwIlDS XF/FVF[ TYF SF[,[HDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ S[ 5]bT JIGL 
SF[.56 jIlÉTGF jIlÉTUT D}<IF[GF DF5G DF8[ JF5ZL XSFI T[JL K[P ÝlTRFZF[ 
Ý`GFJl,DF\ H VF5JFGF CF[I K[P  
VF Ý`GFJl, Z#)) 5F+F[ 5Z ÝDFl6T SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[ TYF WF[Z6 !! VG[ !ZDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P VF Ý`GFJl, S;F[8L 5]G o S;F[8LGL lJ`J;GLITF +6 VG[ VlUIFZ DF;GF 
;DIF\TZ, VG]ÊD[ _P&& VG[ _P5& HF[JF D/L CTLP VF Ý`GFJl,GL 
ÝDF6E}TTF _P&$ CTLP  
U]HZFTL ~5F\TZGL S;F[8L 5]G o S;F[8L lJ`J;GLITF 5_ 5F+F[ p5Z V[S 
DF;GF V\T[ _P&_ YL _P*( D/L VFJL CTLP ;DU| S;F[8LGF[ lJ`J;GLITF VF\S 
_P*_ ÝF%T YIF[ CTF[P S;F[8LGF[ ÝDF6 E}TTF VF\S _P&$ HF[JF D?IF[ CTF[P 
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#P&P_  J,6 DF5N\0GL ZRGF  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6G[ 5ZT\+ R, TZLS[ :JLSFZ[, CTF[P 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 
DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 ÝF%I G CT]\P VFYL ;\XF[WS[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P J,6 DF5N\0GL ZRGFGL lJlJW 
5âlTVF[ 5{SL l,SŸ8"v5âlTGF[ V+[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P&P!   p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF  
lJWFGF[G]\ V[Sl+SZ6 o J,6 ;\A\lWT lJWFGF[ ZRJF DF8[ lJlJW ÝSFZGF ;|F[TF[ 
äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL H[DFP 
 lXÙ6 XF:+ EJGGF ÝFwIF5SF[ 
 lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GGL VG[ lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFI"zLVF[  
 DFwIlDS XF/FVF[GF lGJ'T VFRFI"zLVF[ 
 ÝFYlDS XF/F VG[ SF[,[HDF\ SFI"ZT VFRFI"zLVF[ 
 lXÙ6 SFI" SZTF VG]EJL lXÙS lD+F[ T[DH 
 ;\NE"U|\YF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
H[DF\ WGFtDS VG[ k6FtDS CF[I T[JF lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P T8:Y 
lJWFGF[G[ VFDF\YL N}Z SZJFDF\ VFjIF CTF\P J,6 DF5N\0GF ÝFYlDS :J~5DF\ 
WGFtDS VG[ k6FtDS S], *_ lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[ s!f ;\5}6" ;CDT sZf 
;CDT s#f T8:Y s$f V;CDT s5f ;\5}6" V;CDT V[ D]HA D}SIF CTF\ sH[GL 
GS, 5lZlXQ8v!DF\ ;FD[, K[Pf VF lJWFGF[ TH7F[G[ DF[S,JFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ 
I]lGJl;"8LGF lXÙ6 lJEFUGF VwIÙ ÝFwIF5SF[P ALPV[0ŸP SF[,[HGF lÝlg;5F,zL4 
ÝFwIF5SF[ p5ZF\T lXÙ6 Ù[+GF TH7F[G[ J,6 DF5N\0G]\ ÝFYlDS :J~5 DF[S,JFDF\ 
VFjI]\ CT]\ ;FY[ VF J,6 DF5N\0DF T[DGF TH7LI VlEÝFI DFUJFDF\ VFjIF CTF\P 
TYF J,6 DF5N\0G[ ZRGFGL ÎlQ8V[ T5F;JF DF8[ VG]ZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6F[ NXF"JJF SF[. lJWFGF[ AFSL ZCL HTF 
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CF[I TF[ T[ NXF"JJF DF8[ 56 lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[ ÝIF[HSF[GF 
;ZGFDFJF/]\ l8lS8 ;lCTG]\ SJZ 56 D}SJFDF\ VFjI]\ CT]\ sTH7F[G]\ ,L:8 
5lZlXQ8vZDF\ ;FD[, K[f H[DF\YL Z_ TH7F[GF HJFA VFjIF CTF\ AFSLGF TH7F[G[ 
OZL 5+ äFZF lJG\TL SZTF ALHF _Z TH7F[GF HJFAF[ ÝF%T YIF CTF\P T[D6[ 
VF5[,F ;}RGF[ 5{SL H~ZL ;}RGF[G[ wIFGDF\ ,. S[8,FS lJWFGF[GL 5]Go ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 ÝFYlDS :J~5GF J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP sH[ 5lZlXQ8v#DF\ ;FD[, K[f 
#P&PZ  ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX  
VF ZLT[ T{IFZ YI[,F J,6 DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF C[T]VF[ VF D]HA CTF\P  
s!f ÝtI[S lJWFGGF[ VF\TZ ;C;\A\WF\S RSF;JF[ 
sZf J,6 DF5N\0DF\ VF5[,L ;}RGFVF[ ;DHJFDF\ VFRFIF["G[ 50TL D]xS[,LVF[ 
HF6JLP 
s#f J,6 DF5N\0 EZTL JBT[ VFRFIF["G[ G0TL D]xS[,LVF[GF[ VeIF; SZJF[  
s$f ;DIGF[ V\NFlHT bIF, D[/JJF[P 
ÝFYlDS VHDFIX  DF8[ H]NF H]NF ÝSFZGF ;\RF,GGL DFwIlDS prR¿Z 
DFwIlDS XF/FDF\ SFI"ZT !__ VFRFIF["GL ;\bIF GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFGF[ 5F+F[GL lJUT HFTLITFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
;FZ6Lv#P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6Lv#P& 
J,6 DF5N\0GF ÝFZ\lES VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL lJUT 
ÊD ;\RF,GGF[ ÝSFZ 5]Z]Ø 
VFRFIF[" 
:+L 
VFRFIF[" 
S], 
VFRFIF[" 
!P BFGUL VG]NFG ,[TL XF/FVF[ $& Z# &) 
ZP :JlGE"Z XF/FVF[ Z_ _( Z( 
#P ;ZSFZL XF/FVF[ _Z _! _# 
 S], &( #Z !__ 
;FZ6L v #P& GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ GD}GFDF\ S], !__ VFRFIF["GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P H[ 5{SL &( 5]Z]Ø VFRFIF[" CTF\P HIFZ[ #Z :+L 
VFRFIF[" CTF\ BFGUL VG]NFG ,[TL XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF &) CTLP :JlGE"Z 
XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;\bIF Z( CTLP HIFZ[ ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\bIF _# CTLP  
#P&P#    J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF o 
J,6 DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX äFZF D/[, DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL VFRFIF["GF S], U]6 VG[ ÝtI[S lJWFGF[DF\ ÝF%I 
U]6 JrR[ ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ TYF ;FY"STFGL SÙF GÞL SZJFDF\ VFJL 
5lZ6FDGL lJUT ;FZ6Lv#P*DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6Lv#P* 
J,6 DF5N\0GF S], U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GF ;C;\A\WF\SF[ 
lJWFG ÊD ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
!P _P$$ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
ZP _P#Z _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#P _P!5 ;FY"S GYL 
$P _P_* ;FY"S GYL 
5P _P#! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
&P _P$! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
*P _P#_ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
(P _P_5 ;FY"S GYL 
)P _P$! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!_P _P!$ ;FY"S GYL 
!!P _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!ZP _P#$ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!#P _P55 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!$P _P$5 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!5P _PZ) _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!&P _P5$ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!*P _PZ) _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!(P _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!)P _PZ) _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z_P _P$* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z!P _P$& _P_! SÙFV[ ;FY"S 
ZZP _P#5 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z#P _P!5 ;FY"S GYL 
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lJWFG ÊD ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
Z$P _P5! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z5P _P!5 ;FY"S GYL 
Z&P _P!! ;FY"S GYL 
Z*P _P#* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z(P _P!5 ;FY"S GYL 
Z)P _P5_ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#_P _P$5 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#!P _P!! ;FY"S GYL  
#ZP _P## _P_! SÙFV[ ;FY"S 
##P _P!# ;FY"S GYL 
#$P _P#_ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#5P _P#Z _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#&P _P5$ _P_! SÙFV[ ;FY"S  
#*P _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#(P _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#)P _P_$ ;FY"S GYL 
$_P _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
$!P _P$# _P_! SÙFV[ ;FY"S 
$ZP _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
$#P _P_# ;FY"S GYL 
$$P _P$Z _P_! SÙFV[ ;FY"S 
$5P _P!5 ;FY"S GYL 
$&P _P#* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
$*P _P!Z ;FY"S GYL 
$(P _P$! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
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lJWFG ÊD ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
$)P _P!& ;FY"S GYL 
5_P _P!( ;FY"S GYL 
5!P _P!$ ;FY"S GYL 
5ZP _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
5#P _PZ* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
5$P _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
55P _PZ* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
5&P _PZ) _P_! SÙFV[ ;FY"S 
5*P _P_! ;FY"S GYL 
5(P _P!$ ;FY"S GYL 
5)P _PZ( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
&_P _P!$ ;FY"S GYL 
&!P _P!5 ;FY"S GYL 
&ZP _P!_ ;FY"S GYL 
&#P _P#* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
&$P _PZ* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
&5P _P_$ ;FY"S GYL 
&&P _P## _P_! SÙFV[ ;FY"S 
&*P _P#Z _P_! SÙFV[ ;FY"S 
&(P _P#_ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
&)P _P#Z _P_! SÙFV[ ;FY"S 
*_P _P!# ;FY"S GYL 
;FZ6Lv#P* G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJWFG ÊDF\S #4 $4 (4 !_4 Z#4 
Z54 Z&4 Z(4 #!4 ##4 #)4 $#4 $54 $*4 $)4 5_4 5!4 5*4 5(4 &_4 &!4 
&Z4 &5 VG[ *_ GF S], ÝF%TF\SF[ ;FY[GF ;C;\A\WF\SF[ VG]ÊD[ _P!54 _P_*4 
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_P_54 _P!$4 _P!54 _P!54 _P!!4 _P!54 _P!!4 _P!#4 _P_$4 _P_#4 
_P!54 _P!Z4 _P!&4 _P!(4 _P!$4 _P_!4 _P!$4 _P!$4 _P!54 _P!_4 
_P_$ VG[ _P!# CTF\ H[ ;FY"S GCTF\ VFYL VF RF[JL; lJWFGF[ J,6 DF5N\0DF\ 
:JLSFZJFDF\ VFjIF GCÄ4  VFD DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6 DF5JF DF8[GF J,6 DF5N\0DF S], $& lJWFGF[ 
:JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\ H[DF !& WG lJWFGF[ VG[ #_ k6 lJWFGF[ CTF\ sH[ 
5lZlXQ8 $DF\ ;FD[, K[Pf 
#P&P$    J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF  
p5SZ6GL ZRGF SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
S;F[8LGL lJ`J;GLITF V[8,[ S;F[8L lJlJW Ý;\U[ V[S ;ZB]\ H 5lZ6FD VF5X[ T[ 
RSF;L HF[J]\P HF[ p5SZ6 lJ`J;GLI CF[I TF[ lJlJW ;DI[4 lJlJW Ý;\U[ lJlJW 
5lZl:YlTDF\ jIlÉT äFZF D[/J[, ÝF%TF\SF[DF\ ;FTtI CF[I SF[. 56 p5SZ6 5Z 
jIlÉTV[ D[/J[,F ÝF%TF\S V[ T[GF ;FRF ÝF%TF\S VG[ DF5G E},GF[ ;ZJF/F[ K[P 
lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTF[ 5{SL S;F[8L 5]G o S;F[8L 
lJ`JGLITF 5âlT äFZF Ý:T]T J,6 DF5N\0GF[ lJ`J;GLITF\S GÞL SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P 
S;F[8L 5]G o S;F[8L lJ`J;GLITF o 
J,6 DF5N\0G[ p5IF[UDF\ ,[TF 5C[,F S;F[8L 5]G o S;F[8L J0[ T[GL 
lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 5Z J,6 DF5N\0G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI] CT]\ V[S JBT J,6 
DF5N\0 äFZF ÝF%TF\SF[ D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[ H 5F+F[DF\YL Z5 s5rRL;f 
5F+F[G[ OZLYL J,6 DF5N\0 EZJF DF8[ VF%IF[ CTF[P p¿Z 5+ T5F;LG[ J,6 
DF5N\0GF S], ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5F+F[V[ ÝYD JBT D[/J[, 
ÝF%TF\S VG[ OZLYL D[/J[, ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S 
XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL lS\DT _P)Z VFJL CTL _P_! SÙFV[ ;FY"S CTLP T[YL 
SCL XSFI S[ V\lTD J,6 DF5N\0 VF VeIF;GF GD}GF DF8[ lJ`J;GLI CTF[P 
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#P&P5  J,6 DF5N\0GL IYFY"TF s5|DF6 E}TTFf  
SF[.56 DGF[J{7FlGS S;F[8L DF8[ DCÀJGL JFT T[GL IYFY"TF K[P S;F[8L 5F;[ 
ZBFTL V5[ÙFVF[ T[ S[8,[ V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[ T[G]\ DF5 IYFY"TF p5ZYL D/[ K[P 
IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ AFæ DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
DF5N\0G[ VFWFZ[ S;F[8LGL D],J6L YFI K[P  
ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, DF5N\0GL IYFY"TF Ý:YFl5T SZJF DF8[ lH<,F lJSF; 
;\S], V\TU"T RF,TF U]6J¿F lJSF; JT]"/ sQDCfGF J0F VFRFI" 5F;[ T[DGF H}Y 
V\TU"T VFJTL XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GF DF5G DF8[ 
T{IFZ SZ[, p5SZ6 äFZF T[DGF VlE5|FI ,[JFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ lJlJW 5|SFZGF 
;\RF,GJF/L XF/FGF GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[, 5rRL; VFRFIF["GF GFDGL IFNL 
T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[ IFNLDF\ ZC[, VFRFIF[" H[ U]6J¿F lJSF; JT]"/DF\ 
;DFlJQ8 CF[I T[GF J0F VFRFI"G[ IFNLDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GF VlE5|FI DF8[ 5\NZ 
5|` GF[GL V[S 5|` GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP U]6J¿F lJSF; JT]"/GF J0F 
VFRFIF["V[ VF5[, VlE5|FIG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P H[vT[ VFRFI"GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø 5|tI[GF J,6 DF5N\0 5ZGF 5|F%TF\SF[ JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL 
;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFJ[, CTF[ H[G]\ D}<I _P*_ CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ 5|:T]T J,6 DF5N\0 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[G]\ J,6 DF5TF[ CTF[P VYF"TŸ p5SZ6GL IYFY"TF 
5|:YFl5T YI[, CTLP  
 
#P*P_  DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGF  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJG[ 5ZT\+ R, TZLS[ :JLSFZ[,F[ CTF[P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 ÝF%I G CT]\P VFYL ;\XF[WS[ 
DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P DFGl;S T6FJ DF5N\0GL 
ZRGFGL lJlJW 5âlTVF[ 5{SL l,SŸ8" 5âlTGF[ V+[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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#P*P!   p5SZ6GF 5|FYlDS :J~5GL ZRGF  
lJWFGF[G]\ V[Sl+SZ6 o DFGl;S T6FJ ;\A\lWT lJWFGF[ ZRJF DF8[ lJlJW 
ÝSFZGF ;|F[TF[ äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL H[DF\  
 lXÙ6XF:+ EJGGF ÝFwIF5SF[ 
 DGF[lJ7FG EJGGF ÝFwIF5SF[ 
 lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GGL VG[ lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFI"zLVF[P 
 DFwIlDS XF/VF[GF lGJ'¿ VFRFI"zLVF[ 
 ÝFYlDS XF/F VG[ SF[,[HDF\ SFI"ZT VFRFI"zLVF[ 
 lXÙ6SFI" SZTF VG]EJL lXÙS lD+F[ T[DH  
 ;\NE" U|\YF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
H[DF\ WGFtDS VG[ k6FtDS CF[I T[JF lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P T8:Y 
lJWFGF[G[ VFDF\YL N}Z SZJFDF\ VFjIF CTF\P DFGl;S T6FJ DF5N\0GF ÝFYlDS 
:J~5DF\ WGFtDS VG[ k6FtDS #( lJWFGF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[ VF lJWFGF[DF\ 
HD6L AFH]V[ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[ s!f ;\5}6" ;CDT sZf ;CDT s#f 
T8:Y s$f V;CDT s5f ;\5}6" V;CDT V[ D]HA D}SIF CTF sH[GL GS, 
5lZlXQ8v5DF\ ;FD[, K[Pf VF lJWFGF[ TH7F[G[ DF[S,JFDF\ VFjIF CTF\ H[DF\ 
I]lGJl;"8LGF lXÙ6 lJEFUGF VwIÙ4 ÝFwIF5SF[4 ALPV[0ŸPSF[,[HGF lÝlg;L5F, 
zL4 ÝFwIF5SF[ p5ZF\T lXÙ6 Ù[+GF TH7F[G[ DFGl;S T6FJ DF5N\0G]\ ÝFYlDS 
:J~5 DF[S,JFDF\ VFjI] CT]\ ;FY[ VF DFGl;S T6FJ DF5N\0DF\ T[DGF TH7LI 
VlEÝFI DFUJFDF\ VFjIF CTF\ TYF DFGl;S T6FJ DF5N\0G[ ZRGFGL  ÎlQ8V[ 
T5F;JF DF8[ VG]ZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ NXF"JJF SF[. 
lJWFGF[ AFSL ZCL HTF CF[I TF[ T[ NXF"JJF DF8[ 56 lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[ 
ÝIF[HSGF ;ZGFDFJF/]\ l8lS8 ;lCTG]\ SJZ 56 D}SJFDF\ VFjI] CT]\ sTH7F[G]\ ,L:8 
5lZlXQ8v&DF\ ;FD[, K[Pf H[DF\YL Z_ TH7F[GF HJFA VFjIF CTFP AFSLGF 
TH7F[G[ OZL 5+ äFZF lJG\TL SZTF\ ALHF _Z TH7F[GF HJFAF[ ÝF%T YTF\ CTF\P 
T[D6[ VF5[,F ;}RGF[ 5{SL H~ZL ;}RGF[G[ wIFGDF\ ,. S[8,F\S lJWFGF[GL 5]G oZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP sH[ 5lZlXQ8v*DF\ ;FD[, K[Pf 
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#P*PZ   5|FYlDS :J~5GL VHDFIX  
VF ZLT[ T{IFZ YI[,F DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF C[T]VF[ VF D]HA CTF\P 
s!f ÝtI[S lJWFGGF[ VF\TZ ;C;\A\WF\S RSF;JF[P 
sZf DFGl;S T6FJ DF5N\0DF\ VF5[,L ;}RGFVF[ ;DHJFDF\ VFRFIF["G[ 50TL 
D]xS[,LVF[ HF6JLP 
s#f DFGl;S T6FJ DF5N\0 EZTL JBT[ VFRFIF["G[ G0TL D]xS[,LVF[GF[ VeIF; 
SZJF[P 
s$f ;DIGF[ V\NFlHT bIF, D[/JJF[P 
ÝFYlDS VHDFIX DF8[ H]NFvH]NF ÝSFZGF ;\RF,GGL DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FDF\ SFI"ZT !__ VFRFIF["GL ;\bIF GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFGL 5F+F[GL lJUT HFTLITFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
;FZ6Lv#P(DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6Lv#P( 
DFGl;S T6FJ DF5N\0GF ÝFZ\lES VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL lJUT  
ÊD ;\RF,GGF[ ÝSFZ 5]Z]Ø 
VFRFIF[" 
:+L 
VFRFIF[" 
S], 
VFRFIF[" 
!P BFGUL VG]NFG ,[TL XF/FVF[ $& Z# &) 
ZP :JlGE"Z XF/FVF[ Z_ _( Z( 
#P ;ZSFZL XF/FVF[ _Z _! _# 
 S], &( #Z !__ 
;FZ6Lv#P( GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ GD}GFDF\ S], !__ VFRFIF["GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[, CTF[ H[ 5{SL &( 5]Z]Ø VFRFIF[" CTF\P HIFZ[ #Z :+L VFRFIF[" CTFP 
BFGUL VG]NFG ,[TL XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF &) CTLP :JlGE"Z XF/FVF[GF 
VFRFIF["GL ;\bIF Z( CTLP HIFZ[ ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\bIF _# CTLP 
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#P*P#   DFGl;S T6FJ DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF  
DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX äFZF D/[, DFlCTLG]\ U]6F\SG 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL VFRFIF["GF S],U]6 VG[ ÝtI[S 
lJWFGF[DF\ ÝF%I U]6 JrR[ ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ TYF ;FY"STFGL SÙF GÞL 
SZJFDF\ VFJLP 5lZ6FDGL lJUT ;FZ6Lv#P)DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6Lv#P) 
DFGl;S T6FJ DF5N\0GF S],U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GF ;C;\A\WF\SF[ 
lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
!P _P!& ;FY"S GYL 
ZP _P55 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#P _P#5 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
$P _P5( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
5P _P5$ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
&P _P*! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
*P _P5& _P_! SÙFV[ ;FY"S 
(P _P*_ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
)P _P$) _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!_P _PZZ ;FY"S GYL 
!!P _P55 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!ZP _P5( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!#P _P5* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!$P _P5$ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!5P _P*_ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!&P _P*! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!*P _PZZ ;FY"S GYL 
!(P _P$Z _P_! SÙFV[ ;FY"S 
!)P _P&5 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
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lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
Z_P _P&5 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z!P _P$! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
ZZP _P&! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z#P _P5) _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z$P _P$5 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z5P _P55 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z&P _P&Z _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z*P _P&# _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z(P _P&) _P_! SÙFV[ ;FY"S 
Z)P _P#( _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#_P _P*! _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#!P _P&# _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#ZP _P$Z _P_! SÙFV[ ;FY"S 
##P _P## _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#$P v_P&# ;FY"S GYL 
#5P _P$* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#&P _P$* _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#*P _P&_ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
#(P _P$& _P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv#P) G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJWFG ÊDF\S !4 !_4 !* VG[ #$ 
GF S], ÝF%TF\SF[ ;FY[GF ;C;\A\WF\SF[ VG]ÊD[ _P!&4 _PZZ4 _PZZ VG[ v_P&# 
CTF\ H[ ;FY"S G CTF\ VFYL VF RFZ lJWFGF[ DFGl;S T6FJ DF5N\0DF\ :JLSFZJFDF\ 
VFjIF GCÄP VFD DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ 
DF5JF DF8[GF DFGl;S T6FJ DF5N\0DF\ S], #$ lJWFGF[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P 
sH[ 5lZlXQ8v(DF\ ;FD[, K[Pf 
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#P*P$  DFGl;S T6FJ DF5N\0GL lJ`J;GLITF  
p5SZ6GL ZRGF SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
S;F[8LGL lJ`J;GLITF V[8,[ S;F[8L lJlJW Ý;\U[ V[S ;ZB]\ H 5lZ6FD VF5X[ T[ 
RSF;L HF[J]\P HF[ p5SZ6 lJ`J;GLI CF[I TF[ lJlJW ;DI[4 lJlJW Ý;\U[4 lJlJW 
5lZl:YlTDF\ jIlÉT äFZF D[/J[, ÝF%TF\SF[DF\ ;FTtI CF[I4 SF[. 56 p5SZ6 5Z 
jIlÉTV[ D[/J[,F ÝF%TF\S V[ T[GF ;FRF ÝF%TF\S VG[ DF5G E},GF[ ;ZJF/F[ K[P 
lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTF[ 5{SL S;F[8Lv5]GoS;F[8L 
lJ`J;GLITF 5âlT äFZF Ý:T]T DFGl;S T6FJ DF5N\0GF[ lJ`J;GLITF\S GÞL 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
S;F[8Lv5]GoS;F[8L lJ`J;GLITF o 
DFGl;S T6FJ DF5N\0G[ p5IF[UDF\ ,[TF 5C[,F S;F[8L 5]G o S;F[8L J0[ T[GL 
lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 5Z DFGl;S T6FJ DF5N\0G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI] CT]\P V[S 
JBT DFGl;S T6FJ DF5N\0 äFZF ÝF%TF\S D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[ H 
5F+F[DF\YL 5rRL; 5F+F[G[ OZLYL DFGl;S T6FJ DF5N\0 EZJF DF8[ VF%IF[ CTF[P 
p¿Z 5+ T5F;LG[ DFGl;S T6FJ DF5N\0GF S], ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTF\ 
VF 5F+F[V[ ÝYD JBT D[/J[, ÝF%TF\S VG[ OZLYL D[/J[, ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ 
U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL lS\DT _P)! VFJL CTLP 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTL T[YL SCL XSFI S[ V\lTD DFGl;S T6FJ DF5N\0 VF 
VeIF;GF GD}GF DF8[ lJ`J;GLI CTF[P 
#P*P5  DFGl;S T6FJ DF5N\0GL IYFY"TF s5|DF6E}TTF 
SF[. 56 DGF[J{7FlGS S;F[8L DF8[ DCÀJGL JFT T[GL IYFY"TF K[P S;F[8L 
5F;[ ZBFTL V5[ÙFVF[ T[ S[8,[ V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[ T[G]\ DF5 IYFY"TF p5ZYL D/[ K[P 
IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ AFæ DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
DF5N\0G[ VFWFZ[ S;F[8LGL D],J6L YFI K[P 
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ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, DF5N\0GL IYFY"TF Ý:YFl5T SZJF DF8[ lH<,F lJSF; 
;\S], V\TU"T RF,TF U]6J¿F lJSF; JT]"/ sQDCfGF J0F VFRFI" 5F;[ T[DGF H}Y 
V\TU"T VFJTL XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF DF5G DF8[ T{IFZ SZ[, 
p5SZ6 äFZF T[DGF VlE5|FI ,[JFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ lJlJW 5|SFZGF 
;\RF,GJF/L XF/FGF GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[, 5rRL; VFRFIF["GF GFDGL IFNL 
T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[ IFNLDF\ ZC[, VFRFIF[" H[ U]6J¿F lJSF; JT]"/DF\ 
;DFlJQ8 CF[I T[GF J0F VFRFI"G[ IFNLDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GF VlE5|FI DF8[ 5\NZ 
5|` GF[GL V[S 5|` GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP U]6J¿F lJSF; JT]"/GF J0F 
VFRFIF["V[ VF5[, VlE5|FIG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P H[vT[ VFRFI"GF DFGl;S 
T6FJGF DF5N\0 5ZGF 5|F%TF\SF[ JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S 
XF[WJFDF\ VFJ[, CTF[ H[G]\ D}<I _P&( CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL SCL 
XSFI S[ 5|:T]T T6FJ DF5N\0 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJ DF5TF[ CTF[P VYF"TŸ p5SZ6GL IYFY"TF 5|:YFl5T YI[, CTLP 
 
#P(P_  DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VY[" GD}GFDF\ 
5F+F[ 5F;[YL lJlJW p5SZ6 äFZF DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ 
J,64 D}<IF[ TYF DFGl;S T6FJGF VeIF;GL DFlCTLGF V[Sl+SZ6 DF8[ TYF 
VeIF; C[9/GF VF9 R,F[GF DF5G DF8[ J,6 DF5N\0GF ÝYD 5FGF p5Z ;}lR 
EZJF lJX[ ;DH}lT TYF jIlÉTUT DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP D}<I DF5N\0DF\ 
VG[ DFGl;S T6FJ DF5N\0DF\ ;}RGFVF[ p5ZYL T[DG[ VF p5SZ6F[DF\ 5F[TFGF 
ÝlTRFZF[ VF5JFGF CTFP V[S 56 p5SZ6DF\ ;DI DIF"NF G CTLP T[DH p5SZ6 
EZJF DF8[GF[ ÊD 56 GÞL G CTF[P GD}GFDF\ 5;\N YI[,L XF/FVF[ 5{SL ZFHSF[8 
XC[ZGL TYF U|FdIGL XF/FVF[DF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVF[ VG[ ;DH}lT VF5L 
VFRFIF["G[ +6[I p5SZ6F[ ;FY[ VF5L IF[uI ÝlTRFZ D[/JJFDF\ VFjIF[ CTF[ GD}GFGF 
VgI lH<,FDF\ NZ[S lH<,F NL9 V[SvV[S VFRFI" ÝlTlGlW äFZF DFlCTL V[S9L 
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SZJFDF\ VFJL CTLP VF VFRFI" ÝlTlGlW NZ[S XF/FVF[DF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVF[ 
VF%IF AFN VFRFIF["GF ÝlTRFZF[ D[/jIF CTF\ TNŸp5ZF\T lH<,FVF[DF\ XF/F lJSF; 
;\S],F[GL VFRFIF["GL DLl8\UF[DF\ CFHZ ZC[,F VFRFIF[" 5F;[YL H~ZL ;}RGFVF[ VF%IF 
AFN VFRFIF["GF ÝlTRFZF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF ZLT[ S], !___ 5F+F[G[ VF 
p5SZ6F[ VF5JFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\YL 5}6" ZLT[ EZF.G[ VFJ[,F p5SZ6F[GL 
;\bIF 5)( CTLP VFYL SCL XSFI S[ VFXZ[ 5)P(@ 5F+F[V[ ;CSFZ VF%IF[ CTF[P 
S[8,FS VFRFIF["V[ DFlCTL VF5JFGL GF 5F0L HIFZ[ S[8,FS p5SZ6F[ VW}ZF EZ[,F 
5FKF VFjIF CTFP VF ZLT[ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
#P)P_  U]6F\SG IF[HGF  
5'YÞZ6DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[,F 5F+F[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,64 
D}<IF[ TYF DFGl;S T6FJGF p5SZ6F[DF\ D/[,F 5|lTRFZF[G]\ U]6F\SG H[ T[ p5SZ6GF 
;}RGF 5+DF\ VF5[, U]6F\SG RFJL J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
? J,6 DF5N\0 5ZGF 5|lTRFZF[GL U]6F\SG 5|lJlW o 
J,6 DF5N\0DF\ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[ ;\5}6" ;CDT4 ;CDT4 
T8:Y4 V;CDT4 ;\5}6" V;CDT VF5[,F CTF\P H[DF\ 5;\NULGF lJS<5F[ 5Z √ GL 
lGXFGL SZJFGL CTLP 5F+F[V[ VF5[,F ÝlTRFZF[ 5ZYL U]6F\SG SZTL JBT[ 
CSFZFtDS lJWFGG[ 54 $4 #4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P HIFZ[ 
GSFZFtDS lJWFGG[ !4 Z4 #4 $ VG[ 5 U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ AWF 
lJWFGF[ 5ZGF ÝF%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ XF[WL J,6F\S GÞL SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
? D}<I DF5N\0 5ZGF 5|lTRFZF[GL U]6F\SG 5|lJlW o 
D}<I DF5N\0DF\ S], $_ Ý`GF[ VF%IF CTF\P NZ[S Ý`GGL GLR[ p¿Z ~5[ 
+6v+6 lJS<5F[ VF5JFDF\ VFjIF CTF\P ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTG[ ;F{YL JWFZ[ 
5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ √ G[ ;F{YL VF[KF[ 5;\N CF[I T[ lJS<5GL 
;FD[GF SF{\;DF\ 2 GL lGXFGL SZJFGL CTLP  V[S lJS<5G[ SF[. HFTGF lGXFG JUZ 
KF[0L N[JFGF[ CTF[P 
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D}<IF\SG SZTL JBT[ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ H[GL ;FD[ √ G]\ lGXFG SI]" 
CF[I T[ lJS<5G[ A[ ÝF%TF\S4 H[GL ;FD[ SF\. lGXFG G SI]"\ CF[I T[ lJS<5G[ V[S 
ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ 2 G]\ lGXFG SI]" CF[I T[G[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[ 
D}<I DF5N\0 p5SZ6GF ÝtI[S 5'Q9 5Z VF9 Ý`GF[ VF5[,F K[P 5'Q9GF GLR[GF 
EFUDF\ VF9 Ý`GF[GF ÝF%TF\SF[ ,BL XSFI T[GL D}<IJFZ ;FZ6L VF5JFDF\ VFJL 
K[P ;DU| Ý`GFJl, T5F:IF AFN ÝtI[S 5'Q9GF ÝF%TF\SF[ V\T[ VF5[,L ;FZ6LDF\ 
,BJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ÝtI[S D}<IDF\ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ S[8,F ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF K[ T[ HF6L XSFI K[P 
? DFGl;S T6FJ DF5N\0 5ZGF 5|lTRFZF[GL U]6F\SG 5|lJlW o 
DFGl;S T6FJ DF5N\0 DF8[ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[ ;\5}6" ;CDT4 
;CDT4 T8:Y4 V;CDT VG[ ;\5}6" V;CDT VF5[,F CTF\ H[DF\ 5;\NULGF lJS<5F[ 
5Z √ GL lGXFGL SZJFGL CTLP 5F+F[V[ VF5[,F ÝlTRFZG[ VFWFZ[ T[G[ VG]ÊD[ 54 
$4 #4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTF\P VF ZLT[ AWF lJWFGF[ 5ZGF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ XF[WL T[GF[ DFGl;S T6FJ VF\S GÞL SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 
#P!_P_  DFlCTLGF 5'YSSZ6GL VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTVF[  
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6F[4 D}<IF[ VG[ DFGl;S T6FJG[ H]NF H]NF VF9 R,F[GF ;\NE[" RSF;JFGF\ CTF\P 
VF DF8[ S], )& ptS<5GFVF[ RSF;JFGL CTLP ÝF%T DFlCTLGF lJ`,[Ø6 DF8[ 
H]NLvH]NL +6 VF\S0FXF:+LI 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P!_P!  8LvS;F[8L  
8LvS;F[8L V[ A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF[ TOFJT ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJT 
S[8,F[ CF[JF[ H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P ccA[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ ;FY"S 
ZLT[ H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ AgG[ H}YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[P VYF"TŸ Ho : µ1 = µ2 sHIF\ µ1 VG[ µ2 V[ A[ 
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jIF5lJ`JGL SF<5lGS ;ZF;ZLVF[ K[Pf VF ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ 8LvS;F[8L 
p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, CTLP 8LvS;F[8LGL 5}J"WFZ6F VF ÝDF6[ CTLP 
s!f GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
sZf V[S+ SZ[, DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ 
VG[  
s#f DF5 C[9/ R, ,Ù6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J\] 
HF[.V[P 
HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& S[ T[YL JW] VFjI]\ tIF\ X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P V[8,[ X}gI ptS<5GF Ho : µ1 = µ2  K[P  T[GF[ :JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ Ho : µ1 ≠ µ2  V[8,[ A\G[ H}YF[GL ;ZF;ZLDF\ N[BFTF[ 
TOFJT VFSl:DS TSF[ 5Z K[P T[D :JLSFZFI]\ CT]\P HIF\ 8LvG]\ D}<I !P)& YL VF[K\] 
VFjI]\ CT]\P tIF\ X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYL T[D :JLSFZFI]\ CT]\P VeIF;GF 
VF lJEFUDF\ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,64 D}<IF[ TYF DFGl;S T6FJG[ A[ 
H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTF\P NZ[S H}YGL ;ZF;ZL VG[ ÝDF6 lJR,G XF[WJFDF\ 
VFjIF CTF\P H}YF[GL jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6\4 D}<IF[ TYF DFGl;S T6FJGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 8LvS;F[8L J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 
ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGF\ ÝSFZ ;\NE[" 5F+F[G[ A[ YL JWFZ[ H}YDF\ 
JC[\RJFDF\ VFjIF CTF\P H}YF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFG]\ V[OvD}<I HIF\ ;FY"S 
H6FI]\ CT]\ tIF\  NZ[S A[ H}YF[ ÝtI[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6F[4 D}<IF[ TYF 
DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG[ 8LvS;F[8L J0[ RSF;JFDF\ VFjIF 
CTF\P 
#P!_PZ   V[OvS;F[8L  
V[S H :JT\+ R,GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ S[ T[YL JW] H}YF[GF 5ZT\+ R, 5ZYL 
;ZF;ZLVF[DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ccV[Occ D}<I p5IF[UDF\ ,[JFI 
K[P 
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H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ H}YF[GL ;ZF;ZL lJRZ6 
VG[ GD}GFGF S], lJRZ6 JrR[ S[8,F[ DF[8F[ TOFJT CF[JF[ H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ 
VF ÝI]lST p5IF[UDF\ ,[JFI K[P +6 S[ JW] H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTF[ 
;FY"S GYLP V[8,[ S[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ TDFD H}YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL ,LW[, K[P VYF"TŸ Ho : µ1 = µ2=µ3=………=µn  G[ X}gI 
ptS<5GF RSF;JF DF8[ ccV[Occ U]6F[¿Z p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P lJRZ6 
lJ`,[Ø6GF[ p5IF[U SZJF DF8[ DCÀJGL 5}J"WFZ6F V[ K[ S[ 
s!f GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
sZf V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[P 
s#f DF5G C[9/G]\ R, ;DWFZLT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[ 
s$f H[DGL T],GF SZJFDF\ VFJL CF[I T[ H}YF[ :JT\+ CF[JF HF[.V[P 
s5f ;\XF[WG C[9/GF 5[8F H}YF[ ;DFG Rl,TTF WZFJTF CF[JF HF[.V[P 
V[8,[ S[ H[DGL T],GF YTL CF[I T[ H}YF[ Rl,TTFGL AFATDF\ ,UEU ;DFG 
CF[JF HF[.V[P 
HIF\ ccV[Occ D}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTF[GL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
_P_5 SÙFV[ TYF _P_! SÙFV[ TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJTG]\ ,3]¿D 
D}<I S[8,]\ CF[J]\ HF[.V[ T[ GÞL SZL ÝtI[S lS:;FDF\ S], TOFJTF[ 5{SL S[8,F TOFJTF[ 
S. SÙFV[ ;FY"S K[ T[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
Ý:T]T VeIF;DF\ X{Ùl6S ,FISFTGF +6 H}Y4 X{Ùl6S VG]EJGF +6 
H}Y4 XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF +6 H}Y VG[ lJ:TFZGF +6 H}YF[G[ jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,64 D}<IF[ TYF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[  JrR[GF  TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
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#P!_P#   l5I;"GGF[ ;C ;\A\WF\S  
HIFZ[ 5F+F[GL ;\bIF 36L JWFZ[ CF[I tIFZ[ AgG[ R, ZFlXGF ÝF%TF\SF[G[ 
;\I]ÉT ;C;\A\W ;FZ6LDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P 
 
yx
N
Cxyyx
r
σσ −
−= ∑ ''  
;}+ J0[ ;C;\A\WFS XF[WJFDF\ VFJ[ K[P  
r GL lS\DT v ! YL ´ ! GL JrR[ H CF[I K[P VF DF5G]\ VY"38G TYF 
;FY"STFGL SÙF ;FZ6L 5ZYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
l5I;"GGF ;C;\A\WF\SG[ 5lZA/ U]6FSFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5lZA/ 
U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XF[WJF DF8[GL 5}J"WFZ6FVF[ VF ÝDF6[ CTLP 
s!f GD}GF[ IÎrK CF[JF[ HF[.V[P 
sZf R,F[ ;DWFZ6 lJ:TlZT CF[JF HF[.V[P 
s#f AgG[ R,F[ V\U[GL DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ TYF 
s$f AgG[ R, ZFlX JrR[GF[ ;\A\W Z{lBS CF[JF[ HF[.V[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6F[ VG[ DFGl;S T6FJGF\ ;\A\W T5F;JFDF\ 
;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ TYF J,6DF5N\0 VG[ DFGl;S T6FJ 
DF5N\0GL lJ`J;GLITF4 IYFY"TF VG[ VF\TZ ;FTtITF GÞL SZJF DF8[ 
;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
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ÝSZ6v$ 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 
 
 $P!P_ Ý:TFJGF  
 $PZP_ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
   VFRFIF[" VG[ T[DGF DFGl;S T6FJ 
 $PZP! HFTLITF VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZPZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP# X{Ùl6S VG]EJ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP& ëDZ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $PZP* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ DFGl;S T6FJ 
  $PZP( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ DFGl;S T6FJ 
 $P#P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
      VFRFIF[" VG[ T[DGF WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P! HFTLITF VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P& ëDZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P#P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
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    $P$P_   DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                   VFRFIF[" VG[ T[DGF ;FDFlHS D}<IF[  
 $P$P! HFTLITF VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P$PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P$P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS D}<IF[P 
 $P$P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;FDFlHS D}<iFF[P 
 $P$P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<iFF[P 
 $P$P& ëDZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[P 
 $P$P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[P 
 $P$P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[P 
    $P5P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                  VFRFIF[" VG[ T[DGF ,F[SXFCL D}<IF[ 
  $P5P! HFTLITF VG[ ,F[SXFCL D}<IF[P 
 $P5PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ,F[SXFCL D}<IF[P 
 $P5P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[P 
 $P5P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[P 
 $P5P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[P 
 $P5P& ëDZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[P 
 $P5P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[P 
 $P5P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[P 
 $P&P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                    VFRFIF[" VG[ T[DGF ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 $P&P! HFTLITF VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 
 $P&PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[P 
 $P&P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[P 
 $P&P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[P 
 $P&P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[P 
 $P&P& ëDZ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[P 
 $P&P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[P 
 $P&P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[P  
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 $P*P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                    VFRFIF[" VG[ T[DGF VFlY"S D}<IF[ 
 $P*P! HFTLITF VG[ VFlY"S D}<IF[P 
 $P*PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFlY"S D}<IF[P 
 $P*P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFlY"S D}<IF[P 
 $P*P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFlY"S D}<IF[P 
 $P*P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[P 
 $P*P& ëDZ VG[ VFlY"S D}<IF[P 
 $P*P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFlY"S D}<IF[P 
 $P*P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[P 
 $P(P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                     VFRFIF[" VG[ T[DGF 7FGFtDS D}<iFF[ 
 $P(P! HFTLITF VG[ 7FGFtDS D}<IF[P 
 $P(PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ 7FGFtDS D}<IF[P 
 $P(P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ 7FGFtDS D}<IF[P 
 $P(P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ 7FGFtDS D}<IF[P 
 $P(P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[P 
 $P(P& ëDZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[P 
 $P(P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[P 
 $P(P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[P 
 $P)P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                     VFRFIF[" VG[ T[DGF ;]BFtDS D}<iFF[ 
 $P)P! HFTLITF VG[ ;]BFtDS D}<IF[P 
 $P)PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;]BFtDS D}<IF[P 
 $P)P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;]BFtDS D}<IF[P 
 $P)P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;]BFtDS D}<IF[P 
 $P)P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[P 
 $P)P& ëDZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[P 
 $P)P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[P 
 $P)P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[P 
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 $P!_P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                        VFRFIF[" VG[ T[DGF ;¿FGF D}<iFF[ 
 $P!_P! HFTLITF VG[ ;¿FGF D}<IF[P 
 $P!_PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;¿FGF D}<IF[P 
 $P!_P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;¿FGF D}<IF[P 
 $P!_P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;¿FGF D}<IF[P 
 $P!_P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[P 
 $P!_P& ëDZ VG[ ;¿FGF D}<IF[P 
 $P!_P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[P 
 $P!_P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[P 
 $P!!P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                        VFRFIF[" VG[ T[DGF SF{8]\lAS D}<iFF[ 
 $P!!P! HFTLITF VG[ SF{8] \lAS D}<IF[P 
 $P!!PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ SF{8] \lAS D}<IF[P  
 $P!!P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[P 
 $P!!P$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[P 
 $P!!P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[P 
 $P!!P& ëDZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[P 
 $P!!P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[P 
 $P!!P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[P 
 $P!ZP_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                       VFRFIF[" VG[ T[DGF VFZF[uIFtDS D}<iFF[ 
 $P!ZP! HFTLITF VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[P 
 $P!ZPZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[P 
 $P!ZP# X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[P 
 $P!ZP$ J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[P 
 $P!ZP5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[P 
 $P!ZP& ëDZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[P 
 $P!ZP* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[P 
 $P!ZP( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[P  
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 $P!#P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                        VFRFIF[" VG[ T[DGF jIJ;FlIS ;\TF[QF  
                        5|tI[G]\ J,6 
 $P!#P! HFTLITF VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6P 
 $P!#PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6P 
 $P!#P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6P 
 $P!#P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6P 
 $P!#P5 S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6P 
 $P!#P& ëDZ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6P 
 $P!#P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6P 
 $P!#P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ jIJ;FlIS  
  ;\TF[Ø ÝtI[G]\ J,6P 
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ÝSZ6v$ 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 
$P!P_  Ý:TFJGF  
Ý:T]T ÝSZ6DF\ GD}GFGF\ 5F+F[ 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 GLR[GF 
+6 lJEFUF[DF\ ÊDX o SZJFDF\ VFjI]\P 
s!f DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ 5Z 
VgI R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
sZf DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF lJlJW D}<IF[ 5Z VgI 
R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[GF 5'YÞZ6F[P 
s#f DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø 
ÝtI[GF J,6 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[GF 5'YÞZ6F[P 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ 5Z 
VgI R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[ ÝIF[HS[ AGFJ[, DFGl;S T6FJ DF5N\0GF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P TYF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF D}<IF[ UF[lJ\N 
ÒP GS]D VG]JFlNT D}<I DF5N\0 äFZF D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P HIFZ[ DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 5Z VgI 
R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[ ÝIF[HS[ AGFJ[, J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
!P HFTLITF 
ZP X{Ùl6S ,FISFT 
#P X{Ùl6S VG]EJ 
$P J{JFlCS NZßHF[ 
5P S]8]\AGF[ ÝSFZ 
&P ëDZ  
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*P XF/FGF[ lJ:TFZ 
(P XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R,F[4 DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 5ZGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ S], )& X}gI 
ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;ZG]\ 5'YÞZ6 
ÊDX o ZH} SZJFDF\ VFjI\] K[P ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V[OvD}<I TYF 8LvD}<IGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý:T]T U6TZLVF[ Sd%I]8ZGL ;CFIYL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
$PZP_   DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
     VFRFIF[" VG[ T[DGF DFGl;S T6FJ  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P 
VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ;ZBFJJF 
DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\P tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP  
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$PZP!   HFTLITF VG[ DFGl;S T6FJ  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!DF\ VF5L K[P  
;FZ6Lv$P! GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P! 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z $$*Z_ )ZP*( 55P$_5 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !__#! (&P$* Z&P&_( 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
#*Z#PZ#_ ! #*Z#PZ#_ 
ZP H}Y V\TU"T !55*)&(P* 5)& Z&!$P_$! 
!P$Z$ 
;FZ6Lv$P! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )ZP*( VG[ (&P$* CTLP  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P$Z$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ p5Z V;Z YTL 
GYL VFYL ptS<5GFv!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$PZPZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ DFGl;S T6FJ  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFI["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$PZ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ 
TF,LDL :GFTS 
#!) Z)_&! )!P!_ Z$PZ*5 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
VG]:GFTSZ 
ZZ* Z_Z5# ()PZZ Z$P)&) 
#P V[DPlO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z 5$#$ !_$P5_ !5$P((! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
!__!#P#&$ Z 5__&P&(Z 
ZP H}Y V\TU"T !55!&*(P5 5)5 Z&_*P(&# 
!P)Z_ 
;FZ6Lv$PZ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )!P!_4 ()PZZ VG[ !_$P5_  CTLP 
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lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZLGF 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P)Z_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$PZP#    X{1Fl6S VG]EJ VG[ DFGl;S T6FJ  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P# GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P# 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# )Z_$ ()P#& Z$P5Z( 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !!!&) )_P_* Z$P*_* 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ #$Z)5 )ZP&) &ZP!!) 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
!Z$ZP&** Z &Z!P##) 
ZP H}Y V\TU"T !5&_##*P* 5)$ Z&Z&P(#! 
_PZ#* 
;FZ6Lv$P#DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ()P#&4 )_P_* VG[ )ZP&) CTLP 
+6 H}YF[GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ#* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$PZP$   J{JFlCS NZHHF[ VG[ DFGl;S T6FJ  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P$DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P$ GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P$ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ *5ZZ ()P55 Z&P)_* 
ZP 5lZ6LT 
VFRFIF[" 
5!# $*!$5 )!P)_ 5$P!$& 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
5!!P!5$ Z Z55P5** 
ZP H}Y V\TU"T !5&!!(_P* 5)5 Z&Z#P(## 
_P_)* 
;FZ6Lv$P$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ()P55 VG[ )!P)_ CTLP 
V5lZ6LT VFRFIF"[ VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G\] V[OvD}<I _P_)* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT 
VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP5   S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ DFGl;S T6FJ  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P5 GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[ ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF 5F+F[GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P5 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
#_Z Z&5$& (*P)_ Z#P)Z& 
ZP lJEÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
Z)& Z(Z_# )5PZ( &(P$Z* 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF 
ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
(!##P5() ! (!##P5() 
ZP H}Y V\TU"T !55#55(P# 5)& Z&_&P&$! 
#P!Z_ 
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;FZ6Lv$P5GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (*P)_ VG[ )5PZ( CTLP 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P!Z_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$PZP&   p\DZ VG[ DFGl;S T6FJ  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿ZDFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P& GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF  DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P& 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 !_&(( !_!P*) !_)PZZ& 
ZP #5 JØ"YL 
JW] ëDZ 
$)# $$_5) ()P#* Z5P__# 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF 
VFWFZ[ H}Y 
!##5!P$#Z ! !##5!P$#Z 
ZP H}Y V\TU"T !5$(#$_P5 5)& Z5)*P((* 
5P!#)** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P&DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_!P*) VG[ ()P#* CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P!#) CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ p5Z lJlEgG 
ëDZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJlEgG ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[ 
DFGl;S T6FJGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6Lv$P&P!DF\ NXF"J[, K[P sVCÄ ëDZGF A[ H}Y CF[JFYL V[OvD}<I 5ZYL 56 
VY"38G SZL XSFIPf 
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;FZ6Lv$P&P! 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y #5 JØ"YL VF[KL 
ëDZ 
#5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ v ZPZ&** 
#5 JØ"YL JW] ëDZ v v 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P&DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF VFRFIF[" SZTF 
êRF CTF\P 
$PZP*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ DFGl;S T6FJ  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJ GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P* GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF DFGl;S T6FJGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P* 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
Z!! !)*$5 )#P5( *)P!$) 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
!Z& !!_** (*P)! Z$P)5_ 
#P U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
Z&_ Z#(*( )!P($ Z5P!5# 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
Z55#PZ#( Z !Z*&P&!) 
ZP H}Y V\TU"T !55*Z#(P* 5)$ Z&Z!P&!$ 
_P$(* 
;FZ6Lv$P*DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )#P5(4 (*P)! VG[ )!P($ 
CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$(* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GFv*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$PZP(   XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ DFGl;S T6FJ  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ 
GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P( GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF DFGl;S 
T6FJGF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL 
U|Fg8[0 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
$_Z #*5Z* )#P#5 5)P&!5 
ZP :JlGE"Z 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! !#5!( ()P5Z Z&P#&* 
#P ;ZSFZL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ #&&_ (#P!( Z$P!!! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F 
;\RF,GGF 
ÝSFZG[ 
VFWFZ[ H}Y 
*Z&ZP$#5 # Z$Z_P(!Z 
ZP H}Y V\TU"T !55$$Z)P5 5)$ Z&!&P((5 
_P)Z5 
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;FZ6Lv$P(DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )#P#54 ()P5Z VG[ (#P!( CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)Z5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GFv(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P#P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
              VFRFIF[" VG[ T[DGF WFlD"S D}<IF[  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF 
:JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 
ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[4 
VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L 
DF8[ H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S 
JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ 
V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT\] tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P#P!   HFTLITF VG[ WFlD"S D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P)DF\ VF5L K[P  
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;FZ6Lv$P) GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[ GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P) 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z 5&#_ !!P&( #P5&Z 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !$5# !ZP5# #P5!# 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLIFGF 
VFWFZ[ H}Y 
&*P$*5 ! &*P$*5 
ZP H}Y V\TU"T *5ZZP$## 5)& !ZP&ZZ 
5P#$&** 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P&( VG[ !ZP5# CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P#$& CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL  SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ p5Z HFTLIFGL V;Z 
H6FI K[P V[8,[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF\ 5F+F[ WFlD"S D}<IF[GL 
AFATDF\ lEgG CTF\P 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6Lv$P)P!DF\ NXF"J[, K[P  
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DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y 5]Z]Ø VFRFIF[" :+L VFRFIF[" 
5]Z]Ø VFRFIF[" v ZP#!Z* 
:+L VFRFIF[" v v 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P)DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF :+L VFRFIF["G]\ WFlD"S D}<I 5]Z]Ø VFRFIF[" SZTF JW] HF[JF 
D?I]\ CT]\P 
$P#PZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ WFlD"S D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F  lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF 
VFRFIF["GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P   
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lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ 
TF,LDL :GFTS 
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ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
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ZZ* Z&$) !!P&* #P*#$ 
#P V[DPlO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z &!( !!P(( #P*!) 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
!_P$Z) Z 5PZ!5 
ZP H}Y V\TU"T *5*)P$*) 5)5 !ZP*#) 
_P$_) 
;FZ6Lv$P!_ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P)54 !!P&* VG[ !!P(( CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$_) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYL VFYL ptS<5GFv!_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ WFlD"S D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!! GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# !Z$! !ZP_5 #P5(Z 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !$(Z !!P)5 #P$(* 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ $#$_ !!P*# #P5(* 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S  
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
!_PZ*Z Z 5P!#& 
ZP H}Y V\TU"T *55ZP)*( 5)$ !ZP*!5 
_P$_$ 
;FZ6Lv$P!!DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_54 !!P)5 VG[ !!P*# CTLP 
+6 H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I _P$_$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P  
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VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ 
p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GFv!!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P$  J{JFlCS NZHHF[ VG[ WFlD"S D}<IF[  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!ZDF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!ZGF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!Z 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ )&) !!P5$ #P&!5 
ZP 5Zl6T VFRFIF[" 5!# &_)$ !!P(( #P555 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
#5PZ&) Z !*P&#$ 
ZP H}Y V\TU"T *55$P&#) 5)5 !ZP&)* 
!P#() 
;FZ6Lv$P!ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P5$ VG[ !!P(( CTLP 
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V5lZ6LT VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#() CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
V5lZ6LT VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P#P5  S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ WFlD"S D}<IF[  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!#DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!# GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[ ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
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;FZ6Lv$P!#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD !!P(( VG[ !!P(_ CTLP 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[O v D}<I _P_*5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv!#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A 
VG[ lJEÉT S]8\]ADF\ J;TF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P#P&   p\DZ VG[ WFlD"S D}<IF[  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ 
GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!$ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
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;FZ6Lv$P!$DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_* VG[ !!P*) CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5_) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
GYL VFYL ptS<5GFv!$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ëDZ 
WZFJTF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P#P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ WFlD"S D}<IF[  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!5GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
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lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
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lJR,G 
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;FZ6Lv$P!5DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP##4 !!P*( VG[ !!P$( CTLP 
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+6 H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P#__ CT]\P H[ _P_5 SÙFV[  ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv!5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ p5Z XF/FGF 
lJ:TFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 5F+F[ 
WFlD"S D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ ;FZ6Lv$P!5P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!5P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
s8LvD}<If 
H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
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;FZ6Lv$P!5DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLVF[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 
,UEU ;DFG CTLP 5Z\T] XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
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$P#P(   XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ WFlD"S D}<IF[  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!& GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!& 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
$_Z $*&_ !!P($ #P$_5 
ZP :J lGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! !*55 !!P&Z #P(5* 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ 55_ !ZP5_ #P)5& 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ 
H}Y 
#&PZ)( # !ZP_)) 
ZP H}Y V\TU"T *55#P&!_ 5)$ !ZP*!* 
_P)5! 
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;FZ6Lv$P!&DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P($4 !!P&Z VG[ !ZP5_ 
CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)5! CT]\P H[ ;FY"S GCT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GFv!&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 
$P$P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
               VFRFIF[" VG[ T[DGF ;FDFlHS D}<IF[  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P 
VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ ;ZBFJJF 
DF8[4 VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF 
ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF 
CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
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$P$P!   HFTLITF VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!*DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!* GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6Lv$P!* 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z *_Z# !$P5* #PZ!* 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !&&) !$P#) #PZ!& 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
ZP)*( ! ZP)*( 
ZP H}Y V\TU"T &!&5P)!) 5)& !_P#$& 
_PZ(( 
;FZ6Lv$P!*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[  5F0[,F A[ H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P5* VG[ !$P#) CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G] V[OvD}<I _PZ(( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv!*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
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VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$PZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF 
VFRFIF["GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!( GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!( 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ TF,LDL 
:GFTS 
#!) $&$! !$P55 #PZZZ 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
VG]:GFTS 
ZZ* #Z$& !$P#_ #P!__ 
#P V[DPlO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z (_$ !5P$& #P5#) 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
5*P*5Z Z Z(P(*& 
ZP H}Y V\TU"T &!!!P!$5 5)5 !_PZ*! 
ZP(!! 
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;FZ6Lv$P!( ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P554 !$P#_ VG[ !5P$& CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP(!! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P$P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!) GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!) 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# !$55 !$P!# #PZ&( 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !*5! !$P!Z #P__( 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ 5$&) !$P*( #PZ5# 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
&!P#&& Z #_P&(# 
ZP H}Y V\TU"T &!_*PZ$* 5)$ !_PZ(Z 
ZP)($ 
;FZ6Lv$P!)DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!#4 !$P!Z VG[ !$P*( CTLP 
+6 H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP)($ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!)GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYL VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P$P$  J{JFlCS NZHHF[ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$PZ_DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZ_ GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$PZ_ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ !Z5# !$P)Z #P*($ 
ZP 5lZ6LT VFRFIF[" 5!# *$Z# !$P$* #P!!$ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
!$P&)( Z *P#$) 
ZP H}Y V\TU"T &!5$P!)( 5)5 !_P#$# 
_P*!! 
;FZ6Lv$PZ_GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;FDlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P)Z VG[ !$P$* CTLP 
V5lZ6LT VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*!! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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V5lZ6LT VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P$P5  S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF J;TF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ!DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZ! GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$PZ! 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
#_Z $$Z! !$P&$ #PZ&$ 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
Z)& $Z&( !$P$Z #P!&$ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
*P$&5 ! *P$&5 
ZP H}Y V\TU"T &!&!P$#Z 5)& !_P##( 
_P*ZZ 
;FZ6Lv$PZ!GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF  VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P&$ VG[ !$P$Z CTLP 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*ZZ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P$P&  p\DZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHSvD}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCT ;FZ6Lv$PZZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZZ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$PZZ 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 !$)# !$PZZ ZP((& 
ZP #5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
$)# *!)( !$P&_ #PZ*) 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y 
!ZP$5& ! !ZP$5& 
ZP H}Y V\TU"T &!5&P$$! 5)& !_P##_ 
!PZ_& 
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;FZ6Lv$PZZDF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZZ VG[ !$P&_ CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ_& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z 
YTL GYL VFYL ptS<5GFvZZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P$P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ# GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$PZ# 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z!! #_!! !$PZ* #P_)! 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
!Z& !((* !$P)( #P$)* 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z&_ #**5 !$P5Z #P!&$ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
#(P($( Z !)P$Z$ 
ZP H}Y V\TU"T &!Z*P(() 5)$ !_P#!& 
!P((# 
;FZ6Lv$PZ#DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF"[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ*4 !$P)( VG[ !$P5Z CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P((# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P$P(  XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ$ GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$PZ$ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
$_Z 5(!# !$P$& #P##$ 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! ZZ!( !$P&) ZP(*! 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ &$* !$P*_ #PZ() 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ 
H}Y 
)P5(5 # #P!)5 
ZP H}Y V\TU"T &!5)P#!! 5)$ !_P#&) 
_P#_( 
;FZ6Lv$PZ$DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[  5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P$&4 !$P&) VG[ 
!$P*_ CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G\] V[OvD}<I _P#_( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GFvZ$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
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VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 
$P5P_   DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
               VFRFIF[" VG[ T[DGF ,F[SXFCL D}<IF[  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P 
VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ ;ZBFJJF 
DF8[4 VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZFRSF;JFDF\ 
VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
$P5P!  HFTLITF VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$PZ5DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZ5GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6Lv$PZ5 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ,F[SXFCL  
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z *!*Z !$P(( *P!&( 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !*$( !5P_* ZP(Z5 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
#PZ_5 ! #PZ_5 
ZP H}Y V\TU"T Z5&#_P)$Z 5)& $#P__5 
_P_*5 
;FZ6Lv$PZ5 G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P(( VG[ !5P_* CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_*5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFvZ5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$PZ&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF 
VFRFIF["GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ& GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$PZ& 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ TF,LDL 
:GFTS  
#!) $*Z! !$P(_ (P5_& 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
ZZ* #$5) !5PZ$ #P_Z* 
#P V[DPlO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z *$Z !$PZ* #P!5! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
$)P&_Z Z Z$P(_! 
ZP H}Y V\TU"T Z55($P5$5 5)5 $ZP))) 
_P5** 
;FZ6Lv$PZ& ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P(_4 !5PZ$ VG[ !$PZ* CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5** CT\] H[ ;FY"S G CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P5P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ*GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$PZ* 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P  ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# !5_* !$P&# ZP($Z 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !)&5 !5P(5 !#P_)_ 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ 5$#5 !$P&) #P!ZZ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
!#*P!$! Z &(P5*_ 
ZP H}Y V\TU"T Z5$)*P___ 5)$ $ZP)Z$ 
!P5)* 
;FZ6Lv$PZ*DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P&#4 !5P(5 VG[ !$P&) CTLP 
+6 H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P5)* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ*GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P$  J{JFlCS NZHHF[ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6T VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$PZ(DF\ VF5L K[P  
;FZ6Lv$PZ( GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$PZ( 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ !Z5_ !$P(( ZP()# 
ZP 5lZ6LT 
VFRFIF[" 
5!# *&5) !$P)# &P)*) 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
_P!5Z Z _P*& 
ZP H}Y V\TU"T Z5&##P))5 5)5 $#P_(Z 
_P__Z 
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;FZ6Lv$PZ(GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P(( VG[ !$P)# CTLP 
V5lZ6LT VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P__Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6T 
VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GL ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P5P5  S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ)DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZ) GF X~VFTDF\ S]8\]AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
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;FZ6Lv$PZ) 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
#_Z $5*5 !5P!5 (P&&* 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
Z)& $#$( !$P&) #P!($ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
#!P!5Z ! #!P!5Z 
ZP H}Y V\TU"T Z5&_ZP))5 5)& $ZP)5( 
_P*Z5 
;FZ6Lv$PZ)GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P!5 VG[ !$P&) CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*Z5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P5P&  p\DZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P#_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
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D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#_ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P#_ 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 !&Z_ !5P$# !$P!_! 
ZP #5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
$)# *#_! !$P(! #P!&# 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y 
#ZP)*& ! #ZP)*& 
ZP H}Y V\TU"T Z5&_!P!*! 5)& $ZP)55 
_P*&( 
;FZ6Lv$P#_DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P$# VG[ !$P(! CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<iFF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*&( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P5P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#! GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P#! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z!! #Z&& !5P$( !_P!&) 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
!Z& !(*$ !$P(* #P$)) 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z&_ #*&Z !$P$* ZP)5# 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
!!)P!*! Z 5)P5(& 
ZP H}Y V\TU"T Z55_5P$*Z 5)$ $ZP)#) 
!P#(( 
;FZ6Lv$P#!DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF"[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P$(4 !$P(* VG[ !$P$* 
CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#(( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P(  XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#Z GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P#Z 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
$_Z &_!$ !$P)& *P&55 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! ZZZ_ !$P*_ #PZ)& 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ &*! !5PZ5 #P#)_ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ 
H}Y 
!#P(&* # $P&ZZ 
ZP H}Y V\TU"T Z5&Z_PZ(_ 5)$ $#P!#Z 
_P!_* 
;FZ6Lv$P#ZDF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P)&4 !$P*_ VG[ 
!5PZ5 CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!_* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GFv#ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 
$P&P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
             VFRFIF[" VG[ T[DGF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ o 
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P 
VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ;ZBFJJF 
DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP  
$P&P!   HFTLITF VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6v$P##DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P## GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P;FZ6LGF 
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V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P## 
DFwIlDS prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z &_)* !ZP&5 ZP)($ 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !5_# !ZP)& #P!$* 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
)P_(Z ! )P_(Z 
ZP H}Y V\TU"T 5$Z!P!!) 5)& )P_)& 
_P))( 
;FZ6Lv$P## G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP&5 VG[ !ZP)& CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P))( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYL VFYL ptS<5GFv##GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&PZ    X{1Fl6S ,FISFT VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF 
VFRFIF["GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#$ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[ 
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;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;F{NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P#$ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ TF,LDL 
:GFTS 
#!) $_Z# !ZP&! ZP)*_ 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
VG]:GFTS  
ZZ* Z()) !ZP** #P_!( 
#P V[DPlO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z &*5 !ZP)( #P#!! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF VFWFZ[ 
H}Y 
*P55( Z #P**) 
ZP H}Y V\TU"T 5$ZZP&$# 5)5 )P!!$ 
_P$!5 
;FZ6Lv$P#$ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP&!4 !ZP** VG[ !ZP)( CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$!5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P&P#    X{1Fl6S VG]EJ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#5 GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P  ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P#5 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# !#!Z !ZP*$ #P!$_ 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !5&) !ZP&5 ZP)$$ 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ $*_& !ZP*Z #P_!& 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
_P&_Z Z _P#_! 
ZP H}Y V\TU"T 5$Z)P5!Z 5)$ )P!$! 
_P_## 
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;FZ6Lv$P#5DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*$4 !ZP&5 VG[ !ZP*Z CTLP 
+6 H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_## CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GFv#5GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P$  J{JFlCS NZHHF[ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P#&DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P#&GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P#& 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ !_$( !ZP$( #P!&( 
ZP 5lZ6LT VFRFIF[" 5!# &5#& !ZP*$ ZP))5 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF VFWFZ[ 
H}Y 
5PZ!# Z ZP&_* 
ZP H}Y V\TU"T 5$Z$P)(* 5)5 )P!!( 
_PZ(& 
;FZ6Lv$P#&GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP$( VG[ !ZP*$ CTLP  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6T VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ(& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
5lZ6LT VFRFI" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P&P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF J;TF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#*DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P#* GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
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;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6Lv$P#* 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
#_Z #*&_ !ZP$5 #P!!* 
ZP lJlEST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
Z)& #(#) !ZP)* ZP()! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
#)P*($ ! #)P*($ 
ZP H}Y V\TU"T 5#)_P$!* 5)& )P_$$ 
$P#))** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P#*GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP$5 VG[ !ZP)* CTLP 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P#)) CT]\P H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv#*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z S]8\]\AGF 
ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 5F+F[ 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL H[ 
;FZ6Lv$P#*P!DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv$P#*P! 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y ;\I]ÉT 
S]8] \ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
lJEÉT 
S]8] \ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF VFRFIF[" v ZP_)** 
lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF VFRFIF[" v v 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S   
;FZ6Lv$P#*DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF["G]\ ;F{\NIF"tDS D}<I ;\I]ÉT S]8]\A WZFJTF VFRFIF[" SZTF µR]\ HF[JF 
D?I]\ CT]\P 
$P&P&    p\DZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[ o  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P#(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#( GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P#( 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
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ZP H}Y V\TU"T 5$#_P__* 5)& )P!!! 
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;FZ6Lv$P#(DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP&* VG[ !ZP*! CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF  TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_Z! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z 
YTL GYL VFYL ptS<5GFv#(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG  
CTLP 
$P&P* XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#) GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF 
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ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P#) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS  
XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
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;FZ6Lv$P#)DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP($4 !ZP$_ VG[ !ZP*$ 
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+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P()5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P$_ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS  
XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
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;ZJF/F 
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+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P(&$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 
$P*P_ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
              VFRFIF[" VG[ T[DGF VFlY"S D}<IF[  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P 
VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ 
VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L 
DF8[ H}YGF 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S 
JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[O v D}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ 
V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P*P!   HFTLITF VG[ VFlY"S D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P$!DF\ VF5L K[P 
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VG[ :+L VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*PZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFlY"S D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[  5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF 
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$P*P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFlY"S D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
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! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P$# GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
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#P$_)* 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P$#DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P554 )PZ! VG[ (P*# CTLP 
+6 H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I #P$_) CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv$#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ p5Z X{Ùl6S 
VG]EJGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YGF 5F+F[ VFlY"S D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
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X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF +6 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6Lv$P$#P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P$#P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
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;FZ6Lv$P$#DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLVF[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ! YL 5 JØ" TYF & YL 
!_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP T[DH & YL !_ JØ" TYF !_ YL JW] 
JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP 5Z\T] ! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<I !_ YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF VFRFIF[" SZTF JWFZ[ CT]\P 
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;FZ6Lv$P$$ GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
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lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
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;FZ6Lv$P$$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P$$ VG[ (P() CTLP 
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#&& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF"[GF VFlY"S D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZ6LT 
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$P*P5  S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ VFlY"S D}<IF[  
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;ZF;ZLVF[ VG[ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI  
DFlCTL  ;FZ6Lv$P$5DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P$5GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
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;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_ZZ CT]\P H[ ;FY"S G 
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VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv$5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P*P&  p\DZ VG[ VFlY"S D}<IF[  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P$&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ 
GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P$& GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
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VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
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D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
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EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF 
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+6 H}YF[GF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P*Z* CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv$*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ p5Z XF/FGF 
lJ:TFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 5F+F[ 
VFlY"S D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
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XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP H[ ;FZ6Lv$P$*P!DF\ NXF"J[, K[P  
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VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G]\ VFlY"S D}<I XC[ZL 
lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[" SZTF JWFZ[ CT]\P HIFZ[ 
XC[ZL lJ:TFZ T[DH VW" XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ 
VG[ U|FdI lJ:TFZGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP 
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$P*P(   XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ VFlY"S D}<IF[  
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P$( GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P$( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
$_Z #&5_ )P_( #P!)5 
ZP :J lGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! !#5_ (P)$ ZP(_# 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ #5( (P!$ ZP&Z_ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ 
H}Y 
#&P&(* # !ZPZZ) 
ZP H}Y V\TU"T 55&5P)#& 5)$ )P#*_ 
!P#_5 
;FZ6Lv$P$(DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P_(4 (P)$ VG[ (P!$ 
CTLP 
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+6 H}YF[GF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#_5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 
$P(P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
    VFRFIF[" VG[ T[DGF 7FGFtDS D}<IF[  
Ý:T]T VeIF;DF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P 
VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ ;ZBFJJF 
DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
$P(P!    HFTLITF VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P$)DF\ VF5L K[P 
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;FZ6Lv$P$) GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P$) 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z &(Z_ !$P!5 #P5)$ 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !&Z$ !$P__ #P5&& 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
ZP!$5 ! ZP!$5 
ZP H}Y V\TU"T *&*5P)$$ 5)& !ZP(*) 
_P!&* 
;FZ6Lv$P$) G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!5 VG[ !$P__ CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!&* CT\]P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLTIFGL VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv$)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(PZ    X{1Fl6S ,FISFT VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
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DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF 
VFRFIF["GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5_ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P5_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ 
TF,LDL :GFTS 
#!) $$&# !#P)) #P$)* 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
VG]:GFTS 
ZZ* #Z#Z !$PZ$ #P5*( 
#P V[DP lO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z *$) !$P$_ $P!&_ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
!ZP)Z$ Z &P$&Z 
ZP H}Y V\TU"T *&&5P!&5 5)5 !ZP((# 
_P5_Z 
;FZ6Lv$P5_ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P))4 !$PZ$ VG[ !$P$_ CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5_Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P(P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL  5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5! GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P5! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# !$&) !$PZ& #P#!$ 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !*#5 !#P)) #P)$& 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ 5Z#& !$P!5 #P5!$ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
$PZ)( Z ZP!$) 
ZP H}Y V\TU"T *5)_P$#) 5)$ !ZP**) 
_P!&( 
;FZ6Lv$P5!DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ&4 !#P)) VG[ !$P!5 CTLP 
+6 H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!&( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5!GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P(P$   J{JFlCS NZHHF[ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P5ZDF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P5Z GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P5Z 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF"[ 
($ !!*) !$P_$ #P(!# 
ZP 5lZ6LT VFRFIF[" 5!# *Z5) !$P!5 #P5#Z 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF VFWFZ[ 
H}Y 
($P#&! Z $ZP!(! 
ZP H}Y V\TU"T *5)#P*Z* 5)5 !ZP*&# 
#P#_5 
;FZ6Lv$P5ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_$ VG[ !$P!5 CTLP 
V5lZ6LT VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFI["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P#_5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZ6LT 
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VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P(P5  S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF J;TF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5#DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P5# GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P5# 
S]8]A\GF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8\]ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
#_Z $#ZZ !$P#! #P$*! 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
Z)& $!Z# !#P)# #P&)5 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
ZZP&_( ! ZZP&_( 
ZP H}Y V\TU"T *&55P$(! 5)& !ZP($5 
!P*&_ 
;FZ6Lv$P5#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P#! VG[ !#P)# CTLP 
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;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P*&_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P(P&   p\DZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P5$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5$ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P5$ 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 !$*! !$P_! #P$** 
ZP #5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
$)# &)*& !$P!5 #P&!Z 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y 
!P&!# ! !P&!# 
ZP H}Y V\TU"T *&*&P$*5 5)& !ZP((_ 
_P!Z5 
;FZ6Lv$P5$DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_! VG[ !$P!5 CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!Z5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P(P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P55DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P55 GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF 
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ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P55 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS  
XF/FGF VFRFIF[ "GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z!! #__* !$PZ5 #P$#5 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
!Z& !*)# !$PZ# #P#_& 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z&_ #&#Z !#P)* #P($Z 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
!_P5_& Z 5PZ5# 
ZP H}Y V\TU"T *&&&P#ZZ 5)$ !ZP)_& 
_P$_* 
;FZ6Lv$P55DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ54 !$PZ# VG[ !#P)* CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$_* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<I p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv55GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P(P( XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5& GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P5& 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
$_Z 55&$ !#P($ #P*__ 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! ZZ$5 !$P(* #PZ$& 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ &Z# !$P!& #P#&( 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ 
H}Y 
!!(P$Z) # #)P$*& 
ZP H}Y V\TU"T *55)P&&_ 5)$ !ZP*Z* 
#P!_Z* 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P5&DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P($4 !$P(* VG[ 
!$P!& CTLP 
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+6 H}YF[GF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P!_Z CT\] H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv5&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z XF/F 
;\RF,GGF ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YGF\ 5F+F[ 7FGFtDS D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6Lv$P5&P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P5&P! 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
s8LvD}<If 
H}Y BFGUL 
U|Fg8[0 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
:JlGE"Z 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
;ZSFZL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FGF VFRFIF[" v #P_#*** _P555 
:JlGE"Z XF/FGF VFRFIF[" v v !PZ*5 
;ZSFZL XF/FGF VFRFIF[" v v v 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ST 8LvD}<I 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
;FZ6Lv$P5&DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLVF[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ BFGUL U|Fg8[0 
TYF ;ZSFZL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP T[DH :JvlGE"Z VG[ ;ZSFZL DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP 
HIFZ[ :JvlGE"Z DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G]\ 7FGFtDS D}<I 
BFGULvU|Fg8[0 DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[" SZTF µR]\ CT]\P  
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$P)P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
              VFRFIF[" VG[  T[DGF ;]BFtDS D}<IF[  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P 
VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ ;ZBFJJF 
DF8[4 VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL 
RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
$P)P!   HFTLITF VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P5*DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P5* GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6Lv$P5* 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z $&&! )P&* #P)*Z 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !_(_ )P#! #P!55 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
!!P(Z5 ! !!P(Z5 
ZP H}Y V\TU"T (*#$P_5_ 5)& !$P&5$ 
_P(_* 
;FZ6Lv$P5* G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P&* VG[ )P#! CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(_* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv5*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)PZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ V[DP 
lO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5( GF X~VFTDF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P5( 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ TF,LDL 
:GFTS 
#!) #!#& )P(# #P!(5 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
VG]:GFTS 
ZZ* Z!&# )P5# $P&)) 
#P V[DP lO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z $#) (P$$ ZP)$_ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
(*P&(* Z $#P($# 
ZP H}Y V\TU"T (&5(P!(( 5)5 !$P55Z 
#P_!#* 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P5( ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZFZL VG]ÊD[ )P(#4 )P5# VG[ (P$$ CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P_!# CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ 
;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv5(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S 
,FISFTGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YGF\ 5F+F[ ;]BFtDS D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
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X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6Lv$P5(P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P5(P! 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
s8LvD}<If 
H}Y :GFT S[ 
TF,LDL 
:GFTS 
VG]:GFTS 
S[ TF,LDL 
VG]:GFTS 
V[DPlO,P 
S[ 
5LV[RP0LP 
:GFTS S[ TF,LDL :GFTS v _P((Z ZP)$5** 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS v v !P&_Z 
V[DP lO,P S[ 5LV[RP0LP v v v 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
;FZ6Lv$P5(DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLVF[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :GFTS S[ TF,LDL 
:GFTS VG[ VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP T[DH 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 
,UEU ;DFG CTLP 5Z\T] :GFTS S[ TF,LDL :GFTS ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL V[DP 
lO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT WZFJTF VFRFIF[" SZTF êRL HF[JF D/L CTLP 
$P)P#   X{1Fl6S VG]EJ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5) GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P5) 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# )5* )PZ) #PZ&5 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !!5$ )P#! ZP)_) 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ #&!) )P*( $PZZZ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
#ZP$Z_ Z !&PZ!_ 
ZP H}Y V\TU"T (*_&P&)) 5)$ !$P&5( 
!P!_& 
;FZ6Lv$P5)DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )PZ)4 )P#! VG[ )P*( CTLP 
+6 H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P!_& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5)GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P)P$  J{JFlCS NZHHF[ VG[ ;]BFtDS D}<IF[   
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P&_DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P&_ GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P&_ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ (_* )P&! #P#(_ 
ZP 5lZ6LT VFRFIF[" 5!# $)Z5 )P&_ #P)_! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
&P*5) Z #P#*) 
ZP H}Y V\TU"T (*#)P!!& 5)5 !$P&(( 
_PZ#_ 
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;FZ6Lv$P&_GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P&! VG[ )P&_ CTLP 
V5lZ6LT VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ#_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZ6LT 
VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
$P)P5  S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&!DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P&! GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6Lv$P&! 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
#_Z Z($( )P$# $P#!( 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
Z)& Z(() )P*& #PZ5! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
!&PZ5# ! !&PZ5# 
ZP H}Y V\TU"T (*Z)P&Z! 5)& !$P&$* 
!P!!_ 
;FZ6Lv$P&!GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P$# VG[ )P*& CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P!!_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8\]A VG[ lJEÉT S]8\]ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P)P&   p\DZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&ZDF\ VF5L K[P 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
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D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&Z GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[ GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P&Z 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 !_!! )P&# #PZ#Z 
ZP #5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
$)# $*Z( )P5) #P)$& 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF 
VFWFZ[ H}Y 
_P!Z* ! _P!Z* 
ZP H}Y V\TU"T (*$5P*$( 5)& !$P&*$ 
_P__) 
;FZ6Lv$P&ZDF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P&# VG[ )P5) CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS D]<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[O v D}<I _P__) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;]BFtDS D]<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ëDZ 
WZFJTF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&# GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P&# 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS  
XF/FGF VFRFIF[ "GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z!! Z_Z# )P5) #P!)Z 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
!Z& !Z&5 !_P_$ 5P$*# 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z&_ Z$$$ )P$_ #P#__ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
#$P*() Z !*P#)5 
ZP H}Y V\TU"T (*_$P##_ 5)$ !$P&5$ 
!P!(* 
;FZ6Lv$P&#DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P5)4 !_P_$ VG[ )P$_ CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P!(* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P)P(   XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&$ GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P&$ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
$_Z #)Z( )P** $P_() 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! !$_! )PZ( #PZ*_ 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ $_! )P!! #P_#& 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ H}Y 
$_P*Z$ # !#P5*5 
ZP H}Y V\TU"T (*_5P!5_ 5)$ !$P&55 
_P)Z& 
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;FZ6Lv$P&$DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[[ )P**4 )PZ( VG[ )P!! 
CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)Z& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYL VFYL ptS<5GFv&$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 
$P!_P_   DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                  VFRFIF[" VG[ T[DGF ;¿FGF D}<IF[  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P 
VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ 
5|SFZ4 5|tI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ 
;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI 
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GF ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ 
CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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$P!_P!  HFTLITF VG[ ;¿FGF D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P&5DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P&5 GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P&5 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z $!*) (P&* ZP$(( 
ZP :+L VFRFIF[" !!& )5& (PZ$ ZP&#_ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
!*P5Z! ! !*P5Z! 
ZP H}Y V\TU"T #**#P!_Z 5)& &P##! 
ZP*&( 
;FZ6Lv$P&5 G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P&* VG[ (PZ$ CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP*&( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!_PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ ;¿FGF D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF  VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&& GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\]\ K[P  
;FZ6Lv$P&& 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ TF,LDL 
:GFTS 
#!) Z(!_ (P(! ZP5*! 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
VG]:GFTS 
ZZ* !)!( (P$5 ZP$$! 
#P V[DPlO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z $_* *P(# ZP#)! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
5_PZ_Z Z Z5P!_! 
ZP H}Y V\TU"T #*$_P$Z! 5)5 &PZ(& 
#P))#* 
 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S o 
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;FZ6Lv$P&& ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P(!4 (P$5 VG[ *P(# CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P))# CT\] H[ _P_5 SÙFV[ 
;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv&&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z X{Ùl6S 
,FISFTGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YGF 5F+F[ ;¿FGF D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6v8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6Lv$P&&P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P&&P! 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
s8LvD}<If 
H}Y :GFT S[ 
TF,LDL 
:GFTS 
VG]:GFTS 
S[ TF,LDL 
VG]:GFTS 
V[DPlO,P S[ 
5LV[RP0LP 
:GFTS S[ TF,LDL :GFTS v !P&#( ZP5(&** 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS v v !P&** 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP v v v 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S o  
p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
;FZ6Lv$P&&DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLVF[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :GFTS S[ 
TF,LDL :GFTS VG[ VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIFI["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP T[DH VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP 
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,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP 5Z\T] :GFTS S[ TF,LDL :GFTS ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL 
V[DPlO,P S[ 5LV[RP0L ,FISFT WZFJTF VFRFIF[" SZTF êRL HF[JF D/L CTLP 
$P!_P#   X{1Fl6S VG]EJ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&* GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P&* 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# (&! (P#& ZP#!# 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !_)$ (P(Z ZP*#5 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ #!*5 (P5( ZP5_# 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
!ZPZ&) Z &P!#5 
ZP H}Y V\TU"T #**(P!(* 5)$ &P#&! 
_P)&$ 
;FZ6Lv$P&*DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P#&4 (P(Z VG[ (P5( CTLP 
+6 H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I _P)&$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GF &*GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!_P$   J{JFlCS NZHHF[ VG[ ;¿FGF[ D}<IF[  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P&(DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P&( GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P&( 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ *!Z (P$( ZP**_ 
ZP 5lZ6LT VFRFIF[" 5!# $$!* (P&! ZP$(! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF VFWFZ[ 
H}Y 
!P$Z& Z _P*!# 
ZP H}Y V\TU"T #*()P!)( 5)5 &P#&( 
_P!!Z 
;FZ6Lv$P&(GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF  VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P$( VG[ (P&! CTLP 
V5lZ6LT VFRFIF[" VG[ 5lZ6LT VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!!Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZ6LT 
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VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!_P5   S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ ;¿FGF[ D}<IF[  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&)DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P&) GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6Lv$P&) 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
#_Z Z5$# (P$Z ZP$*$ 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
Z)& Z5)# (P*& ZP55) 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
!&P)_& ! !&P)_& 
ZP H}Y V\TU"T #**#P*!( 5)& &P##Z 
ZP&*_ 
;FZ6Lv$P&)GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P$Z VG[ (P*& CTLP 
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;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF J;TF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP&*_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!_P&   p\DZ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P*_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*_ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF  ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[O v D}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P*_ 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 )_( (P&5 ZP5Z# 
ZP #5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
$)# $Z#_ (P5( ZP5ZZ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y 
_P$!( ! _P$!( 
ZP H}Y V\TU"T #*)_PZ_5 5)& &P#5) 
_P_&& 
;FZ6Lv$P*_DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P&5 VG[ (P5( CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GL ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_&& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z 
YTLGYL VFYL ptS<5GFv*_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*! GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF 
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ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P*! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z!! !(!_ (P5( ZP5#) 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
!Z& !_*$ (P5Z ZP$$5 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z&_ ZZ$) (P&5 ZP5$( 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
!P5Z) Z _P*&$ 
ZP H}Y V\TU"T #*(ZP#*$ 5)$ &P#&( 
_P!Z_ 
;FZ6Lv$P*!DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P5(4 (P5Z VG[ (P&5 CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!Z_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P!_P(  XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P*ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*Z GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P*Z 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
$_Z #5!( (P*5 ZP$&* 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! !Z#( (PZ_ ZP5Z* 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ #** (P5* ZP*5* 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ 
H}Y 
&5P!&) # Z!P*Z# 
ZP H}Y V\TU"T #*Z5P$55 5)$ &PZ*Z 
#P$&$* 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S o 
;FZ6Lv$P*ZDF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P*54 (PZ_ VG[ (P5* 
CTLP 
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+6 H}YF[GF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P$&$ CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv*ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z XF/F 
;\RF,GGF ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YGF\ 5F+F[ ;¿FGF D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF 5F+F[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6Lv$P*ZP!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P*ZP! 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
s8LvD}<If 
H}Y BFGUL 
U|Fg8[0 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
:JlGE"Z 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
;ZSFZL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FGF VFRFIF[" v ZP#$Z* _P$&( 
:JlGE"Z XF/FGF VFRFIF[" v v _P(#& 
;ZSFZL XF/FGF VFRFIF[" v v v 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S o 
p5ZF[ST 8LvD}<I 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P  
;FZ6Lv$P*ZDF\ NXF"J[, ;ZF;ZLVF[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ 
BFGULvU|Fg8[0 VG[ ;ZSFZL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP T[DH :JvlGE"Z VG[ ;ZSFZL 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 
,UEU ;DFG CTLP 5Z\T] BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FG]\ D}<I :JvlGE"Z XF/FGF VFRFIF[" SZTF µR]\ CT]\P 
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$P!!P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                 VFRFIF[" VG[ T[DGF SF{8]\lAS D}<IF[  
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ 
R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 
ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F 
H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF 5F+F[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF 
5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ 
lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S 
H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!!P!  HFTLITF VG[ SF{8]\lAS D}<IF[  
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P*#DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P*# GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6Lv$P*# 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF SF{8] \lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z 5*5_ !!P)# #PZ(! 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !#(# !!P)Z #P#5_ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
_P__5 ! _P__5 
ZP H}Y V\TU"T &$&*P)_# 5)& !_P(5Z 
_P___ 
;FZ6Lv$P*# G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P)# VG[ !!P)Z CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P___ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI HFTLITFGL VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv*#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!!PZ    X{1Fl6S ,FISFT VG[ SF{8]\lAS D}<IF[  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ V[DP 
lO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*$ GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P*$ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ 
TF,LDL :GFTS 
#!) #(_& !!P)# #PZ!# 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
VG]:GFTS 
ZZ* Z*_! !!P)_ #PZ#! 
#P V[DP lO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z $_* *P(# ZP#)! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
!P_*_ Z _P5#5 
ZP H}Y V\TU"T &$&&P(#( 5)5 !_P(&) 
_P_$) 
;FZ6Lv$P*$ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P)# 4 !!P)_ VG[ *P(# CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_$) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYL VFY ptS<5GFv*$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!!P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*5 GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P*5 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# !Z*Z !ZP#5 #PZZ& 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !5__ !ZP!_ #PZ*_ 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ $#$( !!P*5 #P#!Z 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
#$P_(! Z !*P_$_ 
ZP H}Y V\TU"T &$Z$P#*5 5)$ !_P(!5 
!P5*& 
;FZ6Lv$P*5DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP#54 !ZP!_ VG[ !!P*5 CTLP 
+6 H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I !P5*& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*5GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!!P$  J{JFlCS NZHHF[ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P*&DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P*&GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P*& 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ !_!( !ZP!Z #P!)$ 
ZP 5lZ6LT VFRFIF[" 5!# &!__ !!P() #P#!_ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
!#PZ!Z Z &P&_& 
ZP H}Y V\TU"T &$5$P&)& 5)5 !_P($( 
_P&_) 
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;FZ6Lv$P*&GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP!Z VG[ !!P() CTLP 
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&_) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZ6LT 
VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!!P5  S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF J;TF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6  5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P**DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P**GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF SF{8\]lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
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;FZ6Lv$P** 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
#_Z #&&# !ZP!# #PZ() 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
Z)& #$&) !!P*Z #PZ(& 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
Z5P$(_ ! Z5P$(_ 
ZP H}Y V\TU"T &$$ZP$Z( 5)& !_P(_) 
ZP#5* 
;FZ6Lv$P**GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP!# VG[ !!P*Z CTLP 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8\]ADF\ J;TF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP#5* CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv**GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P!!P&   ëDZ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P*(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*(GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P*( 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD 
 
H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 !Z*! !ZP!_ #PZ#) 
ZP #5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
$)# 5(&Z !!P() #P#_5 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y 
#P55( ! #P55( 
ZP H}Y V\TU"T &$&$P#5_ 5)& !_P($& 
_P#Z( 
;FZ6Lv$P*(DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP!_ VG[ !!P() CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#Z( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
GYL VFYL ptS<5GFv*(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ëDZ 
WZFJTF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!!P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[  
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*) GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P*) 
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CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv(5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!ZP&   ëDZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P(&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P(& GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P(& 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 !#)_ !#PZ$ ZP)*) 
ZP #5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
$)# &#_5 !ZP*) #P!_) 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y 
!*P&!# ! !*P&!# 
ZP H}Y V\TU"T 5&**P&(5 5)& )P5Z& 
!P($) 
;FZ6Lv$P(&DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#PZ$ VG[ !ZP*) CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P($) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv(&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P!ZP*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P(*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P(* GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P(* 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS  
XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z!! Z&*( !ZP&) #P_&Z 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
!Z& !&_) !ZP** ZP(#5 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z&_ ##(5 !#P_Z #P!)$ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
!#P(&5 Z &P)## 
ZP H}Y V\TU"T 5&!5P!&# 5)$ )P$5# 
_P*## 
;FZ6Lv$P(*DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP&)4 !ZP** VG[ !#P_Z 
CTLP  
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G\] V[OvD}<I _P*## CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF 
lJ:TFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv(*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!ZP(  XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ o 
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P((DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P(( GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P(( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS  
XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
$_Z 5!*( !ZP(( #P_5! 
ZP :J lGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! !)$Z !ZP(& #PZ*Z 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ 5&# !ZP(_ ZP(*$ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ H}Y 
_PZ*( # _P_)# 
ZP H}Y V\TU"T 5&)5P_Z_ 5)$ )P5(( 
_P_!_ 
;FZ6Lv$P((DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP((4 !ZP(& VG[ 
!ZP(_ CTLP  
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+6 H}YF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_!_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv((GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P!#P_  DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF  
                 VFRFIF[" VG[ T[DGF jIJ;FlIS ;\TF[QF  
                 5|tI[GF J,6 o 
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ 
R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 
ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F 
H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 ;ZBFJJF DF8[ VF9 
X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 
H}YGF 5F+F[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF 5F+F[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I 
äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI 
U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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$P!#P!  HFTLITF VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[G]\ J,6 o 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P()DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P() GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P 
;FZ6Lv$P() 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" $(Z *!#!* !$*P)& !&P_(Z 
ZP :+L VFRFIF[" !!& !*Z_5 !$(P#Z !(P55! 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
!ZP__) ! !ZP__) 
ZP H}Y V\TU"T !&#)*5P$5 5)& Z*5P!Z* 
_P_$$ 
;FZ6Lv$P() G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$*P)& VG[ !$(P#Z CTLP 
5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_$$ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL VFRFIF["GF jIJF;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 
p5Z V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv()GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
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VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[G\] J,6  
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
DF+ :GFTS S[ TF,LDL :GFTS4 VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ V[DP 
lO,P S[ 5LV[RP0LP VeIF; WZFJTF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)_ GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P)_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF  
TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ 
TF,LDL :GFTS 
#!) $*_5& !$*P5! !5P)#( 
ZP VG]:GFTS S[ 
TF,LDL 
VG]:GFTS 
ZZ* ##&$( !$(PZ# !*P!&$ 
#P V[DP lO,P S[ 
5LV[RP0LP 
5Z *(!& !5_P#! !*P(5( 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF VFWFZ[ 
H}Y 
#&$P_&) Z !(ZP_#5 
ZP H}Y V\TU"T !&#&Z#P#) 5)5 Z*$P))* 
_P&&Z 
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;FZ6Lv$P)_ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL !$*P5!4 !$(PZ# VG[ !5_P#! 
CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6 GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&&Z CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 p5Z X{Ùl6S 
,FISFTGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP  
VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[G]\ J,6  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 
lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ VG[ !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S 
H}YGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)! GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ 
T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P)! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_# !5!#! !$&P)_ !5P&$* 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!Z$ !(#Z# !$*P** !5P)55 
#P !_ JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
#*_ 5$)!5 !$(P$Z !*P_&( 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
!)&P!)( Z )(P_)) 
ZP H}Y V\TU"T !&#**5P$* 5)$ Z*5P*!& 
_P#5& 
;FZ6Lv$P)!DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$&P)_4 !$*P** VG[ 
!$(P$Z CTLP 
+6 H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#5& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL 
ptS<5GFv)!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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$P!#P$  J{JFlCS NZHHF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[G]\ J,6  
5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)ZDF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P)Z GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ 
T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P)Z 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS  
XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
VFRFIF[" 
($ !Z#$# !$&P)$ !*P!$* 
ZP 5lZ6LT 
VFRFIF[" 
5!# *&_Z* !$(PZ_ !&P5_$ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
!#_P$#& Z &5PZ!( 
ZP H}Y V\TU"T !&#(5*P_Z 5)5 Z*5P#)_ 
_PZ#* 
;FZ6Lv$P)ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$&P)$ VG[ !$(PZ_ 
CTLP 
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5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ#* CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 p5Z J{JFlCS 
NZßHFGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ 5lZ6LT VFRFIF[" VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P5   S]8]\AGF[ 5|SFZ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[G]\ J,6  
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF J;TF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)#DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P)# GF X~VFTDF S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF 
jIJF;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P)# 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
#_Z $$*(! !$(PZ( !&PZ(5 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
Z)& $#*$_ !$*P** !&P((* 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
#)P5*_ ! #)P5*_ 
ZP H}Y V\TU"T !&#)$*P() 5)& Z*5P_(_ 
_P!$$ 
;FZ6Lv$P)#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$(PZ( VG[ !$*P** 
CTLP 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!$$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 p5Z S]8]\AGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF jIJF;FlIS ;\TF[Ø 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P&  p\DZ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[G]\ J,6  
ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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#5 JØ"YL VF[KL ëDZ TYF #5 JØ"YL JWFZ[ ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)$ GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P)$ 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
!_5 !5Z5( !$5P#! !$PZ_) 
ZP #5 JØ"YL JW] 
ëDZ 
$)# *#Z&5 !$(P&! !&P))Z 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF 
VFWFZ[ H}Y 
)#)P#(5 ! )#)P#(5 
ZP H}Y V\TU"T !&#_$(P_* 5)& Z*#P5*! 
#P$#$ 
;FZ6Lv$P)$DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$5P#! VG[ 
!$(P&! CTLP 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P$#$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 p5Z T[DGL 
ëDZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!#P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[G]\ J,6 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)5 
GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ 
T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P)5 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[  
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z!! #!#)) !$(P(! !&P(*& 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
!Z& !((Z! !$)P#* !*PZ$# 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
Z&_ #(!#Z !$&P&& !5P)Z_ 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
($_PZ$! Z $Z_P!Z! 
ZP H}Y V\TU"T !&Z&!(P*Z 5)$ Z*#P*&) 
!P5#5 
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;FZ6Lv$P)5DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$(P(!4 
!$)P#* VG[ !$&P&& CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P5#5 CT]\ H[ ;FY"S G CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 p5Z T[GL 
XF/FGF lJ:TFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P(  XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[GF J,6  
XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL 
;FZ6Lv$P)& GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I 
H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I\] K[P  
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;FZ6Lv$P)& 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
$_Z 5)$*Z !$*P)$ !&P&Z( 
ZP :JlGE"Z 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
!5! ZZZ*# !$*P5_ !&P&)_ 
#P ;ZSFZL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
$$ &5)) !$)P)( !5P$&# 
 
lJRZ6 5'YÞZ6 
 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ 
H}Y 
!_5!P_$( # #5_P#$) 
ZP H}Y V\TU"T !&Z)#&P$! 5)$ Z*$P#_$ 
!PZ** 
;FZ6Lv$P)&DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$*P)$4 
!$*P5_ VG[ !$)P)( CTLP 
+6 H}YF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ** CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 p5Z XF/FGF 
;\RF,GGF ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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ÝSZ6v5 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ E,FD6F[ 
 
 5P!P_ Ý:TFJGF  
 5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
 5PZP! DFGl;S T6FJ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZPZ WFlD"S D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP# ;FDFlHS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP$ ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP5 ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP& VFlY"S D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP* 7FGFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP( ;]BFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP) ;¿FGF D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP!_ SF{8] \lAS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP!! VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP!Z jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 5Z  
  lJlJW R,F[GL V;Z 
5P#P_ TFZ6F[ 
5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" 
5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ 
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ÝSZ6v5 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ E,FD6F[ 
 
5P!P_   Ý:TFJGF  
VF ÝSZ6DF\ VeIF;G]\ ;FZ TÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P X~VFTDF\ Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ VG[ C[T]VF[GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL lJUT 8}\SDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
Ý:T]T ;\XF[WGGF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGF[ T[DGL 
HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ 
ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SZJF[P 
sZf DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF D}<IF[GF[ T[DGL HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 
XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
s#f DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P  
p5I]"ST +6 C[T]VF[G[ VG]~5 )& X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5lZ6FDF[ ptS<5GFGF :JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
 
5PZP_   5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X  
VeIF;GF GD}GFDF\ 5)( DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G[ 
VF5[, +6 p5SZ6F[ 5ZGF ÝF%TF\S :J~5[ V[S+ SZ[,L DFlCTLGF lJ`,[Ø6G[ V\T[ 
lGdGl,lBT 5lZ6FDF[ p5,aW YIFP 
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VF VeIF;GF C[T]VF[GF VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVF[GF[ :JLSFZ S[ 
V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
5PZP!   DFGl;S T6FJ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GF v! o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P$Z$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ o 
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S  ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF DFGl;S T6FJ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P)Z_ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJ GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv# o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS  TOFJT 
GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF DFGl;S T6FJ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ#* CT]\P H[ ;FY"S G 
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CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S 
T6FJ GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$ o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
DFGl;S T6FJ GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF DFGl;S T6FJ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_)* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ 
GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv5 o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF DFGl;S T6FJ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P!Z_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv& o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF DFGl;S T6FJ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 5P!#) CT]\ H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL 
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SCL XSFI S[ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL #5 JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL SZTF êRL CTLP 
ptS<5GFv* o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF DFGl;S T6FJ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P$(* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv( o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF DFGl;S T6FJ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I _P)Z5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
5PZPZ  WFlD"S D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv) o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 5P#$& CT]\P 
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H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5ZYL SCL XSFI S[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF :+L VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL 5]Z]Ø VFRFIF[" SZTF êRL CTLP 
ptS<5GFv!_ o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$_) CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!! o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I _P$_$ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!Z o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#() CT]\P H[ ;FY"S G CT]]\P VFYL 
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X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv!# o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_*5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!$ o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5_) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!5 o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I #P#__ CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
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V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGL 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTL HIFZ[ VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP 
5Z\T] XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G]\ WFlD"S D}<I 
U|FdI lJ:TFZGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<I SZTF 
JW] CT]\P  
ptS<5GFv!& o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P)5! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
5PZP#   ;FDFlHS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv!* o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_PZ(( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
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ptS<5GFv!( o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP(!! CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!) o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I ZP)($ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ_ o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*!! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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ptS<5GFvZ! o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*ZZ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFvZZ o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ_& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ# o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I !P((# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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ptS<5GFvZ$ o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#_( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
5PZP$   ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFvZ5 o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P_*5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø 
VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFvZ& o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF ;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5** CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFvZ* o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF[ "GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I !P5)* CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ( o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P__Z CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFvZ) o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*Z5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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ptS<5GFv#_ o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*&( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#! o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I !P#(( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#Z o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!_* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
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5PZP5  ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv## o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
;F{ \NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P))( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#$ o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{ \NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$!5 CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#5 o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I _P_## CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv#& o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ(& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv#* o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ ;F{ \NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P#)) CT]\P H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL 
SCL XSFI S[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;\I]ÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF VFRFIF[" SZTF êRL CTLP  
ptS<5GFv#( o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{ \NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_Z! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv#) o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{ \NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P()5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$_ o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{ \NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I !P(&$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
5PZP&  VFlY"S D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv$! o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P&_* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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ptS<5GFv$Z o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$$* CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$# o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I #P$_) CT]\ H[ _P_5 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ ! YL 
5 JØ" TYF & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTL T[DH & YL !_ JØ" TYF 
!_ YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP 5Z\T] ! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<I !_ YL JW] 
JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF VFRFIF[" SZTF JWFZ[ CT]\P  
ptS<5GFv$$ o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#&& CT]\P H[ ;FY"S G CT]]\P VFYL 
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X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv$5 o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_ZZ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv$& o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P&5$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$* o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I 5P*Z* CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
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V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[4 V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G]\ VFlY"S D}<I XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[" SZTF JWFZ[ CT]\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ T[DH VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTL HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$( o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#_5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
5PZP*   7FGFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv$) o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P!&* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv5_ o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5_Z CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv5! o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF[ "GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I _P!&( CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv5Z o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P#_5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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ptS<5GFv5# o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P*&_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
ptS<5GFv5$ o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!Z5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv55 o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P$_* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv5& o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I #P!_Z CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ VFJ[ K[P V[8,[ S[ BFGUL U|Fg8[0 TYF ;ZSFZL 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTL4 T[DH :JvlGE"Z VG[ ;ZSFZL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP HIFZ[ :JvlGE"Z 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G]\ 7FGFtDS D}<I BFGUL U|Fg8[0 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[" SZTF µR]\ CT]\P 
5PZP(  ;]BFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv5* o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P(_* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv5( o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P_!# CT]\ H[ _P_5 
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SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ 
:GFTS S[ TF,LDL :GFTS VG[ VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP T[DH VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ V[DPlO,P S[ 
5LV[RP0LP ,FISFT WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTL 5Z\T] :GFTS S[ TF,LDL :GFTS 
,FISFT WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT WZFJTF VFRFIF[" SZTF êRL 
HF[JF D/L CTLP  
ptS<5GFv5) o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF[ "GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I !P!_& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&_ o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ#_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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ptS<5GFv&! o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P!!_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv&Z o 
 lJlJW TAÞFGL p\DZ WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P__) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&# o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I !P!(* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L  
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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ptS<5GFv&$ o 
lJlJW 5|SFZGF\ ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[ "GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I _P)Z& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
5PZP)  ;¿FGF D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv&5 o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
ZP*&( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv&& o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P))# CT]\ H[ _P_5 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ 
:GFTS S[ TF,LDL :GFTS VG[ VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
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;DFG CTLP T[DH VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS VG[ V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LPGL 
,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP 5Z\T] :GFTS S[ TF,LDL :GFTS ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL V[DP 
lO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT WZFJTF VFRFIF[" SZTF êRL HF[JF D/L CTLP  
ptS<5GFv&* o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I _P)&$ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&( o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!!Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv&) o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP&*_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
ptS<5GFv*_ o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_&& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*! o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P!Z_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*Z o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
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lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I #P$&$ CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P  VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ BFGUL U|Fg8[0 VG[ ;ZSFZL 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTL T[DH :JvlGE"Z VG[ ;ZSFZL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL 56 ,UEU ;DFG CTLP 5Z\T] BFGUL U|Fg8[0 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FG]\ D}<I :JlGE"Z XF/FGF 
VFRFIF[" SZTF µR]\ CT]\P 
5PZP!_  SF{8]\lAS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv*# o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P___ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv*$ o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_$) CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv*5 o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I !P5*& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*& o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&_) CT]\P H[ ;FY"S G CT]]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv** o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP#5* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
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ptS<5GFv*( o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#Z( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*) o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P&_) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(_ o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!_! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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5PZP!!  VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv(! o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P$!Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(Z o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#** CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(# o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I _P*5# CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
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X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv($ o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_$_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv(5 o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ VFZF[uIFtDS  D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P!$5 CT]\P H[  ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF 
5|SFZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv(& o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P($) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
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TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(* o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P*## CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(( o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS  D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_!_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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5PZP!   jIJ;FlIS ;\TF[QF 5|tI[GF J,6 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
ptS<5GFv() o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø VFRFIF[" TYF :+L VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P_$$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)_ o 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&&Z CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)! o 
lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I _P#5& CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
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lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)Z o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ#* CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv)# o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[ "GF S]8] \AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT 
GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!$$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF 
5|SFZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS 
;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv)$ o 
lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
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lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P$#$ CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)5 o 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ V[OvD}<I !P5#5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS v 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)& o 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS 
TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6 H}YF[GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ** CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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5P#P_   TFZ6F[  
Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ D/[,F 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJ ,UEU ;DFG CTF\P 
ZP lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ,UEU ;DFG CTF\P 
#P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ,UEU ;DFG CTF\P 
$P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJ ,UEU ;DFG CTF\P 
5P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ,UEU ;DFG CTF\P 
&P #5 JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 #5 JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF VFRFIF[" SZTF µRF 
CTF\P 
*P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
DFGl;S T6FJ ,UEU ;DFG CTF\P 
(P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ,UEU ;DFG CTF\P 
)P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF :+L VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ 5]Z]Ø 
VFRFIF[" SZTF êRF CTF\P 
!_P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
!!P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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!ZP DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
!#P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
!$P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
!5P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G]\ 
WFlD"S D}<I ;F{YL µR]\ CT]\P U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF[" VG[ 
VW" XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF[P  
!&P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
!*P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
!(P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
!)P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
Z_P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
Z!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ZZP #5 JØ" YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
Z#P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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Z$P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
Z5P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
Z&P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
Z*P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
Z(P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
Z)P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
#_P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
#!P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
#ZP lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
##P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
#$P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
#5P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
#&P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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#*P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["G]\ 
;F{\NIF"tDS D}<I ;\I]ÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF[" SZTF µR]\ CT]\P 
#(P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
#)P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;F\{NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$_P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$ZP lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$#P ! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ ;F{YL JW] CTF\P HIFZ[ & YL !_ JØ" TYF !_ JØ"YL 
JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$$P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$5P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$&P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
$*P U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<IF[ ;F{YL JW] CTF\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL VG[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
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$(P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$)P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
5_P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
5!P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
5ZP DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
5#P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
5$P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
55P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
5&P :JlGE"Z DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ 
;F{YL JW] CTF\P HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 VG[ ;ZSFZL DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
5*P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
5(P :GFTS S[ TF,LDL :GFTS ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ ;F{YL JW] CTF\P HIFZ[ VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS TYF V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
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5)P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
&_P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
&!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8\A VG[ lJEÉT S]8\AGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D]<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
&ZP DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KLVG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
&#P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
&$P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
&5P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
&&P :GFTS S[ TF,LDL :GFTS ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ ;F{YL JW] CTF\P HIFZ[ VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS TYF V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT WZFJTF 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
&*P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
&(P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
&)P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
*_P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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*!P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L  DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
*ZP BFGUL v U|Fg8[0 DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[ ;F{YL JW] CTFP HIFZ[ :JvlGE"Z TYF ;ZSFZL DFwIlDS v prR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
*#P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP  
*$P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
*5P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
*&P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
**P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
*(P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
*)P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
(_P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF"[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
(!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
(ZP lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
(#P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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($P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
(5P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8\]AGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
(&P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
(*P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
((P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
()P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
)_P lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
)!P lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
)ZP DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
)#P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
)$P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL VG[ #5 JØ"YL JW] 
ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG 
CTF\P 
)5P lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF\ J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
)&P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[Ø ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P  
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5P$P_  X{1Fl6S Ol,TFY"  
Ý:T]T VeIF; äFZF ÝF%T YTF Ol,TFY" VF ÝDF6[ CTF\P 
!P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ #5 JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF VFRFIF[" SZTF JW] 
HF[JF D?IF CTF\P VFYL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF #5 JØ"YL 
VF[KL ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ 38[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF 
HF[.V[P 
ZP DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF :+L VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ 5]Z]Ø 
VFRFIF[" SZTF êRF CTF\P VFYL 5]Z]Ø VFRFIF["GF WFlD"S D}<IF[ JW[ T[JF 
ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
#P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
WFlD"S D}<IF[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" SZTF JW] CTF\P VFYL U|FdI 
lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF WFlD"S 
D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
$P DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[ ;\I]ÉT S]8\]ADF\ J;TF VFRFIF[" SZTF JW] CTF\P VFYL ;\I]ÉT 
S]8]\ADF\ J;TF VFRFIF["GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF 
HF[.V[P 
5P ! YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF VFlY"S D}<IF[ !_ JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF VFRFIF[" SZTF JW] 
HF[JF D?IF CTF\P VFYL !_ JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF VFlY"S 
D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
&P U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
VFlY"S D}<I XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF[" SZTF pR]\ CT]\ VFYL XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDSvprR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF VFlY"S D}<I JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF 
HF[.V[P 
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*P :JvlGE"Z DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 7FGFtDS D}<IF[ 
BFGULvU|Fg8[0  DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[" SZTF JW] CT]\ 
VFYL BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
7FGFtDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
(P :GFTS S[ TF,LDL :GFTS ,FISFT WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT 
WZFJTF VFRFIF[" SZTF\ JW] CTF\ VFYL V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT 
WZFJTF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;]BFtDS D}<IF[ JW[ 
T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
)P :GFTS S[ TF,LDL :GFTS ,FISFT WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT WZFJTF 
VFRFIF[" SZTF\ êRF HF[JF D/[ K[P VFYL V[DPlO,P S[ 5LV[RP0LP ,FISFT 
WZFJTF DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ JW[ 
T[JF 5|IF;F[ CFY WZJF HF[.V[P  
!_P BFGUL v U|Fg8[0 DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF 
D}<IF[ :JvlGE"Z XF/FGF VFRFIF[" SZTF\ êRF CTFP VFYL :JvlGE"Z 
DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;¿FGF D}<IF[ JW[ T[JF 
5|IF;F[ CFY WZJF HF[.V[P  
 
5P5P_  EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[  
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;FTtIDF\ H[ ALHF S[8,F\S VeIF;F[ CFY WZL XSFI T[D K[ 
H[GL lJUTF[ VF D]HA K[P 
? 5|FYlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø 
5|tI[GF J,6GF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
? lJlJW 5|SFZGL SF[,[HF[ TYF I]lGJl;"8LGF lJlJW EJGGF 5|FwIF5SF[GF 
DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GF[ VeIF; CFY 
WZL XSFIP 
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? DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
? VwIF5G D\lNZ S[ ALPV[0ŸP SF[,[HGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ 
jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
? 5|FYlDS XF/F TYF DFwIlDS XF/FGF lH<,F lXÙ6 VlWSFZLVF[GF DFGl;S 
T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GF[ VeIF; CFY WZL 
XSFIP 
? DFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ 
VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6 l;JFI VgI R,F[GF ;\NE[" VeIF; CFY 
WZL XSFIP 
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? U]HZFTL 
pRF8 lNG[XR\ã V[P4 ;\XF[WGGF 5|FZ\E[4 5|YD VFJ'l¿4 ZFHSF[84 !)((P 
  4 ;FDFlHS XF:+F[DF\ ;\XF[WG ;D:IF 5;\NULGF ;{âF\lTS VG[ 
jIJCFZ]VFWFZF[4 5FZ; 5|SFXG4 ZFHSF[84 !))*P 
pRF8 lNG[XR\ã VG[ VgI4 ;\XF[WG ;\NF[CG4 ZFHSF[8 o lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 !)((P 
l+J[NL4 V[DP0LP VG[ 5FZ[B ALP I]P4 lXÙ6DF\ VF\S0FXF:+4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)()P 
N[;F.4 S[P ÒP VG[ VgI4 X{Ùl6S 5lZEFØF VG[ lJEFJGF4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)($P 
N[;F.4 V[RP ÒP VG[ N[;F.4 S[P ÒP4 ;\XF[WG 5âlTVF[ VG[ 5|lJlWVF[4 
VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)(5P 
  4 DGF[J{7FlGS DF5G4 VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
!)*(P 
NF[\UF4 GG]EF.4 VwIF5G DGF[lJ7FG4 lGlHgG ;F.SF[ ;[g8Z4 ZFHSF[84 !))5P 
DF[NL NDI\TLA[G VG[ VgI4 ;\XF[WGGF[GL DFW]SZL4 5|YD VFJ'l¿4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 lXÙ6XF:+ EJG4 !))!P 
XFC U]6J\TEF. 5LP4 5\0IF S],LG4 X{Ùl6S DGF[lJ7FG4 VDNFJFN o I]lGJl;"8L 
U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)(#P 
HF[XL4 ClZ5|;FN VF[P s!)(5f ;\XF[WG VC[JF, ,[BGGL E},F[4 ZFHSF[8 o 
VFX]TF[Ø 5|SFXG4 ;CSFZ ;F[;FI8LP 
NZÒ4 0LP VFZP X{Ùl6S DF5G VG[ D}<IF\SGGL 5|lJlWVF[4 VDNFJFN o I]lGJl;"8L 
U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP 
N[;F.4 S[PÒP s!)*#f X{Ùl6S DGF[lJ7FG4 VDNFJFN o HI EFZT 5|SFXGP 
N[;F.4 S[PÒP VG[ V[RPÒP N[;F. s!)*(f DGF[J{7FlGS DF5G4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L" U\|Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP 
N[;F.4 S[PÒP VG[ V[RPÒP N[;F. s!))*fP ;\XF[WG 5âlTVF[ VG[ 5|lJlWVF[P 
sK9'L VFJ'l¿f VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP 
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58[,4 DOT,F, s!)*(f V;FWFZ6 DGF[lJ7FG VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"P 
l+J[NL4 RgãSFgT s!)()f DFGl;S B[\R V[S VFW]lGS IDN}T4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP 
58[,4 DF[TLEF. V[DP VG[ VgIF[ s!))_f 5|FIF[lUS ;\XF[WG VG[ X{Ùl6S 
VF\S0FXF:+4 släTLI VFJ'l¿f VDNFJFN o ALPV[;PXFC 5|SFXGP 
5ZLB4 ALPV[P DGF[lJ7FGGF ;\5|NFIF[ VG[ l;âF\TF[ VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"P 
ANFDL4 RFZ],TF V[RP s!)(Zf DGF[lJ7FGGL 5âlTVF[P s5|YD VFJ'l¿f 
VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"P  
EÎ4 S];]D S[P lRlSt;F DGF[lJ7FG EFU o !vZ4 VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"P 
5F[\0F4 lJSF; s!)(5f DFGl;S lR\TFvT6FJ s5|YD VFJ'l¿f J0F[NZF o JF[<UF 
ËLh4 DCFHG ,[G4 ZFJ5]ZFP 
jIF;4 S[PALP VG[ VgIF[ s!)&(f ;FDFgI DGF[lJ7FG4 VDNFJFN o ;LP 
HDGFNF;GL S\5GLP 
XFC4 U]6J\T ALP s!))*f X{Ùl6S DGF[lJ7FGDF\ VwIIG lDDF\;F4 sT'TLI 
VFJ'l¿f VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"P 
XÄu,F[T4 lSZ6 s!)))f T6FJ V[S VFW]lGS IDN}TP J0F[NZF o zLlGJF;G 
5|SFXS4 5|[DFG\N ;FlCtI;EF CF[,4 NF\0LIF AHFZP 
;FZ0F4 S[P;LP VG[ VgIF[ s!))ZfP J{IlSTS ;DFIF[HGG]\ DGF[lJ7FGP sK9'L 
VFJ'l¿f VDNFJFN o ;LP HDGFNF;GL S\5GLP 
pRF84 0LPV[P VG[ VgIF[ s!))(f ;\XF[WG VC[JF,G]\ ,[BG XL ZLT[ SZXF[ m 
s5|YD VFJ'l¿f ZFHSF[8 o lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
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JDF" VFZP5LP4 ccDFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[GF D}<IF[ VG[ J{IlÉ 
VF\TlZS ;\A\WF[GL 5|6F,L JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF;cc4 5LV[RP0LP4 VFU|F 
I]lGP !)*ZP 
V[;P5LP S],z[Q9F4 ccJT"DFG ;DIDF\ XF/FVF[GF ;FDFlHS ;F\:S'lTS 
JFTFJZ6DF\ pNŸEJTL lXÙSF[GL D}<I 5âlT4 5LV[RP0LP4 lXÙ64 5FG 
I]lGP !)*$P 
;LPS[P 58[,, ccNlÙ6 U]HZFTGL DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GL 5|JT"DFG 
D}<I ;\IF[HGFGF[ VeIF;cc 5LV[RP0LP lXÙ64 NlÙ6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 
!)*)P 
V[;P5LP XDF"4 cclJlJW SÙFV[ lXÙSGL :Jv;\S<5GF jIlÉTtJ VG]S},G VG[ 
D}<IF[GF[ E[N NX"S VeIF;cc4 5LV[RP0LP lXÙ6GL I]lGP !)(!P 
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S]DFZL 5LP4 ccDFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIlÉtJGL H~lZIFTF[4 G{lTS lG6"I 
VG[ D}<I TZFCF[ V[S lJJ[RGFtDS lJ`,[Ø6cc4 5LV[RP0LP V¶HI]S[XG 
Gor. I]lGP !)(!P 
ZFHP ÒP V[;P cc;FDFlHS v ;F\:S'lTS E}lDSFGF ;\NE"DF lXÙSF[GF J,6F[ 
VG[ D}<IF[P .lYIF[5LIF VG[ EFZTGF lXÙSF[GF[ T],GFtDS VeIF;cc 
5LV[RP0LP lXÙ6 M.S. University s!)(!fP 
GFZFI6EF. UF{:JFDL4 ccU]HZFTGL p¿Z A]lGIFNL XF/F VG[ ;FDFgI XF/FGF 
lJnFYL" VG[ lXÙSF[GF[ D}<IFlED]BLSZ6 VeIF;cc 5LV[RP0LP lXÙ64 
U]HZFT I]lGJ"l;8L4 !)(&P 
DW]lZSFA[G ZFrK4 cc:+L lXlÙSF AC[GF[GF JIJ;FIlIS ;\TF[Ø4 D}<IF[ TYF 
;D:IFVF[GF[ VeIF;cc4 5LV[RP0LP V¶HI]P ;F{ZFQ8= I]lGP ZFHSF[84 
!))5P 
R\ãDF{,L4 JLP HF[ØL4 cc5|FYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâ5|[Z6F4 D}<IF[ TYF 
XLBJJF 5|tI[GF J,6GF[ VeIF;cc4 V5|SFlXT XF[W lGA\W4 5LV[RP0LP 
lXÙ64 ;F{ZFQ8= I]lGJ"l;8L4 ZFHSF[84 !)))P 
S[P H[P HF[;[O4 ccSF[.dT]Z lH<,FGF DFwIlDS lXÙSF[G]\ S[/J6LGF S[8,FS 
VFW]lGS 5|JFCF[ 5|tI[G]\ J,6 HF6J]\cc4 N.C.E.R.T. "The third 
Indian, year Book of Education, Educational Research" 1968, PP. 
11-12. 
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towards their profession in relation to their self perception". XF[W 
lGA\W4 V[DPV[;P I]lGP J0F[NZF4 1976P 
lSZL8EF. ;LPHF[ØL4 cc;F6\N TF,]SFGL 5|FYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF J:TL 
lXÙ6 5|tI[GF\ J,6F[GF[ VeIF;cc4 V[DPlO,P U]HZFT lJnF5L9 
VDNFJFN !))5P 
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TF,LDFYL"VF[GF\ D}<IF[GF[ VeIF;cc4 V[DPV[0ŸP4 U]HZFT lJnF5L9 v 
VDNFJFN4 !))5P 
zLDlT IXF[DLTAC[G 58[,4 ccDFwIlDS lXÙSF[G]\ jIJ;FI 5|tI[G]\ J,6 DF5Gcc4 
V5|SFlXT V[DPV[0Ÿ XF[WlGA\W4 V[DPV[;P I]lGP J0F[NZF4 !)&5P 
XF\lT,F, V[DP V\WFlZIF4 cc;F{ZFQ8=GF 5|FYlDS VwIF5G D\lNZF[GF 
TF,LDFYL"VF[G]\ TF,LD 5|tI[G]\ J,6 T5F;J]\cc4 M.Ed. ;F{ZFQ8= I]lGP 
ZFHSF[84 V[l5|, !)*!P 
zL 0FæFEF. ZFJ,4 ccDFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF 
J,6F[GF[ VeIF;cc4 V[DPV[0Ÿ4 V5|SFlXT XF[WlGA\W4 U]HZFT I]lGP 
!)*!P 
T],XLNF; 5LP58[,4 ccprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF lXÙ6GF jIJ;FI 
TZOGF J,6GF[ VeIF;cc4 V5|SFlXT V[DPV[0ŸP XF[WlGA\W4 V[DPV[;P 
I]lGP J0F[NZF4 !)(ZP 
S[P 5LP;F[,\SL4 ccprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VwIF5GGF S[8,F\S 
5F;FVF[ 5|tI[GF J,6GF[ VeIF;cc4 V5|SFlXT XF[W lGA\W4 V[DPV[0ŸP4 
;ZNFZ 58[, I]lGP J<,E lJnFGUZ4 !)(#P 
VFZTLA[G 5LP SZJ[SZ4 ccVDNFJFN XC[ZGL 5|FYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF\ 
J:TL lXÙ6 5|tI[GF J,6F[GF[ VeIF;cc4 V[DPV[0Ÿ4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN !)(5P 
HUNLXS]DFZ S[P NJ[4 cclXÙ6 5|tI[GF 5|FYlDS lXÙSF[GF J,6GF[ VeIF;cc4 
V[DPV[0ŸP4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))5P 
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NL5S H[P EÎ4 cc5|FYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ÙDTF S[gãL lXÙ6 5|tI[GF J,6GF[ 
VeIF;cc4 V[DPlO,P4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))&P 
ZlxDSF H[P DF[NL4 ccDC[;F6F lH<,FGF 5|FYlDS lXÙSF[GF\ ÙDTF,ÙL VlEUD 
5|tI[GF J,6F[GF[ VeIF;cc4 V5|SFlXT XF[WlGA\W4 V[DPV[0ŸP4 U]HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFN4 Z___ 
HI\lT,F, VFZP 58[,4 ccAGF;SF\9F lH<,FGF VwIF5G D\lNZF[GF 
TF,LDFYL"VF[GF lXÙ6GF jIJ;FI 5ZtJ[GF\ J,6GF[ VeIF;cc4 
V5|SFlXT XF[WlGA\W4 V[DPV[0ŸP4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 Z___P 
NXZYEF. H[P EF[5F4 ccJF\;NF TF,]SFGF 5|FYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,3]TD 
VwIIG SÙF sV[DPV[,PV[,Pf VlEUD 5|tI[GF J,6GF[ VeIF;ccP 
V5|SFlXT XF[WlGA\W4 V[DPV[0ŸP4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 Z___ 
GLTF V[;P 5ZDFZ4 cc;}1D VwIF5G SFI"ÊD 5|tI[ lXÙS TF,LDL SF[8[HGF 
5|lXÙ6FYL"VF[ VG[ VwIF5SF[GF J,6F[cc4 V5|SFlXT XF[WlGA\W4 
V[DPV[0ŸP4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 Z___P 
GJGLT V[DP HI:JF,4 ccXF/FGF lJnFYL"VF[GF 7FGFtDS VG[ lAG7FGFtDS 
,Ù6F[5Z X{Ùl6S T6FJGL V;Zcc4 V5|SFlXT XF[WlGA\W4 5LV[RP0LP4 
lXÙ64 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 Z__!P 
VT], S[P jIF;4 ccDFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF 
5|tI[GF J,6GF[ VeIF;cc4 V5|SFlXT XF[WlGA\W4 5LV[RP0LP4 lXÙ64 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 Z__5P 
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!P J,6 DF5N\0 ZRGF DF8[GF 5|FZ\lES :J~5GF 5|`GF[ 
ZP 5ZFDX"S GFDFJl, 
#P J,6 DF5N\0 ZRGF DF8[GL 5|FZ\lES :J~5GL 5|`GFJl, 
$P J,6 DF5N\0GL V\lTD :J~5GL ZRGF 
5P DFGl;S T6FJ DF5N\0 ZRGF DF8[GF 5|FZ\lES :J~5GF 5|`GF[ 
&P 5ZFDX"S GFDJl,P 
*P DFGl;S T6FJ DF5N\0 ZRGF DF8[GL 5|FZ\lES :J~5GL 5|`GFJl,P 
(P VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ;}lR 
)P 0F¶P UF[lJ\N ÒP GS]D ZlRT 5|`GFJl, 
!_P D}<I DF5N\0 
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5lZlXQ8v! 
J,6 DF5N\0 ZRGF DF8[GF 5|FZ\lES :J~5GF lJWFGF[ 
 
DFU"NX"S o      5|IF[HS o 
0F¶P S[PV[DP NF[ \UF4     3GxIFD ÒP N[;F. 
SFI"SFZL VFRFI"zL4     V[DPV[;;LP4 V[DPV[0ŸP 
zLDTL H[PH[P S]\0,LIF    DNNGLX lXÙS 
U|[HI]V[8 8LR;" SF[,[H4    zL ZPDPKFIF AF[Ih lJnF,I4 
ZFHSF[8P      ZFHSF[8P 
DFGGLIzL4  
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[ C]\ 3GxIFD ÒP N[;F. ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 
5LV[RP0LPGF[ VeIF; zL 0F¶P S[PV[DP NF[\UF ;FC[AGF DFU"NX"G C[9/ SZL ZæF[ K]\P 
DFZF ;\XF[WGGF[ lJØI VF 5|DF6[ K[P ccDFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GF[ VeIF;Pcc 
p5ZF[ST lJØIGF ;\NE[" l,SŸ8" 5âlTYL J,6 DF5N\0 T{IFZ SZJF DF8[ 
VF5GF VlE5|FI VY"[ lJWFGF[ VF5G[ DF[S<IF K[P ! YL 5 ;\bIF äFZF VF5GF[ 
VlE5|FI VF5XF[P H[ lJWFG jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5ZtJ[ ;\5}6" WGFtDS J,6 ZH} SZ[ 
T[G[ 5 VG[ ;\5}6" k6FtDS J,6 jIÉT SZ[ T[G[ DF8[ ! ;\bIF ,BL VF5GF[ 
VlE5|FI VF5XF[P VF p5ZF\T  ! YL 5 5{SL SF[. SÙF 5;\N SZL lJWFG ;FD[ 
lJWFGDF\ jIÉT YTF J,6GL SÙF ;}RJXF[P 
;\5}6" 56[  T8:Y  ;\5}6" 56[ 
WGFtDS    k6FtDS 
 5 $ # Z ! 
VF5[,F lJWFGF[ JF\RL VF5G] J,6 NXF"JJFG]\ GYLP VF5[ T8:Y ZCL SI]\ 
lJWFG S[8,F 5|DF6DF\ WGFtDS S[ k6FtDS J,6 jIÉT SZ[ K[ T[ NXF"JJFG]\ K[P SF[. 
lJWFG VF 5|SFZGF J,6 DF5N\0 DF8[ V5|:T]T H6FI TF[ VFJF lJWFGF[ ;FD[ s2f 
lGXFGL SZJF lJG\TLP 
;\XF[WGGL ;O/TF V[ ;lCIFZF 5]Z]ØFY"GF[ ;ZJF/F[ K[P VF SFI"DF\ VF5zL 
H[JF lGQ6F\TF[GF VFlXJF"N~5L VlE5|FIF[ VtI\T VFJxIS V\U K[P DF8[ VF5GF 
VD}<I VlE5|FIGL VtI\T V5[ÙF K[P VF5 AG[ T[8,L tJZFYL VF ;FY[GF HJFAL 
SJZDF\ VF5GF[ 5|tI]¿Z DF[S,L 5|F[t;FlCT SZXF[ T[JL VFXF ;CPP 
VF5GF[ lJ`JF;] 
   
 s3GxIFD N[;F.f 
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J,6 DF5N\0 ZRGF DF8[GF 5|FZ\lES :J~5GF lJWFGF[ 
s!f X{Ùl6S VG[ JCLJ8L SFDULZL V[S ;FY[ SZJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P  
sZf XF/FDF\ EF{lTS ;]lJWFVF[ 5}ZTL G CF[JFG[ ,LW[ ;FZL ZLT[ X{Ùl6S 
SFI" SZL XSFT]\ GYLP 
 
s#f ;DFH ;]WFZFG]\ SFI" XF/F H SZL XS[ K[P  
s$f O}, H[JF AF/SF[GF\ :G[CFlWSFZL AGJFG]\ VFG\N K[P  
s5f ;DFHGF\ z[Q9 jIJ;FIL CF[JFGF[ VFG\N K[P  
s&f VgI jIJ;FIDF\ J/TZ SZTF JWFZ[ SFD CF[I K[P  
s*f JCLJ8L EFZ6 AC]\ H ZC[ K[P  
s(f ;]lXlÙT ;DFHG]\ lGDF"6 XF/F äFZF H SZL XSFI K[P  
s)f AWF H SFDDF\ lXÙSF[GF[ ;CSFZ D/TF[ GYLP  
s!_f lXÙSF[GF ;CSFZ JUZ SFD SZJ]\ VXSI K[P  
s!!f ;FZF lXÙSF[ CF[I TF[ H XF/F ;FZL ZLT[ RF,[P  
s!Zf JlCJ8L S,FS"GL S}X/TF JUZ ;FZL ZLT[ SFI" SZJ]\ V3]~ K[P  
s!#f HFC[Z ZHFVF[DF\ SFD SZJ]\ UDT]\ GYLP  
s!$f J[S[XGDF\ XF/FDF\ CFHZL VF5JL UDTL GYLP  
s!5f J[S[XGDF\ XF/FGL X{Ùl6S VG[ JCLJ8L SFDULZLGL 5}J" T{IFZL 
;FZL ZLT[ SZL XSFI K[P 
 
s!&f ;FZF JCLJ8GL SF[. SNZ SZT\] GYLP  
s!*f JFZ\JFZ ;ZSFZL lGIDF[DF\ O[ZOFZ YJFYL JCLJ8L SFI" SZJ]\ D]xS[, 
AG[ K[P 
 
s!(f XF/F z[Q9 DFGJ 30TZG]\ pDNF SFI" SZ[ K[P   
s!)f XF/FGF\ ;DIAFN JCLJ8L SFDULZL SZJFDF\ VG]S}/TF ZC[ K[P  
sZ_f ccH[JF ;FY[ T[JFcc H[J]\ JT"G SZL VG[ JCLJ8 SZJF[ 50[ K[P  
sZ!f XF/FDF\ VFRFI" YJF SZTF\ ALÒ GF[SZL ;FZLP  
sZZf JFZ\JFZ IF[HFTL TF,LDF[ AF[H~5 ,FU[ K[P  
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sZ#f ;ZSFZ äFZF V5FTL TF,LD VFRFI"G[ ;Z/ SFDULZL SZJFDF\ 
DFU"NX"G 5}ZL 5F0[ K[P  
 
sZ$f lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[YL TF[AF 5F[SFZL HJFI K[P  
sZ5f GA/F lJnFYL"VF[G[ HF[.G[ ;\J[NGF YFI K[P  
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s$Zf SFDGF :J~5 ;FD[ D/TF VgI EyYFVF[ VF[KF K[P  
s$#f VlWSFZLVF[ ;FY[GF ;\A\WF[ ;]D[/ EIF" AG[ K[P  
s$$f VlWSFZLVF[ TZOYL VF[KL ;CFG]E}lT VG]EJ]\ K]\P  
s$5f ;\:YFGF lJSF; DF8[ D/TL ;ZSFZL VFlY"S DNN 5}ZTL K[P  
s$&f VF jIJ;FIYL ;DFHDF\ DF[EFG]\ :YFG EF[UJL XSFI K[P  
s$*f lH\NULGF[ JW] ;\TF[Ø DFZL GF[SZLDF\YL 5|F%T YFI K[P  
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s$(f lXÙSF[GL JT"6}\SYL V;\TF[Ø K[P  
s$)f lXÙSF[GF JU" lXÙ6GF SFI"YL ;\TF[Ø K[P  
s5_f RF[YF JU"GF SD"RFZLGL ;[JFSLI SFI"YL ;\TF[Ø K[P  
s5!f XF/FGF lAG X{Ùl6S :8FOGF[ JCLJ8 ;\TF[ØSFZS K[P   
s5Zf XF/FDF\ JW]DF\ JW] ;C VeIFl;S 5|J'l¿VF[ YFI T[J]\ DG[ UD[ K[P   
s5#f XF/FDF\ YTF\ lXÙ6G[ ,UTF SFI"ÊDF[YL ;\TF[Ø K[P  
s5$f lJnFYL"VF[GF ;];\UT GJF VeIF;ÊDYL ;\TF[Ø K[P  
s55f lXÙS U6GL VF\TlZS DTE[NF[YL V;\TF[Ø K[P  
s5&f lJnFYL"VF[DF\ :JI\ lX:TGL EFJGFGL C]\ .rKF ZFB]\ K]\P  
s5*f XF/FGF SD"RFZLVF[GF lX:T DF8[GF[ C]\ VFU|CL K]\P  
s5(f 5|JT"DFG ;DIGL TF,LD ,[JFYL DFZF[ lJSF; YIF[ K[ T[D C]\ DFG]\ K]\P  
s5)f ;ZSFZ äFZF V5FTL TF,LD DF+ GF6FGF[ jII H K[P  
s&_f VgI jIJ;FI SZTF VF jIJ;FI z[Q9 K[P  
s&!f XF/FGF J0F AGJF SZTF\ VgI ;ZSFZL ;\:YFDF\ J0F TZLS[ OZH 
AHFJJL ;FZL K[P 
 
s&Zf JF,LVF[GF ;CSFZ JUZ XF/FGF[ lJSF; VXSI K[P  
s&#f JFZ\JFZ JF,LVF[GL NZdIFGULZLYL XF/FGF[ JCLJ8 BF[Z\EFI K[P  
s&$f JF,L lDl8\UF[YL XF/F ;\RF,GG[ V[S GJL lNXF D/[ K[P  
s&5f JF,LVF[GF VFlY"S ;CIF[UYL XF/F ;]lJSl;T AG[ K[P  
s&&f VlXlÙT JF,LVF[GF J,6F[ XF/F JCLJ8DF\ D]xS[,L éEL SZ[ K[P  
s&*f C]\ DFG]\ K]\ S[ DFZL XF/F VFNX" K[P   
s&(f B}A H GA/F AF/SF[GF[ lJSF; SZJF[ S9LG AG[ K[P  
s&)f U|FdI lJ:TFZGL XF/F SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGL XF/F JW]\ lJSl;T 
CF[I T[J]\ DFG]\ K]\P 
 
s*_f ;[<O OF.GFg; :S},F[GF\ ,LW[ ;\bIF 5Z 50TL V;Z XF/FG[ 
D]xS[,LDF\ D}S[ K[P  
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5lZlXQ8vZ 
J,6 DF5N\0GL ZRGFGF\ 5ZFDX"S lGQ6F\TF[ 
ÊD GFD ;ZGFD]\ 
!P 0F¶P ZD[XEF. SF[9FZL S],5lTzL4 NlÙ6 U]HZFT I]lGP ;]ZTP 
ZP 0F¶P lNl,5EF. I]P 58[, jIFbIFTF4 zLZ\U DCF lJnF,I AL,L5F[ZFP 
#P 0F¶P XlXSFgT  
VeI\SZEF. 
VwIÙ lXÙ6 XF:+ EJG4 NlÙ6 U]HZFT 
I]lGJl;"8L4 ;]ZTP 
$P 0F¶P GFG]EF. 0LP 58[, VFRFI" zL Z\U lXÙ6 DCFlJnF,I4 
lA,LDF[ZFP 
5P 0F¶P lA\N]A[G 5F[58 l5|lg;5F, zLDlT V[DPV[DPXFC4 ALPV[0ŸP 
SF[,[H J-JF6P 
&P 0F¶P UF[lJ\NEF. ÒP GS]D jIFbIFTF4 ALPV[0ŸP SF[,[H4 J-JF6P 
*P 0F¶P V[PVFZP EZ0F jIFbIFTF4 zL VFZPÒP 8LR;" SF[,[H4 
5F[ZA\NZP 
(P 0F¶P C\;FA[G XFC jIFbIFTF4 ALPV[0ŸP SF[,[H4 ;]Z[gãGUZP 
)P 0F¶P V[;PV[,P EF[Z6LIF jIFbIFTF4 zLDTL V[DPV[DPXFC4 ALPV[0ŸP 
SF[,[H4 J-JF6P 
!_P 0F¶P UDGEF. ÒP 58[, jIFbIFGF zLDlT V[DPV[DPXFC ALPV[0ŸP 
SF[,[H4 J-JF6P 
!!P 0F¶P EUJFGÒEF. 58[, l5|lg;5F,4 ALPV[0ŸPSF[,[H4 NZFD,LP 
!ZP 0F¶P ;\lN5EF. 3[8LIF jIFbIFTF4 5LP0LPV[DP ALPV[0ŸP SF[,[H4 
ZFHSF[8P 
!#P 0F¶P RgNDF{,L HF[ØL l5|lg;5F,4 zLDTL ;LPI]P XFC 5LP8LP;LP 
SF[,[H4 J-JF6P 
!$P 0F¶P EZTEF. ZFDFG]H jIFbIFTF 5LP0LPV[DP ALPV[0ŸP SF[,[H4 
ZFHSF[8P 
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!5P 0F¶P 5}GDA[G S]\0l,IF jIFbIFTF4 zL DLGFA[G S]\0,LIF4 ALPV[0ŸP 
SF[,[H4 ZFHSF[8P 
!&P 0F¶P EFJ[XEF. NJ[ l5|lg;5F, 5|6FDL CF.:S},4 HFDGUZP 
!*P 0F¶P T],XLEF. ;F[,\SL DNNGLX lXÙS4 zL DCFZF6L ,1DLAF. 
SgIF lJnF,I4 ZFHSF[8P 
!(P 0F¶P 5LPV[GP EÎ l5|lg;5F,4 zL ÒP8LP X[9 lJnF,I sV\U|[Ò 
DFwIDf4 ZFHSF[8P 
!)P 0F¶P VFZTL S]\0l,IF DNNGLX lXÙS4 zL ,F,ACFZN]Z XF:+L 
lJnF,I4 ZFHSF[8P 
Z_P 0F¶P ;\HI 58[, DNNGLX lXÙS4 zL ;JF["NI lJnF,I4 
;\UJF o ;]ZT lH<,F[P 
Z!P 0F¶P H[P0LP NJ[ jIFbIFTF4 5LP0LPV[DPALPV[0ŸP SF[,[H 
ZFHSF[8P 
ZZP 0F¶P ULZLXS]DFZ UH[ZF ;LGLIZ ,[SRZZ4 lH<,F lXÙ6 VG[ 
TFl,D EJG4 ZFHSF[8P 
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5lZlXQ8v# 
J,6 DF5N\0 DF8[GL 5|FZ\lES :J~5GL 5|`GFJ,L 
DFU"NX"S o      5|IF[HS o 
zL 0F¶P S[PV[DP NF[ \UF4    3GxIFD ÒP N[;F. 
SFI"SFZL VFRFI"zL4     V[DV[;P;LP4 V[DPV[0ŸP 
zLDTL H[PH[P S]\0,LIF     DNNGLX lXÙS4 
U|[HI]V[8 8LR;" SF[,[H4    zL ZPDPKFIF AF[Ih lJnF,I4  
ZFHSF[8      ZFHSF[8P  
lD+F[4 
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[4 C]\ 3GxIFD ÒP N[;F.4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 
5LV[RP0LPGF[ VeIF; zL 0F¶P S[PV[DP NF[\UF ;FC[AGF DFU"NX"G C[9/ SZL ZæF[ K]\P 
DFZF ;\XF[WG SFI"GF EFU~5[ H~ZL DFlCTL 5|F%T SZJF VF 5|` GFJl, T{IFZ SZL K[P 
VF5 DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FDF\ VwIF5G SFI" SZF[ KF[4 T[G[ 
wIFGDF\ ZFBL TDFZF ;FRF VG[ ;\5}6" p¿ZF[ p5Z VF ;\XF[WG SFI"GF[ VFWFZ K[P 
? 5|` GFJl,GL TDFD lJUTF[ 5}6" EZF. HFI T[GL SF/Ò ZFBXF[P 
? VF5[,F AWF H 5|` GF[GF\ p¿Z VF5XF[P 
? 5|` GF[GF\ p¿Z DF8[ 5\RlA\N] VF5[,F K[P VF5 H[DF\ ;CDT CF[ T[ BFGFDF\ cc√cc 
lGXFGL SZXF[P 
? 5\R lA\N]VF[ VG]ÊD[ s!f ;\5}6" ;CDT sZf ;CDT s#f T8:Y s$f V;CDT 
s5f ;\5}6" V;CDT v VF 5|DF6[ K[P 
VF5GF TZOYL D/[,L DFlCTLGF[ p5IF[U DF+ ;\XF[WGGF C[T] DF8[ H YX[P 
;\XF[WGGL ;O/TF V[ ;lCIFZF 5]Z]ØFY"GF[ ;ZJF/F[ K[P 
;CSFZGL V5[ÙF ;C4 
s3GxIFD ÒP N[;F.f 
VFRFI"G]\ GFD oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/FG]\ GFD oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
UFDPPPPPPPPPPP  TF,]SF[PPPPPPPPPPPPPP lH<,F[PPPPPPPPPPP 
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J,6 DF5N\0 DF8[GL 5|FZ\lES :J~5GL 5|`GFJl, 
ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
!P X{Ùl6S VG[ JCLJ8L SFDULZL V[S ;FY[ 
SZJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P 
     
ZP XF/FDF\ EF{lTS ;]lJWFVF[ 5}ZTL G 
CF[JFG[ ,LW[ ;FZL ZLT[ X{Ùl6S SFI" SZL 
XSFT]\ GYLP 
     
#P ;DFH ;]WFZFG]\ SFI" XF/F H SZL XS[ K[P      
$P O}, H[JF AF/SF[GF\ :G[CFlWSFZL AGJFGF[ 
VFG\N K[P 
     
5P ;DFHGF\ z[Q9 jIJ;FIL CF[JFGF[ VFG\N 
K[P 
     
&P VgI jIJ;FIDF\ J/TZ SZTF JWFZ[ SFD 
CF[I K[P  
     
*P JCLJ8L EFZ6 AC]\ H ZC[ K[P      
(P ;]lXlÙT ;DFHG]\ lGDF"6 XF/F äFZF H 
SZL XSFI K[P 
     
)P AWF H SFDDF\ lXÙSF[GF[ ;CSFZ D/TF[ 
GYLP 
     
!_P lXÙSF[GF ;CSFZ JUZ SFD SZJ]\ VXSI 
K[P 
     
!!P ;FZF lXÙSF[ CF[I TF[ H XF/F ;FZL RF,[P      
!ZP JCLJ8L S,FS"GL S]X/TF JUZ ;FZL ZLT[ 
SFI" SZJ]\ VWZ]\ K[P  
     
!#P HFC[Z ZHFVF[DF\ SFD SZJ]\ UDT]\ GYLP      
!$P J[S[XGDF\ XF/FDF\ CFHZL VF5JL UDTL 
GYLP 
     
!5P J[S[XGDF\ XF/FGL X{Ùl6S VG[ JCLJ8L 
SFDULZLGL 5}J" T{IFZL ;FZL ZLT[ SZL 
XSFI K[P 
     
!&P ;FZF JCLJ8GL SF[. SNZ SZT]\ GYLP      
!*P JFZ\JFZ ;ZSFZL lGIDF[DF\ O[ZOFZ YJFYL 
JCLJ8L SFI" SZJ]\ D]xS[, AG[ K[P 
     
!(P XF/F z[Q9 DFGJ 30TZG]\ pDNF SFI" SZ[ 
K[P 
     
!)P XF/FGF\ ;DI AFN JCLJ8L SFDULZL 
SZJFDF\ VG]S}/TF ZC[ K[P 
     
Z_P cH[JF ;FY[ T[JFc H[J]\ JT"G SZL VG[ 
JCLJ8 SZJF[ 50[ K[P 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
Z!P XF/FDF\ VFRFI" YJF SZTF\ ALÒ GF[SZL 
;FZLP 
     
ZZP JFZ\JFZ IF[HFTL TF,LDF[ AF[HF~5 ,FU[ 
K[P 
     
Z#P ;ZSFZ äFZF V5FTL TF,LD VFRFI"G[ 
;Z/ SFDULZL SZJFDF\ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0[ 
K[P 
     
Z$P lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[YL TF[AF 5F[SFZL 
HJFI K[P 
     
Z5P GA/F lJnFYL"VF[G[ HF[.G[ lR\TFHGS 
;\J[NGF YFI K[P 
     
Z&P XF/FDF\ VFRFI" YJ]\ V[8,[ jIlÉTGF 
;NU]6F[GF[ lJSF; SZJF[P 
     
Z*P ;FZL ZLT[ XF/F R,FJJFDF\ 36L VFlY"S 
;D:IFVF[ ZC[,L K[P 
     
Z(P ;\RF,SF[GF DFGJLI J,6YL VFNX" 
XF/FVF[ AGFJL XSFI K[P 
     
Z)P XF/F ;\RF,GF[DF\ ;\RF,SF[G]\ DG:JL 
J,6 +F; ~5 AG[ K[P 
     
#_P RF[YF JU"GF SD"RFZLVF[ 5F;[YL SFD ,[J]\ 
D]xS[, K[P 
     
#!P XF/FGL EF{lTS ;]lJWF ;FZL CF[I TF[ H 
VFNX" XF/F AGL XS[P 
     
#ZP SFDGF S,FSF[ 5|DF6[ J[TG 36]\ VF[K]\ K[P      
##P SF[. SFI" ;DI;Z 5}6" G YI]\ CF[I tIFZ[ 
l\R\TF VG]EJ]\ K]\P 
     
#$P 36L JBT SFDDF\ lGQO/TF D/TF 
lGZFXF VG]EJ]\ K]\P 
     
#5P XF/FGF VFRFI" TZLS[ CF[JFG]\ ;DFHDF\ 
UF{ZJ K[P 
     
#&P XF/FGF JCLJ8DF\ ;\RF,SF[GF[ C:TÙ[5 
AF[HF~5 K[P 
     
#*P VlXlÙT ;\RF,SF[ ;FY[ SFD SZJ]\ 36]\ 
D]xS[, K[P 
     
#(P XF/FGF\ SD"RFZLGL 5|UlTYL DG[ ;\TF[Ø 
K[P 
     
#)P DFZF SFI"GL z[Q9TD U6GF YFI T[JL C]\ 
V5[ÙF ZFB]\ K]\P 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
$_P XF/FGF lJnFYL"VF[GL l;lâYL DG[ ;\TF[Ø 
K[P 
     
$!P XF/FGF VFRFI" TZLS[GF jIJ;FIYL DG[ 
;\TF[Ø K[P 
     
$ZP SFDGF :J~5 ;FD[ D/TF VgI EyYFVF[ 
VF[KF K[P 
     
$#P VlWSFZLVF[ ;FY[GF ;\A\WF[ ;]D[/ EIF" 
AG[ K[P 
     
$$P VlWSFZLVF[ TZOYL VF[KL ;CFG]E}lT 
VG]EJ]\ K]\P 
     
$5P ;\:YFGF lJSF; DF8[ D/TL ;ZSFZL 
VFlY"S DNN 5}ZTL K[P 
     
$&P VF jIJ;FIYL ;DFHDF\ EF[DFG]\ :YFG 
EF[UJL XSFI K[P 
     
$*P lH\NULGF[ JW] ;\TF[Ø DFZL GF[SZLDF\YL 
5|F%T YFI K[P 
     
$(P lXÙSF[GL JT"6]SYL V;\TF[Ø K[P      
$)P lXÙSF[GF JU" lXÙ6GF SFI"YL ;\TF[Ø K[P      
5_P RF[YF JU"GF SD"RFZLGF ;[JFSLI SFI"YL 
;\TF[Ø K[P 
     
5!P XF/FGF lAG X{Ùl6S :8FOGF[ JCLJ8 
;\TF[ØSFZS K[P 
     
5ZP XF/FDF\ JW]DF\ JW] ;C VeIFl;S 
5|J'l¿VF[ YFI TF[ DG[ UD[ K[P 
     
5#P XF/FDF\ YTF\ lXÙ6G[ ,UTF\ SFI"ÊDF[YL 
;\TF[Ø K[P 
     
5$P lJnFYL"VF[GF ;];\UT GJF VeIF;ÊDYL 
;\TF[Ø K[P 
     
55P lXÙS U6GL VF\TlZS DTE[NF[YL 
V;\TF[Ø K[P 
     
5&P lJnFYL"VF[DF\ :JI\ lX:T CF[I T[ DG[ UD[ 
K[P 
     
5*P XF/FGF SD"RFZLVF[GF lX:T DF8[GF[ C]\ 
VFU|CL K]\P 
     
5(P 5|JT"DFG ;DIGL TF,LD ,[JFYL DFZF[ 
lJSF; YIF[ K[ T[D DFG\] K]\P 
     
5)P ;ZSFZ äFZF V5FTL TF,LD DF+ GF6FGF[ 
jII H K[P 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
&_P VgI jIJ;FI SZTF VF jIJ;FI z[Q9 K[P      
&!P XF/FGF J0F AGJF SZTF\ VgI ;ZSFZL 
;\:YFDF\ J0F TZLS[ OZH AHFJJL ;FZL 
K[P 
     
&ZP JF,LVF[GF ;CSFZ JUZ XF/FGF[ lJSF; 
VXSI K[P 
     
&#P JFZ\JFZ JF,LVF[GL NZlDIFGULZLYL 
XF/FGF[ JCLJ8 BF[Z\EFI K[P 
     
&$P JF,L lDl8\UF[YL XF/F ;\RF,GG[ V[S GJL 
lNXF D/[ K[P 
     
&5P JF,LVF[GF VFlY"S ;CIF[UYL XF/F 
;]lJSl;T AG[ K[P 
     
&&P VlXlÙT JF,LVF[GF J,6F[ XF/F 
JCLJ8DF\ D]xS[,L éEL SZ[ K[P 
     
&*P C]\ DFG]\ K]\ S[ DFZL XF/F VFNX" K[P      
&(P B}A H GA/F AF/SF[GF[ lJSF; SZJF[ 
S9LG K[P 
     
&)P U|FdI lJ:TFZGL XF/F SZTF\ XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/F JW]\ lJSl;T CF[I T[J]\ 
DFG]\ K]\P 
     
*_P ;[<O OF.GFg; :S},F[GF\ ,LW[ ;\bIF 5Z 
50TL V;Z XF/FG[ D]xS[,LDF\ D}S[ K[P  
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5lZlXQ8v$  
VFRFIF["GF jIJ;FlIS ;\TF[QFGF J,6GF[ DF5N\0 
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5lZlXQ8v5 
DFGl;S T6FJ DF5N\0 ZRGF DF8[GF 5|FZ\lES :J~5GF 5|`GF[  
 
DFU"NX"S o      5|IF[HS o 
0F¶P S[PV[DP NF[ \UF4     3GxIFD ÒP N[;F. 
SFI"SFZL VFRFI"zL4     V[DPV[;;LP4 V[DPV[0ŸP 
zLDTL H[PH[P S]\0,LIF    DNNGLX lXÙS 
U|[HI]V[8 8LR;" SF[,[H4    zL ZPDPKFIF AF[Ih lJnF,I4 
ZFHSF[8P      ZFHSF[8P 
DFGGLIzL4  
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[ C]\ 3GxIFD ÒP N[;F. ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 
5LV[RP0LPGF[ VeIF; zL 0F¶P S[PV[DP NF[\UF ;FC[AGF DFU"NX"G C[9/ SZL ZæF[ K]\P 
DFZF ;\XF[WGGF[ lJØI VF 5|DF6[ K[P ccDFwIlDS v prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ4 D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS ;\TF[Ø 5|tI[GF J,6GF[ VeIF;Pcc 
p5ZF[ST lJØIGF ;\NE[" l,SŸ8" 5âlTYL T6FJ DF5N\0 T{IFZ SZJF DF8[ 
VF5GF VlE5|FI VY"[ lJWFGF[ VF5G[ DF[S<IF K[P ! YL 5 ;\bIF äFZF VF5GF[ 
VlE5|FI VF5XF[P H[ lJWFG DFGl;S T6FJ 5ZtJ[ ;\5}6" WGFtDS T6FJ ZH} SZ[ 
T[G[ 5 VG[ ;\5}6" k6FtDS T6FJ jIÉT SZ[ T[G[ DF8[ ! ;\bIF ,BL VF5GF[ 
VlE5|FI VF5XF[P VF p5ZF\T  ! YL 5 5{SL SF[. SÙF 5;\N SZL lJWFG ;FD[ 
lJWFGDF\ jIÉT YTF T6FJGL SÙF ;}RJXF[P 
;\5}6" 56[  T8:Y  ;\5}6" 56[ 
WGFtDS    k6FtDS 
 5 $ # Z ! 
VF5[,F lJWFGF[ JF\RL VF5G] T6FJ NXF"JJFG]\ GYLP VF5[ T8:Y ZCL SI]\ 
lJWFG S[8,F 5|DF6DF\ WGFtDS S[ k6FtDS T6FJ jIÉT SZ[ K[ T[ NXF"JJFG]\ K[P SF[. 
lJWFG VF 5|SFZGF T6FJ DF5N\0 DF8[ V5|:T]T H6FI TF[ VFJF lJWFGF[ ;FD[ s2f 
lGXFGL SZJF lJG\TLP 
;\XF[WGGL ;O/TF V[ ;lCIFZF 5]Z]ØFY"GF[ ;ZJF/F[ K[P VF SFI"DF\ VF5zL 
H[JF lGQ6F\TF[GF VFlXJF"N~5L VlE5|FIF[ VtI\T VFJxIS V\U K[P DF8[ VF5GF 
VD}<I VlE5|FIGL VtI\T V5[ÙF K[P VF5 AG[ T[8,L tJZFYL VF ;FY[GF HJFAL 
SJZDF\ VF5GF[ 5|tI]¿Z DF[S,L 5|F[t;FlCT SZXF[ T[JL VFXF ;CPP 
VF5GF[ lJ`JF;] 
s3GxIFD N[;F.f 
VFRFI"G]\ GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/FG]\ GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
UFD PPPPPPPPPPPTF,]SF[PPPPPPPPPPPlH<,F[PPPPPPPPPPPPP 
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DFGl;S T6FJ DF5N\0 ZRGF DF8[GF 5|FZ\lES :J~5GF lJWFGF[ 
ÊD lJUT  
!P VF GF[SZLDF\ DFZ[ VG[S SFIF[" SZJF 50[ K[P  
ZP DFZF SFD lJX[ H]NFvH]NF p5ZL VlWSFZLVF[ VJFZ GJFZ lJZF[WFEF;L 
;}RGFVF[ VF5[ K[P 
 
#P XF/FGF 36F lXÙSF[GL SFI"NÙTF VG[ 5ZL6FDGL HJFANFZL DFZF p5Z 
,FNJFDF\ VFJL K[P 
 
$P DFZF DF[8FEFUGF\ ;}RGF[ :JLSFZFI K[P 5Z\T] T[GF[ VD, YTF[ GYLP  
5P SD"RFZLVF[DF\ SFDULZLGL JC[\R6L V\U[ DFZF lG6"IF[ TYF ;}RGFVF[G[ IF[uI 
ZLT[ VG];ZJFDF\ VFJTF GYLP 
 
&P T\U 5lZl:YlTVF[DF\ DFZ[ SFI" SZJ]\ 50[ K[P  
*P SFDGF[ AF[HF[ JWFZ[ CF[JF KTF\ DFZ[ AC] VF[KF SD"RFZLVF[ VG[ ;FWGF[YL 
R,FJJ]\ 50[ K[P 
 
(P 5NFlWSFZLVF[ DFZF SFI"Ù[+ VG[ SFI"5âlTDF\ C:TÙ[5 SZ[ K[P  
)P S[8,FS H}YqZFHSLI NAF6F[ C[9/ DFZ[ VlGrKF V[ S[8,FS SFIF[" SZJF 50[ K[P  
!_P prR¿Z[ JlCJ8L VYJF XF/F ;D:IFVF[GF pS[, DF8[ JFZ\JFZ DFZF[ ;CSFZ 
DF\UJFDF\ VFJ[ K[P 
 
!!P lXÙSF[GF\ TF,LD SFI"ÊD V\U[ DFZF ;}RGF[G[ 5}ZT]\ IF[uI DCtJ VF5JFDF\ 
VFJT]\ GYLP 
 
!ZP DFZF S[8,FS ;CSFI"SZF[ VG[ DFZF CFY GLR[GF SFI"SZF[ DG[ lGQO/ VFRFI" 
TZLS[ ANGFD SZL C,SF 5F0JFGF[ 5|ItG SZ[ K[P  
 
!#P DFZF VG]EJF[ VG[ ÙDTFVF[GF[ :JT\+ p5IF[U SZJFGL EZ5}Z TS DG[ D/TL 
GYLP 
 
!$P DFZF V;ZSFZS N[BFJ VG[ TGTF[0 DC[GTGF[ DG[ EFuI[ H AN,F[ D/[ K[P  
!5P JWFZ[ 50TF SFI"AF[HG[ ,LW[ H DFZ[ DFZ] SFI" pTFJ/[ 5]Z] SZJ]\ 50[ K[P  
!&P DG[ H[ GJF SFIF[" ;F[\5JFDF\ VFJ[ K[ T[GF lJX[ DG[ :5Q8 ;}RGFVF[ VG[ 5}ZTL 
;J,TF[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTF GYLP 
 
!*P ;\:YFGL 5|UlT VG[ ;D'lâGL 36L HJFANFZL DFZ[ WFZ6 SZJL 50[ K[P  
!(P JlCJ8L VG[ X{Ùl6S ;D:IFVF[ pS[,JFDF\ DFZF ;CSFI"SZF[ DG[ :J{rKFV[ 
;CSFZ VF5TF GYLP 
 
!)P DFZL VlEIF[uITFVF[ VG[ SFI"NÙTFGF IF[uI lJSF; DF8[GL 36L TS DFZ[ HTL 
SZJL 50[ K[P  
 
Z_P DFZF CF[NF VG[ SFDG[ DFZF p5ZL VlWSFZLVF[ IF[uI DCtJ VF5TF GYLP  
Z!P 36LJFZ DG[ ,FU[ K[ S[ VF GF[SZLV[ DFZF\ ÒJGG[ S\8F/FHGS AGFjI\] K[P   
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ÊD lJUT  
ZZP DFZF ;CSFI"SZF[ VG[ p5ZL VlWSFZLVF[ DFZL 5F;[ S[JF SFDGL VG[ JT"GGL 
V5[ÙF ZFB[ K[4 V[ :5Q8 YT]\ GYLP 
 
Z#P SFDGL 5âlT VG[ ;¿FJFZ ;}RGFVF[G[ SD"RFZLVF[ IF[uI DCtJ VF5TF GYLP  
Z$P H}Y VG[ ZFHSLI NAF6G[ ,LW[ DFZ[ VF{5RFlZS VG[ JlCJ8L lJlWVF[ VG[ 
GLlTVF[G[ E\U SZJFGL OZH 50[ KP 
 
Z5P DFZL GF[SZLGF SFDDF\ B}A jI:T CF[JFYL C\] DFZF 3ZGF VG[ V\UT 5|` GF[DF\  
5}ZT]\ wIFG VF5L XSTF[ GYLP 
 
Z&P VCLGF ;\HF[UF[4 ;FWGF[ VG[ SFI"5âlT AN,JFDF\ S[ ;]WFZF SZJFDF\ DFZF[ 
VlE5|FI ,[JFTF[ GYLP 
 
Z*P H[ ;D:IFGF pS[, DF8[ C]\ 5}Z[5}ZF[ SFA[, K]\ T[ DF8[ 56 DFZF ;}RGF[ VG[ ;CSFZ 
DF\UTF GYLP  
 
Z(P H[ SFD ALHFVF[V[ SZJ]\ HF[.V[ T[ SFD DFZ[ SZJ]\ 50[ K[P  
Z)P CF, VD,DF\ K[4 T[GF :YFG[ GJL SFI"5âlT VG[ GLlTVF[ TFtSFl,S VD,DF\ 
D}SJFYL SFD D]xS[, AG[ K[P 
 
#_P SFI"AF[H VG[ ;DIGF\ VEFJG[ ,LW[ C]\ DFZL SFDULZL ;\TF[ØHGS ZLT[ SZL 
XSTF[ GYLP 
 
#!P DFZF p5ZLVF[ SIFZ[S S[8,FS SFIF[" :JDFGGF EF[U[ SZJFGL OZH 5F0[ K[P  
#ZP JFZ\JFZ XF/FDF\ IF[HFTF ;FDFlHS SFI"ÊDF[G[ ,LW[ X{Ùl6S SFI" 5Z V;Z YFI 
K[P 
 
##P XF/FDF\ IF[HFTL HFC[Z 5ZLÙFVF[GF jIJ:YF5GDF\ V;FDFlHS TÀJF[GF[ +F; 
ZC[ K[P 
 
#$P ZFHSLI R}\86L4 DTU6TZL H[JF SFI"DF\ lXÙSF[GL lGD6]\S YTF X{Ùl6S SFI" 
5Z V;Z YFI K[P 
 
#5P XF/FDF\ E6TF\ TF[OFGL AF/SF[GL ;D:IFVF[G[ pS[,JL H8L, AG[ K[P  
#&P XF/FDF\ NZ[S SD"RFZLVF[G[ ;DFG SFI"EFZ ;F[\5L XSFTF[ GYLP  
#*P XF/FGL ;CVeIFl;S 5|J'l¿VF[DF\ SD"RFZLVF[GF[ 5]ZF[ ;CSFZ D/TF[ GYLP  
#(P DFZL ;\:YFGL VUtIGL GLlTVF[ 30JFDF\ DFZF[ VlE5|FI ,[JFDF\ VFJTF[ GYLP   
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5lZlXQ8v& 
DFGl;S T6FJ DF5N\0GL ZRGFGF\ 5ZFDXS" lGQ6F\TF[ 
ÊD GFD ;ZGFD]\ 
!P 0F¶P ZD[XEF. SF[9FZL S],5lTzL4 NlÙ6 U]HZFT I]lGP ;]ZTP 
ZP 0F¶P lNl,5EF. I]P 58[, jIFbIFTF4 zLZ\U DCF lJnF,I AL,L5F[ZFP 
#P 0F¶P XlXSFgT  
VeI\SZEF. 
VwIÙ lXÙ6 XF:+ EJG4 NlÙ6 U]HZFT 
I]lGJl;"8L4 ;]ZTP 
$P 0F¶P GFG]EF. 0LP 58[, VFRFI" zL Z\U lXÙ6 DCFlJnF,I4 
lA,LDF[ZFP 
5P 0F¶P lA\N]A[G 5F[58 l5|lg;5F, zLDlT V[DPV[DPXFC4 ALPV[0ŸP 
SF[,[H J-JF6P 
&P 0F¶P UF[lJ\NEF. ÒP GS]D jIFbIFTF4 ALPV[0ŸP SF[,[H4 J-JF6P 
*P 0F¶P V[PVFZP EZ0F jIFbIFTF4 zL VFZPÒP 8LR;" SF[,[H4 
5F[ZA\NZP 
(P 0F¶P C\;FA[G XFC jIFbIFTF4 ALPV[0ŸP SF[,[H4 ;]Z[gãGUZP 
)P 0F¶P V[;PV[,P EF[Z6LIF jIFbIFTF4 zLDTL V[DPV[DPXFC4 ALPV[0ŸP 
SF[,[H4 J-JF6P 
!_P 0F¶P UDGEF. ÒP 58[, jIFbIFGF zLDlT V[DPV[DPXFC ALPV[0ŸP 
SF[,[H4 J-JF6P 
!!P 0F¶P EUJFGÒEF. 58[, l5|lg;5F,4 ALPV[0ŸPSF[,[H4 NZFD,LP 
!ZP 0F¶P ;\lN5EF. 3[8LIF jIFbIFTF4 5LP0LPV[DP ALPV[0ŸP SF[,[H4 
ZFHSF[8P 
!#P 0F¶P RgNDF{,L HF[ØL l5|lg;5F,4 zLDTL ;LPI]P XFC 5LP8LP;LP 
SF[,[H4 J-JF6P 
!$P 0F¶P EZTEF. ZFDFG]H jIFbIFTF 5LP0LPV[DP ALPV[0ŸP SF[,[H4 
ZFHSF[8P 
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!5P 0F¶P 5}GDA[G S]\0l,IF jIFbIFTF4 zL DLGFA[G S]\0,LIF4 ALPV[0ŸP 
SF[,[H4 ZFHSF[8P 
!&P 0F¶P EFJ[XEF. NJ[ l5|lg;5F, 5|6FDL CF.:S},4 HFDGUZP 
!*P 0F¶P T],XLEF. ;F[,\SL DNNGLX lXÙS4 zL DCFZF6L ,1DLAF. 
SgIF lJnF,I4 ZFHSF[8P 
!(P 0F¶P 5LPV[GP EÎ l5|lg;5F,4 zL ÒP8LP X[9 lJnF,I sV\U|[Ò 
DFwIDf4 ZFHSF[8P 
!)P 0F¶P VFZTL S]\0l,IF DNNGLX lXÙS4 zL ,F,ACFZN]Z XF:+L 
lJnF,I4 ZFHSF[8P 
Z_P 0F¶P ;\HI 58[, DNNGLX lXÙS4 zL ;JF["NI lJnF,I4 
;\UJF o ;]ZT lH<,F[P 
Z!P 0F¶P H[P0LP NJ[ jIFbIFTF4 5LP0LPV[DPALPV[0ŸP SF[,[H 
ZFHSF[8P 
ZZP 0F¶P ULZLXS]DFZ UH[ZF ;LGLIZ ,[SRZZ4 lH<,F lXÙ6 VG[ 
TFl,D EJG4 ZFHSF[8P 
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5lZlXQ8v* 
DFGl;S T6FJ DF5N\0 ZRGF DF8[GL 5|FZ\lES :J~5GL 5|`GFJl, 
 
DFU"NX"S o      5|IF[HS o 
zL 0F¶P S[PV[DP NF[ \UF4    3GxIFD ÒP N[;F. 
SFI"SFZL VFRFI"zL4     V[DPV[;;LP4 V[DPV[0ŸP 
zLDTL H[PH[P S]\0,LIF    DNNGLX lXÙS4 
U|[HI]V[8 8LR;" SF[,[H4    zL ZPDPKFIF AF[Ih lJnF,I4  
ZFHSF[8P      ZFHSF[8P  
lD+F[4 
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[4 C]\ 3GxIFD ÒP N[;F.4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 
5LV[RP0LPGF[ VeIF; zL 0F¶P S[PV[DP NF[\UF ;FC[AGF DFU"NX"G C[9/ SZL ZæF[ K]\P 
DFZF ;\XF[WG SFI"GF EFU~5[ H~ZL DFlCTL 5|F%T SZJF VF 5|` GFJl, T{IFZ SZL K[P 
VF5 DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FDF\ VwIF5G SFI" SZF[ KF[4 T[G[ 
wIFGDF\ ZFBL TDFZF ;FRF VG[ ;\5}6" p¿ZF[ p5Z VF ;\XF[WG SFI"GF[ VFWFZ K[P 
? 5|` GFJl,GL TDFD lJUTF[ 5}6" EZF. HFI T[GL SF/Ò ZFBXF[P 
? VF5[,F AWF H 5|` GF[GF\ p¿Z VF5XF[P 
? 5|` GF[GF\ p¿Z DF8[ 5\RlA\N] VF5[,F K[P VF5 H[DF\ ;CDT CF[ T[ BFGFDF\ cc√cc 
lGXFGL SZXF[P 
? 5\R lA\N]VF[ VG]ÊD[ s!f ;\5}6" ;CDT sZf ;CDT s#f T8:Y s$f V;CDT 
s5f ;\5}6" V;CDT v VF 5|DF6[ K[P 
VF5GF TZOYL D/[,L DFlCTLGF[ p5IF[U DF+ ;\XF[WGGF C[T] DF8[ H YX[P 
;\XF[WGGL ;O/TF V[ ;lCIFZF 5]Z]ØFY"GF[ ;ZJF/F[ K[P 
;CSFZGL V5[ÙF ;C4 
s3GxIFD ÒP N[;F.f 
VFRFI"G]\ GFD oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/FG]\ GFD oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
UFDPPPPPPPPPPP  TF,]SF[PPPPPPPPPPPPPP lH<,F[PPPPPPPPPPP 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
!P VF GF[SZLDF\ DFZ[ VG[S SFIF[" 
SZJF 50[ K[P 
     
ZP DFZF SFD lJX[ H]NFvH]NF p5ZL 
VlWSFZLVF[ VJFZ GJFZ 
lJZF[WFEF;L ;}RGFVF[ VF5[ K[P 
     
#P XF/FGF 36F lXÙSF[GL 
SFI"NÙTF VG[ 5ZL6FDGL 
HJFANFZL DFZF p5Z ,FNJFDF\ 
VFJL K[P 
     
$P DFZF DF[8FEFUGF\ ;}RGF[ 
:JLSFZFI K[P 5Z\T] T[GF[ VD, 
YTF[ GYLP 
     
5P SD"RFZLVF[DF\ SFDULZLGL 
JC[\R6L V\U[ DFZF lG6"IF[ TYF 
;}RGFVF[G[ IF[uI ZLT[ 
VG];ZJFDF\ VFJTF GYLP 
     
&P T\U 5lZl:YlTVF[DF\ DFZ[ SFI" 
SZJ]\ 50[ K[P 
     
*P SFDGF[ AF[HF[ JWFZ[ CF[JF KTF\ 
DFZ[ AC] VF[KF SD"RFZLVF[ VG[ 
;FWGF[YL R,FJJ]\ 50[ K[P 
     
(P 5NFlWSFZLVF[ DFZF SFI"Ù[+ VG[ 
SFI"5âlTDF\ C:TÙ[5 SZ[ K[P 
     
)P S[8,FS H}YqZFHSLI NAF6F[ 
C[9/ DFZ[ VlGrKF V[ S[8,FS 
SFIF[" SZJF 50[ K[P 
     
!_P prR¿Z[ JlCJ8L VYJF XF/F 
;D:IFVF[GF pS[, DF8[ JFZ\JFZ 
DFZF[ ;CSFZ DF\UJFDF\ VFJ[ K[P 
     
!!P lXÙSF[GF\ TF,LD SFI"ÊD V\U[ 
DFZF ;}RGF[G[ 5}ZT]\ IF[uI DCtJ 
VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
!ZP DFZF S[8,FS ;CSFI"SZF[ VG[ 
DFZF CFY GLR[GF SFI"SZF[ DG[ 
lGQO/ VFRFI" TZLS[ ANGFD 
SZL C,SF 5F0JFGF[ 5|ItG SZ[ 
K[P  
     
!#P DFZF VG]EJF[ VG[ ÙDTFVF[GF[ 
:JT\+ p5IF[U SZJFGL EZ5}Z 
TS DG[ D/TL GYLP 
     
!$P DFZF V;ZSFZS N[BFJ VG[ 
TGTF[0 DC[GTGF[ DG[ EFuI[ H 
AN,F[ D/[ K[P 
     
!5P JWFZ[ 50TF SFI"AF[HG[ ,LW[ H 
DFZ[ DFZ] SFI" pTFJ/[ 5]Z] SZJ]\ 
50[ K[P 
     
!&P DG[ H[ GJF SFIF[" ;F[\5JFDF\ VFJ[ 
K[ T[GF lJX[ DG[ :5Q8 ;}RGFVF[ 
VG[ 5}ZTL ;J,TF[ 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJTF GYLP 
     
!*P ;\:YFGL 5|UlT VG[ ;D'lâGL 
36L HJFANFZL DFZ[ WFZ6 
SZJL 50[ K[P 
     
!(P JlCJ8L VG[ X{Ùl6S ;D:IFVF[ 
pS[,JFDF\ DFZF ;CSFI"SZF[ DG[ 
:J{rKFV[ ;CSFZ VF5TF GYLP 
     
!)P DFZL VlEIF[uITFVF[ VG[ 
SFI"NÙTFGF IF[uI lJSF; DF8[GL 
36L TS DFZ[ HTL SZJL 50[ K[P  
     
Z_P DFZF CF[NF VG[ SFDG[ DFZF 
p5ZL VlWSFZLVF[ IF[uI DCtJ 
VF5TF GYLP 
     
Z!P 36LJFZ DG[ ,FU[ K[ S[ VF 
GF[SZLV[ DFZF\ ÒJGG[ 
S\8F/FHGS AGFjI\] K[P  
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
ZZP DFZF ;CSFI"SZF[ VG[ p5ZL 
VlWSFZLVF[ DFZL 5F;[ S[JF 
SFDGL VG[ JT"GGL V5[ÙF ZFB[ 
K[4 V[ :5Q8 YT]\ GYLP 
     
Z#P SFDGL 5âlT VG[ ;¿FJFZ 
;}RGFVF[G[ SD"RFZLVF[ IF[uI 
DCtJ VF5TF GYLP 
     
Z$P H}Y VG[ ZFHSLI NAF6G[ ,LW[ 
DFZ[ VF{5RFlZS VG[ JlCJ8L 
lJlWVF[ VG[ GLlTVF[G[ E\U 
SZJFGL OZH 50[ KP 
     
Z5P DFZL GF[SZLGF SFDDF\ B}A jI:T 
CF[JFYL C\] DFZF 3ZGF VG[ 
V\UT 5|` GF[DF\  5}ZT]\ wIFG 
VF5L XSTF[ GYLP 
     
Z&P VCLGF ;\HF[UF[4 ;FWGF[ VG[ 
SFI"5âlT AN,JFDF\ S[ ;]WFZF 
SZJFDF\ DFZF[ VlE5|FI ,[JFTF[ 
GYLP 
     
Z*P H[ ;D:IFGF pS[, DF8[ C]\ 
5}Z[5}ZF[ SFA[, K]\ T[ DF8[ 56 
DFZF ;}RGF[ VG[ ;CSFZ DF\UTF 
GYLP  
     
Z(P H[ SFD ALHFVF[V[ SZJ]\ HF[.V[ 
T[ SFD DFZ[ SZJ]\ 50[ K[P 
     
Z)P CF, VD,DF\ K[4 T[GF :YFG[ 
GJL SFI"5âlT VG[ GLlTVF[ 
TFtSFl,S VD,DF\ D}SJFYL SFD 
D]xS[, AG[ K[P 
     
#_P SFI"AF[H VG[ ;DIGF\ VEFJG[ 
,LW[ C]\ DFZL SFDULZL 
;\TF[ØHGS ZLT[ SZL XSTF[ GYLP 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
#!P DFZF p5ZLVF[ SIFZ[S S[8,FS 
SFIF[" :JDFGGF EF[U[ SZJFGL 
OZH 5F0[ K[P 
     
#ZP JFZ\JFZ XF/FDF\ IF[HFTF 
;FDFlHS SFI"ÊDF[G[ ,LW[ 
X{Ùl6S SFI" 5Z V;Z YFI K[P 
     
##P XF/FDF\ IF[HFTL HFC[Z 
5ZLÙFVF[GF jIJ:YF5GDF\ 
V;FDFlHS TÀJF[GF[ +F; ZC[ 
K[P 
     
#$P ZFHSLI R}\86L4 DTU6TZL 
H[JF SFI"DF\ lXÙSF[GL lGD6]\S 
YTF X{Ùl6S SFI" 5Z V;Z YFI 
K[P 
     
#5P XF/FDF\ E6TF\ TF[OFGL 
AF/SF[GL ;D:IFVF[G[ pS[,JL 
H8L, AG[ K[P 
     
#&P XF/FDF\ NZ[S SD"RFZLVF[G[ 
;DFG SFI"EFZ ;F[\5L XSFTF[ 
GYLP 
     
#*P XF/FGL ;CVeIFl;S 
5|J'l¿VF[DF\ SD"RFZLVF[GF[ 5]ZF[ 
;CSFZ D/TF[ GYLP 
     
#(P DFZL ;\:YFGL VUtIGL GLlTVF[ 
30JFDF\ DFZF[ VlE5|FI ,[JFDF\ 
VFJTF[ GYLP  
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5lZlXQ8v( 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S T6FJ ;}lR 
ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
!P DFZF SFD lJX[ H]NF H]NF p5ZL 
VlWSFZLVF[ VJFZ GJFZ 
lJZF[WFEF;L ;}RGFVF[ VF5[ K[P 
     
ZP XF/FGF 36F\ lXÙSF[GL 
SFI"NÙTF VG[ 5ZL6FDGL 
HJFANFZL DFZF p5Z ,FNJFDF\ 
VFJL K[P 
     
#P DFZF DF[8FEFUGF ;}RGF[ 
:JLSFZFI K[ 5Z\T] T[GF[ VD, 
YTF[ GYLP 
     
$P SD"RFZLVF[DF\ SFDULZLGL 
JC[\R6L V\U[ DFZF lG6"IF[ TYF 
;}RGFVF[G[ IF[uI ZLT[ 
VG];ZJFDF\ VFJTF GYLP 
     
5P T\U 5lZl:YlTVF[DF\ DFZ[ SFI" 
SZJ]\ 50[ K[P 
     
&P SFDGF[ AF[HF[ JWFZ[ CF[JF KTF\ 
DFZ[ AC] VF[KF SD"RFZLVF[ VG[ 
;FWGF[YL R,FJJ]\ 50[ K[P 
     
*P 5NFlWSFZLVF[ DFZF SFI"Ù[+ VG[ 
SFI"5âlTDF\ C:TÙ[5 SZ[ K[P 
     
(P S[8,FS H}YqZFHSLI NAF6F[ 
C[9/ DFZ[ VlGrKFV[ S[8,F\S 
SFIF[" SZJF 50[ K[P  
     
)P lXÙSF[GF  TFl,D SFI"ÊD V\U[ 
DFZF ;}RGF[G[ 5}ZT]\qIF[uI DCtJ 
VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP 
     
!_P DFZF S[8,F\S ;CSFI"SZF[ VG[ DFZF 
CFY GLR[GF SFI"SZF[ DG[ lGQO/ 
VFRFI" TZLS[ ANGFD SZL C,SF 
5F0JFGF[ 5|ItG SZ[ K[P 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
!!P DFZF VG]EJF[ VG[ ÙDTFVF[GF[ 
:JT\+ p5IF[U SZJFGL EZ5}Z 
TS DG[ D/TL GYLP 
     
!ZP DFZF V;ZSFZS N[BFJ VG[ 
TGTF[0 DC[GTGF[ DG[ EFuI[ H 
AN,F[ D/[ K[P 
     
!#P JWFZ[ 50TF SFI"AF[HG[ ,LW[ H 
DFZ[ DFZ]\ SFI" pTFJ/[ 5]Z] SZJ]\ 
50[ K[P 
     
!$P DG[ H[ GJF SFIF[" ;F[\5JFDF VFJ[ 
K[ T[GF lJX[ DG[ :5Q8 ;}RGFVF[ 
VG[ 5}ZTL ;J,TF[ 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJTL GYLP 
     
!5P JlCJ8L VG[ X{Ùl6S ;D:IFVF[ 
pS[,JFDF\ DFZF ;CSFI"SZF[ DG[ 
:J{rKFV[ ;CSFZ VF5TF GYLP 
     
!&P DFZL VlEIF[uITFVF[ VG[ 
SFI"NÙTFGF IF[uI lJSF; DF8[GL 
36L TS DFZ[ HTL SZJL 50[ K[P 
     
!*P DFZF CF[NF VG[ SFDG[ DFZF 
p5ZL VlWSFZLVF[ IF[uI DCtJ 
VF5TF GYLP 
     
!(P 36LJFZ DG[ ,FU[ K[ S[ VF 
GF[SZLV[ DFZF ÒJGG[ 
S\8F/FHGS AGFjI]\ K[P 
     
!)P DFZF ;CSFI"SZF[ VG[ p5ZL 
VlWSFZLVF[ DFZL 5F;[ S[JF 
SFDGL VG[ JT"GGL V5[ÙF ZFB[ 
K[4 V[ :5Q8 YT]\ GYLP 
     
Z_P SFDGL 5âlT VG[ ;¿FJFZ 
;}RGFVF[G[ SD"RFZLVF[ IF[uI 
DCtJ VF5TF GYLP 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
Z!P H}Y VG[ ZFHSLI NAF6G[ ,LW[ 
DFZ[ VF{5RFlZS VG[ JlCJ8L 
lJlWVF[ VG[ GLlTVF[GF[ E\U 
SZJFGL OZH 50[ K[P 
     
ZZP DFZL GF[SZLGF SFDDF\ B}A jI:T 
CF[JFYL C\] DFZF 3ZGF VG[ 
V\UT 5|zF[DF\ 5}ZT]\ wIFG VF5L 
XSTF[ GYLP 
     
Z#P VCÄGF ;\HF[UF[4 ;FWGF[ VG[ 
SFI"5âlT AN,JFDF\ S[ ;]WFZF 
SZJFDF\ DFZF[ VlE5|FI ,[JFTF[ 
GYLP 
     
Z$P H[ ;D:IFGF pS[, DF8[ C]\ 
5]Z[5]ZF[ SFA[, K]\ T[ DF8[ 56 
DFZF ;]RGF[ VG[ ;CSFZ DF\UTF 
GYLP 
     
Z5P H[ SFD ALHFVF[V[ SZJ]\ HF[.V[ 
T[ SFD DFZ[ SZJ]\ 50[ K[P 
     
Z&P CF, VD,DF\ K[4 T[GF :YFG[ 
GJL SFI"5âlT VG[ GLlTVF[ 
TFtSFl,S VD,DF\ D}SJFYL SFD 
D]xS[, AG[ K[P 
     
Z*P SFI"AF[H VG[ ;DIGF\ VEFJG[ 
,LW[ C]\ DFZL SFDULZL 
;\TF[ØHGS  ZLT[ SZL XSTF[ 
GYLP 
     
Z(P DFZF p5ZLVF[ SIFZ[S S[8,FS 
SFIF[" :JDFGGF EF[U[ SZJFGL 
OZH 5F0[ K[P 
     
Z)P JFZ\JFZ XF/FDF\ IF[HFTF 
;FDFlHS SFI"ÊDF[G[ ,LW[ 
X{Ùl6S SFI" 5Z V;Z YFI K[P 
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ÊD lJUT ;\5}6" 
;CDT 
;CDT T8:Y V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
#_P XF/FDF\ IF[HFTL HFC[Z 
5ZLÙFVF[GF jIJ:YF5GDF\ 
V;FDFlHS TÀJF[GF[ +F; ZC[ 
K[P 
     
#!P XF/FDF\ E6TF\ TF[OFGL 
AF/SF[GL ;D:IFVF[G[ pS[,JL 
H8L, AG[ K[P 
     
#ZP XF/FDF\ NZ[S SD"RFZLVF[G[ 
;DFG SFI"EFZ ;F[\5L XSFTF[ 
GYLP 
     
##P XF/FGL ;CVeIFl;S 
5|J'l¿VF[DF\ SD"RFZLVF[GF[ 5]ZF[ 
;CSFZ D/TF[ GYLP 
     
#$P DFZL ;\:YFGL VUtIGL GLlTVF[ 
30JFDF\ DFZF[ VlE5|FI ,[JFDF\ 
VFJTF[ GYLP  
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5lZlXQ8 v )  
0F¶P UF[lJ\N ÒP GS]D ZlRT 5|`GFJl, 
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